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El Sec to r  Agropecua r i o  en Panama, se ha c a r a c t e r i z a  
do por su gran apo r te  a l a  eùonomia del  pa l s  y espec ia lmen-  
t e  por su c o n t r i b u c i ô n  a l à  ocupac iôn de un a l t o  p o r c e n t a j e  
de l a  po b l ac i ô n  econômicamente a c t i v a .
Segûn el  Censo de Pob lac iôn  de 1980, Panama t e n i a  -
una po b l ac i ô n  de .1 ,824,796 , con una dens idad de 23.7 h a b i ­
t a n t e s  por k i l ô m e t r o s  cuadrados.  Del t o t a l  de pob lac i ôn
a c t i v a ,  190,000 personas pe r tenecen al Sec to r  A g ro pec ua r i o .
Panama, cuenta con 7.7 mi 11 ones de hec tâ reas  ( i n - 
c l uyendo l a  Zona del  Canal de Panama) de l as  cua les  l as  3/4 
pa r t e s  p resen tan  l i m i t a c i o n e s  para el  c u l t i v o .  Asi p u e s , l a  
escasez de t i e r r a  apta para l a  a g r i c u l t u r a  es uno de l os  
grandes ob s tâ cu lo s  con que se t r o p i e z a  para c on s eg u i r  un 
adecuado d e s a r r o l l o  de l a  p roducc iôn  a g r i c o l a .
Desde l os  t iempos de l a  Co lon ia  l as  t i e r r a s  a p r o p i ^  
das para l a  a g r i c u l t u r a  p e r t e n e c i a n  a una mi n o r i a  de c o r t e  
o l i g â r q u i c o ,  qu ienes ademâs de t e n e r  en sus manos el  poder 
p o l i t i c o ,  r e p r e s e n t aban l as  grandes po te n c ie s  econômicas y 
en consecuenc ia ,  t e n i a n  a su f a v o r  todos l os  i ns t r um e n t os  - 
del  Estado,  p roduc iendo una f u e r t e  marg inac iôn  del  campesi 
no, que se ve ia  desposeido de t i e r r a s  para c u l t i v e r .
Antes de 1968, l a  g e s t i ô n  c e n t r a l  del  mov imiento 
campesino e ra ,  fundament  al  mente , l a  lucha por la  t i e r r a .  A 
Costa de grandes s a c r i f i c i o s  l og raban un pedazo de t e r r e n o  
donde t r a b a j a r ,  c o n s i g u i ë n d o l o ,  muchas veces,  por medio 
de i nv a s io n e s  y p o s t e r i o r  ocupac iôn de l as  t i e r r a s  c on qu i s -  
t a d a s .
En el  campo a g r a r i o  panameno c o e x i s t e n  c l ase s  y gru 
pos s o c i a l e s  que pe rs i guen  o b j e t i v o s  y p r o p ô s i t o s  co in c i d e n  
t e s ,  en algunos casos,  y d i s t i n t o s  en o t r o s .  Estos grupos 
s o c i a l e s  t i e n e n  d i v e r s o s  i n t e r e s e s  debido al  l u g a r  que ocu 
pan en el  proceso p r o d u c t i v o ,  s i endo algunos c a p i t a l i s t e s  
a g r a r i o s ,  o t r o s  campesinos p r e c a r i s t a s ,  semiobre ros  a g r i ­
co les  0 p rop iamente ob reros  a g r i c o l a s .
La ac tu ac iô n  de es tos  grupos s o c i a l e s ,  por su dive_r 
s i dad de i n t e r e s e s ,  i n f l u y e n  en el  d e s a r r o l l o  del  Sec to r  
Ag ro pe c u a r i o ,  t a n t o  en l a  c a n t i da d  de p o b la c i ô n  del  campo 
que r e s u i t e  b e n e f i c i a d a ,  como en el  n i v e l  de aprovechamien 
t o  de l os  r ecu rsos  p r o d u c t i v o s  y su impacto en el  p a i s .
El Estado Panameno se ha v i s t o  en l a  neces idad de 
hacer  t r a n s f o r m a c i ones en el  agro ,  las cua les  se p roducer  
a p a r t i r  de 1968, con un nuevo poder p o l i t i c o ,  pero estas  
t r a n s fo rm a c i o n e s  se l l e v a n  a cabo en forma yux ta pu es ta  so 
bre l as  v i e j a s  e s t r u c t u r a s  e x i s t e n t e s .
El s i s tema econômico nac iona l  habia o l v i d a d o  a un 
p o r c e n t a j e  de l a  p o b la c i ô n  r u r a l ,  que se encon t raba si  n e- 
du cac iôn ,  si  n t i e r r a s ,  si  n comun i cac iôn ,  s i n acceso a mer-  
cados,  si  n c r é d i t e s ,  ni "apoyo m o r a l " .  Esta s i t u a c i ô n  ha­
b ia  que re m e d ia r l a  ya que i ba en c on t r a  de l os  o b j e t i v o s  - 
bâs i cos  p ropues tos  en cuanto a l as  t r a n s fo rm a c i o n e s  en el  
Agro Panameno.
La i n c o r p o r a c i ô n  de l os  a g r i c u l  t o r e s , a fec tados  por 
t  al  s i t u a c i ô n ,  al  proceso de c r e c i m i e n t o  econômico,  reque-
r 1 a a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y f i n a n c i è r e  para m e jo ra r  sus condi  
c i  ones de e x p l o t a c i ô n ;  a s i s t e n c i a  s o c i a l  para hacer  f r e n t e  
a neces idades i m p o s t e r g a b l e s , y  a l a  cooperac iôn  e n t u s i a s t a  
del  p r op i  0 b e n e f i c i a r i o  para que rea lmen te  se p r o d u j e r a  u- 
na t r a n s f o r m a c i ô n  permanente.
La Reforma A g r a r i a  en Panama, fue i n s t i t u i d a  por 
l a  Ley 37 del  21 de se t iembre  de 1962, a lcanzando su mayor 
dinamismo a p a r t i r  de 1968, que es cuando se b e n e f i c i a r o n  
c i e n t o s  de f a m i l i e s  mediante l os  11 amados Asentamien tos  
Campesinos,  que ac tua l  mente suman a l r e d e d o r  de 21 6 , c u b r i e n  
do 4,777 f a m i l i e s ,  segûn el  u l t i m o  i n fo rme  de l a  D i r e c c i ô n  
Nac ional  de D e s a r r o l l o  Soc ia l  del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  
Ag ro pe cu a r i o .
Estos Asentamien tos  c o n s t i t u y e n  una etapa t r a n s i t o -  
r  i a i n i  c i  al en l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l  y econômica de l os  - 
campesinos,  du ran te  l a  cual  se ex p lo ta n  l as  t i e r r a s  de l a 
Reforma A g r a r i a  con plena p a r t i  c i  pac iôn de l os  que l as  t  r_a 
ba ja n .  Dicho pe r i o d o  se i n i c i ô  cuando l a  Comisiôn de Re­
forma A g r a r i a  o l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  - 
toma poses iôn m a t e r i a l  de l as  t i e r r a s ,  y t e rm ina  con la  
en t rega  de es ta s ,  en p r op iedad ,  a los  campesinos.
Los Asentamien tos  h an c o n t r i b u i d o  a c r e a r  nuevos 
ce n t r e s  de p roducc iôn  que han de a p o r t a r  p o s i t i v e s  r e s u l -  
tados al  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  pan amena. D i s t r i b u é  
dos en r e l a c i ô n  con l os  medios de t r a n s p o r t e  y l os  c en t re s  
de consume, es tos  ce n t r e s  fo rmarân l os  es labones i n i  c i  al  es
de l a  i n c o r p o r a c i ô n  al  proceso de d e s a r r o l l o  de numerosos 
grupos humanos , c on cen t r ân do l os  y dândoles acceso a un 
n i v e l  de v i da  d i g no .
El Sec to r  Agropecua r i o  Panameno se encuen t ra  v i s i -  
blemente a fe c tado  por l a  c r i s i s  econômica y l a  f a i t  a de u- 
na d e c i s i ô n  s é r i a  para d o t a r l o  de l os  r e cu rsos  que l e  pe r -  
mi tan  ocupar  el  l u g a r  que l e  cor responde en el  d e s a r r o l l o  
nac iona l  .
La e s t r u c t u r a  a g r a r i a  panameha, como comple jo  o 
c o n s t e l a c i ô n  s o c i a l ,  plasmada en l a  p o l a r i d a d  l a t i f u n d i o  - 
m i n i f u n d i o ,  se ha c o n v e r t i  do, r e a lm en te ,  en un ob s t â cu lo  - 
de c r e c i m i e n t o  para l os  n i v e l e s  de v i da  y b i e n e s t a r  s o c i a l  
asi  como para l a  p a r t i  c i p a c i ô n  de l os  campesinos.  E l l o  - 
c o n s t i t u y e ,  i n t e r n a m e n t e , el  p r i n c i p a l  f a c t o r  de es tanca -  
mien to  econômico y de a t r as o  s o c i a l ,  debido a l a  concen-  
t r a c i ô n ,  como hemos mencionado,  de l os  f a c t o r e s  p r o d u c t i - 
vos en manos de unos pocos y es to  ha conduc ido ,  h i s t ô r i c a ­
mente,  a una mala u t i l i z a c i ô n  de l os  r e c u r s o s ,  a una con - 
c e n t r a c i ô n  de l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  de una s e r i e  de c o n t r ô ­
l es  hegemônicos e j e r c i d o s  por l a  mi n o r i a  sobre l os  e s t i m u -  
1 os p r o d u c t i v o s ,  como son el  c r é d i t e  y l a  a s i s t e n c i a  técnj_ 
ca,  a l a  p re sen c ia  de i n t e r m e d i a r i e s  y ,  f i n a l m e n t e ,  a un 
s i s tema de p roducc iôn  del  mercado i n t e r n e ,  con todas las 
consecuenc ias  que eso aca r rea  para el  d e s a r r o l l o  de o t r o s  
s ec t o r es  de l a  economia.
El o b j e t i v o  de l os  Asentamien tos  es el  de r e a l i z a r  
una Reforma A g r a r i a  que ponga en manos de l os  campesinos 
l os  r ecursos  p r o d u c t i v o s  y ,  en consecuenc ia ,  cambiar  l as  -
r e l a c i o n e s  de p ro du cc iô n  en el  campo. En o t r a s  p a l a b r a s ,  
e l e v a r  l os  n i v e l e s  econômicos y p o l i t i c o s ,  s o c i a l e s  y c u l ­
t u r a l  es del  campesino n a c i o n a l ,  e l i m i na nd o  el  l a t i f u n d i o  - 
como forma de p r o p ie d a d ,  p a r t i  c i  pando en l os  ma s a l t o s  nj_ 
ve les  de las d e c i s i ones ,p o l i t i c a s  del  Estado,  e r ra d i c a n d o  
el  a n a l f a b e t i s m o ,  l a  i g n o r a n c i a  y l a  pobreza de nu es t ros  - 
t r a b a j a d o r e s  a g r i c o l a s .
Este t r a b a j o  c o n l l e v a  al a n a l i s i s  de c u a t r o  c a p i t u -  
l o s .  En el  Pr imero nos r e f e r imos al Or igen H i s t ô r i c o  de 1 
problema de l a  t i e r r a  en Panama. Desde la  época C o l o n i a l ,  
con l a  l l e g a d a  de l os  espanoles a nues t ro  p a i s ,  l a  p l a t a -  
forma l a b o r a l  es tuvo c o n s t i t u i d a  por el  régimen de enco - 
miendd i nd ige na  que t e n i a  por f i n a l i d a d  provee r  mano de 
obra necesa r i a  para l l e v a r  a cabo el  proceso de p rodu cc iôn  
a g ro p e c u a r i a .  Terminando con l a  promu lgac iôn  del  Côdigo 
A g r a r i o  du ran te  el  pe r i odo  1963 a 1963, que i n t e n t ô ,  p r i n ­
c i p a l  mente,  dar  s o l u c i ô n  al p recar i smo y l a  m a r g i n a l i d a d  - 
del  campesino.
En el  Segundo C a p i t u l e  t ra tamos  de l a  o r g a n i z a c i ô n  
y e s t r u c t u r a  de l os  Asentamien tos  Campesinos,  i n i  c i  ado en 
1969, como programa de l a Comisiôn de Reforma A g r a r i a  enca 
minado a p r o p o r c i o n a r  a l os  a g r i c u l  t o r e s  l os  medios para e 
l e v a r  sus condi  ci  oens soc io-econômi  cas,  l og rando su par t j_ 
c i p a c i ô n  en todos  l os  aspectos de l a  v i da  n a c i o n a l .
Mencionamos, e n t r e  o t r a s ,  su f o r m a c iô n ,  etapas de 
o r g a n i z a c i ô n ,  s i n d e j a r  a un lado su proceso de au tonomia-  
y l os  p rob lemas que se h an p r oduc ido  desde sus i n i  c l os  has
t a  l a  a c t u a l i  d a d .
En el  Te rce r  C a p i t u l e ,  se hace el  anal  1 si  s de l a  
p roducc iôn  en l os  Asentamien tos  Campesinos,  c o r r e s p o n d i e n ­
t es  al  pe r i o d o  de 1 976 a 1981. Hacemos r e f e r e n d a  aq ue l l o s  
r ub ros  de p r oducc iôn  mâs s i g n i f i c a t i v e s  en l as  cosechas co 
mo son el  a r r o z ,  maiz ,  f r i j o l  y sorgo;  p roducc iôn  pecuar i a  
y su cent  r i b u c i ô n  en la economia panameha.
En el  C a p i t u l e  Cua r to ,  se i n c l u y e n  l os  dates ob ten^  
dos del  D ia g n ô s t i c o  de l a  encuesta a p l i c a d a  a 70 o rgan i za  
c i  ones campesinas,  con el  p r o p ô s i t o  de d e te rm i n e r  algunas 
v a r i a b l e s  s o c i a l e s ,  econômicas y a g r i c o l a s ,  dates f a c i l i t a  
dos por l a  D i r e c c i ô n  Nacional  de D e s a r r o l l o  Soc ia l  del
M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Ag ro pec ua r i o .
La f i a b i l i d a d  de muchas de l as  r espues tas  no pueden 
ser  t o t a l ,  deb ido a que l es  encuestados qu i zâ  no hayan 
r e f i e j a d e  en sus respues tas  l a  verdadera  s i t u a c i ô n  en que, 
ac tua l  mente,  se encuent ran l os  Asentamien tos  Campesinos . 
Si n embargo,  creemos que l os  r e s u l t  ados o b t e n i d o s ,  s i r v e n  
de base para m e jo ra r  la  p o l i t  i ca  a g r a r i a  del  Estado hac ia  
es tas  o r g a n i z a c i o n e s  campes i n a s .
Asimismo,  debemos hacer  co n s t a r  que hemos t e n i d o  se 
r i a s  d i f i c u l t a d e s  en cuanto al m a t e r i a l  de datos d i s po n i  -  
b l e s ,  ya que sô lo  manejamos e s t a d i s t i c a s  de l os  ahos 1970 
y 1980, e x i s t i endo ,  pues,  una l aguna en l a  dêcada i n te rm £  
d i a ,  que nos fue i m p o s i b l e  co n s e g u i r ,  pese a l as  r e i t e r a d a s
pet  i c i  ones ante l os  organismos compétentes .
Somos con sc ie n t e s  que un t r a b a j o  de es ta  i n d o l e  pue_ 
de ad o lece r  de t e o r i z a c i ô n  econômica,  basando el  mismo en 
el  a n a l i s i s  de l os  datos ob ten idos  a t r a v é s  de i n s u f i c i e n  
t es  e s t a d i s t i c a s ,  encuestas y l a  escasa b i b l i o g r a f i a  conse 
gu ida .
No o b s t a n t e ,  es to  no h an si  do o b s tâ cu lo  para cum 
p l i r  con el  anhelo de r e a l i z a r  un e s tu d i o  para l os  grupos 
de p roducc iôn  de mayor s i g n i f i c a c i ô n  en l a  a g r i c u l t u r a  pa_ 
nameha.
Y aqui  q u ie ro  d e j a r  c o n s ta n c ia  de l os  mot i vos  que 
me han impulsado a e l e g i r  es te  tema, pudiendo d e s ta c a r ,  e_n 
t r e  o t r o s ,  y ademâs de! ya expues to ,  el  de c o l a b o r a r  con 
el  Estado Panameno, que es tâ demostrando su preocupac iôn  
por me jo ra r  l a  s i t u a c i ô n  del  campesi no marg inado en nue_s 
t r o  p a i s ,  y c reô l os  Asentamien tos  como fô rm u l a  para e s t£  
b l e c e r  una o r g a n i z a c i ô n  en es ta  i m p o r t a n t e  ârea s o c i o - e c £  
nômica.
Por o t r o  l ad o ,  es tâ  mi deseo de i n t e n t a r  a p o r t a r  
s o l u c i o ne s  (o c r e a r  al  menos, l a  i n q u i e t u d  de l l e g a r  a £  
l i a s )  para r e s o l v e r  l os  graves p rob lemas de i n d o l e  admin i£  
t r a t i v o  que se estân p roduc iendo en es te  t i p o  de agrupa 
c i  ones,  debido al c r i  t e r i o ,  sumamente n e f a s t o ,  de l a  Conf£ 
de rac iô n  Nac ional  de Asentamien tos  Campesinos,  de conver
t i r l o s  en una espec ie  de entes autonomes,  con d e c i s i o n  pro 
pi  a, en m a te r i a  de conces ion  de c r é d i t e ,  c o m e r c i a l i z a c i ôn 
de p r o d u c to s ,  c a p a c i t a c i ô n  de l os  a g r i c u l  t o r e s , e t c . ,  para 
cuyos o b j e t i v o s  no estân l os  campesinos debidamente prepa- 
r a d o s .
Asimismo,  a s p i r e  a d i v e r s i f i c a r  l a  po s tu ra  que suste^ 
tan l os  p o l i t i c o s  ante el  fenômeno de l os  Asentamien tos  
Campesinos.  Un s e c to r  del  Gobi erne c on s id é r a  que t a l e s  a 
g rupac iones  deben ser  e l im in ad a s  por no a p o r t a r  b é n é f i c i é s  
a l a  economia panamena, ya que producen e l evades gas tos  al 
Es tado,  que se c o n v i e r t e n  en su p r o t e c t o r .  Pienso que es 
ne ces a r i o  hacer  una r e v i s i ô n  a fonde de l os  Asentamien tos  
Campesinos que e x i s t e n  y mantener  l os  que demuestren su 
buen f u n c i o n a m i e n te  y r e n t a b i l i d a d .  Al mismo t iempo hay -  
que e v i t a r  que l os  no r e n t a b l e s  se c o n v i e r t a n  en o t r o  t i p o  
de o r g a n i z a c i ô n ,  como v i ene  o c u r r i e n d o ,  de peores consecuej i  
c i  as t o d a v i a .
Esperamos que o t r o s  e s t u d i o s  de la  Economia A g r i co
la  se i n t e r e s e n  en r e a l i z a r  t r a b a j o s  mâs ex h a u s t i v e s  que
inc remen ten  l a  b i b l i o g r a f i a  sobre el  tema asi  como también 
el  ap o r t e  de datos  que a r r o j e n  mâs 1uz al  problema a g r i c o
la  del  campesino,  grupo marginado den t ro  del  Sec to r  Agrope
c u a r i  0 .
F i n a l i zam os  el  p résen te  e s t u d i o  dando l as  c o n c l u s i £  
nés que nos parecen mâs idôneas en r e l a c i ô n  a l os  temas e£ 
t u d i a d o s .
CAPITULO I
ORIGEN HISTORICO DEL PROBLEMA DE LA TIERRA
EN PANAMA
A. PERIODO COLONIAL
El problema de l a  t e n e n c ia  y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i £
r r a  i n t r o d u c i d o  en el  agro panameno por  l o s  espaf iol  e s , t  i e
ne su o r i g e n  en el  pe r i o do  c o l o n i a l ,  en e l  cual  l a  p l a t a -  
forma l a b o r a l  es tuvo  c o n s t i t u i d a  por  e l  regimen de l a  en-  
comienda i n d i g e n a ,  y f ue  p l a t a f o r m a  e s t r u c t u r a l  bâs i ca  de 
l a  encomienda de Veraguas ( p a r t e  i n t e g r a l  del  I n t e r i o r  de 
Panama) y abarcô desde el  s i g l o  XVI I  has ta  nues t ro s  d i a s .
La c o l o n i z a c i ô n  del  I n t e r i o r  de l a  Repüb l i ca  se i -
n i c i ô  con l a  f u n da c iô n  de l a  c i udad de Natâ el  20 de mayo
de 1522. Esta n a c i en te  c i udad se c a r a c t e r i z a b a  por  sus 
f e r t i l e s  t i e r r a s  aptas para el  d e s a r r o l l o  de l as  a c t i v i d £  
des a g ro p ec ua r i as  en l as  cua les  se concen t raban l a  mayor 
po b la c i ô n  i n d ig e n a  del  I s tmo.  La mano de obra i n d ig e n a  £  
s e g u r a r i a  e l  d e s a r r o l l o  de l as  a c t i v i d a d e s  a g ro p e c u a r i a s .
" C ori^J-^ te .n ta  e .^ e .n c ^ a ^ e .n te  e.n .la  A.o.payitLc.i.ôn de. 
g.A.andeyi ex.ten.yiÀ,one^ de tLeA.A.ay^ y de g.yiLLpOyi LndX.g.ena^
e^icdavi.^adoyi, entête  n o ta b d e ^  de ex.pedJ.c^on.eyi con.-
quJ./itadoÆa^'' f V , l a  encomienda f ue  el  regimen ba jo  el  
cual  p rospe rô  l a  c i udad de Nata como un empor io a g r i c o l a  
desde 1 552 has ta  1 558. Si n embargo,  al  desmoronarse l as  
grandes e x p l o t a c i ones a que el  mismo hab ia  dado o r i g e n ,  a 
p a r t i r  de 1 558 con l a  a b o l i c i ô n  o f i c i  al  de l a  encomienda 
de l a  A l c a l d i a  Mayor de Nata,  provocô f u e r t e s  d e s e q u i l i  - 
b r i o s  eco nô m ic o - s o c ia l  es,  pues c o n s t i t u i a  uno de l os  so-
(1) HECKADON, S ta n le y .  "Los Asen tamien tos  Campesinos:  
Una E x p e r i e n c i a  Panameha en Reforma A g r a r i a "  . Im- 
p r e n ta  U n i v e r s ! t a r i  a. Panama. 1 973.  Pag. 16.
p o r t es  de 1 a c o l o n i z a c i ô n .
”L a . encomLenda te r iL a  como jLLaaLLdad pyiovee/i mano de 
ob/ia pana La pnodaccLôn; ex.LyitLan do^i tLpo^  de encomLen- 
da; La de AenvLcLoy^ y. La de tn L b a to A ,  LaA Leye^ de On- 
dLa^i cuando LmpLantanon La^ encomLenda^i, pne^cnLbLan que 
Loyi encomendenoyi debLan t / ia b a ÿ a n  La tL e n / ia "  (2)  En l a  
p r im e r a ,  el  i n d i o  t e n i a  l a  o b l i g a c i ô n  de p r e s t a r  c i e r t o s  
s e r v i  c i  os al  encomendero s i n r e t r i b u c i ô n  m o n e ta r i a ,  mi en­
t r a s  que en l a  segunda se impon ia al  i nd i g en a  l a  o b l i g £  
c i ôn  de e n t r e g a r  p roduc tos  al  encomendero.
Con l a  a b o l i c i ô n  de l as  encomiendas en l as  r é g i  ones 
de C o d é  y Azuero,  l a  m o d i f i c a c i ô n  del  s i s tema l a b o r a l  
p r e - e x i  s t e n te  "Lntnoduÿo cambLoyi nadLcaLeyi en eL yiLy^tema 
de pnopLedad como en La ocupacLôn te n n L to n L a L :  5e onLyL
na La dL^yneyacLôn de Layi ynandey^ e^pLotacLoneyi y eL (.Lo-  
necLmLento deL m LnL(undLo” { 3 ) ,  La encomienda t uvo  es ta b i  
l i d a d ,  mi en t ra s  pudo ob tene r  a ba jo  cos to  l a  mano de obra 
de l a  masa i n d i g e n a ;  cuando no t u vo  acceso a és ta  comenzô 
su l e n t a  agoni  a. En ad e lan te  d icha  mano de obra se consi_ 
gu iô  por  l a  l i b r e  c o n c e n t r a c i ô n  de l os  i n d i g ê n a s ,  o por 
l a  compra de esc laves  p r o v e n i e n te s  de A f r i c a .
En 1559 se l l e v a  a cabo l a  f un da c i ô n  de l a  c i udad 
de Concepciôn que se des tacô por  r i c o s  y a c i m i e n t o s  a u r i f e
(2) SUNKEL, Osvaldo y RODRIGUEZ PAZ, Pedro.  " El Subde- 
s a r r o l l o  La t i noa me r i can o  y l a  T e o r i a  del  D e s a r r o l l o  
S i g l o  XXI" México 1971. Pag. 279.
(3) CASTILLERO CALVO, A l f r e d o .  " La Sociedad Panameha: 
H i s t o r i a  de su Formaciôn e I n t e g r a c i ô n  " .  D i r e c c i ô n  
General  de P l a n i f i c a c i ô n  y A d m i n i s t r a c i ô n  de l a  Pr£ 
s i d e n c i a .  Panama, 1970. Pag. 68.
r o s ,  que h i c i e r o n  p o s i b l e  el  s u r g i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  de 
l a  a c t i v i d a d  a g ro p ec ua r i a  en l as  r eg ion es  de Azuero y Co­
d é ,  que l o g r a r o n  s a t i s f a c e r  l a  demanda de b i enes  de con­
sume por  p a r t e  de l o s  miembros de Concepciôn.
En 1589 se ago ta ron  l os  y a c i m i e n t o s  a u r i f e r o s  de 
Concepc iôn,  hecho que a f e c t ô  l a  a c t i v i d a d  ag ro p ec ua r i a  de 
l as  r eg ion es  de Natâ y Azuero que decayeron n o t ab lemen te . 
Se p ro du jo  en tonces ,  una nueva t e n d e n c ia  de m o v i l i z a c i ô n  
hac ia  el  i n t e r i o r  de l a  r e g iô n  san teha.  Esta d i s p e r s i ô n  
de co lonos  de te rm ine  nuevos pa rce l  amientos y segmen tac io -  
nes de l a  t i e r r a .
"Fue La (u e n j .a  de cLncun.'^tanc.LaA La que LmpuL-
40 a 4anterL04 y n a ta n L e y o 4  a emLynan nuevam eate  kacLa eL 
campo, como kabLan kecko una yenenacLôn a tn a 4  aL pnoducLn  
4e La CA.L4L4 de La4 6ncomLenda4, ALyuno4 4e 4umanon a La 
con nLente  coLonL^adona deL 4un de Ve/iayua4 pantLcLpando  
en La4 (undacLone4 de 1^emedLo4 ( 1 5 8 9 ) ,  F\ontLÿo ( 1 5 9 0 )  y 
ALanÿe ( 1 5 9 1 ) " .  (4)
Después de l a  c r i s i s  m ine ra ,  Veraguas l o g r ô  sobre-  
v i v i r  g r a c i a s  a l as  a c t i v i d a d e s  ag rop ecua r i as  l l e v a d a s  a 
cabo por  l os  i n d i o s  somet idos al  regimen de Encomienda - 
i n d i g e n a ,  al  cua l  se r e f i e r e  el  p r im e r  p â r r a f o  y que se 
e x t e n d i ô has ta  l a  t e r c e r a  década del  s i g l o  X V I I ,  cuando 
l a  Corona Espahola ordenô l a  descompos i c i ôn p a u l a t i n a  del  
mencionado s i s tema y ,  en consecuenc ia ,  l a  l i b e r a c i ô n  de 
l os  i n d i o s .  Tanto en C h i r i q u i  como en Veraguas l a exp lo
(4)  CASTILLERO CALVO, A l f r e d o .  " La Fundaciôn de l a  V i ­
l l a  de l os  Santos y l os  Or igenes H i s t ô r i c o s  de A - 
z u e r o " . D i r e c c i ô n  General  de P l a n i f i c a c i ô n  y Ad - 
mi n i s t r a c i ô n  de l a  P r e s i d e n c i a .  Panama, 19 71 .P ag i ­
nas 108 y 109.
t a c i ô n  de l a  t i e r r a  se apoyaba en l a  mano de obra i n d i g e ­
na. La t i e r r a  p e r t e n e c i a  a' pocos p r o p i e t a r i o s ,  qu ienes - 
poseian grandes ex te n s i o n è s :  Comienza a s i ,  el  l a t i f u n d i o
en es tas  re g i o n e s ,  al  i g u a l  que en C o d é ,  l u g a r  donde el  
v a l o r  de la  t i e r r a  era b a jo .
Como a f i r m a  el  eminente h i s t o r i a d o r  C a s t i l l e r o  CaJ_ 
vo,  " eL 4L4tem a de te n e n c L a  LndLyena 4e onLyLno e n tn e  ne4  
t L j o 4 ,  bLanco4 4Ln tL e n n a  y ney /i04 LLbeÆto4, pnocedLinLen- 
to  adap tad o  pana caL tL vo 4  pnÀjnLtLvo4 y baÿa4 deri4Ldade4  
de pobLacLôn; b a 4 ta b a  mancan eL ten n en o  LLbne que 4e Lba 
a tn a b a ÿ a n  pana que (u e n a  po4e4Lôn deL ÿ e ( e  de e x p L o ta -  
cLôn pon eL LLempo que de4eu4e 4 U  u4o; eL m.L4m.o 4e h.Lj.0 
comun k a 4 t a  eL SLyLo XJX enLne Lo4 c.ampe4Lno4” (5)
En C o d é  e x i s t i ô  desde f i n a l e s  del  S i g l o  XVI I  un - 
gran i n t e r é s  por l a  l e g a l i z a c i ô n  de l a  t i e r r a  ba jo  l a  fô_r 
mula de l as  compos i c i  ones de t i e r r a s ,  que s i r v i e r o n  como 
base para el  d e s a r r o l l o  de l a  a c t i v i d a d  ganadera en l as  
f é r t i l e s  l l a n u r a s  coc le san as .  Fuera de es ta  p r o v i n c i a  l a  
a d q u i s i c i ô n  i n s t i t u c i o n a l  de t i e r r a s  no t uvo  mayor i m po r ­
t a  nci  a .
F i n a l i z a d o  el  pe r i o do  C o l o n i a l ,  no se r e g i s t r a r o n  
cambios en l as  e s t r u c t u r a s  impuestas por l a  C o l o n i a .  Con­
t i  nuaron a s i ,  l o s  d e s e q u i l i  b r i o s  r é g i o n a l e s ,  l as  desiguaj_ 
dades s o c i a l e s  y l a  d i s p e r s i ô n  de l a  p o b l a c i ô n .
(5) CASTILLERO CALVO, A l f r e d o .  La Fundaciôn de l a  V i ­
l l a  de Los Santos . . .  Op. C i t .  Pag. 110.
B. PERIODO DE LA GRAN COLOMBIA
Panama, se un iô espontâneamente a l a  Gran Colombia,  
i n t e g r a d a  por Venezue la ,  Nueva Granada y Ecuador .  El I s £  
mô pasô a ser  un Departamento de d i cha  c o n fe d e r a c i ô n  y qu£ 
dô d i v i d i d o  en dos p r o v i n c i a s :  Panama y Veraguas.
Durante es te  p e r i o d o ,  p r e v a l e c i ô  el  regimen de pro 
p iedad de l a  t i e r r a  heredado de l a  C o lo n ia .  La re g i ô n  i n 
t e r i o r  del  Pais permaneciô o l v i d a d a ,  pues el  c e n t r o  de 
gravedad geo-econômica recayô en l a  zona t e r m i n a l  Panamâ- 
Colôn y cobrô gran auge con el  de sc u b r im ie n t o  del  oro ca-  
l i f o r n i a n o  en 1849, p r im e r o ,  y ,  después,  con l a  t e r m i n a -  
c i ô n  del  F e r r o c a r r i l  T r a n s i s t m i c o  en 1855.
Segûn el  Dr.  Omar Jaén Suârez,  "d u n a n te  La i p o c a  de 
UaLôn a CoLombLa va a pnoducLn^e un e^ tancam Lento  /sen^LbLe 
en eL de^annoLLo deL L a tL (u n d L o  pue^to  que ya  no quedan  
much.a4 LLenna^ Jn.tene4ante4 pana adÿudLcan y eL yobLenno co 
LombLano no kanâ nLnyuna conce^Lôn t e n n L to n L a L  en La a n t L -  
yua  ÿunL^dLccLôn de N a t a ,  Von o t n a  p a n t e ,  4uce4Lone4 kene  
d L tanL a4  de pnopLetanLo4  cuya unLca nLquej.a 4e  e n c u en tn a  -  
en eL campo va a detenmLnan una t e n e n c L a  kacLa  La p a n t L c L -  
pacLôn de dom.LnLo4 que 4e m a n L (L e 4 ta  4obne to d o  en La 4 e -  
yunda mLtad deL 4LyLo
" 6n La ^ona de t n â n 4 L t o  4e voLvLô a c tL v a n  La econo 
mLa, debLdo aL de4cubnimLento  ya  rnencLonado en eL SLyLo 
XJX de La4 mLna4 de CaLL(onnLa.  EL medLo nunaL cobnô a L -
(6)  SUAREZ JAEN, Omar. El Nombre y l a  T i e r r a  en Natâ 
de 1700 a 1850. Panamâ, 1971. Pag. 75.
yun.04 b en.ef.Lc.Lo 4,  debLdo a que eL t n a f L c o  f.e/ inovLa/iLo y 
Lœ4 m.Lg.A.acLon.e4, dem.an.da/Lon. p / ioducto4 ay/iopecaa/ iLo4 de d L -  
cka4 ^ona4 /iLLA.aLe4, de mane/ia que 4U4 K a b L ta n te 4  fue/Lon. 
favo/LecLdo4 po/ique obtuvLe/ion. Lng./ie404 p/ ioceden.te4 deL c o -  
jnencLo de ex.ceden.te4 ag./iLcoLq4, TambLén 4e a c tL v ô  La n a -  
veyacLon de c a b o ta ÿ e ,  que kL^o nenace/ i  eL rn.ovLmLen.to p on tu  
a/ iLo , eL ci iaL benefLcLô  a ca4L to d a 4  Lœ p / iovLncLa4 , en e 4 -  
pecLaL CkL/iLquL, que LLeyô a envLa/i a La cap L ta L  en
1853, p/Lodacto4 po/i un viLo/i de 1 3 L , 1 8 6  p e 4 0 4 , "  (7)
De 1821 a 1850, l a  t i e r r a  c a r e c i ô  p r âc t i c a m e n te  de 
v a l o r  y era p o s i b l e  a d q u i r i r l a  mediante el  r e c on o c i m ie n t o  
de l os  censos e x i s t e n t e s  sobre el  ganado.  "Lo4 Cen404  
o t / iL b u to 4  A.edLmLbLe4 e/ ian Ln4 t / ium ento4 ÿu/ iLdLco-economL-  
C 0 4  po/i, medLo de Lo4 cuaLe4 un LndLvLduo o co/iponacLon yo 
j .aba de cLe / i to4  de/ iecko4 4ob/ie una 4uma de dLne/io que L e -  
yaLmente 4e LncLuLa dentno  deL p/iecLo de La p/io pL e d ad ” [3 ]  
La escasez de d i n e r o  c i r c u l a n t e  y l a  gran c a n t i d a d  de ex-  
tensas  p rop iedades  y hac iendas que se encont raban h i p o t e -  
cadas i m p i d i e r o n  l a  i n t e n s i f i c a c i ô n  de l as  e x p l o t a c i ones 
ag rop ec ua r i a s  y el  d e s a r r o l l o  econômico en g e n e r a l .
Una s e r i e  de eventos  que t e n d r i a n  como es ce na r i o  
l a  Zona de t r a n s i t e ,  r e p e r c u t i e r o n , sobre l a  base de l as  
e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  del  I s tmo.  Dichos eventos  f u e ro n  l a
(7)  BIDWELL, Cha r l e s .  " C h i r i q u i  en 1854" .  Rev i s ta  Lo 
t e r i a . Panamâ. Agosto 19 61 .Pag. 68
(8)  CASTILLERO CALVO, A l f r e d o .  La I ndependenc ia de Pa 
namâ de Espaha. Fac to res  Coyun tu ra l es  y E s t r u c t u -  
r a i e s  en l a  C a p i t a l  y el  I n t e r i o r . E d i c i ôn  de l a  
D i r e c c i ô n  de Tur ismo Hi s t ô r i  co Soc ia l  del I n s t i t u t e  
Panameno de Tu r i smo.  Panamâ, 1971. Pag. 14.
c o n s t r u c c i ô n  del  F e r r o c a r r i l  y del  Canal I n t e r o c e â n i c o , que 
i n i c i a r o n  un pe r i odo  de bonanza econômica,  t r ans f o r man do  
es ta  re g io n  en el  c e n t r o  de a t r a c c i ô n  de muchos ob re ros  - 
de d i s t i n t o s  panses,  al i g u a l  que del  i n t e r i o r  de l a  Repu 
b l i c a .
Las a c t i v i d a d e s  econômicas de l a s  obras mencionadas 
promov ie ron una d ramâ t i ca  r e v o l u c i ô n  en l a  p rop iedad  de l a  
t i e r r a .  Los grupos dominantes comenzaron a e j e r c e r  p r e -  
s iôn  d i r e c t a  a f i n  de que se e s t a b l e c i e r a n  p r ecep tos  j u r i -  
d i cos  que l e g a l i z a r a n  de j u r e  l as  t i e r r a s  comprendidas en 
es ta  zona.
En t re  1 os que e j e r c i e r o n  p r es iô n  estaban a q u e l l o s  -
que "KabLan contp/Lado di./iQ.c.toMQ.n.tQ. Za/i tLe.n./ia^ LadaX-tada^^ 
a l  Çoble.Æn.0 6 /ipan .o l” ( 9 ) ,  qu ienes l og ra n  un p r im e r  prece - 
dente l e g a l  cuando " a l  Cong.A.a^o ÇA.anadlno da a u t o -
/lIj.œ a l  yiapaA-thnlarito da a/ila^i tlaA.A.a^^ an. yiacon.oclm.lan.to 
d a l  da/iach-o qua t^ a d a b la  ^ Id o  adc^ul/ildo po/i la>i ^ a m l l l a ^ " , 
( 1 0 ) .
La mala a d m i n i s t r a c i ô n  de l a  magna obra ,  de l a  con£ 
t r u c c i ô n  del  Canal f r a n c é s  i m p i d i ô  su t e r m i n a c i ô n ,  y provo 
cô una honda dep res iôn  econômica en l a  r e g i on  de t r a n s i t e .  
El 12 de agosto de 1903, el  Congreso Colombiano rechazô el  
T ra tado Her rân-Hay,  por  medio del  cual  Estados Uni dos se 
compromet !a a c o n s t r u i r  un canal  i n t e r o c e â n i c o  a t r a v é s  del  
I t smo,  t r a t a d o  muy ve n ta j o s o s  para 1 os i n t e r e s e s  i s tmenos .
(9) HERNADEZ (de) P I TT I ,  Ana. Es tud io  de l a  Gran P ro ­
pi  edad T e r r i t o r i a l  en Panama en Es tud ios  y E s t r u c -  
t u r a s  Panamenas y A n a l i s i  s de l a  Reforma A g r a r i a .  
D i r e c c i ô n  General  de P l a n i f i c a c i ô n  y A d m i n i s t r a c i ô n  
de l a  P re s i d e n c i a  de l a  Repûb l i ca .Panama ,19 70 .P ag .132
(10) HERNANDEZ (de) P IT T I ,  Ana. Es tud io  de l a  Gran . . . . O p .  
c i t .  Pag. 133.
Su rechazô fue  una de l as  causas fundamenta l  es que im p u l -  
sô a Panama para l u c h a r  i ncesan temen te  para l o g r a r  l a  se-  
pa ra c iô n  de Colombia.  E l l o ,  ahadido a l a  i n d i f e r e n c i a  de 
most rada por  d i ch a  m e t r ô p o l i  hac ia  1 os problemas econômi -  
cos y s o c i a l e s  del  I s tmo ,  r e a f i r m ô  a 1 os panamehos en su 
deseo de l u c h a r  por  l a  separac iôn  d é f i  ni  t i  va de d icha  Coin 
f e d e r a c i  ô n .
A s i ,  el  3 de nov iembre de 1903, Panama se sépara - 
d e f i n i t i v a m e n t e  de Colombia.
C. PERIODO REPUBLICANO
Durante es te  p e r i o d o ,  l a  v i da  econômica del  Istmo 
es ta  c o n d i c i o n ad a  por  l a  e x p l o t a c i ô n  de su p o s i c i ô n  geo- 
g r â f i c a  re p re sen ta da  por  el  Canal .  Hecho que causa l a  
marcada dependenc ia econômica de Panama hac ia  1 os Estados 
Uni d o s .
Con l a  i ndependenc ia  del  Estado de Panama de Colom 
b i a ,  l a  c l a s e  m e r c a n t i l  y t e r r a t e n i e n t e , 1 ogrô que l as  t i e  
r r a s  que habian si  do d i s t r i b u i d a s  en l a  época c o l o n i a l ,  
f ue ran  f o rma i  y l eg a lmen te  ad ju d i ca das  a e l l o s ,  con 1o 
cual  c o n t r i b u y e r o n  a modi f i  ca r  l as  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s .
Las Leyes promulgadas f u e ro n  l as  s i g u i e n t e s :
Lay. 70  da 10 da ^unLo da 190L, ^obn.a l a  po^a^ilôn. 
L L ^ u . f .A .u .c t u a J i la  da la^i l la m a d a ^  t l a A . A . a ^  c 0m.un.a4 o I n  
d u l t a d a 4 ,
2 .  L a . y  19 d a  29 d a  m a y o  d a  1 9 0 7 , 4 o b / i a  l a  a d ÿ . u d l c a c l o n
d a  t l a / L A . a 4 , b a l d l a 4  a  p a A . t l c u l a A . a 4 , L a 4  t l a A . A . a 4  -  
b a l d l a 4  a ^ a n .  t o d a 4  l a 4  t l a A A . a 4  d a l  p a l 4  co n .  a x c a p -
d o n  da l a 4  I n d u l t a d a ^  d u n a n ta  a l  S l y l o  X I X  y e.1 
pa / i lodo  c o l o n i a l ,
3 ,  Lay. 26 da 11 da ÿ u n lo  da 1907,  4ob/ia l a  A d m l n d l n a  
d o n  da t l a n n a ^  b a l d l a ^  a l n d u l t a d a 4 .  Sa cnaa un 
ûcpaA.tamanto A d m l n l ^ t n a t l v o  con 4ada an l a  C a p i t a l  
y an l a 4  cabacana^ p n o v l n d a l a ^ ,
4 .  Lay 3~ da 2  da anano da 1909,  Aobna a l  danactio a 
p n o p la d a d  da l a 4  t l a n / i a ^  com.una4 a I n d u l t a d a ^ ,  " [ M ]
Para ob ten e r  el  derecho o poses iôn al  t i t u l o  de una 
p a r ç e l a ,  1 os p r o c e d i m i e n t o s  b u r o c r â t i c o s  eran t an  c o m p l i -  
cados que l a  mayor p a r t e  de 1 os campesinos,  g e n e r a l m e n t e £  
n a l f a b e t o s ,  ni  s i  qui  era se i n t e re s a b a n  por  demandar a l a  
a d m i n i s t r a c i ô n , su c o r r e s p o n d i e n t e  pa rce l  a. Esto h i zo  p£ 
s i b l e  l a  f o rm ac iô n  de grandes l a t i f u n d i o s  en el  i n t e r i o r  
del  p a i s .  Las mejores  t i e r r a s  f u e r on  acaparadas por  pa£ 
t i c u l a r e s ,  genera lmente  r e s i d e n t e s  en c i udades  de p r o v i n -  
c i  as,  e n t r e  1 os cua les  se encont raban muchos e x t r a n j e r o s .  
El acaparamiento  de t i e r r a s  se h i zo  s e n t i r  con mayor i n-  
t e n s i d a d  en 1 os s e c to re s  mas cercanos a l a  Zona de TrânsJ_ 
t o .
D. PROBLEMA DEL MEDIO RURAL PANAMENO
La p r o b l e m â t i c a  del  ag ro ,  es p r oduc to  de d i v e rs e s  
f a c t o r e s  que e j e r c e n  una i n f l u e n c i a  s e l e c t i v a  sobre el  nû
(11)  MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA.
D i r e c c i ô n  General  de P l a n i f i c a c i ô n  y A d m i n i s t r a c i ô n  
de l a  P r e s i d e n c i a  de l a  Repûb l i ca  Es t ud ios  de Es t ruc  
t u r a s  Panamenas y A n a l i s i  s de l a  Reforma A g r a r i a .  
Panama, 1970. Pag. 134.
mero de causa les  que se pueden d e s c r i b i r .  Trataremos de 
menc ionar  a q u e l l o s  que se cons ide r en  mas s i g n i f i c a t i v e s  
en l a  c o n f i g u r a c i ô n  del  panorama r u r a l .
1. LA TIERRA
El medio c l i m â t i c o  t r o p i c a l  y el  r e l i e v e  son f a c ­
t o r e s  que han i n f l u e n c i a d o  el  d é s a r r o i l o  a g r i c o l a .  El 
pa i s  es predominantemente montanoso con r i o s  c o r t o s  que 
no d i s e c t a n  grandes val  l es  f l u v i a l e s  El c l i m a  de p l u v i -  
s e l v a  ha r e c u b i e r t o  su s u p e r f i c i e  de una c u b i e r t a  vege ta l  
muy t ü p i d a ,  ba jo  l a  cual  1 os sue los  mant ienen una modera- 
da f e r t i l i d a d  y un h o r i z o n t e  ba s t an te  de lgado.  La t a l a  
de l a  sel  va con f i n e s  de e x p l o t a c i ô n  a g r i c o l a  de s u b s i s -  
t e n c i a ,  pone al  desnudo vas ta  ex t en s i on es  de t i e r r a  a r c i -  
l l o s a  ub i cadas sobre pend ien tes  y co l  i nas  sobre las cua-  
1 es ac tûa  râp idamen te  l a  e r os iô n  p l u v i a l .  La mayor pa r t e  
de 1 os sue los  de Panama per tenecen al  t i p o  de l os  1 lama- 
dos l e t e r i t i c o s  ( a r c i l l a  r o j a )  de pobre co n te n id o  de hu­
mus y sa les  m i n é r a l e s .
”Sag,tln a l  mapa da 4 u a lo 4  ag./ilc.ola.4, da l o 4  7 , 5  m l -  
lo n a 4  da kactaÆaa^ qua componan l a  ax.tan4lôn. t o t a l  d a l  
p a l 4  c a 4 l  l a 4  i / 4  p a n ta ^  p / ia^antan  4 a / i la 4  l l m l t a c l o n a 4  pa 
A.a a l  c u l t l v o ” ( 1 2 )
La mayor p a r t e  de l os  sue los  aptos para l a  a g r i c u l t u  
ra se l o c a l i z a n  en l a  p r o v i n c i a  de C h i r i q u i .  En l as  pro
(12) INSTITUTO TOMMY GUARDIA. I n v e n t a r i o  Nac ional  de 
Recursos F i s i c o s .  Mapas de Suelos A g r i c o l e s . Pa­
nama, 1967, Oag. L -4 .
V i n c i  as c e n t r a l e s  de C o d é ,  Veraguas,  He r re ra  y l os  San­
t o s ,  el  p o t e n c i a l  ped o lô g i co  se reduce a l as  l l a n u r a s  f l j j  
v i a l e s  de C o d é  y l os  a l u v i o n e s  re c i  entes de l os  r i o s  San 
Pablo,  Santa Ma r i a ,  La V i l l a  y Tonos i .
Aproximadamente el  6% de l os  sue los  del  pa i s  son 
ap rop iados  para l a  a g r i c u l t u r a  i n t e n s i v a .  La escasez de 
t i e r r a s  f e r t i l e s  ha si  do un f a c t o r  ag ravante  de l a  p r o ­
bl  emât i ca  r u r a l .
2. TIPOS Y CALIDAD DE LOS SUELOS
El Depar tamento de I n v e s t i g a c iô n  y A d q u i s i c i ô n  de 
T i e r r a  de l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  del  Mi 
n i s t e r i o  de D é s a r r o i l o  A g r o p e c u a r i o , conserva un l i s t a d o  
de l os  t i p o s  de sue lo ;  e s t u d i o  que e fe c tu ô  el  C a t a s t ro  R£ 
r a l  de T i e r r a s  y Aguas. El mismo es ta b l e c e  que en sue lo 
panameho e x i s t e n  ocho t i p o s  ap tos .
Los t i p o s  de sue los  c l a s i f i c a d o s  son: l os  t i p o s  I
y I I  son buenos para l os  c u i t i v o s  a g r i c o l a s ;  el  I I I  y IV 
son de r e g u l a r  c a l i d a d  pra l a  a g r i c u l t u r a ,  pero se puede 
aumentar  su f e r t i l i d a d  mediantes p r a c t i c e s  de conserva 
c i ô n ;  l os  sue los  V, VI y V I I  r e s u l t a n  malos para l a  a g r i ­
c u l t u r a ,  pero ap rop iadas  para el  p a s to re o ;  y para f i n a l i -  
z a r ,  el  t i p o  de suelo . V I I I ,  c a l i f i c a d o  como muy malo,  es 
t o t a l m e n t e  i nadecuado para f i n e s  a g r o p e c u a r i o s .
3. TAMANO DE LAS EXPLOTACIONES
La s u p e r f i c i e  t o t a l  de l a  Repûb l i ca  de Panama es de 
7 ,565 ,000  he c t â re a s ,  de l as  cua les  en 1960, l as  e x p l o t a -  
c i ones  ag ropecua r i os  ocuparon 1 ,806 ,452 hec tâ reas  , es de
c i r ,  e l  23.9%, mi en t ra s  que en 1 970, ocuparon el  27.7% de 
d i cha s u p e r f i c i e .  Por t a n t o ,  du ran te  el  decenio 1 960-1 970, 
l a  s u p e r f i c i e  a g r a r i a  del  pa i s  exper imento  un i nc remen to  
de 16.1% (Vease Cuadro N- 1)
Veamos, entonces a t r a v é s  de l as  c i f r a s  c e n s a l e s , l a  
e s t r u c t u r a  del  tainaho de l as  expl  o t  aci  ones ag ropecua r i  as 
que hay en el  p a i s .
A n i v e l  p r o v i n c i a l ,  en 1970, l as  p r o v i n c i a s  de He­
r r e r a ,  Los Santos y Chi r i  qui  se c a r a c t e r i zaron , porque 
mas del  49% de sus r e s p e c t i v a s  s u p e r f i c i e s  t o t a l e s  se ha­
l l  aban ocupadas por f i n c a s  a g ro p e c u a r i a s ,  mi e n t r a s  que en 
Da r i é n ,  l a  p r o v i n c i a  de mayor e x te n s i o n  t e r r i t o r i a l ,  l as  
f i n c a s  mencionadas ocuparon menos del  3% de su s u p e r f i c i e  
t o t a l .
Durante la  década 1960 - 1970, con excepc iôn  de Co­
d é  y Veraguas,  en las  o t r a s  p r o v i n c i a s  l as  f i n c a s  agrop£ 
c u a r i a s  expe r imen ta ron  una d i s m i n uc iô n  en t é r m in os  abso lu  
t os  y r e l a t i v o s ,  co r respond iendo  l a  mayor d i sm in u c iô n  r £  
l a t i v a ,  56.9% a Bocas del  Toro .  Con re sp ec to  a l a  super  
f i c i e  ba jo  e x p l o t a c i ô n ,  a n i v e l  p r o v i n c i a l ,  solamente Bo 
cas del  Toro y Da r i én ,  l a  misma d i sminuyô en l os  dos t é r  
mi nos sena lados .  En es te  u l t i m o  aspec to ,  el  mayor i n c r e ­
mento p o r c e n t u a l , 34.5%, co r re s p o n d iô  a l a  p r o v i n c i a  de 
Veraguas.  (Vease Cuadro N- 2)
Es i m p o r t a n t e ,  s e n a l a r  que en 1960, el  tamaho p r o -  
medio de l as  e x p l o t a c i ones ag rop ecua r i as  en nu es t ro  pa i s  
era de 15.6% h e c tâ re a s ,  mi en t ra s  que en 1 970, d i cho  tama­
ho aumentô a 19% h e c tâ re a s ,  é q u i v a l e n t e  a un i nc remento  
de 27.6%. A n i v e l  p r o v i n c i a l  en 1970 como en 1980, Bocas 
del  Toro se d i s t i n g u i ô  por  poseer  el  mayor tamaho prome - 
d i 0 de e x p l o t a c i ones de l a  Rep ûb l i c a ,  l o  mismo que el  me­
ner nûmero de f i n c a s  en ambos p é r i o d e s .
En 1 960, con excepc iôn  de C o d é ,  Colôn,  He r re ra  y 
Panama, l as  r e s t a n t e s  p r o v i n c i a s  se c a r a c t e r i z a r o n , p o r q u e  
el  tamaho promedio de sus r e s p e c t i v a s  hac iendas fue  mayor 
que el  promedio n a c i o n a l ,  19.9 hec tâ reas  (Vease cuadro N- 
3 ) .
Por o t r a  p a r t e ,  en 1970, Veraguas y C h i r i q u i  pose ian ,  
en t é r m i n o s  ab so lû te s  y r e l a t i v o s ,  el  mayor numéro de ha­
c i endas  a g ro p e c u a r i a s ,  al  i g u a l  que l a  mayor c a n t i d a d  de 
hec tâ reas  ocupadas por l as  mismas. Bocas del  Toro y Da - 
r i é n  pose ian ,  en l os  mismos t é r m i n o s ,  el  menor nûmero de 
e x p l o t a c i ones y de s u p e r f i c i e  a g r a r i a .
También en 1970, l as  e x p l o t a c i ones con un tamaho de
0.1 a 19.9 he c tâ re a s ,  cons ide radas  como pequehas e x p l o t a ­
c i  ones^ r e p r e s e n t aban el  78.5% del  t o t a l  de e x p l o t a c i ones 
e x i s t a n t e s  y l a  s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  por l as  mismas r e p r e -  
sentaba el  16.6% de l a  s u p e r f i c i e  a g r a r i a  de l a  R ep ûb l i ca .  
(Vease Cuadro N- 4)
Las f i n c a s  de 20.0 a 199.9 he c tâ re a s ,  cons ide radas  
como medianas e x p l o t a c i ones , r e p r e s e n t aban el  20.4% del  
total  e x i s t a n t e  y el  ârea c u b i e r t a  por l as  mismas fue equi_ 
v a l a n t e  al 49.1% de l a  s u p e r f i c i e  a g r a r i a  t o t a l .  Es de- 
c i r  que es tas  e x p l o t a c i ones re p r e s en ta n  l a  c u a r t a  pa r t e  - 
del  t o t a l  de e x p l o t a c i ones y ocupan aproximadamente l a  
mi tad  de l as  t i e r r a s  o b j e t o  de e x p l o t a c i ô n .
Las grandes hac iendas ag rop ecu a r i as  ( l a t i f u n d i o s ) ,  
con un tamaho de 200.0 a 2 ,5 00 .0  y mâs h e c t â r e a s , r e p r e s e n  
taban el  1.1% del  t o t a l  de hac iendas e x i s t a n t e s  y l as  mi£ 
mas ocupaban el  34.3% de l a  s u p e r f i c i e  a g r o p e c u a r i a . L 1 3)
Aunque el  nûmero de f i n c a s  de menos de d i ez  h e c t â ­
reas aumentô en 15.2 unidades en l a  década i n t e r c e n s a l
(13) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.Di recciôn de Es- 
t a d i s t i c a  y Censo. Panamâ en C i f r a s : A h o s  1971-1975 
Panamâ, 1976 .Pag .76.
1960 - 1970, l a  s u p e r f i c i e  ocupada por es tas  d e c r e c i ô  en 
el  mismo pe r i od o  de 13.8% mi l  h e c tâ r e a s ,  o sea,  que el  nû 
mero de pequehos p a r c e l a r i o s  ha aumentado mâs no l a  super  
f i c i e  ocupada por e l l o s .  Al c o n t r a r i o ,  es ta  se ha re duc i  
do s i endo las f i n c a s  med ianas y grandes l os  mayores béné­
f i c i a  r  i a s .
Las medi anas expl  o t a c i  ones , du ran te  el  pe r i od o  indi_ 
cado,  el  nûmero de e l l a s  aumentô en 20.3%, ysu c o r r e s p o n ­
di  ente s u p e r f i c i e  se i nc remen tô  en 22.7%. Las grandes hà 
c iendas  ag rop ecu a r i as  expe r imen ta ron  en 1970 con re sp ec to  
a 1960, un i nc remen to  de 31.8% mi en t ra s  que el  ârea c u b i e r  
t a  por l as  mismas aumentô en 27.9%. (1 4 ) .
Los datos  e s t a d i s t i c o s  a n t e r i o r e s  nos demuestran que 
du ran te  l a  û l t i m a  década,  l as  pequehas e x p l o t a c i ones dism£ 
nuyeron en t é rm in o s  a b s o l u t o s  y r e l a t i v o s ,  t a n t o  en nûme­
ro como en s u p e r f i c i e  ocupada,  mi en t ra s  que l as  medianas 
y grandes aumentaron en nûmero y en s u p e r f i c i e  en l os  dos 
t é r m i no s  i n d i c a d o s .  A s i ,  el  problema a g r a r i o  panameho se 
ha agravado aûn mâs, deb ido a l a  e x i s t e n c i a  por  una p a r t e ,  
de una gran c a n t i d a d  de pequehas f i n c a s  que ocupan una su 
p e r f i c i e  r e d u c i d a ,  mi en t r a s  que por o t r a  de un pequeho n£ 
mero de grandes hac iendas que ocupan grandes ex te ns io n es  
de t i e r r a .  En l as  pequehas f i n c a s  abunda el  f a c t o r  pro - 
d u c t i v o  mno de obra y escasea el  f a c t o r  t i e r r a ;  el  f a c t o r  
de c a p i t a l  y t e c n o l o g i a  modernas es i n s u f i c i  e n t e .
Los campesinos qu ienes genera lmente  ocupan l as  f i n -  
cas pequehas,  producen bâs icamente para su s u b s i s t e n c i a  y
(14) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Panamâ en C i f r a s  
Ahos 1971 - 1975. Op. C i t .  Pag. 76.
l a  de su f a m i l i a  con una pequeha po rc i ôn  de b i enes p rodu -  
c idos  de s t i n a d a  a l a  ven ta  en el  mercado l o c a l .  Grupo C£ 
r a c t e r i z a d o  por sus ba jos  n i v e l e s  de consumo, empleo e i n  
g r e s o .
En l as  grandes f i n c a s  de l a t i f u n d i s t a s  abundan l os  
f a c t o r e s  t i e r r a ,  c a p i t a l  y t e c n o l o g i a  moderna,  pero no asi  
l a  mano de obra que es escasa en e l l a s .  E x i s t e  un gran - 
nûmero de l as  mismas cuyos p roduc tos  son ded i cados en su 
m a y o r i a a l a  ven ta ,  pues han a l canzado un grado de desa r ro  
110 t e c n ô l o g i c o  s u p e r i o r  al  de l as  o t r a s  e x p l o t a c i o n e s  e 
x i s t e n t e s  en el  ag ro .  A s i ,  "da^da a l  punto  da v l ^ t a  t a c -  
n o l o y l c o  l o 4  0 paA.ad0n.a4 da a 4 ta 4  ^ ln c a 4  4a  puadan c l a 4 l -  
(.Lcan. como ln.n.o\aioA.a4. Como t a l ,  lo4 t a c n l c a 4  am p la a d a 4 , 
no 4on pnoducto  d a l  madlo  donda 4a d a 4 a n v a a lv e n ;  4 ln o  qua 
4on tomada4 dlA.actajn.anta d à l  ax.tanloA. o d a 4 a A A o l la d a 4  an 
a l  n a y o c lo  ml4mo, û a b ld o  a qua no a x . l4 ta  un p u a n ta  ada  -  
cuado a n tn a  l o 4  t â c n l c o 4  qua l a b o n a n  an a 4 t a 4  ampna4a4 y 
l o 4  damà4 ag.A.lculton.a4 panamano4, a l  ynado da ad o pc lôn  pon 
l o 4  4ayundo4 da l a 4  t a c n l c a 4  U4ada4 pon l o 4  pAlmano4, a4 
muy baÿo o n u l a " , ( 1 5 )
En té r m i no s  g é n é r a l e s ,  podemos a f i r m a r  que el  b i no 
mi 0 mi n i f u n d i o s - 1 a t i f u n d i 0 es é v i d e n te  en el  Sec to r  Agro -  
pe cua r i o  Panameho.
Segûn c i f r a s  p r e l i m i n a r e s  del  Cuar to Censo Agrope­
cu a r i  0 ce l e b rado  del  17 al  24 de mayo de 1981, el  nûmero 
de e x p l o t a c i ones ag rop ecua r i as  e x i s t e n t e s  en l a  Repûb l i ca
(15) MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA.
D i r e c c i ô n  General  de P l a n i f i c a c i ô n  y A d m i n i s t r a c i ô n  
de l a  P r e s i d e n c i a .  Es tud ios  S e c t o r i a l  es:  Sec to r
A g r o p e c u a r i 0 . D i a g n ô s t i c o ,  1960 - 1968. Panamâ, 
1970, Pag. 66.
por tamaho y p r o v i n c i a s  f ue  de 153,570 e x p l o t a c i o n e s . (Vea 
se Cuadro N- 5)
4. RELACION AL USO DE LA TIERRA
En e l  agro panameho, e x i s t e  una gran c a n t i d a d  de 
t i e r r a s  p o t e n c i a l  mente u t i l i z a b l e s  para l l e v a r  a cabo l as  
d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s , pero l as  mismas no 
son aprovechadas de manera e f e c t i v a .
"La pA.opoA.cL0n da tLanna/ i  baÿo cuLtLvo  d d t a  m.u- 
ctio da 4aÆ unLLoA.m.a a tAava.4 da to d a  La 'RapâbLLca, LL g.na 
do da u tLLL^ ac Làn  ha nLdo LnfiLuancLado g.A.andam.anta poA. l o 4  
Lnctona^ f . l4Lco4  como t o pog.A.af.La, c t tm a  y. c a t t d a d  da to 4  
4 u a to 4 ,  y poA. dL4tancLa_ da t a  Lciÿa. da tA .dn4t to  ka  4 td o  a t  
cantno y a ^ t o n  d a t  d a ^ a n n o t to  aconômLco"  ( 1 6 ) .  En cuanto a 
l a  c a l i d a d  de l os  s u e lo s ,  al  que h i c imos  una breve referen^ 
c i  a a n t e r i o r m e n t e  segûn se a f i r m a  en el  e s t u d i o  "Opciones 
E s t r â t e g i c a s  para el  D é s a r r o i l o  Regional  del  P a i s ,  "  l a  ma-  
yoA paA.ta da l o 4  4 u a lo 4  a p to 4  pan.a l a  a x p l o t a c l ô n  I n t a n ^ l v a ,  
capaca4 da dan a l a v a d a  pnoducc lon  L-X^lca poA k a c t a n a a ,  4a an 
cuan tn a  A.apaAtlda a n tn a  l a  ‘Rag.lôn O c c l d a n t a l  , con  42.4% y 
l a  'kag.lân O n l a n t a l ,  con  i 4 . i % .  Ln cuanto  a l o 4  4 u a lo 4  da u -  
40 l n t a n 4 l v o , capaca4 da dan modanada pAoducc lôn  iL l4 lc a  pon 
k a c ta n a a ,  l a  l ia y lô n  CantA.al  t l a n a  a l  L5,8% d a l  t o t a l  d a l  
p a l 4 , cuya pobna u t l l l ^ a c l ô n ,  aunada a l a  t a l a  l n d l 4 c n l m l n a -  
da y a l a  quama, fian l l a v a d o  a l a  ano4 lôn  y a l a  d a y n a d a c lô n  
da l o 4  nacuA.404, con g.A.ava4 lm p lLcacLona4  pan.a 4u a x p l o t a  
d o n  ^ u tu n a "  ( 1 7 ) .  E l l o s  nos da una i dea del  n i v e l  de u t i l i
(16)  MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA. 
E s tu d io s  S e c t o r i a l  e s . Op. C i t .  Pag. 79
(17) MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA.
D i r e c c i ô n  de P l a n i f i c a c i ô n  y Coo rd inac iôn  Reg iona l .  
Opciones E s t r a t é g i c a s  para el  D e s a r r o l l o  Regional  
del  p a i s :  1980- 19 90 .Panamâ, Pag. 81
zac iôn  de es te  v a l i o s o  r e cu rs o  en nue s t ro  p a i s .
Segûn l os  r e s u l t a d o s  géné ra les  del  Te rce r  Censo N£ 
c i o n a l  Agropecuar  i o , en 1 970, " d  5 L , 8 ,  d  mayon p oA canta  
ÿe. da l a  4u.paA.fHda a y n a n l a  da nua4tA.o p a l 4  4a an.coalA.aba 
cu.blaA.ta poA. pa4to6 y 4 ambAado4 a a t u A .a la 4 , a4 d a d a ,  d a d l c a  
da a l  da4aAA.ollo da l a  y a n a d a n l a ;  a l  16 ,L% 4a k a l l a b a  e u -  
b l a n t a  poA bo4qua4 y m.oata4; a l  15,5%  fiua a f .ac t lvam .aata  
c u l t l v a d a ,  a 4 l :  10,2% coa c u l t l v o 4  tam poAala4  i ca .Aaa la4 ,
tu b a A C u lo 4 ,  c t ia yo ta ,  caâa da a^âcaA., a p l o , a t c ,  ) y 5 , 3  % 
coa c u l t l v o 4  paAjJiaaaata4 ( p l a a t a 4  fA .u ta la 4  a l a d u 4 t A l a 4  
paAjmaaaata4  ^ . " ( 1 8 ) .
Los da tos  e s t a d i s t i c o s  a n t e r i o r e s  nos pe rmi t en  i n-  
f e r i r  que en el  Sec to r  Ag r opecua r i o  e x i s t e  una c l  ara subu 
t i l i z a c i ô n  de l a  t i e r r a ,  pues es n o t o r i a  l a  e x i s t e n c i a  de 
grandes ex te ns i on es  de tan p r ec ia d o  re cu rso  n a t u r a l  que 
no son u t i l i z a d o s  a su ôpt ima capac idad p r o d u c t i v a .
Segûn el  t e r c e r  Censo .Agropecuar io  l as  p r o v i n c i a s  
que poseian l a  mayor p r o p o r c i ô n  de sus c o r r e s p o n d i e n te s  s£ 
p e r f i c i e s  a g r a r i a s  f u e r o n :  ”Boca4 d a l  T o a o  3 L , 5 % ,  D a n l a a  
3 1 , 3 % ,  C o d a  2 2 , 9  % y C o l ô a  I L , 3%, C l  maaoA p o a c a a t a ÿ a  - 
8 , 6 %  coA.A.a4poadlô a Lo4 S a a t o 4 ,  9 o a  o I a o  l a d o , l a 4  pA.o- 
v l a d a 4  qua dad lcaA .oa  m.â.4 da  l a  m l t a d  d a  l a 4  t l a A A a 4  a l  
d a 4 a A A o l l o  da l a  y a n a d a n l a  f u a a o a :  Lo4 S a a t o 4  7 2 ,7 % ,  Ha -  
A.A.aA.a 6 3 ,  L%, C h l A l q u l  6 3 ,2 %  y 9aaamd 5 2 ,L % ,  C l  maaoA. poA. 
c a a t a ÿ a  a a l v a l  p a o v l a d a l ,  2 4 .  1% coAA.a4poadlô a Boca4 - 
d a l  T0A.0 " (19).
(18) Ib i dem.  Pag. 69
(19) Ib i dem.  Pag. 69
Estas ‘ i n fo rmac iones  e s t a d i s t i cas  pe rmi t en  i n f e r i r  
que 1 as p r o v i n c i a s  de nu es t ro  p a i s ,  se d e d i caban a mayor 
p r o p o r c i ô n  de 1 as t i e r r a s  que poseen el  d e s a r r o l l o  de la  
ga na de r i a .  "La yanada/ iLa ax tar i^Lva a ^ t a  Ln.tiMaman.te. t t y a  
da a t  4 t 4 t a m a  ta tL f .u n .d to ;  a ^ t a  a^ava/iacLon. quada c t a / ia  4a  
yun. a t  u4o qua 4a t a  da a t a  t ta /L / ia "  ( 2 0 ) ,  as i  tenemos 
que m ie n t ra s  l os  c u l t i v o s  tempora les  y permanentes sô lo  £  
cupan el  15% de l a  s u p e r f i c i e  e x p l o ta d a ,  l os  " p o t r e r o s " 
cubren el  55%, y r e p re sen ta n  1.1 mi 11 ones de h e c t â r e a s , e x  
t e n s i ô n  que s i r v e  para mantener  tan sô lo  1.2 m i l l o n e s  de 
vacunos l o  de escasamente un poco mâs de una cabeza por  
he c tâ re a .  Una de l as  c a r a c t e r i s t i c a s  fondamen ta les  del  
ag ro ,  es que, a medida que aumenta el  tamaho de l a  f i n c a  
es menor el  p o r c e n t a j e  de t i e r r a  c u l t i v a d a ,  en pocas p a l £  
b ras :  La s u b - u t i l i z a c i ô n .
5. TENENCIA DE LA TIERRA
El regimen de t e n e n c ia  de l as  expl  o t a c i n o e s  agrope 
c u a r i a s  " t t a a a  Ln.ftuan.cLa 4ob/ia to 4  pyiobtama4 da con.4umo, 
ampLao, pyioduccLôn. a y a L c o ta  y p a d lc L p a c L ô n .  pon. 4 U 4  a f a c -  
to 4  4obn.a a t  y/iado da foJimacLôn. da c a p i t a l ,  l a  n.atuA.alaj.a  
da l a  pjioduccLôn. y a l  acca40  y l a  4 ltu acL ô n . an.ta lo 4  man. 
cado4 da p /ioducto4  y fac to A .a4"  { Z i )  ,
(20) HECKADON, S t a n l e y .  Los Asentamien tos  Campesinos 
Op. C i t .  Pag. 23.
(21) FRANCO, A l b e r t o .  Reforma A g r a r i a  en Amer ica L a t i ­
n a . I n s t i t u t e  I n t e ra m e r i c a n o  de C ien c i as  A g r i c o l a s  
de l a  O.E.A.  T u r r i a l b a ,  Costa R i ca ,  19 7 2 .Pag. 16.
De al 11 l a  gran i m p o r t a n c i a  que t i e n e  el  empleo de d i cho 
regimen en el  d e s a r r o l l o  del  Sec to r  A g r o p e c u a r i o .
El concepto de t e n e n c ia  se api  i c a  en el  censo para 
i n d i c a r  l a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  que e x i s t e  e n t r e  l a  t i e r r a  
y qui  en l a  t r a b a j a . .  (o sea el  p r o d u c t o r ) .  No es un ceji  
so de p rop iedades  si  no de un idades de e x p l o t a c i ô n  agrope 
c u a r i  a .
Se u t i l i z a n  para medi r  l a  r e l a c i ô n  j u r i d i c a  e x i s ­
t a n t e  e n t r e  el  p r o d u c t o r  y l a  e x p l o t a c i ô n  l as  si  gui  entes 
c a t e g o r i a s  :
a) T i e r r a  ocupada con t i t u l o  de p ro p i e da d ,  es a q u e l l a  
' sobre l a  cual  su p r o p i e t a r i o  t i e n e  t i t u l o  de p r o ­
pi  edad l e g a l i z a d o ,  por e l  r e g i s t r e  de l a  p rop i ed ad .
b ) Tomadas en a r r e n d a m i e n t o , se r e f i e r e  a l a  t i e r r a
ocupada,  por  cuya ocupac iôn se pagô ya sea en d i ne  
r o ,  en cosecha o en s e r v i  c i o .
c)  T i e r r a  s i n t i t u l o  de p r o p i e da d ,  es a q u e l l a  sobre l a
cual  no se t i e n e  t i t u l o  de p rop iedad  ni  se paga a-  
r r e n d à m i e n t o , s i  no que es ocupada mediante c u a l -  
q u i e r  t i p o  de a r r e g l o  con el  dueho o s i n a r r e g l o  - 
a lguno .
Dent ro de es ta  c a t e g o r i a  se i n c l u y e n  t i e r r a s  que - 
son p rop iédad  del  Estado,  sobre l as  cua les  el  p r £
du c to r  ha ob te n id o  un permise o l i c e n c i a  para t r £
b a j a r  y ocupar  l a  misma.
d) Ocupada ba jo regimen m i x t o , e s  a q u e l l a  ocupada ba jo 
mâs de una forma de t e n e n c i a .
Ana l i zando  ahora l as  modal idades de t e n e n c ia  de l a  
t i e r r a ,  se observaran  l as  s i g u i entes c a r a c t e r i s t i cas en 
d icho  Sec to r  A g r o p e cu a r i o .
En 1 970, el  71.6% de l os  a g r i c u l t o r e s  no poseen tî_ 
t u l o  a lguno sobre l a  t i e r r a  que t r a b a j a n .  Ademas, 
el  44.5% de l a  s u p e r f i c i e  a g r a r i a  se encon t raba ba jo  es te  
régimen de t e n e n c i a .  Lo que r e p e r c u t e  en un es tado de i n  
segu r i dad  del  hombre que e x p l o t  a l a  t i e r r a ,  r e t i c e n c i a  a 
i n v e r t i r  en me joras  y l o  que es mâs n e g a t i v e ,  no l e  permi  
t e  acceso a l as  i n s t i t u c i ones o f i c i a l e s  y p r i v a d a s  en ca r -  
gadas a p r e s t a r  a s i s t e n c i a  al ag ro ,  ya que és tos  dan mu- 
cha im p o r t a n c i a  al  t i t u l o  de p r op ié da d .  El 12.3% de l as  
f i n c a s  se h a l l  an t i t u l a d a s  y el  ârea c u b i e r t a  por  l as  mi£ 
mas f u e . é q u i v a l e n t e  al  26.0% de l a  s u p e r f i c i e  i n d i c a d a . E l  
4.4% de l as  hac iendas se encont raban ar rendadas y l as  t i £  
r r a s  que se encont raban den t ro  de es te  régimen f ue  eq u i v £  
l e n t e  al  3.5%. F i n a l m en te ,  el  11.7% de l as  e x p l o t a c i ones 
y el  26.0% de su c o r r e s p o n d i e n te  s u p e r f i c i e  se h a l l a ba n  - 
ba jo régimen m i x to  de t e n e n c i a .  (Vease Cuadro N- 6 ) .
Destacamos que mâs de l a  m i tad  de l as  e x p l o t a c i ones 
de todas l as  p r o v i n c i a s  del  pa i s  c a r ec ia n  de t i t u l o s  de 
p ro p i é da d ,  co r resp ond iend o  l os  mayores p o r c e n t a j e s  a Da­
r i é n  94.9%, y Colôn 81.2% . Con r e l a c i ô n  a l as  t i e r r a s  
no t i t u l a d a s ,  con excepc iôn  de Bocas del  Toro mâs del
36.0 % de l a  s u p e r f i c i e  ag ro p ec ua r i a  de l as  o t r a s  p r o v i £  
c i  as se encont raban ba jo es te  t i p o  de t e n e n c i a .  En es te  
u l t i m o  aspec to ,  l os  mayores p o r c e n t a j e s  c o r re s p o n d i e ro n  a 
Dar ién 66.7% y Veaguas 59.0 % .
Con res pe c t o  a l as  hac iendas t i t u l a d a s ,  a n i v e l  pro 
V in c i  al  l os  mayores p o r c e n t a j e s  c o r r e s p o n d i e r o n  a He r re ra  
22.0% y Panamâ 17.6%. Si n embargo,  Panamâ t e n i a  el  43.4%
de sus t i e r r a s  t i t u l a d a s ,  m ie n t r a s  que He r re ra  t e n i a  el  - 
41.4%.
El 58.7% de l a  s u p e r f i c i e  a g r a r i a  de Bocas de! Î £  
ro se h a l l a b a  ba jo  a r r e n d a m i e n t o , s i endo es te  p o r c e n t a j e  
s u p e r i o r  al  promedio nac iona l  3.5%. Las i n f o r m a c i ones 
e s t a d i s t i c a s  a n t e r i o r e s  r e v è l a n  l a  gravedad del  problema 
de l a  t e n e n c ia  en el  agro panameho.
Es obv io  que l as  formas de t e n e n c ia  de l a  t i e r r a  
imperan tes  en el  Sec to r  Ag r opecua r i o  c o n s t i t u y e n  un s e r i o  
ob s tâ c u lo  que imp ide  el  d e s a r r o l l o  econômico y s o c i a l  del  
mismo.
La 1 é g a l i z a c i ô n  de l a  p rop iédad  de l a  t i e r r a  es in  
d i sp en sa b l e  para l l e v a r  a cabo l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a  e£ 
t r u c t u r a  a g r a r i a  que se observa en es te  s e c t o r .  M ien t ra s  
que el  campesino no posea l ega lmen te  l a  t i e r r a  que t r a b a ­
j a ,  no se preocuparâ por  aprender  l as  normas t é c n i c a s  de 
c u l t i v o  que h a r i an  p o s i b l e  u t i l i z a r  de manera mâs e f e c t i ­
va l a  misma y ,  por  c o n s i g u i  e n t e , aumentar l a  p r oducc iôn  - 
de b i enes econômicos.  Asi  tenemos,  que " d  pAoblema a -  
y y i a d o  4a  ayudL^a m.d4 aâri cuando tanam.04 qua 4 o l o  a l  10% 
da l a 4  a x .p lo ta c lo n a 4  t u v l a n o n  acca4o a l a 4  f u a n t a 4  da 
CJidd lto , mlantA.a4 qua 4Ô lo  l a  I n f l m a  c a n t i d a d  da 2 , 5% n a -  
c l b l a / i o n  a 4 l 4 t a n c l a  t d c n l c a  da a ly u n a  c l a 4 a "  ( 2 2 ) .  Al mis 
mo t i empo que el  nûmero de e x p l o t a c t n e s  que u t i l i z a b a n  m£ 
q u i n a r i a  se r e d u c i a  al  7% del  t o t a l .
Se da también el  caso de l os  campesinos a s a l a r i a d o s  
s i  n t i e r r a  p rop i  a que t r a b a j a n  en l as  grandes e x p l o t a c i o ­
nes,  no e x i s t e  para e l l o s  el  e s t i m u l o  a t r a b a j a r  debido a
(22) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. D i r e c c i ô n  de 
E s t a d i s t i c a  y Censo. Te rc e r  Censo A g r o pe cu a r i o ,M a­
yo 1971. Panamâ , 1971. Pag. 18
l a  f a l t a  conex iôn e n t r e  el  s a l a r i o  devengado y el  r e n -  
d i m i e n t o  que ese t r a b a j o  humano produce.  En el  caso de 
l o s  campesinos,  no e x i s t e  i n c e n t i v e s  para i n v e r t i r  en s i s  
temas de i r r i g a c i ô n  y compra de equipo e insumos agrope - 
c u a r i o s  que aumentar îan l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  t i e r r a  a- 
r r endada  y por  ende,  su aprovechamiento  para e l e v a r  e l  ni  
ve l  econômico del  t r a b a j a d o r .
6.  NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACION AGROPECUARIA
Como es de esp e r a rs e ,  l a  ausenc ia de l os  f a c t o r e s  
i n d i s p e n s a b l e s  para l a  p roducc iôn  como son l a  t i e r r a ,  c r é  
d i t o ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  e t c . ,  t i e n e  e f e c t o s  sobre el  nj_ 
ve l  de i n g r e s o s . d e  l a  p o b la c i ô n  r u r a l . En es te  punto se 
harâ un a n a l i s i  s de l a  dependenc ia econômica que t i e n e  el  
hogar  del  p r o d u c t o r  con re sp ec to  a l os  i ng res os  p roven ien  
t e s  de la  e x p l o t a c i ô n ,  basados en l os  Resu l t ados  Générales 
del  Te rce r  Censo Nac ional  A g r o pe cu a r i o .
en 1970, de l as  105,272 e x p l o t a c i ones ag rop ecu a r i as  
que e x i s t ! an en nu es t ro  p a i s ,  19 ,797,  es d e c i r ,  el  18.8 % 
p r o d u j e r o n  p r i n c i p a l m e n t e  para l a  ven ta ,  m ien t ra s  que 
85,475 f i n c a s ,  es d e c i r ,  el  81.2% p r od u je ro n  p r i n c i p a l m e n  
t e  para el  consumo domés t i co .
Es i m p o r t a n te  s e n a l a r  que el  88.1% de l as  hac iendas 
veragüenses ,  e l  mayor p o r c e n t a j e  a n i v e l  p r o v i n c i a l ,  pro 
du je ro n  p r i n c i p a l  mente para el  autoconsumo, m i e n t r a s  que 
el  11.9% de l as  f i n c a s  de es ta  p r o v i n c i a  p r od u je ro n  p r i n -  
c i p a lm e n t e  para l a  ven ta .  El 70.6% de l as  hac iendas darÿe 
ni  t a s  p r od u je ro n  para es te  u l t i m o  p r o p ô s i t o ,  s i endo es te  
p o r c e n t a j e  el  mayor a n i v e l  p r o v i n c i a l .  C h i r i q u i ,  Panamâ 
y C o d é  poseian en t é r m in os  a b s o l u t o s  el  mayor numéro de 
f i n c a s  que p r od u je ro n  p r i n e i p a l m e n t e  para l a  ve n ta .  (Vea­
se Cuadro N- 7)
También,  el  70.4% de l a  s u p e r f i c i e  ag ro p ec ua r i a  
del  pa i s  fue  dedicada a l a  p roducc iôn  para el  consumo do­
m é s t i c o ,  m ie n t ra s  que el  29.6% de l a  misma fue  u t i l i z a d a  
para l a  p roducc iôn  d e s t i n ad a  p r i n c i p a l m e n t e  para l a  ven ta .  
(Vease Cuadro N- 8 ) .
El 82.4% de l as  t i e r r a s  Veragüenses f u e ro n  d e d i c a -  
das a l a  p roducc iôn  para el  autoconsumo. El 73.6% y el 
43.1% de l as  r e s p e c t i v a s  s u p e r f i c i e s  a g r a r i a s  de Bocas 
del  Toro y C h i r i q u i  f u e ro n  dedi cadas p r i n c i p a l m e n t e  a la  
p roducc iôn  para l a  ven ta .  En es tas  dos p r o v i n c i a s  se ob­
serva l a  gran i n f l u e n c i a  de l as  grandes p l a n t a c i o n e s  ban£ 
ne ras ,  p rop iédad  de l a  U n i t  Brand Company que se ded i ca  a 
l a  p roducc iôn  y c o m e r c i a l i z a c i ô n  del  banano que es ex po r -  
tado p o s t e r i o r m e n t e  hac ia  l os  Estados Uni dos.
Es conv en ie n te  menc ionar  que du ran te  el  aho agr ic jo 
l a  1970-1971,  53,466 e x p l o t a c i ones a g ro p e c u a r i a s ,  es de­
c i r  e l  50.8% del  t o t a l  e x i s t a n t e ,  e f e c t u a r o n  ven tas  de 
l as  cosechas de c u l t i v o s  y p roduc tos  de r i vados  de l a  e x p l £  
t a c i ô n .  Por t a n t o ,  el  49.2% de l as  f i n c a s  del  pa i s  no 
e f e c t u a r o n  ven tas .  Dent ro  del  p r im e r  grupo de e x p l o t a c i £  
nés,  el  38.5% vend ie ron  menos de B /50 .00  el  51.1% v e n d i e -  
ron p roduc tos  por  un v a l o r  comprendido e n t r e  B /50 .00  y B/ 
999.00,  8.0% ven d ie ron  de 8 / 1 ,0 0 0 .0 0  a B / 4 , 9 9 9 . 0 0 ,  y f i ­
na lmente ,  el  2.4% ven d ie ron  p roduc tos  por  un v a l o r  supe - 
r i  o r  a B /5 ,0 00 .0 0  ( * )  (Vease Cuadro N- 9)
El 80.7% de l as  f i n c a s  con un tamaho de 1 ,0 00 .0  a
2 , 500 .0  y mâs hec tâ reas  l o g r a r o n  vender  p roduc tos  por un 
v a l o r  s u p e r i o r  a l os  B / 5 , 0 0 0 . 0 0 ,  m ie n t r a s  que so lamente -
( * )  El Balboa es l a  un idad mo ne ta r i a  del  p a i s ,  se su£ 
d i v i d e  en 100 cen tés imos  y es é q u i v a l e n t e  al  d ô l a r  
am ér i can o . (USA).
el  5.6% de l as  hac iendas de 5.0  a 199.9 h e c t â r e a s ,  v en d i£  
ron p r oduc tos  por  es te  v a l o r  m o n e t a r i o .
Los datos  e s t a d i s t i c o s  a n t e r i o r e s ,  pe rm i t en  i n f e ­
r i r  que a medida que aumenta el  tamaho de l as  e x p l o t a c i o ­
nes,  aumenta p r o p o r c i o n a l mente el  v a l o r  de l as  ven tas  e-  
f e c t uad as  por l as  mismas. Ademâs, l as  ventas  e fe c tu ad as  
por la  mayor p a r t e  de l as  f i n c a s  f u e r on  p r e c a r i a s .  Por 
t a n t o ,  es t s  u l t i m a s  no pe rs i guen  una f i n a l i d a d  de l u c r o  
y c a p i t a l i za c i ô n ,  pues e l l a s  d é s a r r o i  Ian una a c t i v i d a d  de 
s u b s i s t e n c i a ,  fenômeno que impi  i c a  una p r odu cc i ôn  para 
el  autoconsumo.
"L o 4 g,ÆUpo4 40c.lale.4 vlnc.LLJ.ado4 a e.4ta4 e.x.pJotaclo
ne.4 de. 4ub4J.4tencJ.a, 4 o n  m.aA.g.Lnado4 en la m e d i d a  en q u e
no p o 4 e e n  u n a  pa/itlclpaclôn e4tA.uctuA.ada y. e f e c t i v a  en 
lo4 patAoneyÿ o c u p a c l o n a l e 4  y en la4 p a u t a 4  de c o n 4 u m o  do 
m i n a n t e 4 "  (23)
En 1970, de 88,500 a g r i c u l t o r e s , s e g û n  t i p o  y v a l o r  
del  p roduc to  ven d ido ,  se o b t u v i e r o n  l os  si  gui  en tes  r e s u l  
t a do s :  "e.1 27 ,2%  no v e n d l e n o n  p n o d u c t o 4 ,  36, 1% vendleA.on 
p A o d u c t o 4  poA. un valoA. I n f e n l o n  a B/ ,  1 0 0 , 0 0 ,  y, 4 o l a m e n t e  
el 6,6 % log.naA.on venden. p n o d u c t o 4  poA. unvaloA. 4upeA.loA. a 
lo4 B / 5 0 0 , 0 0 ,  lo q u e  é q u i v a l e  a un lng,A.e4o m e n 4 u a l  de B / , 
L 1 , 6 8 "  ( 2 4 ) .  Esta c i f r a s  r é s u l t a  i n f i m a  para poder sa-  
t i s f a c e r  l as  neces idades de una f a m i l i a  campesina.
(23) GALAN PONCE, José.  Panamâ: M a r g i n a l i d a d , Desarro
110 y Dependencia.  Tes i s  Pub l i cada  por el  Cent ro
para el  D e s a r r o l l o  Soc ia l  de Amér ia L a t i n a .  San t i a
go de C h i l e ,  1969. Pag. 262.
(24) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Te rc e r  Censo 
Ag ro pe cu a r i o ,  Mayo 1971 .O p . C i t .  Pag. 17.
F in a l m en te ,  con respec to  al  Producto I n t e r n o  Bruto  
o r i g i n a d o  en l as  a c t i v i d a d e s  a g ro p e c u a r i a s ,  segûn el  tam£ 
ho de l as  expl  o t a c i ones , se puede s e h a l a r  que du ran te  el  
decenio 1960 - 1970, l as  f i n c a s  menores de 50.0 hec târeas  
c o n t r i b u y e r o n  en mayor p r o p o r c i ô n  a l a  f o r mac iôn  de d i cho  
Producto con res pec to  a las o t r a s  hac iendas .  Si n embargo, 
esa p a r t i  c i p a c i ô n  d i sm inuyô ,  en t e rm ine s  r e l a t i v o s ,  de 
42.1% en 1960 a 36.5% en 1970. (Vease Cœdro 10)
Durante l a  década a n te r i o r m e n te  i n d i c a d a ,  l a  su­
p e r f i c i e  a g r a r i a  del  pa i s  aumentô en 16.1%, m ie n t ra s  que 
el  Producto  I n t e r n o  B ru to  del  Sec to r  o b j e t o  de e s t u d i o  e_x 
per imen tô  un i nc remen to  de 70.1%, é q u i v a l e n t e  a un c r e c i -  
miento anal  de 7.01%. Es d e c i r ,  que el  Producto c r e c i ô  a 
una ve loc i dad r rayo r  que la  s u p e r f i c i e  u t i l i z a d a ,  hecho que 
demuesfra* que se ha ob t en ido  un mayor r e n d i m i e n t o  del  r £  
curso t i e r r a  d i s p o n i b l e  para l a  e x p l o t a c i ô n .  La moderna 
t e c n o l o g i a  u t i l i z a d a  en el  c u l t i v o  del  banano y el  uso 
i n t e n s i v e  de insumos,  f e r t i 1i z a n t e s , h e r b i c i d a s ,  maquina-  
r i a s  y modernes équipés a g r o p e c u a r i o s , al  i g u a l  que l a  a- 
yuda c r e d i t i c i a  p r es tada  por l a  banca e s t a t a l  y p r i v a d a  a 
l es  p rodu c to re s  ag ropecua r i os  h an c o n t r i b u i d o  al  c r e c i  
miento exper iment  ado por es te  Sec to r  de l a  economia n a c i £  
n a l .
Segûn el  In f orme de Base para el  D e s a r r o l l o  Econ£ 
mice y Soc ia l  de Panamâ, " d  pnoducto  yenenado pon e l  
S ecto n  A y n o p e c u a d o  c n e d ô  a una t a ^ a  de 2% a n u a l  d u /ia n te  
lo 4  ano4 1 9 7 0 -1 9 8 0 ,  l o  c u a l  e4 n o ta b le m e n te  I n f e n l o n  a l a  
d d  9 /ioducto  Jn ten n o  Bnuto ( 9 J B ) ,  De e 4 t a  fonma l a  con -  
t n lb u c lô n  d e l  S e c to n  a l  9noducto  Jn tenn o  Bnuto t o t a l  4e  
fu e  n e d u c le n d o , de 18% a l  t n t c l o  de l a  década f ia 4 ta  
m.eno4 de 1 L% f i n a l ,  û u n an te  lo 4  u l t j jn o 4  3 ano4, 
1980, l n d u 4 l v e ,  4e ka  ob4envado una c o n tn a c c lô n  d e l
/secton, 4len.do 4U4 t a 4 a 4  de c n e c lm le n t o  n e y a t l v a ^ ” ( 2 5 ) ,  
hecho que demuest ra l a  d i s m i n u c i ô n  del  r e cu r so  t i e r r a  d i s  
p o n i b l e  para l a  e x p l o t a c i ô n .
El Sec to r  Agropecua r i o  es,  ac tu a lm en te ,  uno de 
l os  mâs im p o r t a n te s  sec to re s  de l a  economia panameha, s£ 
perado l i g e r a m e n te  por l a  i n d u s t r i a  m a n u fa c tu r e ra ,  que a 
p a r t i r  de 1972 ocupa el  p r im e r  l u g a r  en l a  f o r mac iôn  del  
Producto  I n t e r n e  B ru to .
La p a r t i c i p a c i ôn de l a  a g r i c u l t u r a  en el  Producto 
I n t e r n e  Bruto  aumentô en 1979, m ie n t ra s  que el  de l a  ga­
na de r i a  d i s m inuyô .  Los p roduc tos  de e x p o r t a c i ô n  banano,ca 
ha de azOcar,  mantuv ie ron  su p a r t  i c i p a c i ô n  conj u n t a  en el  
Producto  I n t e r n e  Bru to  (PIB)  en 27% en 1978 y 1979. (Vea­
se Cuadro N- 11)
Si b i en  es c i e r t o  que l a  p roducc iôn  a g r i c o l a  es tâ  
s u j e t a  a f a c t o r e s  de t i p o  b i o l ô g i c o  y c l i m â t i c o ,  el  u l t i m e  
de l os  cua les  en esp ec ia l  a f e c t o  negat ivamente  el  s e c t o r  
ag ro pe cua r i o  panameho du ran te  algunos de l os  ahos 70, l as  
c o n d i c i o n es  econômicas que se d i e r o n  du ran te  ese decen io 
han de terminado en gran p a r t e  el  compor tamiento  del  sec ­
t o r .  Durante el  p e r i od o  1975-1979 el  aumentô c o n s ta n te  - 
de l os  cos tos  de p roducc iôn  y el  d e t e r i o r o  en el  poder a£ 
q u i s i t i v o  de l os  hogares panamehos, con l a  c o n s i g u i e n t e  
c o n t r a c c i ô n  en l a  demanda i n t e r n a ,  d i sminuyô l a  r e n t a b i l £  
dad en l as  a c t i v i d a d e s  ag ro p e c u a r i a s .  El r e s u l t a d o  f i n a l  
ha si  do e l  poco dinamismo en l a  p r od u cc iô n .
(25) MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA. Base para 
el  D e s a r r o l l o  Econômico y Soc ia l  de Panamâ. Panamâ, 
1980. Pag. 50.
El Plan de D e s a r r o l l o  del  Sec to r  Ag ropecua r i o  con 
tempi  a l l e v a r  a cabo proyamas y p r oy ec to s  encaminados, por 
una p a r t e  a aumentar  l a  p r oducc iôn  y l a  p r o d u c t i v i d a d  del  
s e c t o r ,  con l a  f i n a l i d a d  de g a r a n t i z a r  el  a b a s te c im i e n to  
n a c io na l  y l a  expans iôn  de l a  capac idad de e x p o r t a c i ô n ,  y 
por  o t r a  , a m e jo ra r  l as  c o n d i c i on es  de v i da  del  campes i ­
no panameho.
Los problemas del  agro que se han ven ido  acumulado 
du r an te  es te  t i empo a consecuenc ia  del  i n j u s t o  s i s tema de 
t e n e n c i a  y l as  mal as c on d i c i o n e s  de v i da  de l a  p o b la c i ô n  
r u r a l  hacen i m p e r a t i v e  que el  Estado busqué un mecanismo 
j que p e rm i t a  poner f i n  a es ta  s i t u c i ô n .  Uno de es tos  sé ­
r i a  l a  Reforma A g r a r i a .
E. EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA EN PANAMA
La re fo rma a g r a r i a  adqu ie re  mayor c l a r i d a d  y p r e -  
c i s i ô n  en l os  pa i ses  de Amer ica L a t i n a  en l a  década de 1 
60, ”lo 4  a c o n te c lm .le n to 4  poJ.LtLc.04 ocun/iLdo4 en. e 4 to 4  Ù.L 
tJjn.o4 ario4 cont/iLbiiyenon. de un. modo d e c L 4 tv o  a que to 4  
cL a.cuL o4 dLnLg.en.te4 aceJenanan. La toma de con.cLen.cLa n e 4 -  
p e c to  a La 4U4tan.cLaLLdad de La JKefonma AgnanLa, de Lo4 
pno bLema4 de La ten.en.cLa de La tL e n n a ,  en. eL de4annoLLo  -  
4ocLaL y. econômLco de Lo4 paL 4e4 ; peno eL mayon Lmpetu 4e  
onLg.Ln.a en. La 4LtuacLon. cada vej. mâô an.g.u4tLo4a de La p o -  
bLacLôn. nun aL” ( 2 6 ) .  En agosto de 1961, en l a  Car ta  de 
Punta del  Es te ,  se seha lô como o b j e t i v o  ese nc ia l  i m p u l s a r ,  
de n t r o  de l as  c a r a c t e r i s t i c a s  de cada na c iô n ,  programas - 
de re fo rma a g r a r i a  con el  o b j e t o  de buscar  s o l u c i ô n  a l os  
i n j u s t o s  s i s temas de t e n e n c ia  y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a  
impe ran tes  en l as  d i f e r e n t e s  c o l e c t i v i d a d e s  del  â rea.
(26) LANDAETA DREYER,Armando. Reforma A g r a r i a  y Desa­
r r o l l o  Econômico. Caracas,  Venezuela ,  1971. Pag. 
32.
Sin embargo,  se mantuvo un mayor o menor g ra do ,d e -  
pendiendo de 1 os i n t e r e s e s  de l os  grupos de poder ,  l a  con 
t r o v e r s i a  e n t r e  l os  s ec t o r es  que propugnan l a  p a r a l i z a c i ô n ,  
d i s m in uc iô n  o a p i azamiento del  proceso de cambio,  " l o 4
cambLo4 que LnvoLucna n e c e ^ a d c u n e n te  uno4 a ÿ u 4 te 4  4 o d a -  
L e 4 , econ.0m.Lco4 y. poLLtLco4 pana te/imLn.aA. con. Lo4 g.nan.de4 
pdvLLeg .Lo4  que nacLenon con. Lœ4 en.com.Len.da4 en. eL SLyLo 
XX y pnetenden. 4en un. e4coLLo en. eL de4a/iA.oLLo economLco"
(27).
La Reforma A g r a r i a  es un proceso p o l i t i c o  con el  
cual  se pe r s i gu e  la  m o d i f i c a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  y l a  
s u p e r e s t r u c t u r a  de l os  p a i s e s ,  en t o r n o  a a c t i v i d a d e s  del  
ag ro ,  en tend iéndose  por es tas  c a t e g o r i a s  el  con j u n t o  de - 
i n s t i t u c i ones en l as  que el  regimen de la  t e n e n c ia  de l a  
t i e r r a  t i e n e  un es p e c ia l  s i g n i f i c a c i ô n . En es te  mismo se£ 
t i d o  se m a n i f i e s t a  Enr ique  T. L losa  al  a f i r m a r  que " a n te  
to d o ,  debe neconoceA.4e que no e4 p 0 4 L b te  A.eaLLj.aÆ una 9e  
fonma A y n a d a  mLentna4 no ex.L4tan en e t  paL4 La decL4L6n  
p o L L tL c a  de LLevanLa a cabo"  ( 2 8 ) .
Por l o  que,  no co r responde a t é c n i c o s  ni  exp e r t es  
na c io n a le s  o i n t e r n a c i o n a l e s  l a  d e c i s i ô n  de r e a l i z a r  una 
Reforma A g r a r i a .  Corresponde i n e l u d i b l e m e n t e  al  " ccntno  
de decL4Lôn p o L L tL c a  de cada p a L 4 , m Lentna4 quLene4 e 4 té n  
en eL pode/i no 4e decLdan a LLevan a cabo una p o L L tL ca  de 
cambLo 4ocLaL no kay  nL kabnd 9ef.oA.ma AyA.anLa"  ( 2 9 ) .
(27) LANDAETA DREYER, Armando. Reforma A g r a r i a  y . .  Op. 
C i t .  Pag. 126
(28)  L l osa  T o r r e s ,  En r i que .  Base para una p o l i t i c a  de 
Reforma A g r a r i a . Reuniôn E x t r a o r d i n a r i a  de E j e c u t i -  
vos de Reforma A g r a r i a  del  I n s t i t u t e  C en t ro a me r i c a ­
no. Panamâ, Mayo 1969. Pag. 121.
Cuando se hab la  del  co n ju n to  de i n s t i  t u c i ones se ha 
ce r e f e r e n c i a  al  marco i n s t i t u c i o n a l  de l a  p roducc iôn  a- 
g r i c o l a ,  l a  cual  i n c l u y e n ,  l a  t e n e n c ia  de l a  t i e r r a ,  el  
régimen de p rop iédad  de l a  misma; l a  d i s t r i b u c i ô n  de l os  
r e cu rs o s  de l a  t i e r r a  e n t r e  un idades de e x p l o t a c i ô n  a g r i ­
c o l a ;  u b i c a c i ô n  de l as  a c t i v i d a d e s  ag ro pe cua r i a s  ; d i s t r i -  
buc iôn y mercadeo del  p r o d u c to ;  o r g a n i z a c i ô n  del  c r é d i t e ,  
s i s tema de f i n a n c i a m i e n t o ; l os  s i s temas i m p o s i t i v o s  a p l i -  
cados a l a  po b l ac i ô n  r u r a l , l o s  s e r v i  c i  os gubernamental  es 
p res tados  a l as  mismas y o t r o s  aspectos  s i m i l a r e s .
"La 9efom na A y n a d a  no e4 an pnog.A.ama de coLoni.j .a -  
cLon de tL en n a^  f  d e a l e r  ni. de i .a t i . f a n d i .0  4 nfiang,i.nai.e4, tam. 
poco e4 an nieÿonami.ento tecnoi.6g.Lco en La ag.A.LcuLtuna pa 
na Lnc/iem entan La pnoduccLôn"  ( 3 0 ) .  Pues muchos pa i ses  se 
han dado a l a  t a r e a  de e s t a r  exh ib i e n do  programas de me - 
j o r a m i e n t o ,  p roy ec t os  de r i  ego, c o n s t r u c c i ô n  de cami nos , 
p ro y ec to s  de c r é d i t e ,  t i t u l a c i ô n  de f i ncas  del  Estado etc.,  
para c r e a r  l a  imagen de e s t a r  l l e v a n d o  a cabo un proceso 
de Reforma A g r a r i a .
En o p i n i ô n  de Edmundo F l o r e s ,  "La n e fo /m a  ag.naA.La 
no debe 4en con fundLda con eL aumentô de La e fL cL e n cL a  en 
La ag.nLcutuna pon medLo de 4emLLLa4 fiLbnLda4 , 4envLcLo4  
de eKten4Lôn ag.nLcoLa o medLda4 4LmLLane4" [Z i  ) , Aunque 
es tas  medidas son n e c e s a r i a s ,  no a l t e r a n  bâs icamente ni
(30) CONCHAL, Jacques.  Razones Econômicas So c i a l e s  y 
P o l i t i c a s  de l a  Reforma A g r a r i a ,R e fo rm a  A g r a r i a  en 
Amér ica L a t i n a . E d i c i ôn  preparada por  Oscar Delga 
do.  Méx ico ,  1956, Pag. 20.
(31) FLORES, Edmundo. La T e o r i a  Econômica y l a  T i p o l o -  
g i a  de l a  Reforma A g r a r i a .  Comercio E x t e r i o r . Ban­
co Nac ional  de Comercio E x t e r i o r ,  S.A.  México ,  1970
l a  d i s t r i b u c i ô n  del  i n g r e s o  ni l a  e s t r u c t u r a  p o l i t i c o - s o ­
c i a l .  Por l o  que,  l os  es f u e r z o s  para aumentar  l a  e f i c i e n  
c i  a debe a p l i c a r s e  después de l a  re fo rma a g r a r i a  no en l £  
garde e l l a .  Y s i gue agregando F l o r e s ,  " l a  nefonma a y n a -  
n i a  e4 una m edida n e v o lu c lo n a n la  que tn a ^ m lt e  poden p o l i ­
t i c o  , n iq u e r a  y, p o 4 lc lo n  4 0 c l a l  de un ynupo de t a  com unl-  
dad a o tn o " ,  (32)
El proceso de Reforma A g r a r i a  debe m o d i f i c a r  l a  v i £  
j a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  y poner en p r â c t i c a  medidas de p o H  
t i c a  econômica y s o c i a l  que pe rmi t an  a l os  campesinos i £  
t e g r a r s e  plenamente al d e s a r r o l l o  del  p a i s .
M o d i f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  que imp ide  l a  i n t e -  
g r ac i ôn  n a c i o n a l ,  que mant iene a l a  p o b l a c i ô n  campesina - 
margi  nâda de l a  p roducc iôn  y que debe p ropone rse ,  acr.ece£ 
t a r  l a  p roducc iôn  ag ro pe cua r i a  a t r a v é s  de una c a p i t a l i - 
zac iôn de l as  economias campesinas,  complementando l as  
inversiones de c a p i t a l  por pa r t e  del  Estado,  i n t r o d u c i  endo 
modernos métodos de c u l t i v o ,  y l a  r o t a c i ô n  de é s to s ,  ha 
de ser  uno de l os  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s  de la  verdadera  - 
Reforma A g r a r i a .  Para es ta  r e a l i z a c i ô n  debe d â rs e l e  una 
educac iôn ,  c u l t u r a  y t é c n i c a  al  campesino.
Luego de l a  breve r e f e r e n c i a  que hemos hecho del  si  g 
n i f i c a d o  de l a  Reforma A g r a r i a  en g e n e r a l ,  queremos a n a l £  
zar  en p a r t i c u l a r  l a  forma adoptada en Panamâ, para i n i -  
c i a r  y poner en p r â c t i c a  medidas de e s t a  n a t u r a l eza.
En Panamâ, l a  Reforma A g r a r i a  es conceb ida por l a  
Con federac iôn  Nac ional  de Asentamien tos  Campesinos como
(32) Op-.~Ci-t. Pag. 13
"una tA.an.4 fo/1rr1a c l 6 n que 4e d e b e  dan. en 9anamd, pA.tnctpat- 
m e n t e  en t a  t e n e n c i a ,  U 4 0  y ex.ptotacl 6 n de t a  tlenna, a4l 
c omo t a m b i é n  en t o d a 4  ta4 o t n a 4  A.etaclone4 que 4e d a n  en 
t/ie et komb/ie y ta tle/L/ia" ( 3 3 ) .
La Ley de P a t r im on io  F a m i l i a r  f ue  el  antepasado di  
r e c t o  del  a c tu a l  proceso de Reforma A g r a r i a ,  por  l o  que - 
nos vamos a r e f e r i r  a l a  misma brevemente.
El Estado Panameho, debido a l a  gravedad del  p r o ­
blème a g r a r i o  se v i  ô o b l i g a d o  a tomar  medidas l é g a l e s ,  en 
el  aho 1940, para dar  una mayor p r o t e c c i ô n  al  campesino - 
c a r e n te  de t i e r r a ,  aprobando el  20 de marzo de 1941, l a  
Ley N- 22, conoc ida  como d e t  Vat/iLm onlo f a m l t l a / i  "
( 3 4 ) ,  que p e r m i t ! a  al  Estado a d q u i r i r  por  compra,  f i n c a s  
a g ro p e c u a r i a s ,  cuyos duehos no l as  t r a b a j a n  y que habian 
si  do ocupadas por  campesinos humi ldes  por  v a r i o s  ahos.  E£ 
t as  f i n c a s  una vez,  a d q u i r i d a s ,  se c o n v e r t î a n  en t i e r r a s  
p a t r i m o n i a l e s  del  Es tado,  y f u e ro n  pa rc e la d a s ,  a d j u d i c â n -  
do les  t i t u l o  de p rop iédad  g r a t u i t e s  y que p o s te r i o r m e n te  
f ue ran  en t regados  a l os  campesinos.
Las pa rce l  as o to rgadas  por el  Estado a l os  campes i ­
nos,  comprend!an en el  ârea r u r a l  a razôn de 5 a 10 hec­
t â r e a s  por  f a m i l i a ,  y en l as  zonas urbanas eran l o t e s  de 
menos de 100 M2.
(33)  CONFEDERACION NACIONAL DE ASENTAMIENTOS CAMPESINOS. 
Memori a , 1 974 . Panamâ, 1 974. Pag. 73
(34)  La Base Legal  de l a  Ley sobe P a t r i m o n i o  F a m i l i a r  lo 
c o n s t i t u y o  e l  A r t i c u l e  52 Ordenanza 7 de l a  C o n s t i -  
t u c i ô n  de 1941 en cuyo t e x t o  se l e e :  "El  Estado ve 
l a r â  por e l  fomento s o c i a l  y econômico de l a  f a m i ­
l i a  y podrâ o r g a n i z a r  el  P a t r im on io  F a m i l i a r  de l as  
c l ases  pobres ,  ob re ras  y campes inas" .
Durante l a  v i g e n c i a  de es ta  Ley,  e l  Estado en teg rô  
un t o t a l  de "4 , 462  ag,/LOpe.caaJiLayt quz ocupaban una
'4upe./L^^cJ,e de. 6k ,  782 t iee tâA .ea 'i , de cuaÀ.e^ eZ 51% ^u.e-
/Lon a/ibana^ y. ed Æe^to ag./itcoda^. En À.a neg.L6n de tn a n ^ i .  
t o :  Manama -  Coton,  - d e  en t/ ieya /ion  3 , 0 2 0  ttnca^ i ( 6 7 , 7 % )  -
que ocupaban una â/iea t o t a t  de 8 , 6 2 k  h e c ta n e a ^  ( 1 3 , 3 % ) ,  en 
t a  neyLôn d e t  t n t e n t o n  d e t  pat^i  - d e  n e p a n t te n o n  1 , k k 2  f i t n -  
C Œ - d  ( 3 2 , 3 %)  que cub /itan  una ^ u p e n f- tc te  de 5 6 , 1 5 8  kectanea/^  
f 2 6 .7 % / "  (35)
Los da tos  e s t a d i s t i c o s  a n t e r i o r e s  demuestran de-  
muest ran que en la  Zona de T r a n s i t e ,  se en t regô un mayor 
numéro de f i n c a s ,  con el  f i n  de t r a t a r  de dar  a lguna so-  
l u c i ô n  a l a  c r e c i e n t e  i n v a s i o n  de t i e r r a s  r e a l i z a d a s  por  
i n m i g r a n te s  i n t e r i o r a n o s . Si n embargo, en l a  r e g i o n  i n -  
t e r i o r a n a  se en t regô  un numéro menor de hac iendas pero l a  
s u p e f i c i e  ad ju d i ca da  f ue  mayor.
No de ja  de ser  s i g n i f i c a t i v e  el  hecho de que l a  
Ley de P a t r i m o n i o  F a m i l i a r  se aprobô en 1941, a pocos a- 
hos de i n i c i a d a  l a  Segunda Guerra Mundial  pues du ran te  es 
t e  pé r i od e  se a b r i e r o n  m i l e s  de t r a b a j o s  en l a  Zona de 
T r a n s i t e ,  l e  que ocas ionô que d icha  zona se c o n v i r t i e r a  - 
en un c e n t r e  de a t r a c c i ô n ,  ace le rândose  un proceso de mj_ 
g r a c i ô n  r u r a l  -  urbane.
A pesar  de que l a  Ley de P a t r i m on io  F a m i l i a r  fue  
el  antepasado d i r e c t e  del  ac tu a l  proceso de Reforma Agra-  
r i a ,  como hi  cimes menciôn a n t e r i o r m e n t e , su r e s u l t a d o  fue  
bas t an te  l i m i t a d o ,  pues sus acc iones se c o n c re ta ro n  en 
l as  areas de t r a n s i t e  y l a  r e p a r t i c i ô n  de t i e r r a s  a g r i c o -  
1 as no es tuvo  acompanada de o t r o  t i p o  de a s i s t e n c i a  e s t a -  
t a l .
(35) MINISTERIO DE AGRICULTURA COMERCIO E INDUSTRIAS.
Fincas de P a t r im on io  F a m i l i a r .  Panama, 1960 ( P i a ­
no) .
El P a t r im on i o  F a m i l i a r  f ue  un c l a r o  e jemplo de que 
el  problema a g r a r i o  en Panama, no se podta s o l u c i o n a r  a 
t r a v é s  del  "metodo ^Àjnpte de t a  p a n t tc tp a c to n .  de g.Æande4 
p/ioptedade^i e n tn e  pequeâo^ canipe^tn.o^” ( 3 6 ) ,  s i  no que el  
mismo era  de n a t u r a l eza mâs comple ja  y deb ia ser  s o l u c i o n a  
do con un enfoque mâs i n t e g r a l  que u n i l a t e r a l .
Durante l a  década de 1950-1960,  el  problema de l a  
d i s t r i b u c i ô n  y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a  se agravô .  A s i , e n  
1 960 d i sminuyô el  ârea ocupada por  1 os campesinos que habj_ 
taban l as  e x p l o t a c i ones cons ide radas  como m i n i f u n d i o s , m i e n  
t r a s  que aumentô l a  s u p e r f i c i e  a g r a r i a  ocupada por  l as  ex^  
p l o t a c i o n e s  l a t i f u n d i s t a s .  Hecho que demostrô que el  Es­
tado t e n d r i a  que asumi r  en forma mâs ampl i  a e i n t e n s i v a  - 
el  problema del  agro .
c t e n t o  que t a  ado peton, d e t  pnoee/^o de netonma  
a y n a n ta  como mecant^mo o t t c t a t  d e t  Qobtenno N a c to n a t  t uvo  
un. 0 /itg.en.  / n c z - d  e v o t u t t v o  que / le v o tu c to n a n to  ya  que p a n t t o  
de toyi comp/Lomt/^oyi adqutn.tdo^ poÆ e t  pat^i en. t a  C a /ita  de 
V unta  d e t  £ / i t e "  ( 3 7 ) ,  compromise de l l e v a r  a cabo l a  t r a n s  
f o rm ac i ôn  del  Sec to r  A g r o p e c u a r i o .
El 21 de sep t i embre  de 1962, fue  aprobada l a  Ley N- 
37 conoc ida  como el  Côdigo A g r a r i o ,  que e n t r ô  en v i g e n c i a  
el  1- de marzo de 1963. Esta Ley p l a n t e a ,  e n t r e  o t r a s  co-  
sas,  e l  p l anea r  y d é s a r r o i l a r  l a  d i s t r i b u c i ô n  e q u i t a t i v a  - 
de l a  p rop iedad  y t e n e n c ia  de l a  t i e r r a  y su e x p l o t a c i ô n  - 
r a c i o n a l .
(36) SUAREZ JAEN, Omar. Las E s t r u c t u r a s  A g r a r i a s  en l as  
Sabanas de C o d é .  Es tud io  de E s t r u c t u r a s  A g r a r i a s  
y A n â l i s i s  de l a  Reforma A g r a r i a .  Panamâ, 19 70 , Pag. 
287.
(37) SCOTT, Juan F e l i p e .  A n â l i s i s  de l a  Reforma A g r a r i a  
Panamena: 1962-1968. M i n i s t e r i o  de P l a n i f i c a c i ô n  y 
P o l i t i c a  Econômica.  Panamâ, 1970. Pag. 17.
Con l a  ap robac iôn  del  Côdigo A g r a r i o  en 1962, se 
créa l a  Comisiôn de Reforma A g r a r i a ,  i n s t i t u c i ô n  que se en 
c a r g a r i a  de l l e v a r  ade lan te  d i ch a  re fo rma en Panamâ,poni^n 
do en p r â c t i c a  el  fundamento l e g a l  de l a  misma cuyos o b j e -  
t i v o s  eran en p r im e r  l u g a r ,  l a  j u s t i c i a  s o c i a l  y en segun- 
do l a  e f i c i e n c i a  econômica.
El a r t i c u l e  219 del  Côdigo A g r a r i o  es ta b l e c e  que:
" baÿo t a  d tÆ &cctôa y p o r i / ia b t t td a d  tn m e d ta ta  d e t  ^yie/it  -  
d e n te  de t a  T iep tlb ttca , a d ^ c n t to  at, (^tnty^tento de A y n tc u t t u  
na, Comencto e 0n d a ^ itn ta ,  cnéa^ie un onyantynno tn te n m tn ty i te  
n t a t  denorntnado ComtAton de 1iefio/im.a A y /ia n ta ,  con e t  f i tn  de 
aAeyuna/L t a  e ^ t c a c t a  de ta^û ^unctone^i adm tntyù tÆ attva^ , a 
e t ^ c to  de p ta n e a n  y d e ^ a n n o t ta n  t a  d t / i t n tb u c tô n  e q u t t a t t v a  
de t a  p / io p ted ad  de t a  t t e n / i a  y /iu e x .p to ta c to n  n a c to n a t ,  en 
cum p ttn iten to  a ta^i deniàyi ^unctone^i que /^enata e ^ te  C odtyo"
( 3 8 ) .  El 1- de marzo de 1 963, empezô a f u n c i o n a r  d i cho ojr 
gani  smo.
Un a n â l i s i s  c r i t i c o  genera l  de l a  ac tu a l  Ley de R£ 
forma A g r a r i a  l l e v a  a ace p t a r  l a s  l i m i t a c i o n e s  que e l l a  im 
pone en cuanto a l as  t i e r r a s  de s t i nad as  para sus f i n e s . A s i ,  
se dedi can es te  p r o p ô s i t o ,  p r i m e r o ,  ”ta / i  ttennayô e ^ t a t a t e ^  
de p/Loptedad de t a  n a c tô n "  ( 3 9 ) .  Igua lmente  no se senala - 
con c l a r i d a d  e i n d i s c u t i b i 1idad 1 os causa les  de e x p r o p i a -  
c i ô n  al  i g u a l  que no se provee un p r o c ed im ie n t o  râp id o  e i 
r r e c u s a b l e  de e x p r o p i a c i ô n  que f a c i l i t e  l a  v e l o c i d a d  del
(38)  FABREGA P . ,  Jorge .  Côdigo A g r a r i o  de l a  Repûb l ica  
de Panamâ. Panamâ, 1963. Pag. 60.
(39)  ACUNA, A l f r e d o .  Ev o l uc i ô n  H i s t ô r i c a  de l a  Reforma
A g r a r i a  Panamena. D i r e c c i ô n  General  de Reforma A- 
g r a r i a .  Panamâ, 1976. Pag. 79.
p r o c e s o .
por  o t r a  p a r t e ,  l a  a c tu a l  l e g i s l a c i ô n  no provee ni  
r é g u l a  1o ap rop iado  y c o r r e s p o n d i e n t e  sobre l as  formas de 
a d j u d i c a c i ô n  que deberân r e a l i z a r s e  en b é n é f i c i é  de 1 os 
asentamien tos  campesinos que v i ene  promoviendo el  Es tado.  
I gua lmente  no es ta  "n ey lam en tad o  te y a tm e n te  t o  y ie^enente  
a t  A.ég,tm.en econômtco y a d m tn ty itn a t tv o  de  e - d - t o - d  a / ie n ta m te n -  
to / i  a / i t  como to^ù pntnctptoy^ bd^itco/i y^obne con.y^tttu.ctôn y 
memb/iey^ta” , (40)
F. EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA DESDE SU ORIGEN A LA
FECHA.
• T r a n s c u r r i d o  qu ince anos de e s t a r  en v i g e n c i a  l a  
Ley de Reforma A g r a r i a  Panamena , l as  acc iones  que al  r e£  
pec to  se han tornado, se d i v i d e n  c l a ramen te  en t r è s  p e r i o  - 
dos:  e l  t r a n s c u r r i d o  desde el  1 de marzo de 1963 a 1968,
e l  comprendido e n t r e  1969 a 1972, ano es te  que de ja  de e-  
x i s t i r  el  organisme semi-autonome denominado Comisiôn de 
Reforma A g r a r i a  (C .R .A . )  para dar  paso al  M i n i s t e r i o  de De 
s a r r o l l o  Ag ro pecua r i o  ( M I . D . A . )  que i n t e g r ô  en su seno C£ 
s i  en su t o t a l i d a d  l as  i n s t i t u c i ones que t e n i a n  que ver  
con el  s e c t o r  ag ropecuar r fo ,y  f i n a l m e n t e ,  un t e r c e r  pé r i o d e  
que se i n i  c i  a en 1 973 con l a  c re a c i ô n  del  M i n i s t e r i o  de D^ 
s a r r o l l o  Ag r opecua r i o  con base en l e  e s t a t u i d o  en l a  Ley 
25 de enero de 1973.
La a p l i c a c i ô n  de l es  programas de Reforma A g r a r i a  
en nu es t ro  pa i s  ha s i de  enfocada du ran te  l es  u l t i m e s  anos.
(40)  ACUNA, A l f r e d o .  E vo l uc i ôn  H i s t ô r i c a  de l a  Reforma 
. . . . .  Op. C i t .  Pag. 80.
hac ia  1 a s o l u c i ô n  de 1 os problemas fundament  al  es en el  Sec 
t o r  A g r o p e cu a r i o .  El p r imero  de e l l o s  se r e f i e r e  a l a  e l i  
m inac iôn  del  p recar i smo  en el  campo y el  segundo,  de r i v ad o  
de la  c o n c e n t r a c i ô n  de t i e r r a  en pocas manos y para le l ame j i  
t e  al mismo l a  e x i s t e n c i a  de gran numéro de campesinos mar  ^
g i nados de l a  economia n a c i o n a l ,  que no son p r o p i e t a r i o s  
de t i e r r a  o que l a  poseian en c a n t i d a d  i n s u f i c i  e n t e .
Esta s i t u a c i ô n  p l a n te ô  l a  neces idad de una adecuada 
t i t u l a c i ô n  en el  p r im e r  caso y el  e s t a b l e c i m i e n t o  de proce 
d i m ie n t o s  de a d q u i s i c i ô n  de t i e r r a  en e l  segundo,  de mane- 
ra  que pu d ie ra  b e n e f i c i a r s e , en l a  forma mâs adecuada,  el  
mayor numéro de campesinos.
Asi  tenemos,  que l as  acc iones  de Reforma A g r a r i a ,  - 
r e a l i z a d a s  a p a r t i r  de l a  p romu lgac iôn  del  Côdigo A g r a r i o  
han t e n i d o  d i s t i n t o s  en foques ,  t a n t o  en l a  a p l i c a c i ô n  de - 
l a  l e g i s l a c i ô n ,  ac tua lmente  v i g e n t e ,  como en el  d é s a r r o i l o  
de aspectos  i n s t i t u c i o n a l e s  en l a  e j e c u c i ô n  de d i chas  ac ­
c i ones  .
Se puede d i s t i n g u i r ,  pues,  t r è s  p e r l o d o s ,  en 1 os 15 
anos t r a n s c u r r i d o s  desde l a  en t ra da  en v i g e n c i a  de la  Ley 
N- 37 conoc ida  comunmente como Côdigo A g r a r i o .
1. PERIODO : 1963 - 1968
Se i n i  c i  a l a  a p l i c a c i ô n  del  Côdigo A g r a r i o  y se ca 
r a c t e r i z a  por l o  que a lgunos han l lamado pe r i o d o  p re p a ra to  
r i o  de l a  Reforma A g r a r i a .  Se d é s a r r o i  1aron a c t i v i d a d e s  - 
que marg ina ron  el  prob lema,  y que por  c o n s i g u i e n t e  no l o  
encara ron  ser iamen te  ni  pud ie ron  d a r l e  s o l u c i ô n  adecuada.
Très a c t i v i d a d e s  bâs i cas  f ue ron  d é s a r r o i l a d a s  duran
t e  es te  p e r i o d o .  En p r im e r  l u g a r ,  se r e a l i z a r o n  dos i nves  
t i g a c i o n e s  que l l e n a r o n  v i e j a s  lagunas e x i s t e n t e s  en el  a- 
g ro .  Una de e l l a s  fue el  censo de a g r i c u l t u r e s  si  n t i e r r a  
p rop i  a, que c u a n t i f i c a b a n  el  problema de 1 os h a b i t a n t e s  del  
agro en t r è s  r u b r o s :  p r e c a r i s t a s  en t i e r r a s  p r i v a d a s ,  p r£
c a r i s t a s  en t i e r r a s  na c i o n a le s  y p r e c a r i s t a s  m ix tos  (ocu - 
pantes de t i e r r a  mediante l as  dos formas a n t e r i o r e s ) .
"Se denomtna ocupanteyi p/iecantoyi aquettoA que /ie en 
cuentnan ocupando ttennayi pntvaday^ o eAtatatey^ yitn que m.e 
dte autont^acton ex.pneyia de toA pnoptetantoA o autoni.da.dea 
competenteA, y Ai.em.pne que no tenyan en canttdad Au^tcten- 
te, a ÿutcto de ta ComtAton de 'Re^onma Aynanta, otna u o - 
tnaA pancetaA baÿo poAeAtôn u a o  o domtnto penAonat o jtamt- 
ttan” (41)
Dicho censo se r e a l i z a  el  16 de a b r i l  de 1963, y 
c u a n t i f i c ô  , en l as  areas mâs pobladas del  pa i s  el  t o t a l  
de campesinos si  n t i e r r a  p rop i  a en 71 , 397 j e f e s  de f a m i ­
l i e s  que ocupaban t e r r e n o s  a j e no s ,  es d e c i r ,  1 os b e n e f i c i ^  
r i o s  p o t e n c i a l e s  de l a  Reforma A g r a r i a .
Se e f e c t û a  t amb ién ,  e n t r e  1 965-1 968 el  C a ta s t r o  Rjj 
r a l  de t i e r r a s  y aguas y Eva luac iôn  de 1 os Recursos Na tu r£  
l e s ,  que c u b r i ô  35,819 Km.2 del  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  es d£ 
c i r ,  e l  46% y un cos to  de 8 7 .1 ,3 3 2 ,5 4 3 .0 0  y que re p r e s e n ts  
el  25% del  t o t a l  de 1 os gas tos  r e a l i z a d o s  en m a te r i a  de R£ 
forma A g r a r i a  du ran te  es te  p e r i o d o .  Si b i en  el  C a t a s t ro  - 
r u r a l  es un exce l  ente i n s t r u m e n te  para l a  p l a n i f i c a c i ô n  del  
d é s a r r o i l o  del  p a i s ,  no es menos c i e r t o  que es te  no c o n s t i  
t uye  por  s i  sô l o  l a  re fo rma a g r a r i a ,  mâxime cuando el  mis 
mo no l e  d i ô  i m p o r t a n c i a  al a n â l i s i s  de l a  t e n e n c ia  de l a  
t i e r r a .
(41) FABREGA P . ,  Jorge .  A r t i c u l e  216 del  Côdigo A g r a r i o .  
Op. C i t .  Pag. 65.
El segundo t i p o  de a c t i v i d a d  l l e v a d a  a cabo por  la  
Comisiôn de Reforma A g r a r i a  c o n s i s t i ô  en l a  l e g a l i z a c i ô n  - 
de l a  p rop iedad  de l a  t i e r r a ,  mediante l a  e x p ed i c i ô n  del  - 
co r res po nd i  ente t i t u l o  de p rop iedad  De 1 os 71 ,397 campesj_ 
nos si  n t i e r r a  p rop i  a el  11% de e l l o s  ocupaban en c a l i d a d  
de u s u f r u c t a r i o s , es d e c i r ,  con o s i n permiso del  dueno de 
l a  misma, unos 49 mi l  en t i e r r a s  na c io na le s  (685)  y 16 m i l  
en t i e r r a s  p r i v a da s  (22%) y el  r e s t o  en s i s tema m i x to  de 
t e n e n c i a .
La Comisiôn de Reforma A g r a r i a  d i r i g i ô  sus e s f u e r -  
zos a l a  t i t u l a c i ô n  de t i e r r a  para que " e t  o cu pan te  de t t e  
nnaA n a c to a a te A  t e y a t t ^ a n a  a u  p o A tc tâ n  mecLiante t a  o b t e n -  
c tô n  de un t t t u t o  de p ten o  dom tn to"  (42)
Se tomo é n f a s i s  en l a  t i t u l a c i ô n  de l a  p rop iedad  ya 
que p r o p o r c i o n a r i a  al  campesino s e g u r i d ad ,  m o t i v ând o lo  p£ 
ra  e f e c t u a r  mayores i n v e r s i o n e s  y por o t r a  p a r t e ,  que l as  
en t radas  al f i s c o  i n c r e m e n t a r î a n , segûn aumentara el  numé­
ro de t i t u l o s  de p ro p ie dad .
En es te  s e n t i d o ,  1 os l o g r o s  f u e r on  modestos ya que 
sô lose e x p i d i e r o n  en c i n co  anos 2,864 t i t u l o s .  C i f r a  ba£ 
t a n t e  ba ja  si  se toma en c o n s i d e r a c i ô n  que se habian p r e -  
sentado 25,913 s o l i c i t u d e s .
El proceso de l a  t i t u l a c i ô n  no era l o  que l a  Comi­
s i ôn  de Reforma A g r a r i a  se p r opon ia  ya que aceptô que ha-  
b i a  que cambiar  el  cur so  pues "no ka  A t y n t ^ t c a d o  en t o  a b -
(42) COMISION DE REFORMA AGRARIA. R e g i s t r e  de A g r i c u l ­
t u r e s  si  n T i e r r a  Propi  a. Panamâ, 1 965. Pag. 12
A o tu to  t a  e tevac tôn .  d e t  n t v e t  de v td a  de eAOA kombneA ya que 
t a  t t t u t a c t â n  no ka  Atdo acompanada de toA otnoA etementoA  -  
bdAtcoA d e t  d e A a n n o t to "  (43)
El t e r c e r  t i p o  de a c t i v i d a d  r e a l i z a d a  por l a  i n s t i ­
t u c i ô n  e s t a t a l  o b j e t o  de e s t u d i o  fue el  programa de Asen ta ­
mi entos  Rura les  con el  o b j e t i v o  i nmed ia to  de d o t a r  de t i e ­
r r a s  a l a  p o b la c i ô n  r u r a l ,  ademâs de p r e s t a r l e  s e r v i c i o s  de 
a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  c r e d i t i c i a ,  sa l ud  p û b l i c a ,  e t c .  Al r e s ­
pec te se se lecc iona ron  1 ,757 fami  l i a s  y se cons ide raban como 
asentados 1,782 sobre una s u p e r f i c i e  de 18,216 he c tâ re a s ,  p£ 
ro  d i chas  fami  l i a s  a l as  que i ba  d i r i g i d o  el  programa no f u £  
ron apoyadas en 1 os o b j e t i v o s  para 1 os cua les  f ue ro n  c reados .
Es i m p o r ta n te  s e n a l a r  que du ran te  es ta  p r imera  e t a -  
pa, l a  Comisiôn de Reforma A g r a r i a  solamente a d q u i r i ô  una f in^ 
ca de p rop iedad  p r i v a d a  por  medio de l a  e x p r o p i a c i ô n  de l a  
misma. Este f ue  el  caso de l a  f i n c a  "La M i t r a " ,  con un ârea 
de 4,800 hec tâ reas  y l o c a l i z a d a  en el  D i s t r i t o  de l a  Cho r re -  
r a . Este hecho demuest ra el  poco i n t e r é s  de es ta  i n s t i t u ­
c i ôn  en r e s o l v e r  el  problema del  p recar i smo en t i e r r a s  p r i ­
vadas .
Las r e a l i z a c i ones en 5 anos y 7 meses de es te  p r i ­
mer pe r i od o  antes de l a  Revo luc iôn  de Octubre se resumen a s i :  
co n fe c c i ô n  de 3,458 mapas de p r e d i o s ;  e v a l u a c i ô n  de 97,198 - 
f i n c a s ;  ex p e d i c i ô n  de 2,864 t i t u l o s  de p rop iedad  en 44,781 - 
hec tâ reas  y 1 ,782 fami  l i a s  cons ide radas  como asentadas en 
18,216 hec tâ reas  al  i g u a l  que l a  s e l e c c iô n  de 1,757 f a m i l i e s .
(43) COMISION DE REFORMA AGRARIA. Plan de Acciôn en l a  
P r o y l n c i a  de Veraguas . Documente de Reforma Agra ­
r i a .  Panamâ, 1970. Pag. 5.
como f u t u r a s  asentadas .  Asi  desde el  1- de marzo de 1963 
has ta  el  11 de o c tu b r e  de 1968, l a  Comisiôn de Reforma Agra ­
r i a  l o g rô  d e t e r m i n a r  l a  magni tud del  problema del  p recar i smo  
en t i e r r a s  p r i v a d a s ,  pero no t r a t ô  de s o l u c i o n a r l o  e x i s c i e n -  
do en el  agro panameno un t o t a l  de 16,000 f a m i l i e s  campesi  - 
nas que se encont raban v i v i e n d o  en es tas  c o n d i c i o n e s .
Se a d q u i r i e r o n  también c a t o r c e  f i n c a s  que re p r e se n -  
t a r o n  11,068 he c tâ re a s .  De es tas  sô lo  una se a d q u i r i ô  por 
e x p r o p i a c i ô n  con 4,800 hec tâ reas  y una por  donaciôn con 199 
h e c tâ re a s .  Las r e s t a n t e s ,  12 f i n c a s  con 6,402 hec tâ reas  f u £  
ron a d q u i r i d a s  mediante compra.
La etapa i n i  c i  al  de l a  Reforma A g r a r i a  en Panamâ no 
t uvo  en l a  p r â c t i c a  l a  r e p e r c u s i ô n  que se esperaba.  Fueron 
dos 1 os f a c t o r e s  l i m i t a n t e s :  "ta eAca^ej. de A.ecu.nAOA f.tnan  -  
c t e n o A  y t a  a u A e a c t a  d e  A o t t d e ^  tn.Atttucton.at d e t  onyantAoio 
en.cang.ado d e  p n o m o v e n  et p n o c e A o "  (44)
El Gobierno Nac ional  sô lo  l e  as i gna a l a  Comisiôn 
de Reforma A g r a r i a  en c i nco  anos l a  c a n t i d a d  de c u a t r o  mi 11£ 
nés c a n t i d a d  que r e s u l t ô  i n s u f i c i e n t e  para d i cha  i n s t i t u c i ô n .  
Ademâs, l a  f a l t a  de c o o r d i n a c i ô n  en t r e  l as  i n s t i t u c i o n e s  es ­
t a t a l  es ( M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r e ,  I n s t i t u t e  de Fomento Ec£
nômico,  Comisiôn de Reforma A g r a r i a ) ,  d i ô  como r e s u l t a d o  que
sô lo  l a  Comisiôn de Reforma A g r a r i a  se p reocupara para l l e v a r
ad e la n t e  el  proceso de re fo rma .  La mal d i s t r i  buc iôn del  per_ 
sonal  t é c n i c o  que l aboraba  en l a  Reforma A g r a r i a ,  el  50% se 
encon t raba en l a  c i udad c a p i t a l ,  l e  r e s ta ba  i m p o r t a n c i a  al  
proceso a n i v e l  del  campo.
(44)  SCOTT, Juan F e l i p e .  A n â l i s i s  de l a  Reforma A g r a r i a  
. . . . . . . .  Op. C i t .  Pags. 56 y 63.
Un proceso asi  c a r e c i a  de l a  im p o r t a n c i a  ne ces a r i a  
para l o g r a r  cambios en l as  e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s , puesto que 
es tas  permanecian i n t o c a b l e s ,  por l o  que l a  Reforma A g r a r i a  
en Panamâ se hab ia t o rn ad o  en un " conÿunto  m t A c e t â m o  de ac  
ctoneA dtApenAŒA y confiuaA, que no kan a ta c a d o  t a  n a t j .  d e t  
p/Lobtema que eA e t  eA tancam tento  de t a  pnoducctôn  d e t  cam-' 
peA tno"  (45)  y se hac ia  nec esa r i o  a p i i c a r  un nuevo modelo 
que l o g a ra  romper l as  v i e j a s  e s t r u c t u r a s  del  ag ro ,  y que aca 
bara con l a  ma rg inac iôn  del  campesino.
2. PERIODO 1969-1972
La toma del  poder  p o l i t i c o  por p a r t e  de un G o b i e r ­
no R e v o l u c i o n a r i 0 el  11 de oc t ub re  de 1968, marco el  f i n  de
la  p r ime r a  etapa de l a  Reforma A g r a r i a  y e l  i n i  c i o  de l a  se­
gunda , l o  cual  se r e a l i z a  con el  o b j e t i v o  p l an teado  en l a  
p r ime ra  f ase  que es l a  i n c o r p o r a c i ô n  del  campesino al  p r o c e ­
so de d é s a r r o i l o  del  p a i s ,  pero u t i l i z a n d o  d i f e r e n t e s  meca- 
ni  smos.
Como p o l i t i c a  del  Gob ierno ,  se t r a t ô  de dar  s o l u ­
c i ôn  al  problema de 1 os p r e c a r i s t a s  en t i e r r a s  p r i v a d a s ,  t i -
p i f i c a d o s  por  l a  Ley de i n t e r é s  s o c i a l  u r g e n t e . Asi  se h i c i e  
ron a f e c t a c i o n e s  de t i e r r a  de p rop iedad  p r i v a d a  en l as  cua­
l es  e x i s t i a n  p r e c a r i s t a s .
"üno de toA mayoneA obAtâcutoA pana ta dtnamt^a 
ctôn de ta 1\ef.onnia Aynanta eA ta dt^tcuttad de obtenctôn de 
ttennaA pon pante det SAtado dentno de ta ^nontena econômtca
(45) COMISION DE REFORMA AGRARIA. Memoria 1969. Pana­
mâ, 1969. Pag. 1.
e A t a b t e c t d a  pon t a  t n ^ n a e A t n a c t u n a  ex.tAten. te,  Con.tntbu.ye  -  
dtnectajm.en.te a eAa d t f L t c u t t a d  an. concepto  de t a  pno pte dad  -  
en. que Ae t n v t e n t e n  toA deneckoA d e t  kombne y toA d e t  SAta  
do, e t  que pnedomtna en t a  nonmaA ÿ u n td tc a A  t n a d t c t o n a t e A "  
( 4 6 ) .
En nu es t ro  p a i s ,  para e j e c u t a r  l a  Reforma A g r a r i a ,  
el  Estado se ha v i s t o  en l a  neces idad de a d q u i r i r  t i e r r a s  
median te  d i versas  formas y a d j u d i c a r l a s  a 1 os campesinos 
p r e c a r i s t a s  a t i t u l o  g r a t u i t o ,  mediante l a  cual  l a  persona 
b e n e f i c i ada no es ta  o b l i g a d a  a e f e c t u a r  n ingun pago moneta-  
r i o  por  t i e r r a  que se l e  ha a d ju d i ca do  y a t f t u l o  oneroso ,  
l a  persona b e n e f i c i a d a  deberâ pagar  al  Es tado,  el  v a l o r  mo- 
n e t a r i o  f i j a d o  por  es te  u l t i m o ,  de acuerdo a l a  esca la  de - 
p r e c i o  e s t a b l e c i d a .
Las formas que e l  Estado Panameno adqu ie re  t i e r r a s  
para f i n e s  de Reforma A g r a r i a  ac tua lmen te  e x i s t e n  s i e t e  (7) 
f o rmas ,  a saber :  por  remate ,  por  donac iôn ,  por  compra,  por
e x p r o p i ac i ô n ,  por  permuta,  por  r e v e r s i ô n  de t i t u l o s  que el  
mismo organismo ha exped ido .  Veamos en que c o n s i s t e  cada 
una de es tas  fo rmas :
Exprop i  a c i ô n : Es l a  forma de a f e c t a c i ô n  de t i e r r a s  que l e  
p e rm i t e  al  Estado ob tene r  a su f a v o r ,  median te  Decre to  E je -  
c u t i v o ,  y conforme l o  actuado has ta  l a  f ec ha ,  p r e v i a  com- 
p r o b a t o r i a  de i n t e r é s  s o c i a l  u r g e n te ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  l e ­
gal  de t i e r r a s  de p rop iedad  p r i v a d a  al  P a t r im on io  del  M i n i £  
t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e cu a r i o ,  para f i n e s  de re fo rma  a- 
g r a r i  a.
(46) ARAUJO, José E m i l i o .  La Reforma A g r a r i a  y l a  Em- 
presa C o m u n i t a r i a . Seminar i o  Nac ional  de D esa r ro ­
l l o  Rural  para F u n c i o n a r i o s  del  Sec to r  A g r i c o l e .  
Panamâ, 1971. Pag. 10.
En el  caso de 1 as e x p r o p i a c i ones se procédé al  pa ­
go de una i ndemn izac iôn  en base al  promedio del  v a l o r  ca -  
t a s t r a l  e n t r e  el  26 de d i c i em br e  de 1956 y l a  fecha  en que 
se s o l i c i t a  l a  e x p r o p i a c i ô n  ( A r t i c u l o  45 del  Côdigo A g r a r i o )  
Las e x p r o p i a c i ones e fec tuadas  has ta  el  momento han si  do so ­
bre t i e r r a s  ocupadas por  p r e c a r i s t a s  en base a l o  e s t a b l e c £  
do en el  A r t i c u l e  32 del  Côdigo A g r a r i o  y el  A r t i c u l e  46 de 
nu e s t r a  C o n s t i t u c i ô n  P o l i t i c a .  Toda s o l i c i t u d  de e x p r o p i a -  
c i ô n  que se haga al  Organe E j e c u t i v o ,  debe ser  p r eced ida  
por  un i n fo rme  t é c n i c o  j u r i d i c o .  El p r o p i e t a r i o  a a f e c t a r  
se puede e n t e r a r  o no del  t r â m i t e  de e x p r o p i a c i ô n ,  ya que é£ 
t e  se promulga en l a  Gaceta O f i c i a l .  La Ley no e s t a b l e c e  - 
nada al  r es pec te  de l a  comun i cac iôn  al  p r o p i e t a r i o  sobre el  
a c te  e x p r o p i e t a r i 0 . Las i n d e m n i z a c i ones a e x p r o p i a c i ones - 
por  p recar i smo se hacen con bonos que devengan un i n t e r é s  - 
anual  (tel 1 % y son r e d i m i b l e s  en 40 anos (Déc ré té  N- 67 de 
20 de enero de 1 969 ) .
Del t o t a l  de t i e r r a s  a d q u i r i d a s  para f i n e s  de r e ­
forma a g r a r i a  un 22% se adqu ie re  mediante e x p r o p i a c i ô n .
Compra: La compra es l a  a d q u i s i c i ô n  de una f i n c a  o p a r t e  de 
e l l a ,  por  el  Estado a t i t u l o  oneroso p r e v i o  ava lûo r e a l i z a -  
do por  e l  organismo de Reforma A g r a r i a  y l a  C o n t r a i o r i a  Ge­
n e ra l  de l a  R ep ûb l i ca .  Las t i e r r a s  a d q u i r i d a s  mediante e s ­
t a  fo rma,  se pagan en e f e c t i v o  y / o  bonos a g r a r i o s ,  que de­
vengan un i n t e r é s  de 4% ô 6% r e d i m i b l e s  a un p lazo  mâximo - 
de 25 anos.  Las mejoras  se pagan con bonos del  6%, r e d i m i ­
b l e s  en 25 anos.
Mediante es ta  forma se adqu ie re  un 14% del  t o t a l  - 
de t i e r r a s  a fe c tadas  por  e l  organismo de re fo rma  a g r a r i a .
Remate : Por remate se en t i e n d e  l a  ob t en c iôn  de un b i en  con
un a l t o  i n d i c e  de moros idad en el  pago de impuestos de i n  - 
mueble.  El remate es p û b l i c o  y 1 os r e q u i s i t o s  para p a r t i c i
par l o  e s ta b l e c e  l a  D i r e c c i ô n  General  de I ng reso del  M i n i s ­
t e r i o  de Hacienda y Tesoro .  De no r e c i b i r  p ropues ta  a l g u ­
na en t r è s  l l amados del  ac to  de remate ,  el  Estado adqu ie re  
l as  t i e r r a s .  De aduerdo al  Decre to  de Gabinete N- 35 de 6 
de f e b r e r o  de 1969, en todo  ac to  en donde se vaya a remata r  
una f i n c a  ub i cada en area r u r a l , l a s  en t i d ad es  e s t a t a l es o 
de c r é d i t e  del  Es tado,  deberân comuni car  al  organismo de R£ 
forma A g r a r i a ,  para que és te  p a r t i c i p e  en 1 os mismos y f o r ­
mule l a  p ropues ta  que es t ime co n ve n ie n te .  Esta d i s p o s i c i ô n  
en l a  p r â c t i c a  no se cumple a p l e n i t u d .
Mediante es ta  forma de a d q u i s i c i ô n  se adqu ie re  un 
58% de l as  t i e r r a s  con f i n e s  de re fo rma a g r a r i a .
Donaciôn : Para 1 os e f e c t o s  d e a d q u i r i r  t i e r r a  con f i n e s  de
re fo rma  a g r a r i a  se en t i e nd e  por  donac iôn l a  t r a s m i s i ô n  g r a -  
t u i t a  y v o l u n t a r i a  de una f i n c a  o p a r t e  de e l l a  que hace el  
p r o p i e t a r i o  a f a v o r  del  Estado.  Estos ac tos  de donac iôn 
g r a t u i t a  de l a  p rop iedad  sobre l a  t i e r r a ,  son hechos gene-  
r a lm e n t e ,  por 1 os p r o p i e t a r i o s  para s o l u c i o n a r  f u n d a m e n ta l - 
mente problemas de p re ca r i sm o .
Mediante es ta  forma se adqu ie re  un 5% de l a  t i e ­
r r a  a d q u i r i d a  con f i n e s  de re fo rma  a g r a r i a .
Permuta : Por permuta se en t i e n d e  el  can j e  de p rop iedad  o 
p a r t e  de e l l a  e n t r e  el  Estado y p a r t i  cul  a r e s , promovido t a £  
t o  por  és tos  como por  el  organismo de re fo rma  a g r a r i a  gene- 
r a lm en t e  para s o l u c i o n a r  c o n f l i c t o s  a g r a r i o s .
Revers i ôn  de T î t u l o s  G r a t u i t o s  y Pa t r i m on io s  F a m i l i a r e s : Fi 
gura l e g a l  mediante l a  cual  l as  t i e r r a s  o to rgadas  en forma 
g r a t u i t a  por p a r t e  del  Es tado,  r e v i e r t e n  al  p a t r i m o n i o  de 
és ta  por  razôn de no c u m p l i r  con l a  f u n c i ô n  s o c i a l  que e x i ­
ge l a  Ley.
Revocaci  ôn : Reso luc iôn  que exp ide  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de
Reforma A g r a r i a ,  por  l a  cual  se de ja  si  n e f e c t o  una a d j u d i ­
cac iôn  a n t e r i o r ,  hecha por  el  p r o p i o  organismo de Reforma A 
g r a r i a ,  o por  e l  ex -depar tamen to  de t i e r r a s  y Bosques del  
M i n i s t e r i o  de Hacienda y Tesoro ,  debido a que l a  t i e r r a  no 
cumple l a  f u n c i ô n  s o c i a l ,  l o  que produce l a  c a n c e l ac i ôn  del  
t i t u l o  en el  R e g i s t r e  P û b l i c o  a nombre del  a d j u d i c a t a r i o  y 
ordena en cambio,  l a  i n s c r i p c i ô n  de l a  f i n c a  a nombre del  - 
M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agropecua r i o  para f i n e s  de Reforma 
A g ra r i  a .
La a p l i c a c i ô n  de es ta  medida l a  e j e r c e  el  o r g a n i s ­
mo de Reforma A g r a r i a  a u t o r i z a d o  por  1 os A r t i c u l e s  141 y 
215 del  Côdigo A g r a r i o  y el  A r t i c u l e  12 de l a  Ley N- 12 de 
25 de enero de 1973.
Mediante es tas  t r è s  û l t i m a s  formas de a d q u i s i c i ô n  
(permuta ,  r e v e r s i ô n  y r e v o c a c i ô n )  se adqu ie re  el  1% del  t o ­
t a l  de t i e r r a s  a d q u i r i d a s  con f i n e s  de re fo rma  a g r a r i a .
La s o l u c i ô n  al  problema de p reca r ismo como t a l , no 
se l o g r a  si  no acompanada a l a  acc iôn  de a f e c t a c i ô n  de l a  
t i e r r a ,  de o t r a s  medidas t a i e s  como: l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l
y em pr e sa r i a l  de 1 os b e n e f i c i a r i o s , asi  como l a  c a p a c i t a c i ô n  
t é c n i c a - a g r i c o l  a que p e rm i t a  por p a r t e  de es tos  b é n é f i c i a  - 
r i o s  un mayor y me jor  ap rovechamiento  de l a  a s i s t e n c i a  t a n ­
t o  t é c n i c a ,  c r e d i t i c i a  y s o c i a l  que p r e s t a  el  Estado.
Se d e f i n i ô  una p o l i t i c a  de o r g a n i z a c i ô n  de 1 os f a -  
v o r ec id o s  de l a  r e fo rma a g r a r i a  en Asentamien tos  Campesinos,  
que son o r g a n i z a c i ones con bases fundamenta l  es en el  t r a b a -  
j o  c o o p e r a t i v e  e m p r e s a r i a l ,  y que t i e n e n  conforme a l a  Ley,  
1 os s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :
E x p l o t a r  r a c i o n a lm e n t e  l a  t i e r r a  y ,
P rocu ra r  l a  e l e v a c i ô n  c u l t u r a l  de sus miembros.
Durante es te  p e r i od o  se l o g r a r o n  a f e c t a r  263 f i n -  
cas que represen taban  326,410 hec tâ reas  y b e n e f i c i a b a n  a 
1 3,262 fami  l i a s .  De es te  t o t a l  se habian l og rado  o r g a n i z a r  
5,340 fami  l i a s  en 138 Asentamien tos  Campesinos que r e p r e ­
sentaban 40% del  t o t a l  de b e n e f i c i a r i o s .
También se o rgan i zan  en el  Sec to r  Ag ro pecua r i o  o- 
t r o s  modelos de o r g a n i z a c i ô n  campesina que b e n e f i c i a n ,  al 
i g u a l  que 1 os A se n t a m ie n to s , a 1 os grupos marg inados , t a l e s  
como: Juntas  A g r a r i a s  de P r oducc iôn ,  Coope ra t i ves  de t i p o
ag rop ecu a r i o  y 1 os Comité de Sa lud .  P a r a i e l o  a es to  se a£ 
j u d i c a r o n  en p rop iedad  93,583 hec tâ reas  en 5,714 t i t u l o s .  
P r âc t i ca men te  el  dob le  de l o  ad jud i c ad o  en el  pe r i o d o  1963 
a 1968, que f u e ro n 2 ,8 6 4  t i t u l o  de p r op ie dad .
Ent re  l as  d i s p o s i c i  ones l é g a l e s  aprobadas en es te  
p e r i o d o ,  cabe de s ta c a r  e l  Decre to  de Gab inete  N- 35 del  6 
de Febrero de 1 972,  que e s ta b l e c e  l a  p a r t i  c i p a c i ô n  del  o r ­
ganismo de Reforma A g r a r i a  en 1 os remates de f i n c a s  r u r a ­
l e s ,  por  p a r t e  de las  en t i da de s  e s t a t a l e s  o de c r é d i t e  del  
Es ta d o .
Asi t amb ién ,  el  Decre to  de Gabinete N- 50 del  24 
de f e b r e r o  de 1 972, sobre 1 os Asentamien tos  Campesinos y 
el  Decre to  N- 64 del  4 de a b r i l  del  mismo ano por  el  cual  
se r e g l amenta l o  c o n c e r n i e n t e  a l a  P e rs on e r i a  J u r i d i c a  de 
1 os A se n t a m ie n to s .
Se c o n s t i t u y e ,  ademâs l a  Federac iôn  Nac ional  de A- 
sen tamien tos  Campesinos (CONAC), organismo que agrupa a 
1 os campesinos o rg an i z ad o s .
Mediante l a  ap robac iôn  de l a  nueva C o n s t i t u c i ô n  P£ 
l i t i c a  de l a  Repûb l i ca  de Panamâ, se e s ta b l e c e  "que t a  (Lun 
c tô n  d e t  E s tado  v e t a n  po/i una n a c t o n a t  d t A t / i t b u c t ô n  de t a
t t e n n a ,  con e t  o bÿ e to  de aAeyunan au uao m.àA p n o d u c t tv o  y 
a t  ïïttAmo tterapo , pe/Lmttt / i  a todo  a y n t c u t t o n  una e x t A t e n -  
c t a  decoÆOAa a tnavéA  de una ÿ u A ta  d t A t n t b u c t o n  de toA b e -  
n e f i tc to A  de t a  e x p t o t a c t o n  de t a  t t e n n a " . ( 4 7 ) .
3. PERIODO: 1973 A LA FECHA
Este pe r i o do  se i n i  c i a  con l a  c re a c i ô n  del  M i n i s t e  
r i o  de D e s a r r o l l o  Agropecua r i o  (MIDA),  mediante l a  Ley N- 
12 del  25 de enero de 1973, f us i ona nd o  el  M i n i s t e r i o  de A- 
g r i c u l t u r a  y Ganader ia (MAG); La Comisiôn de Reforma Agra­
r i a  (C .R .A . )  y el  Depar tamento de Fomento Econômico ( I F E ) .  
Con l a  i n t e g r a c i ô n  de l as  i n s t i t u c i o n e s  que conforman el  
Sec to r  Ag ro pec ua r i o  se conc en t ra  en un m i n i s t e r i o  l as  ac - 
c i ones  de re fo rma  a g r a r i a ,  o r g a n i z a c i ô n  campesina,  p rodu c ­
c i ô n  y mercadeo,  en c o o r d i n a c i ô n  con o t r o s  organismos de 
apoyo,  t a i e s  como: a g r o - i n d u s t r i a , r ec u rs os  n a t u r a l  es r e -
no va b l e s ,  i n g e n i e r i a ,  p l a n i f i c a c i ô n  s e c t o r i a l  y asuntos a£ 
mi ni  s t r a t i  v o s .
Se créa en el  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Ag ro pe cu a r i o ,  
l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de Reforma A g r a r i a ,  qu ien se ocuparâ 
d i r e c t a m e n t e  de 1 os problemas a g r i c o l a s  del  p a i s .  Dicha 
d i r e c c i ô n  se l e  adh ie ren  l as  si  gu i  entes f u n c i o n e s :
a )  A p t t c a n  t a A  d t A p o A t c t o n e A  d e t  C o d ty o  A y n a n t o  n e t a ^
t t v a A  a t a  t e n e n c t a ,  d t A t n t b u c t ô n  y u a o  de t a  t t e -  
n n a  p a n a  e t  c u m p t t n i t e n t o  de  a u  ^ u n c t ô n  A o c t a t ,
(47) CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE PANAMA. 
A r t i c u l e  111 y 112. Panamâ, 1972. Pag. 30.
b) E t a b o n a n  to a p n o y e c t o A  d e  d t A t n t b u c t o n  d e  tten/iaA 
dtApone/L ALL e y e c u c t o n  p o n  t a  ûtneccto'neA T^eytonateA
c) l i e a t t ^ a n  e t  t n v e n t a n t o  de t te n n a A  aptaA pana t a  a -  
y n t c u t t u n a  y y a n a d e n t a ,  con e t  f i tn  de d e A a n n o t t a n -  
taA pana b e n e f t c t o  de t a  p o b t a c t ô n ;
d )  Conocen, t n a m t t a n  y  n e A o t v en taA contnovenAtaA a o -  
bne t t e n n a A ;
e) ?nomoven taA acctoneA t e y a t e A  neceAantaA pana t a  
necLLpenactôn de t te n n a A  d e t  EAtado t e y a t m e n t e  a d -  
q a tn tdaA  pon p a n t t c a t a n e A  o en mona con e t  f t A c o ;
f) 'Reyiitan y c o n t n o t a n  et a n n e n d a m t e n t o  de t t e n n a A  p a  
n a  p n o t e y e n  toA t n t e n e A e A  de toA p n o d u c t o n e A  a y n o -  
p e c u a n t o A ; y
y )  C u a t q u t e n a  o tn a A  func toneA  que t e  a A t y n e  t a  L e y ,  -
t o  A ’R e y ta m e n to A  o e t  M t n t A t n o "  { kS)  .
En m a te r i a  de exp rop i  ac i ôn  de t i e r r a s ,  se adqui r ie_ 
rbn 149 f i n c a s ,  con una s u p e r f i c i e  de 94,241 h e c t â r e a s , que 
b e n e f i c a r i o n  a 3,986 f a m i l i a s .  Se o r g a n i z a ro n  78 Asenta - 
m ien tos  Campesinos,  que b e n e f i c i a r o n  a 1,075 f a m i l i a s  e i - 
gualmente se e x p i d i e r o n  3,048 t î t u l o s  de p r op ie da d ,  que r £  
presen taban 45,174 he c t â re a s .
Las a c t i v i d a d e s  d é s a r r o i  1adas por  l a  D i r e c c i ô n  Na­
c i o n a l  de Reforma A g r a r i a  en 1 976,  se resumen de l a  s i -
(48) Ley N- 12 de 25 de enero de Î973 por  l a  cual  se créa 
el  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o pe c u a r i o .  Panamâ, 
1973. Pag. 7
gui en te  manera:
a) T r a m i t a c i ô n  de 87 f i n c a s  con f i n e s  de a d q u i s i c i ô n  - 
que represen taban  34,106 he c t â r e as .
b) Exped i c i ôn  de 971 t î t u l o s  de p rop iedad  sobre 13,059 
h e c t â r e a s .
c) Evalues de 379 p r ed io s  que rep resen taban  14,720 he£ 
t â r e a s .
d) A c t i v i d a d e s  d i v e r s a s  que t i e n e n  que ver  con l a  ca-  
pac idad del  persona l  y e l  f o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u  - 
c i  onal  .
e) ' E s t u d i o s  sobre l a  d e te rm in ac iô n  de l a  i m p o r t a n c i a  -
de 1 os t r i b u n a l  es a g r a r i o s  en Panamâ.
Para 1981, l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  
se t r a z ô  l a  meta de o t o r g a r  1 ,468 t î t u l o s  i n d i v i d u a l  es de 
p rop iedad  con una s u p e r f i c i e  de 20,460 h e c t â r e a s , 1 ogrândo-  
se un p o r c e n t a j e  de 51.91% y 55.65% de l o  programado.
En cuanto a l a  a f e c t a c i ô n  de t i e r r a s  l l e v a d a  a ca ­
bo por  l a  Reforma A g r a r i a ,  se c u b r i e r o n  68 f i n c a s  con una 
s u p e r f i c i e  de 5 ,239,531 hec tâ reas  desglosadas a s î ;  " pon 
carLcetacton 58 con una A u p e n fL c te  de k , 892 ,  k8k2  ; pon expno 
p t a c t ô n ,  una con A u p e n f t c t e  de 8 2 , 2 0 0 0  k e c t â n e a A ; pon p e n -  
muta,  una con 7 , 3 9 1 0  k e c tâ n e a A ;  pon compna, a c La con una 
A u p e n f t c t e  de 2 1 7 , 8 2 1 k k e c tâ n e a A ;  n e v e n t t d a ,  una con au  -  
p e n f t c L e  de 3 9 , 6 3 5 1  k e c t d n e a A " . (49)
(49) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Memoria 1981 
D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a .  Panamâ, 1981 
Pag. 41.
o t r a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  i n c l u y e n  i n v e n t a r i o s  - 
de t e n e n c i a ,  i n v e n t a r i o  y pasos de me jo ras ,  i n v e s t i g a c i ô n  
de t e r r en os ,  c r o q u i s ,  medi c i ones de f i n c a s ,  ava lûos y ven-  
t as  de t i e r r a s .
Hacia f i n a l e s  del  pe r i odo  a n a l i z ad o  quedan p r o b l e ­
mas cuyas VI as de s o l u c i ô n  estân p r e v i s t a s ,  pero e x i s t e  - 
también un M i n i s t e r i o  o rg an i z ado ,  cuya capac idad de a c t u a -  
c i ô n ,  n i v e l  de e s t r u c t u r a c i ô n  y c o n c i e n c i a  permi ten  que 
el  Estado Panameno pueda o r i e n t e r  su acc iôn y api  i car  sus 
re cu rs o s  al  campo con l a  ce r t ez a  de que l a  r e sp u e s ta ,  en - 
t é rm in o s  de b i e n e s t a r  campesino y e l e v a c i ô n  m a t e r i a l  de l a  
comunidad que depende de l a  a g r i c u l t u r e ,  podrân ser  un he­
cho en un f u t u r o  no l e j a n o .
G. ALCANCE DE LA REFORMA AGRARIA EN PANAMA
1. ASPECTOS GENERALES
La Reforma A g r a r i a  surge en Panamâ, como una neces£ 
dad s o c i a l  y econômica produc to  de l a  e x i s t e n c i a  de una e£ 
t r u c t u r a  a g r a r i a  a t r asada y que se c o n v i e r t e  en f a c t o r  l i m £  
t a n t e  para el  d e s a r r o l l o  de l as  f u e rz as  p r o d u c t i v e s  del  
campo. P lantéandose l a  u rgenc ia  de l o g r a r  l a  t r a n s f o r m a  - 
c i ôn  de esas e s t r u c t u r a s  a g r a r i a  o b s o l e te  en una e s t r u c t u -  
ra f u n c i o n a l  que pe rm i t a  el  s u r g i m i e n to  de nuevas formas - 
de p r op ie dad ,  de o r g a n i z a c i ô n  de l a  p roducc iôn  y de p a r t i -  
c i  pac iôn de l as  masas en el  proceso p r o d u c t i v o  y que i n f l £  
ya por  ende, en l a  r e d i s t r i b u c i ô n  del  i n g r e s o .
El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Ag ropecua r i o  a t r a v é s  - 
de l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  ha enunciado y 
tomado medidas en m a te r i a  de p o l i t i c a  de Reforma A g r a r i a ,  
como son l as  s i g u i e n t e s :
"a)  EnunctadoA
1.  La f le fonma A y / i a n t a  Ae c o n c t b e  como an cambLo 
e A t n a c t a / i a L ,  fu n d a m e n ta J j r ie n te  en Loa a A p e c to A  
n e t a t t v o A  a La t e n e n c L a  uao y e x p L o t a c L o n  de  
La t L e / i n a ;  enmancando e A te  cambLo, d e n t n o  de  
La e A t n a t e y t a  de  DeAannoLLo deL S e c t o n  Aynope  
c u a n t o ,  que neAponde a au ve^ a t  1^tan Q t o b a t  
de d e A a n n o t t o  d e t  p a t A ;
2 . La 'Refonma A y n a n ta  Ae fundam entanâ  en t a  onya
n t j . a c t o n  y en e t  tn a b a ÿ o  de ynupoA o n y a n t^ a  -  
doA y de c o o p e n a t t v a A , a f t n  de n a c t o n a t t ^ a n  
t a  e x p t o t a c t o n  econômtca y o p t t m t ^ a n  t a  u t t t t  
^ a c tô n  de t o  a necunAOA e A t a t a t e A ;
3 .  E t  E A ta d o  da nâ  p n t o n t d a d  d e n t n o  d e t  S e c t o n  A -
y n o p e c u a n t o  a t a  e ÿ e c u c t ô n  de t a  n e fo n m a  a y n a  
n t a ,  con e t  f t n  de t n c o n p o n a n  a t  pnoceAo p n o -  
d u c t t v o ,  en e t  menon t t e m p o  p o A t b t e ,  a t a  m a-  
yon c a n t t d a d  de  b e n e f t c t a n t o a ,
4. La Refonma A y n a n t a  b e n e f t c t a n â  p n t n c t p a t m e n t e
t o  A A e c to n e A  campeAtnoA m a n y tn a d o A ,  a A t  como 
t a m b t é n  a to A  pequenoA y medtanoA p n o d u c to  
neA d e t  S e c t o n  A y n o p e c u a n t o ;
5.  La a f e c t a c t ô n  y a A ty n a c tô n  de t t e n n a  Ae kand
confonme a RtaneA de dneaA, RtaneA j .onateA y 
VtaneA R eyto nateA  de d e A a n n o t t o • Se dand neA 
pueAta  a t a  nec eA tdad  de expanAtôn t e n n t t o n t a t  
de toA ynupoA onyant j .adoa y pon onyant j .an  ( a -  
A en t  am. t  en to  A campeAtnoA, ÿuntaA AynantaA de 
Rnoducctôn,  ÿuntaA AynantaA de f^encadeo, Coo-  
p e n a t t v a A ) ,  En t a  d e te n m tn a c tô n  de d n e a A ,^ o -
naA y n e y t o n e A  a & e A c o y e n â n  pntontta/ L t a m e n t e  
a q u e t t a A  en. d o n d e  t o d a v t a  A u b A t A t e n  p n o b t e m a A  
AO c t o - e c o n o  mi, CO de " t n t e n e A  Aoctai. LLnyente", 
c o n f o n m e  di.ApoAcctoneA t e y a t e A  v t y e n t e A  ;
6 . Se tomanan medtdaA pana n e v e n t t n  a t  EAtado t o  a 
tennenoA t n c u t t o A ,  o c L o a o a  o t n A u f t c t e n t e m e n t e  
e x p t o t a d o A , dLdndoAete p n t o n t d a d  a a q u e t to A  en 
t o  A cuateA c o t n c t d e n  obnaA de t n f n a e A t n u c t u n a  
deA annottadaA  pon e t  EAtado;
7 .  Se n e A p e t a n â  t a  p n o p t e d a d  p n t v a d a  Aobne t a
t t e n n a  confonm e t o  A e n a ta d o  en t a  C o n A t t t u c t ô n  
R o t t t t c a  d e t  f a t A  y C o d tyo  A y n a n t o ; y
b) if\edtdaA
/ .  ReeAtnuctunan et néytmen de tenencta y  u a o  de
ta ttenna;
2 ,  û e f t n t n  e t  AtAtema de a A ty n a c tô n  de t t e n n a  a
toA yniLpoA onyant^adoA que Ae encuentnan  ta b o  
nandô como EmpneAUA ComunttantaA CampeAtnaA 
( AAentam tentoA CampeAtnoA, ÿuntaA AynantaA de 
pnoducctôn ,  JuntaA AynantaA de l^encadeo, Coo-  
p e n a t t v a A ) ;
3» O n y a n t ^ a c t ô n  de t o  a b e n e f t c t a n t o a de ne fonm a
a y n a n t a  en EmpneAaA eco n ô m tc a m e n te  n e n t a b t e ;
4 .  R e y u t a n t ^ a n  t a  t e n e n c t a  de t a  t t e n n a  p n t o n t t a  
n t a m e n t e  en ta A  âneaA de  b e n e f t c t o  a c t u a t ,
5 .  RevtAan y n e e A tn u c tu n a n  e t  pn o c e d tm te n to  d e A t t  
nado a t a  t e y a t t j . a c t ô n  de t a  t e n e n c t a  de t a  
t t e n n a  pana toA pequenoA y medtanoA p n o d u c to -  
neA b e n e f t c t a n t o A  de t a  nefonma a y n a n t a ,  t e n -
dLLente a kacen  (Rcla d tnam tco  y e x p e d t t o  eA te  
pnoceAo de a d ÿ u d t c a c t ô n ;
6 ,  JnconponaA. t a A  t t e n n a A  d e t  A t t a n t t c o  y e t  D a -  
n t é n  en t a  econo m ta  n a c t o n a t ,  e x p a n d t e n d o  t a  
f n o n t e n a  a y n t c o t a  d e t  S e c t o n  A y n o p e c u a n t o , me 
d t a n t e  p n o y e c t o A  de  c o t o n t ^ a c t ô n  d t n t y t d a ,
7.  S ta b o n a c tô n  de un A n t e - p n o y e c t o  Aobne Refonma
A y n a n ta ,  maA conA con t a  n e a t t d a d  d e t  fno
ceAO R e v o tu c t o n a n t o  Ranameno, y que necoÿa en 
AU Aeno taA  d tApo A tc to neA  que en m a t e n t a  a -  
y n a n t a  A e n a ta  t a  C o n A t t t u c t ô n  R o t t t t c a  de -  
1972.
8 , Rnepanan a n t e - p n o y e c t o  de t a  Ley m e d ta n te  e t  
c u a t  Ae f t ÿ a n  nuevoA pnectoA de v e n t a  de taA  
t te n n a A  pno pte dad  d e t  EAtado,  tomando en cuen  
t a  A U  va to n  a y n o t ô y t c o , a u  p o t e n c t a t  t n d u A t n t a t ,  
u n b a n t A t tc o  y t u n c A t t c o , todo  eAto t e n d t e n t e
a e v t t a n  t a  e A p e c u ta c tô n  de t a  t t e n n a .
9.  R e a t t j . a n  un e A tu d to  Aobne un AtAtema t n t b u t a -  
n to  p n o y n e A tv o , que d e ten m tn e  t a  manena mÔA 
ÿ u A ta  y e f e c t t v a  de t n t b u t a c t ô n  p n e d t a t "  (50)
Podr îa  d e c i r s e  que,  en es te  s e n t i d o ,  se ha avanzado 
en a l gunos pun tos ,  pero para que es tos  cambios sean i r r é ­
v e r s i b l e s ,  toda medida de Reforma A g r a r i a  debe e s t a r  enmar
(50) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Memoria del  
l o .  de Octubre de 1972 al  l o .  de Octubre de 1973. 
Panamâ, 1973. Pag. 221.
cada de n t ro  de una p o l i t i c a  de go b ie rno  apoyada en l a  ac - 
c tôn  o rgan i zada  de l as  masas que asegure t a l e s  cambios y 
de l a  d i r e c c i ô n  y l a  meta de n t r o  del  cual  se r e a l i z a r â n  t a  
l es  medidas.
El d e s a r r o l l o  econômico del  s e c t o r  no puede e s t a r  - 
suped i t&dd a b r o te s  espo râd i cos  de en tus iasmo,  ni  admi n i £  
t r a t i v o s ,  ni  de l as  masas; s i no  muy por  l o  c o n t r a r i o ,  debe 
e s t a r  sentado sobre una s ô l i d a  base c i e n t i f i c a  y programa-  
t i c a .
En n ingûn momento se p re tende  pensar  en una Reforma 
A g r a r i a  f u e r a  de l a  r e a l i d a d  que sobrepase l a  capac idad de 
acc iôn  de l as  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  e x i s t e n t e s  en el  campo - 
ac t u a l me n t e ;  s imp lemen te ,  se q u i e r e  una Reforma A g r a r i a  a 
tono con el  momento ac tu a l  del  proceso que v i v e  el  pa i s  y 
que dé r e s u l t a d o  a l as  e x i g e n c i a s  que p l a n te a  e l  proceso - 
de modern i zac iôn  de l a  a g r i c u l t u r a  en Panamâ, a l a  vez que 
d i namice  l as  nuevas t r a n s f o r m a c i ones , que como consecuenc ia 
del  f o r t a l e c i m i e n t o  y na c im ie n t o  de nuevas r e l a c i ones de 
p r o d u c c i ô n ,  se t en d rân  que da r .
Concretamente en m a te r i a  de u t i l i z a c i ô n  de 1 os sue-  
l o s ,  deben p l a n t e a r s e  una Reforma A g r a r i a  que é l i m i n é  l a  - 
p rop iedad  de t i e r r a s  i n c u l  t a s ,  o sea,  l a  e l i m i n a c i ô n  del  - 
l a t i f u n d i o  i m p r o d u c t i v e  como forma de p r op ie dad .
Como nos hemos r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e  por  medio de 
e s t a d i s t i c a s  nos dimos cuenta que en l as  f i n c a s  de 5 hectâ  
reas ,  o menos, l a  u t i l i z a c i ô n  de 1 os sue los  es mayor que 
en l as  f i n c a s  g randes ,  pues es tas  u t i l i z a n  sus t i e r r a s  en 
ganade r i a  e x t e n s i v a ,  con un ba jo  n i v e l  t é c n o l o g i c o  y una 
ba ja  p r o d u c t i v i d a d .
De 1970-1980 l a  u t i l i z a c i ô n  e x t e n s i v a  de 1 os pastos 
ha aumentado y también l a  c a n t i d a d  de e x p l o t a c i ô n  de 5 hec
t â r e a s .  Vemos también que l as  f i n c a s  grandes ,  so lo  se u- 
t i l i z a  el  10% de 1 os sue los  y que se t r a t a  p rec i samente  de 
p l a n t a c i o n e s  permanentes,  si  se r e s t a  es te  t i p o  de p l a n t a -  
c i ôn  permanente,  l a  u t i l i z a c i ô n  11 ega solamente al  1%.
Con r e l a c i ô n  al  uso de l a  t i e r r a  segûn l a  t e n e n c i a ,  
debe p l a n t e a r s e  una re fo rma  a g r a r i a  que é l i m i n é  l a  forma - 
i n d i r e c t a  de t e n e n c i a .
El problema de l a  t e n e n c ia  de l a  t i e r r a  es como ya 
hemos mencionado un f a c t o r  donde se o r i g i n a n  l as  o b s t r u c -  
c i ones  al  d e s a r r o l l o  econômico,es  causa de l a  decadenc ia - 
de l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  ba ja  p roducc iôn  y de grandes t r a n s  - 
f o rmac iones  p o l i t i c a s ,  econômicas y s o c i a l e s .
La t e n e n c ia  de l a  t i e r r a  r e p ré s e n ta  l a  c o n d i c i ô n  j £  
r i d i c a  del  a g r i c u l t o r  con re sp ec to  a l a  t i e r r a  que c u l t i v a  
como ya se ha v i s t o  i n c l u y e  a 1 os a r r e n d a t a r i o s , p r o p i e t a ­
r i o s  y m i x t o s .
Una de l as  a c t i v i d a d e s  que ade lan te  l a  D i r e c c i ô n  N£ 
c i o n a l  de Reforma A g r a r i a  es l a  de l e g a l i z a c i ô n  de l a  t e  - 
nenc ia  de l a  t i e r r a  mediante l a  a d j u d i c a c i ô n  de t î t u l o s  de 
p rop iedad  sobre l a  t i e r r a  p r i n e i p a l m e n t e  en a q u e l l o s  ca-  
sos en que el  p e t i c i o n a r i o  1 os ha ven ido u s u f r u c t u a n d o .
Asi  tenemos que de 1 s 1 53,670 e x p l o t a c i ones agrope­
c u a r i  as que hay en el  pa i s  al ano 1980 ,sô lo  12,906 t i e n e n  
t i t u l o ,  el  r e s t o  o estân a r rendadas ,  no t i e n e n  t i t u l o  o 
es tân ba jo  régimen m i x t o .
Esta s i t u a c i ô n  da como r e s u l t a d o  que l a  u t i l i z a c i ô n  
de t é c n i c a s  modernas y de i n f r a e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  pe£ 
manentes r e s u l t e n  b a j i s i m a  en todas es tas  e x p l o t a c i o n e s , d a  
da l a  i n s e g u r i d a d  y el  a l t o  c os t o  por e l  pago de ar renda - 
m ien to ,  pese que l a  p r o d u c t i v i d a d  en l as  f i n c a s  a r renda - 
das es mayor que en l as  que t i e n e n  t i t u l o  de p r o p i e da d .P o r  
o t r a  p a r t e ,  l a  d i s p o n i b i 1idad de c r é d i t e  ag rop ecua r i o  en
l as  f i n c a s  ar rendadas es l i m i t a d a  ya que el  t i t u l o  de p r o ­
piedad es p r e - r e q u i s i  t o  para l a  conces iôn de un préstamo a 
mediano y l a r g o  p l a z o .
Ot ro aspecto i m p o r ta n te  que debe p l a n t e a r s e  l a  Re­
forma A g r a r i a  es l a  e l i m i n a c i ô n  a mediano y l a r g o  p l azo  
del  m i n i f u n d i ô  i m p r o d u c t i v e .  Esta meta debe a l canza rse  
por medio de una d e c i d i d a  p o l i t i c a  de o r g a n i z a c i ô n , c a p a c i ­
t a c i ô n  e i n c e n t i v e s  econômico que conduzcan a i n d u c i r  a 
l es  pequenos y médianes p ro du c to re s  a ex p e r i m e n ta r  l as  ve£ 
t a j a s  de l a  p r oducc iôn  cooper  at  i v a . p n o p o n e m o A  o n y a n t -
^ a n  y c a p a c t t a n  at pequefio y m.edtano p n o d u c t o n  d e t  ayno p a  
n a  q u e  a t n a v é A  d e  a u a  c o n d t c t o n e A  e A p e c t a t e A  d e  y n u p o , p a n  
t t c t p e n  en toA p n o y n a m a A  de p n o d u c c t ô n  e A t n u c t u n a d o A  p o n  -  
et Q o b t e n n o  N a c t o n a t  t o m a n d o  en c u e n t a  t a  c a p a c t d a d  c n e a t t  
va y AU eAfuen^-o A o t t d a n t o , Se c a n a t t ^ a n à  un t n a b a ÿ o  de 
c o m u n t c a c t ô n  c o n t t n u a  e n t n e  Q o b t e n n o  y p n o d u c t o n e A  p a n a  -  
t t e v a n  a A o t u c t o n e A  a d e c u a d a A  t o A  p n o b t e m a A  de: t n v e n A t o -
neA, c o A t o  de t n A u m o A , m a q u t n a n t a ,  a A e A o n a m t e n t o  t é c n t c o , 
c n é d t t o  o p o n t u n o ,  m e n c a d o , e t c ” ( 51 ) .
Reaf i rmando el  p l a n te a m i e n to  que h i c i e r a  l a  Confed£ 
r a c i ô n  Nac ional  de Asentamien tos  Campesinos (CONAC) en su 
IV Congreso,  cons idérâmes que l a  Reforma A g r a r i a  debe t e n e r  
por c o n te n id o  en l a  f ase  a c tu a l  l es  s i g u i e n t e s  aspec tos :
a) E l i m i n a c i ô n  del  l a t i f u n d i o  i m p r o d u c t i v e .
b) E l i m i n a c i ô n  del  m i n i f u n d i ô  por medio de l a  Organiza
c i ô n  Econômica Campesina.
(51) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Memoria del  
l o .  de .......... Op. C i t .  Pag. 222.
c) E l i m i n a c i ô n  del  régimen i n d i r e c t o  de t e n e n c i a .
d) D é s a r r o i l a r  un programa masivo de t i t u l a c i ô n  de 1 os
pequenos y medianos p r o d u c t o r e s .
e) Dar p a r t i  c i p a c i o n  a l as  masas en l as  t r a n s f o r m a c i o -  
nes , de manera que sean co n s c i e n te s  del  papel  en 
es te  momento.
f )  [ s t u d i o s  C a t a s t r a l e s  de manera de d e l i m i t e r  clarameni 
t e  1 os sue los  de r é c u p é r a t i o n  con mi ras  a i n c o r p o r e r  
a nues t ras  re se rves  (de l a  CONAC) l os  c i nc o  mi 11 ones 
de hec tâ reas  que ac tua lmen te  han si  do desvas tadas .
 ^ El a r t ! c u l 0 112 de l a  C o n s t i t u c i ô n  d i ce  t e x t u a l m e n t e
al r e f e r i r s e  a l as  t i e r r a s  i n c u l t e s ,  ” 2.1 6 / i tado  no pQ.nmLtL~
A.d d a  o .x .L^te .nc.La de. L n c .u .d ta ^  ÙRpA.odu.ctLvaA ^
y. / l e y a d a / t à  A.eJ.ac.Lone^ de t n a b a y o  e n  e d  ag./LO, ^ o m e n t a n d o
u n a  rn a K iM a  p / i o d u . e t L v L d a d  y  ÿ u / s t a  d L ^ tA .L b u .c .L ô n  d e  bene^i.
c L o / i  d e  é ^ t a y i ” ( 5 2 ) .
Ana l i zando  el  a n t e r i o r  a r t i c u l o  en 10 c o n c e r n i e n t e  al 
régimen de re fo rma a g r a r i a  de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  nos damos 
cuenta de que l a  l e g i s l a c i ô n  genera l  aborda en forma mâs 
j u s t e  y C la ra  l a  c u e s t i ô n  a g r a r i a ,  que l as  l eyes  e s p e c i f i c a s  
que en es te  caso s e r î a  el  Côdigo A g r a r i o .  Como ya hemos 
hecho r e f e r e n c i a  al  mismo es o b s o l e te  en a lgunos c a s o s , y  en 
o t r o s  carece de d i s p o s i c i  ones ne ce s a r i a s  para h a c e r l e  t r e n ­
te  a l a  r e a l i d a d  ac tu e l  del  campo.
(52) C o n s t i t u c i ô n  P o l î t i c a  de l a  Repûb l i ca  de Panama. 
Op. c i t .  Pag. 30.
La c re a c i ô n  de una nueva Ley de Reforma A g r a r i a  defj_ 
n i r i a  con mayor c l a r i d a d  el  t i p o  de re fo rma que neces i tamos 
ub icando b ien a qui  en a f e c t a r i a  y a qui  en b e n e f i c i a r i a .
2. AMPLIACION Y DESARROLLO DE LAS NUEVAS FORMAS DE PRO-
DUCCION.
No ob s t an te  el  d é s a r r o i l o  que se ha ob t en ido  en el  
Sec to r  A g r o p e c u a r i 0 , con res pe c t o  a décades a n t e r i o r e s ,  aûn 
p e r s i s t e n  como hemos v i s t o ,  formas a t rasadas  de t e n e n c ia  y 
e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a ,  que impiden el  d é s a r r o i l o  de l as  
f u e rz as  p r o d u c t i v e s ,  que son amparadas por  el  régimen l eg a l  
a g r a r i o  e x i s t e n t e .  Las mismas se t r a ducen  como sabemos, en 
l a  c o n c e n t r a c i ô n  de l a  t i e r r a  por  l a  p r esenc ia  de l a t i f u n  -  
d i os  y m i n i f u n d i o s .
Estas formas de e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a ,  que son un 
r e f l e j o  del  a t r a s o  en el  campo, deben conduc i rnos  a obser  - 
var  de manera c r i t i c a  l a  s i t u a c i ô n  re a l  del  Sec to r  Agropecua 
r i o .  Somos c o n s c ie n t e s  de que se han ob te n id o  l o g ro s  signj_ 
f i c a t i v o s  en el  Sec to r  A g r o p e c u a r i o , se ha i ncrementado 
c i e r t o  n i v e l  t e c n o l ô g i c o  y nues t ros  campesinos o rgan izados  
han es tado l i g a d o s  o b j e t i v a m e n t e  a este p roceso ,  r e s u l t a d o  
que s i g n i f i c a  un avance i m p o r ta n te  con r e l a c i ô n  a l o  que sjj 
ced ia  antes de 1968.
Sin embargo, l as  t é c n i c a s  modernas de l a  p roducc iôn  
ag ro p ec ua r i a  han operado en su mayor i a en una forma d e f i c i e n  
t e  l o que ha i n f l u i d o  muchas veces en el  r e n d i m i e n to  produc 
t i v o .  De ahi  que se hace ne ce s a r i a  una mejor  o rg a n i z a c i ô n  
de l a  p rodu cc i ôn  a f i n  de ap rovechar  al  mâximo l as  t é c n i c a s  
que has ta  es te  momento se han u t i l i z a d o .  Es ese nc ia l  l a  i i i  
t r o d u c c i ô n  de métodos de conse rva c iôn  de su e lo s ,  s i s temas - 
de a lmacenamien to , r i e g o ,  mecânica a g r i c o l e ,  e t c .
La a s i s t e n c i a  t é c n i c a  que se l e  b r indaba  al  campe- 
s i no  para el  me jo ram ien to  de su e x p l o t a c i ô n  ag rop ecu a r i a  
se r e a l i z a b a  a n t e r i o r m e n t e  median te  el  método de d i v u l g a  
c i ôn  de t i p o  e s t e n s i o n i s t a , s i s t ema que manten ia al  cam- 
pes ino marginado de t a l  manera que su economia se d e b i l i  
taba al  paso que se f o r t a l e c i a n  l as  e x p l o t a c i ones moder­
nas.  E l l o  t r a i a  como consecuencia l a  d i s p a r i d a d  en t r e  el  
s e c to r  pobre y o t r o s  s ec t o r es  de l a  economia r u r a l  que se 
ampl iaban por lo que el  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agrope-  
c u a r i o  (M I . D . A . )  debe i n t r o d u c i r  nuevas t é c n i c a s  con l a  
p a r t i  c i p a c i ô n  mâs e f e c t i v a  del  campesino.
Por o t r o  lado se carece de una s é r i a  i n v e s t i g a c i ô n  
ag rop ecu a r i a  que pe r m i t a  i r  r e s o l v i e n d o  todos l os  p r o b l è ­
mes que se c o n f r o n ta n  en l a  p ro d u c c i ô n ,  de manera t a l , q u e  
c o n t r f b u y a  al  d e s a r r o l l o  de l a  c i e n c i a  ag rop ecu a r i a  nac io  
nal  .
"LaA i.nve^tJ.g,acLone^ ay/iopec.u.a/iLa en tnôpLco^,
yie concentra en do/i cult^vo/i pana eX. comencXo, cayo^i pno- 
ducto^ 4e ex.pontan a Xo4 paX.4e4 Lndu.4tnLaXL^ado4 y 4 e ka  
oXvLdado Xa pnoduacLôn panaeX con4UMo"  ( 5 3 ) .
Las p r a c t i c e s  ag ro n i m i c a s ,  t a i e s  como abonamiento,  
dens idad y épocas de s i embra ,  aûn adolecen de f a l l  as y de^  
f i c i e n c i a s ,  al i gu a l  que el  uso de a g r o q u i m i c o s .
Esta s i t u a c i ô n  se de también en el  aspecto p e c u a r i o ,  
en donde l os  programas de me jo ram ien to  ge n é t i c o  t i e n e n  una 
c o b e r t u r a  muy r e d u c i d a ,  l a  h e n i f i c a c i ô n  y e l  e n s i l l a j e  son
(53) LEWIS, A r t h u r .  T e o r i a  dël  D e s a r r o l l o  Econômico. Fo£ 
do de C u l t u r e  Econômica.  3 r a .  E d f c l ô n , Méx ico ,1958 
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t é c n i c a s  poca usadas.  El ba jo  n i e l  t e c n o l ô g i c o  i n f l u y e  
se r iamen te  en l a  am p l i a c i ôn  de l a  p roducc iôn  y l a  p roduc ­
ts v i dad de l a  ganade r i a  panamena.
En el  aspecto de l a  c a p a c i t a c i ô n  t é c n i c a  y empres£ 
r i a l ,  hay que p u n t u a l i z a r  con c l a r i d a d  que rea l  mente no 
e x i s t e  un programa n a t i o n a l  de c a p a c i t a c i ô n  campesina,  con 
un c r i t e r i o  c i e n t î f i c o ,  que contemple una c a p a c i t a c i ô n  s i s  
t e m â t i c a  y d i r i g i d a ,  t e n ie nd o  en cuenta el  grado de desa­
r r o l l o  de l as  o r g a n i z a c i ones desde el  punto de v i s t a  admi ­
n i s t r a t i v e  y p r o d u c t i v e .  Sôlo se han real i zado acc iones - 
a i s l a d a s ,  si  n un verdadero  con oc im ien to  y demi n i e  del  p r o ­
blème campesino en un s e n t i d o  i n t e g r a l .
Es e s e nc ia l  el  f o r t a l e c i m i e n t o  de l a  empresa camp£ 
s i n a .  ’ Si a es te  problème de l a  c a p a c i t a c i ô n  l e  agregamos 
el  a n a l f a b e t i smo , que t o d a v i a  e x i s t e  en nu es t ra s  o r g a n i z a -  
c i ones  campesinas,  l a  s i t u a c i ô n  se agrava aûn mâs, p r é c i s ^  
mente porque es ta  c i r c u n s t a n c i a  i m p o s i b i l i t a  el  a p re n d i z a -  
j e  de nuevas t é c n i c a s .
La Reforma A g r a r i a  ha enfocado y manejado el  p r o b l ^  
ma de t a l  manera que s imu l tâneamente  al campesino se l e  ha 
dotado de t i e r r a  y se ha l l e v a d o  a cabo una campana de al  
f a b ê t i z a c i ô n , pues sô lo  de es te  modo el  campesino se h a l l  a 
en capac idad de aprender  a manejar  l as  mejores t é c n i c a s  
del  ag ro ,  para modi f i  ca r  sus t r a d i c i o n e s  de cu l  t i v o ,  permj_ 
t i é n d o l e  d i s f r u t a r  de l os  b e n e f i c i o s  t é c n i c o s  modernos,  
( f e r t i 1i z a n t e s , s e m i l l a s  me jo radas ,  s i s tema de r i e g o ,  e t c . )
Como consecuenc ia  de l a  i r r u p c i ô n  en el  campo de 
l os  nuevos s i s temas de p r o d u c c c i ô n ,  que se expresan en l as  
formas de c o o p e r a t i v e s  de p roducc iôn  s o c i a l  y empresas es - 
t a t a l e s ,  se ha l og rado  un aumento s e n s i b l e  que por su p r o ­
pi  o volumen ha r e q u e r i d o  c re a r  un mecanismo de c o m e r c i a l i -  
za c iô n .  Para l o g r a r  es te  avance en el  ârea de l a  produc - 
c i ôn  se ha d e s a r r o l l a d o  un s i s tema de f i n a n c i a m i e n t o , un -
s i s tema de t é c n i c a s  y se han i n t r o d u c i d o  a lgunos elementos 
de programac iôn de l a  p r o d u cc c iô n .  Estos l o g r o s  a l canza - 
dos en el  marco del  proceso p r o d u c t i v o  a pesar  de que
han c o n t r i b u i d o  a f omen tar  el d e s a r r o l l o  del  Sec to r  Agro-  
p e c u a r i o ,  no cor respondén a l as  neces idades c r e c i e n t e s  del  
campo.
Por l o  a n t e r i o r  consideramos que debe im p l a n ta r s e  - 
un f i n a n c i a m i e n t o  que rea lmen te  c o n t r i b u y a  a s a t i s f a c e r  
læ  neces idades que impi  i c a  es te  avance de l a  p roducc iôn  y 
que c o n t r i b u y a  a su d e s a r r o l l o .
En el  aspecto de Mercadeo de l a  P roducc iôn ,  se con­
s i d é r a  que el  mecanismo debe s u f r i r  una expans iôn que l o  
ponga en c o n d i c i o n es  de a tender  l as  neces idades del  s e c t o r  
a g r o p e c u a r i 0 , p r o d u c t o r  y consumidor .  El mercado de p r o ­
ducc iôn  es d i nâmico  porque con t i nuamente  se d é s a r r o i  1 an y 
ponen en p r a c t i c e  nuevas t e c n o l o g i a s  y h a b i l i d a d e s  de or ^a  
n i z a c i ô n  y aunque nunca se a lcance un s i s t ema de mercado - 
ôpt imo por l o  menos sé debe r e a l i z a r  un es f u e r z o  para mo- 
verse en es ta  d i r e c c i ô n .
Mâs que un problème de d i s t r i b u c i ô n  y c o m e r c i a l i z a ­
c i ôn  el  mercado panameno es un problème de:
P I a n i f i c e c i ô n  de l a  p ro du cc iô n .
Me jo ramien to  de l as  con d i c i o n es  de a lmacenamien to .
Esto s i g n i f i c a  que también e x i s t e n  problèmes de t ^  
po de i n f r a e s t r u c t u r a ,  t e c n o l ô g i c o  y f i s i c o  en l a  cosecha 
y d i s t r i b u c i ô n  de l os  p r o d u c to s .
3. CAMBIOS OCURRIDOS EN EL AGRO PANAMENO POR LAS NUE­
VAS FORMAS DE PRODUCCION.
En el  agro se dan formas de p roducc iôn  d i v e r s e s ,  es 
aqui  donde e n t r a  en j uego e l  papel  fundamenta l  de l as  c l a -  
ses s o c i a l e s ,  es d e c i r  el  campesino pobre ,  cuya p a r t e  mâs 
avanzada son l o s  A s en ta m ie n to s , l os  pequenos y medianos 
p ro du c to re s  i n d i v i d u e l  es,  s i endo su p a r t e  mâs avanzada l as  
Juntes A g r a r i a s  de Producc iôn  y a lgunas Coope ra t i ves  Agro -  
p e c u a r i a s ;  l os  ob reros  a g r i c o l e s ,  s e c to r  de l a  bu rgues ia  - 
a g r a r i a  que se c a r a c t e r i z a  por l a  prop iedad c a p i t a l i s t a  ; el  
t e r r a t e n i e n t e  o 1a t i f u n d i s t a ,  el  gran p r o p i e t a r i o  y acap£ 
rado r  de t i e r r a s ,  c l ase  s o c i a l  p o r t a d o ra  y r esponsab le  del  
a t r as o  en el  campo, cuyos grandes l a t i f u n d i o s  oc i osos  o im 
p r o d u c t i v e s ,  genera lmente  son dedicados a una ganade r i a  ex 
t e n s i v e .
Teniendo en cuenta  como se desenvue l ve  l a  v i da  en 
el  campo, podemos d e te r m i n e r  que l os  cambios rea lmen te  se 
dan en a q u e l l a s  c l ases  en que el  ac tue l  proceso r e v o l u c i £  
n a r i o  es tâ  i n t e r e s a d o  en promover una r e v o l u c i ô n  democrât i  
ce n a c i o n a l ,  d i chas  c l as e s  a g l u t i n a n  a l os  campesinos po-  
b res ,  pequenos y medianos p r o d u c t o r e s ,  sec to res  agropecua-  
r i o s  p r od u c t o r e s  de l a  bu rgu es i a  a g r a r i a ,  l os  ob reros  y S£ 
m i - o b r e r o s  a g r i c o l e s .  E l l o s ,  o b j e t i v a m e n t e , en t ran  en con 
t r a d i c c i ô n  con el  t e r r a t e n i e n t e  y l os  monopo l ios  e x t r a n j e -  
ros  que son l a  f u e r z a  que no es tâ  i n t e r e s a d a  en l os  cam­
b ios  s o c i o -e c o n ô m ic o s , ni  mucho menos en el  p rogreso  so­
c i a l ,  por su p r o p i o  c a r â c t e r  h i s t ô r i c o .
Las nuevas formas de p ro du cc iô n ,  c i e r t a m e n t e  t i e n e n  
su i n f l u e n c i a  y s i g n i f i c a d o  en el  agro,  con r e l a c i ô n  a l a  
s i t u a c i ô n  antes de 1968. Surge l a  empresa s o c i a l  coope ra-  
t i v a ,  es d e c i r ,  l o s  Asentamien tos  Campesinos y Juntas Agra 
r i  as de Producc iôn  y â l gunas c o o p e r a t i v e s  ag ro p e c u a r i a s , e n  
donde ya aparece l a  p rop iedad  c o l e c t i v a  sobre l os  medios - 
de p r o d u c c iô n .  Parai  el  amente a. l a  p rop iedad  e s t a t a l  i n-  
c u r s i o n a  en el  campo, mediante l a  i n s t a l a c i ô n  de comple jo 
a g r o - i n d u s t r i a l  y por o t r o  l a d o ,  l as  empresas e s t a t a l e s  de
p roducc iôn  a n i v e l  de Jun tas  Comunales y Loc a les .
Las o r g a n i z a c i ones campesinas,  por  su p r op i  a na tu ra  
l ez a  de c a r a c t e r  c o l e c t i v o  y l a  o r g a n i z a c i ô n  de l a  p r odu c ­
c i ô n  e n t r e  l os  hombres que a l l î  t r a b a j a n ,  rompe con l a  coin 
c e n t r a c i ô n  de l a  pequena pa rce l  a y empieza a c r e a r  una con 
c i e n c i a  que t i e n d e  a b o r r a r  el  i n d i v i d u a l i s m e  p e r n i c i o s o  y 
se i n c o r p o r a  al  d e s a r r o l l o  c o m u n i t a r i o  a n i v e l  n a c i o n a l .
Las empresas m ix ta s  también son una nueva modal idad 
p r o d u c t i v a  en es te  p roceso,  en donde ademâs de p a r t i c i p e r  
el  c a p i t a l  e s t a t a l ,  se i n c o r p o r a  el  c a p i t a l  p r i v a d o ,  sobre 
t o d o ,  de a c c i o n i s t a s  del  medio donde se l e v a n t e  l a  empresa,  
como e je mp los ,  I ngen ios  Las Cabras,  Matadero de l a  Tablas 
en Azuero.
Las formas de p rodu cc iôn  que hemos destacado y que 
han aparec tdo  en el  marco de l a  p r o b l e m â t i c a  de l a  c u e s t i ô n  
a g r a r i a  y que i n c i d e n  en l a  g e s t i ô n  econômica n a c i o n a l , h a n  
mot i vado en l a  o r g a n i z a c i ô n  del  s e c t o r ,  l a  u t i l i z a c i ô n  mâs 
avanzada de l os  f a c t o r e s  t é c n i c o s  que i n t e r v i e n e n  en el  
proceso p r o d u c t i v o .  E l l o  es a s i ,  puesto que l a  e x i s t e n c i a  
de l as  nuevas formas de p roducc iôn  pe rmi t en  una al t a  i n v e r  
s i ô n  de c a p i t a l  y una al  t a  c o n c e n t ra c i ô n  de l a  p r o d u c c i ô n ,  
p e r m i t i e n d o  u t i l i z a r  l o  mâs avanzado de l a  t é c n i c a ,  e l evan 
do as i  el  r e n d i m i e n to  de l a  t i e r r a  a l a  vez que l a  genera-  
c i ôn  de i n g r e s o s .
Es i m p o r t a n t e  d e s ta ca r  que l os  cambios o c u r r i d o s  en 
es te  s e c t o r  que p ro p o rc i o n a ro n  l a  a p a r i c i ô n  de l as  formas 
nuevas de p roducc iôn  en el  campo, s i r v i e r o n  como base para 
l o g r a r  l a  m o d i f i c a c i ô n  de 1 as v i e j a s  i n s t  i  t u c i  ones e x i s t e j i  
t e s ,  l as  cua les  no co r respond !an  a l as  e x i g e n c i a s  que se 
p l an teaban  en el  marco del  proceso p r o d u c t i v o .
La l ucha  de l os  campesinos o rgan i zados  ha jugado un 
papel  i m p o r t a n t e  y fundamenta l  para l a  consecus iôn  de es ­
t os  o b j e t i v o s ,  que se co n c re ta ro n  con l a  c r e a c i ô n  del  M i ­
n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o , e n t i d a d  que se espe - 
c i a l i z a  en b r i n d a r  ayuda y a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e i n s t r u m e n ­
tes  e j e c u t i v o s  a d m i n i s t r a t i v e s  con poder para d e s a r r o l l a r  
una f u t u r a  p o l î t i c a  de t r a n s f o r m a c i ô n  a g r a r i a  en Panama.El 
Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o , el  I n s t i t u t e  de I n v e s t i - 
gac iones A g r o pe cu a r i o ,  y el  I n s t i t u t e  de Seguro Agropecua-  
r i o ,  organisme que conforman el  s e c to r  a g r o p e c u a r i o , capa-  
ces de dar  respues tas  a l a  comple ja s i t u a c i ô n  e x i s t e n t e  y 
que serân t r a t a d o s  mâs a d e l a n te .  Si n embargo,  a pesar  de 
es tos  avances s i g n i f i c a t i v e s ,  aûn se encuen t ran  con p ro fun  
do a r r a i g o  l os  r e s t e s  de l as  v i e j a s  formas de p roducc iôn  
que cons t i tuye ron  p r â c t i c a s  a r ra i g a da s  en el  campo y que 
ponen de m a n i f i e s t o  el  c a r â c t e r  e s t r u c t u r a l  a g r a r i o  de a- 
t r a s o  aûn e x i s t e n t e  en el  S ec to r .
E l l o  es a s î ,  por l a  p r esen c ia  de grandes l a t i f u n d i o s  
oc i osos  0 s u b u t i l  i z ad os ,  m i n i f u n d i o s  de una economia fami^ 
l i a r  de autoconsumo,  que se expresa como formas p r e c a p i t a ­
l i  s tas  de p r o du c c iô n ,  y en donde se con cen t ra  l a  p re sen c ia  
del  f l a g e l o  del  a n a l f a b e t i smo .
Los l a t i f u n d i o s  en manos de t r a n s n a c i o n a l e s  a f e c t a -  
dos por  el  Es tado,  como l o  es l a  C h i r i q u î  Land Company,cu­
ya forma de p roducc iôn  c a p i t a l i s t e  en el  campo y e x p l o t a  - 
c i ôn  de l os  ob re ros  panamenos, se m a n i f i e s t a  como p e n e t r a -  
c i ôn  s e m i - c o l o n i a l .  Por o t r o  l ad o ,  aûn s u b s i s t e n  comunida 
des i nd ige ne s  en c on d i c i o n es  p r i m i t i v e s  que r e f l e j a n  el  a-  
t r a s o  h i s t ô r i c o  de nu es t ro  p a i s .
A pesar  de l os  i n c e n t i v o s  dé s a r r o i  1 ados por el  Es­
tado y l a  p reocupac iôn  por  m e jo r a r  l as  t é c n i c a s  modernas 
de l a  p roducc iôn  aûn p e r s i s t e  un ba jo n i v e l  t e c n o l ô g i c o  y
ana rqu ia  en l a  p ro du c c i ôn ;  t a l  s i t u a c i ô n  se ha dado con 
c i e r t a  es p o n t a n i e d a d , al  no t e n e r  c l a r o s  l o s  o b j e t i v o s  del  
s e c t o r .  E l l o  t r a e  como consecuenc ia l a  no u t i l i z a c i ô n  ad£ 
cuada de l os  s u e l o s ,  de acuerdo con l os  r u b l o s  c o r r e s p o n ­
de en te s ,  una programac iôn de l a  p roducc iôn  si  n t e n e r  en 
cuenta  l a  capac idad de almacenamiento y de consumo de nue^ 
t r o  pueb lo ;  una c o m e r c i a l i z a c i ô n  que aûn no rompe con v i £  
j o s  mol des y en donde e l  i n t e r m e d i a r i o  hace de l as  suyas - 
cas i  s iempre a fec tando  a muchas o r g a n i z a c i ones .
Todos l o s  e lementos sena lados ,  que son he renc ia  y 
p re s en c ia  del  a t r a s o ,  f r enan  necesar iamente  el  d e s a r r o l l o  
de l as  f u e rz a s  p r o d u c t i v a s  que re p re sen ta n  l as  cosasnuevas 
que se han i n t r o d u c i d o  en el  campo y que c o e x i s t e n  con l as  
formas v i e j a s .  Esta s i t u a c i ô n  r e a l ,  que no es un problema 
de deseos,  conduce quer râsmolo  o no, a ag ud i z a r  l a  c o n t r a -  
d i c c i ô n  en t re  l as  f u e rz as  del  a t r a s o  y l as  f u e rz as  del  p r£  
greso en el  campo, por cuanto l as  formas nuevas ya e x i s t e j i  
t es  t i e n e n  una d i nâmica  prop i  a y ascendente y que por su 
c a r â c t e r  an tagôn i co  con l o  v i e j o ,  conduce i n e v i t a b l e m e n t e  
a una s i t u a c i ô n  de c r i s i s  en el  campo, que sô lo  puede r e ­
sol  ve r se  mediante l a  compléta e l i m i n a c i ô n  de l o  v i e j o  para 
re e m p la z a r l o  por  todo l o  nuevo de e f e c t i v i d a d  demost rada.
Esta s i t u a c i ô n  nos sena la el  papel  que deben j u g a r '  
l a s  f u e rz a s  s o c i a l e s  en el  campo, o r g a n i z a c i ones campesinas,  
campesinos pobres aûn d e s o r g an i z a do s , pequenos y medianos 
p r od u c to re s  i n d i v i d u a l  es,  l os  demâs t r a b a j a d o r e s  de l as  
empresas e s t a t a l e s  y p r i v a d a s ,  y o t r o s  s e c to re s  i n te re s a d o s  
en el  proceso de cambios,  f u e rz a s  motoras capaces de con ­
v e r t i  r se  en l a  f u e r z a  r e c t o r a  de l os  cambios en el  s e c t o r  
que nos coupa.  Son l as  c l ases  s o c i a l e s  y sec to res  de c l  a 
se del  campo, que en a l i a n z a  con l a  c l a s e  ob re ra  de l a  c i j j  
dad,  es tân l lamadas a j u g a r  un h i s t ô r i c o  papel  t r ansceden 
t a l  por  l as  t r a n s f o r m a c i ones r e v o l u c i o n a r i a s  que l og re n  
l l e v a r  a cabo mediante el  d e s a r r o l l o  y el  p rog reso  s o c i a l .
4. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIDNES ESTATALES
El Estado ha d e s a r r o l l a d o  d i f e r e n t e s  mecanismos p£ 
r  a e n f r e n t a r  l a  p r o b l e m â t i c a  a g r a r i a :  c e n t r a l i z e  en el  Mi_
n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r op ecu a r i o  y ba jo  un so lo  p r o g r a ­
ma, l as  a c t i v i d a d e s  de d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i ones del  s e c t o r ,  
y se c rearon  nuevas i n s t i t u d o n e s  e s p e c i a l i z a d a s . Con l a  
c e n t r a l i z a c i ô n  se creô el  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agrope­
c u a r i o  (MIDA),  i n t e g râ n d o s e  l a  Reforma A g r a r i a ,  pa r t e  del  
I n s t i t u t e  de Fomente Econômico y el  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l ­
t u r e  y Ganader i a;  se c reô el  Banco de D e s a r r o l l o  Agropecua 
r i o  (BDA),  el  Seguro Ag ro pec ua r i o  y o t r a s  c o r p o r a c i ones de 
d e s a r r o l l o ;  todas  e l l a s  ba jo  l a  c o o r d i n a c i ô n  y gob ie rno  
del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o pe c u a r i o .
• Las causas que o r i g i n a r o n  l a  toma de d e c i s i ô n  de 
e f e c t u a r  d i cha  c e n t r a l i z a c i ô n  y l a  c re a c iô n  de nuevas In s 
t i t u c i ones en e l  Sec to r  f u e ro n  l as  si  gui  en t es :
a) La magni tud de l a  p r o b l e m â t i c a  e x i s t e n t e .
b) Un c r e c i m i e n t o  desp ropo rc i onado  de l as  acc iones  de
las  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i ones en el  s e c t o r .
c) Una de s c o o r d in a c i ô n  e n t r e  l os  programas que desa r ro  
11aban l as  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s .
d) La neces idad de encauzar  l os  d i f e r e n t e s  recu rsos
d i s p o n i b l e s  del  Sec to r  con mi ras  a u t i l i z a r l o s  en
forma r a c i o n a l .
La magni tud del  e f e c t o  de la  c e n t r a l i z a c i ô n  y l a
c re a c i ô n  de nuevas i n s t i t u d o n e s  es muy v a r i a d a  y responde 
a l as  p o l i t i c a s  conc re t as  que se han d e s a r r o l l a d o  en cada 
una de e l l a s .
En el  caso del  Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e cu a r i o ,  es 
t a  I n s t i t u c i ô n  t i e n e  l a  r e s p o n s a b i 1idad de l a  c a n a l i z a c i ô n  
de l os  fondos e s t a t a l e s  para d a r l e  f i n a n c i a m i e n t o  a l os  
programas de p rodu cc iôn  del  s e c t o r .  Su impacto ha si  do b£S 
t a n t e  s i g n i f i c a t i v e ,  pero aûn p e r s i s t e n  problemas que no 
pe rmi t en  que l a  I n s t i  t u c i ô n  tenga l a  agi  1 i dad y l a  sol  vein 
c i  a r e q u e r i d a .
Este organisme debe ponerse a tone  y adecuar sus 
s i s tema f i n a n c i è r e  a l as  c r e c i e n t e s  neces idades del  S e c to r .  
En t a l  s e n t i d o ,  l a  i n s t i t u c i ô n  debe ser  f o r t a l e c i d a  econô-  
micamente buscando o t r a s  f u e n te s  ex t e rnas  de f i n a n c i a m i e n ­
t o ,  que no sean l as  t r a d i c i o n a l e s , c o n d i c i o n e s  mâs f a v o r a ­
b l es  y que c o n v i e r t a n  al  mismo en un verdadero  Banco de De 
s a r r o l l o  y no en una e n t i d a d  s u j e t a  al  g r i l l e t e  de l a  de- 
pendervcia del  c a p i t a l  f i n a n c i è r e  m o no p o l i s t e  i n t e r n a c i  onal  
y p r i v a d o ,  que hace que cada ano l a  e n t i d a d  se d e s c a p i t a l i  
ce mâs, p roduc to  de l os  i n t e r e s e s  que cobran l as  f u e n te s  - 
t r a d i c i o n a l e s  de c r é d i t e .
En cuanto  a l a  c o m e r c i a l i z a c i ô n ,  el  I n s t i t u t e  de 
Mercadeo Ag ro pecua r i o  (IMA) f ue  creado para h a c e r l e  f r e n t e  
a es te  prob lema,  y el  mismo j uega  un papel  im p o r t a n te  en - 
el  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  en nu es t ro  p a i s ,  ya que 
t i e n d e  a i n c e n t i v a r  l a  p r oducc iôn  a t r a v é s  de l a  e s t a b i l i -  
zac iôn  de l os  p r e c i o s  de l os  p roduc tos  ag ro p ec ua r i o s  y abas 
t e c e r  e l  mercado i n t e r n o  e v i t a n d o  e s p e c u l a c i on es .
5. PROMOCION, ORGANIZACION Y CAPACITACION CAMPESINA.
La promoc iôn ,  o r g a n i z a c i ô n  y c a p a c i t a c i ô n  campesina,  
acc iôn  que se encuen t ra  a cargo de l a  D i r e c c i ô n  de Desarro 
110 S o c i a l ,  l a  a c t i v i d a d  d é s a r r o i l a d a  en l os  û l t i m o s  anos 
es b a j a .  Casi se ha de t en ido  Ta o r g a n i z a c i ô n  y l a  promo-
c iôn  campesina,  no e x i s t e  un programa adecuado que c o n l l e v e  
l a  c o n s o l i d a c i ô n  verdadera  del  Sec t o r  Ag r opecua r i o  y ,  por 
ende,  del  proceso de i ndependenc ia  econômica que v i v e  nues 
t r o  p a i s .
Con re s pe c to  a l a  p r o y ec c iô n  que ha t e n i d o  el  I n s ­
t i t u t e  de I n v e s t i g a c iô n  A g ro p e c u a r i a ,  s i  b i en  l as  i n v e s t i g £  
c i  ones r e q u i e r e n  c i e r t o  t iempo para gene ra r  f r u t o s ,  l a  f o r  
ma como se ha e n f r e n ta d o  el  problema d i s t a  mucho de l os  
r e q u e r i m i e n t o s  y neces idades que e x i s t e n ,  ya que el  mismo 
no cuenta con el  apoyo econômico,  t é c n i c o  y a d m i n i s t r a t i v e  
que lo  e leve  a n i v e l  de l as  e x i g e n c i a s  que el  d e s a r r o l l o  l e  
p l a n t e a .
Debe, ademâs e v i t a r s e  caer  en a s e s o r i a  ex te rna  t r £  
d i c i o n a l  que aco nd i c i o na  l as  o r i e n t a c i ones de l a  i n v e s t i g a -  
c i ô n  y de nu es t ro  d e s a r r o l l o  en el  S e c to r .
En cua n to ,  al  I n s t i t u t e  de Seguro A g ro pe c u a r i o ,  ha 
s i d e  de r e c i e n t e  c re a c i ô n  y el  e f e c t o  que ha t e n i d o  es nu lo 
pues no ha l l e g a d o  a p r o y e c ta r s e  con l a  magni tud esperada.
Con r e l a c i ô n  a l a  mecan i zac iôn  a g r i c o l a ,  l a  misma 
ha p r es tado  gran apoyo a l a  p r odu cc i ôn  y se ha t r a t a d o  de 
m a ne ja r l a  con c r i t e r i o  e m p r e s a r i a l ,  s i  n embargo,  es neces£ 
r i o  m e jo ra r  l es  c o n t r ô l e s  y s e r v i c i o s  con el  f i n  de aumen- 
t a r  su e f i c i e n c i a .
Todo l o  a n t e r i o r  nos p l a n t e a  que el  M i n i s t e r i o  de - 
D e s a r r o l l o  Agropecua r i o  a t r a v é s  de sus D i re c c i o n e s  encarg£  
das de l a  Reforma A g r a r i a  a tono con l as  e x i g e n c i a s  del  m£ 
mento,  debe i m p r i m i r  mayor dinamismo en sus acc iones  a f i n  
de d e s a r r o l l a r  e l  Sec to r  Ag ropec ua r i o  con una e f e c t i v a  pro 
f  undi  zac iôn  del  proceso de l i b e r a c i ô n  e-conômica que v i v e  el  
p a i s .
6. LA REFORMA AGRARIA Y LA CREACION DE LOS ASENTAMIEN-
TOS CAMPESINOS
Con l a  d e c i s i ô n  del  Gobierno R e v o l u c i o n a r i o  de t o -  
mar medidas de Reforma A g r a r i a  se v i ô  el  organisme e j e c u t o r ,  
f r e n t e  a l a  neces idad de l a  u t i l i z a c i ô n  del  modelo de orga 
n i z a c i ô n  campesina que a l o  l a r g o  de es te  t r a b a j o  hemos me£ 
c i ondo que t u v i e r a  c a r a c t e r ! s t i c a s  de p a r t i  c i p a c i ô n  a c t i v a  
de l os  miembros y l a  vez f l e x i b i l i d a d  s u f i c i e n t e  para que 
l a  misma f u e r a  comprendida.  Dicha t a r e a  r e p re s e n tô  un poco 
de es fu e rz o  ya que no se contaba con una i n s t i  t u c i ô n  y persjo 
nal  e s t r u c t u r a d o  ni  a d i e s t r a d o  para es te  t i p o  de t a r e a s .  Se 
r e a l i z a  râp idamente  una r e e s t r u c t u r a c i ô n  de l o  que era en- 
t onces  l a  Comisiôn de Reforma A g r a r i a ,  aprovechando l a  as_e 
s o r î a  dq organismos i n t e r n a c i o n a l e s  y paîses que habian a-  
cumulado e x p e r i e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  al  r e s p e c t o .  Como resu]_ 
tado se c re a ron  l os  Asentamien tos  Campesinos,  cuya p r i n c i ­
pal  a c t i v i d a d  se r e a l i z a  en forma de c o o p e r a t i v a .
Se p ro y ec tô  por  medio de l a  Reforma A g r a r i a  l a  i -
dea de c r e a r l o s  con c a r â c t e r  t r a n s i t o r i o  o p r o v i s i o n a l ,  con
t r è s  0 c i n c o  ahos de d u r a c i ô n ,  de manera que c o n s t i t u y e r a n  
una Sociedad A g r i c o l a  de Reforma A g r a r i a  cuyo o b j e t i v o  f u £  
damental  s é r i a  l a  e x p l o t a c i ô n  ag rop ecu a r i a  de l as  t i e r r a s  
de l os  A se n t a m ie n to s . Esta soc iedad d é f i  n i r i a  l os  aspectos  
de:  a p o r t e s ,  f i n a n c i a m i e n t o , f u n c i o n a m i e n to  admini  s t r a t i vo,  
d i s t r i b u c i ô n  de u t i l i d a d e s ,  sanc iones ,  e t c .
C o n s t i t u y e  l a  Reforma A g r a r i a  l os  grupos de Asen ta -  
m ien tos  pero no como soc iedad como se hab ia  p r e v i s t o ,  s i  no 
que empezaron a f u n c i o n a r  de hecho con grandes d i f i c u l t a -
des en cuanto a la  ob t en c iô n  de f i n a n c i a m i e n t o  para sus
a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s . La p l a n i f i c a c i ô n  a n i v e l  de f i n  
cas ha de jado mucho que dese a r ,pe ro  ac tua lmente  se d i r i g e n  
grandes es fu e rz os  para encara r  es te  aspec to ,  as!  como l a  ad
m i n i s t r a c i ô n  de Asentamien tos  como empresa,  espec ia lmen te  
el  aspecto d é te rm in an te  de o r g a n i z a c i ô n  c o n ta b le  y empresa­
r i a l  y a lgunos o t r o s  e r r o r e s  del  modelo de Asentamien tos  
Campesinos en Panama.
La nueva e s t r u c t u r a  no sô lo  d o t a r î a  al  campesino de 
t i e r r a  s i  no que s e r v i r i a  como un medio para f a c i l i t a r  el  
acceso mâs d i r e c t e  del  campesino a l a  toma de d e c i s i o n e s  y 
a l os  medios de p roducc iôn  en el  s e c to r  a g r o p e c u a r i o .
La D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  p re tende 
i n c re m e n ta r  l a  a u t o - g e s t i ô n  campesina que asegure c on s c i e n -  
temente l a  p a r t i  c i p a c i ô n  a c t i v a ,  o r gâ n i c a  y e f i c i e n t e  del  
Campesino Panameno d e n t ro  del  proceso o r i e n t a d o  ba jo l a  d i ­
nâmica suprema del  Estado R e v o l u c i o n a r i o  en un proceso as - 
c e n d e n te .
Se propone l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  
el  o r g a n i z a r  y c a p a c i t a r  al  pequeno y mediano p r o d u c t o r  del  
agro para que a t r a v é s  de sus acc iones  e sp ec ia l  es de grupo 
p a r t i c i p e n  en l os  programas de p rodu cc iôn  e s t r u c t u r a d o s  por 
el  Gob ierno Nac iona l  tomando en cuenta l a  capac idad c reat j _  
va de l o s  p r o d u c t o r e s .
CAPITULO I I
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS
CAMPESINOS
A. ASENTAMIENTO
La e s t r u c t u r a  o rg ân i c a  de l os  Asentamien tos  Campe­
s inos  debe p r o p o r c i o n a r  l os  medios para c o n t r o l a r  y d i r i g i r  
l as  a c t i v i d a d e s  l l e v a d a s  a cabo en l os  mismos. E l i o s  cons 
t i t u y e n  un t i p o  de o r g a n i z a c i ô n  c reado por el  Estado con - 
el  f i n  i nm ed ia to  de s o l u c i o n a r  e l  problema de l a  t e n e n c ia  
y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a  ya que e l  s e c to r  ag ro p ec ua r i o  - 
que se c a r a c t e r i z a  por que sus n i v e l e s  de consumo, empleo e 
i ng reso s  son mâs ba jos  que en l o s  o t r o s  se c to re s  de l a  eco 
nom!a.
Por medio de l os  A s e n t a m i e n to s , el  Estado espera o£ 
t e n e r  mayores n i v e l e s  de consumo, empleo e i n g r e s o  para l a  
p o b la c i ô n  campesina que se en cuen t ra  marginada del  proceso 
de d e s a r r o l l o  que expér imenta  n u e s t r o  p a ! s .
Ademâs, se desea l o g r a r  una mayor p a r t i  c i p a c i ô n  en 
i gu a ld ad  s o c i a l  de es ta  po b la c i ô n  en l a  toma de d e c i s i o n e s  
e s t a t a l e s  re l a c i o n a d a s  con el  d e s a r r o l l o  de es te  s e c t o r  e-  
conômi c o .
1. DEFINICION
La Comisiôn de Reforma A g r a r i a  l a  d é f i  n i ô  a l os  A- 
sentami  en tos  Campesinos como "una e ta p a  tnan ^ L to / iL o  LnLcLaX  
de Xa onyanX^acXon 4ocXaX, poXXtXca y econômXca de Xo4 cam-  
pe4Xno4"  ( 1 ) .  Dicha etapa comienza cuando l a  Comisiôn de
(1) COMISION DE REFORMA AGRARIA. Documente de Traba jo  
N- 1. Panamâ, 1969. Pag. 1
Reforma A g r a r i a  toma poses iôn m a t e r i a l  de l as  t i e r r a s , y  t e £  
mina con l a  en t rega  en prop iedad  de l a  misma a l o s  co lo no s .
Estos Asent  ami entos c o n t r i b u i r â n  a "cnea/i  naevo4  
cen tno4  de pnoduccXon que apo / i tanàn  aX de^annoXXo de Xa a -  
ynXcuXtuna panamefia" ( 2 ) .  A t r a v é s  de e l l o s ,  el  Estado e s ­
pera m e jo ra r  el  n i v e l  de v i da  de una gran c a n t i d a d  de humij_ 
des campesinos p r e c a r i s t a s  y aumentar l a  p r o d u c t i v i d a d  del  
Sec to r  Ag ro pe cu a r i o .
Por medio del  Decre to de Gabinete N- 50 del  24 de - 
f e b r e r o  de 1972, expedido por  l a  Junta P r o v i s i o n a l  de Go­
b i e r n o ,  se reg lamentô  l a  c re a c i ô n  y f un e io n am ie n t o  de es tas  
Empresas Comun i t a r i as  Campesinas.  El A r t i c u l o  1- de d i cho  
Decre to d e f i n e  e l  Asentamtento Campesino como " aqueXXa o n -  
yanX^aeXâm empne^anXaX patnocXnada  pon Xa ContX^Xon de lleX-on 
ma AqnanXa, t e n d X e n t e  a pnomoven Xa eKpXoXacXân. nacXonaX de 
Xa tX e n n a  y Xa eXevacXôn cuXXunaX de 4U4 mXembno^" ( 3 ) .  El 
Asentamien to  debe hacer  uso e f e c t i v o  del  r ecu rso  t i e r r a  y 
de l as  m a q u in a r i a s ,  equ ipos  e insumos a g r o p e c u a r i o s . Tarn - 
b i én  debe t r a t a r  de c o n c e n t r e r  en su seno a l a  d i s p e rs a  po­
bl  ac i ôn r u r a l ,  l a  cual  t e nd ra  l a  o p o r tu n i da d  de p a r t i c i p e r  
d i r e c ta m e n te  en l as  a d m i n i s t r a c i ô n  de l a  empresa,  asumiendo 
r e s p o n s a b i 1idad en el  proceso de p ro du cc iô n .
Ademâs, es te  Decre to  es ta b l e c e  en su A r t i c u l o  2- que
(2) MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA.
D i r e c c i ô n  General  de P l a n i f i c a c i ô n  y A d m i n i s t r a c i ô n  
de l a  P r e s i d e n c i a .  E s t r a t e g i a  para el  D e s a r r o l l o  
N a c i o n a l : 1970-1980. Panamâ, 1970.
(3) DECRETO DE GABINETE N^ 50 DE FEBRERO DE 1972. Gace-
ta  O f i c i a l  N- 17056 del  13 de Marzo de 1972. Pa g .7
"Xo4 A4entamXento4 Campe4Xno4 4endn coa4Xdenado4 como e n t X -  
dade4 de utXXXdd pdbXXca y de Xn tené^  40cXaX"  ( 4 ) .
Los Asentamien tos  Campesinos podran ser  a d j u d i c a r i o s  
de t i e r r a s  despues de t r a n s c u r r i dos t r è s  anos de haberse 
c o n s t i t u i d o  s iempre que su f unc ionamien to  sea s a t i s f a c t o r i o  
a j u i c i o  de l a  Comisiôn de Reforma A g r a r i a ,  adoptando,  asi  
l a  forma de Coope ra t i ves  Ag ro pe c u a r i a s .  Por t a n t o ,  l os  Ase£ 
t am ien t os  Campesinos gozaran de l os  p r i v i l e g i o s  reconoc idos  
por  el  A r t i c u l o  337 del  Côdigo A g r a r i o  a l as  Coope ra t i ves  A 
g r o p e c u a r i a s , del  cual  haremos menciôn en l a  Base Legal  de 
l os  Asen tamien tos .
El I ng .  Robledo Landero,  E x - D i r e c t o r  de l a  Reforma 
A g r a r i a ^  d e f i n e  el  Asentamien to  Campesino como"w% pnooe^o 
de tA.ari4Xc.X0n den tno  deX compXeÿo X^nômeno de Xa 'ReXoAjna A 
ynanXa en eX cuaX con rnucko konon pana eXXo y en  4XmXXXtud 
a aXg.uno4 que h.em.04 e4 tudXado y que XoAjnamo4 0A.g,anX4m.0 4 pA.o 
X^'^XonaXe4 eXXo4 tambXen 4on pnoX^'^XonaXe4, 4on aynXcuXto  -  
A.e4, y en con4ecuencXa,  Xa onyanX^acXon campe4Xna n e 4 ponde  
a e4a niotXvacXon. N o 4 o X a.o 4 X o 4 ayA.XcuXt0A.e4 vamo4 a4ocXan  
no4, y una nueva XdnmuXa de a40cXacXôn pAXmanXa e4 eX A 4 en -  
tamXento  Cam.pe4Xno, Se apnovecka Xa ayXutXnacXdn emocXonaX 
que yen ena  un A 4 e n ta m X e n to , pana X a  cneando con cXen cXa ,pana  
Xa  cambXando una 4enXe de 4XtuacXone4 4ocXo-h.X4tÔAXca4 en 
eX campo panameno, y ,  Xueyo XXevanXo XncXu4Xve de Xa mano 
kacXa eX de4anAoXXo Xn teynaX de e 4 t e  p aX 4” ( 5 ) .  Mi en t ras  
t a n t o  o t r o  e x - d i r e c t o r  del  mismo organismo l e  d e f i n e  como
(4) DECRETO DE GABINETE N^  50 . . .  Op. C i t .  Pag .7
(5) LANDERO, Robledo.  D ia l ogo  U n i v e r s i t a r i 0 sobre Refor  
ma A g r a r i a  y Problemas de l o s  Asentamien tos  Campesi 
n o s . Panama, 1971. Paginas 26 y 27.
"una un L d a d  yeoyA aX Xca  y economXca con X-im.Xtante4 X-^'^Xco4 y 
p n o pÔ 4Xto4  p e ^ X ^ c t o M e n t e  deXXnXdo4.  Como unLdad y e o y n a X L c a  
puede  d e c L n ^ e  que e4 una  e x t e n ^ L o n  de t e n n e n o A  adquLnLdaA  
poA La lieXoAma AyAaALa y d e ^ t L n a d a  paAa 4eA o c u p a d a  y c u L t L  
vada  poA un d e tenm Lnad o  numeAO d e  X ^ L L L ua cam pe^Lna / i , Como 
unLdad economLca c o n ^ t L t u y e  una e t a p a  t A a n ^ L t o A t a  en e t  pAO 
c e4 0  en ca m tn ad o  a c o n v e A t t A  a y A t c u t t o A e ^  4 t n  t t e A A a 4  pAo 
p t a 4 , c a A e n t e 4  de a c c u a 4 04  economLco4 y de a ^ L ^ t e n c L a  t é c n L  
ca en e m p A e^an to 4 ayALcoLa4  c a p a c e 4  de a t e n d e A  4U4 n e c e 4 t d a  
de4 y p a A tL c L p a A  e X ^ c t L v a m e n t e  en e t  d e 4 a A A o t t o  econômLco y 
4 o c t a t  d e t  p a t 4 "  (6).
Por l o  que el  Asentamien to  c o n s t i t u y e  l a  etapa t r a n  
si  t o r i  a de l a  o r g a n i z a c i ô n  s o c i a l ,  econômica y p o l î t i c a  del  
campesino,  en el  cual  se e x p lo ta n  l as  t i e r r a s  de s t i nadas  
por  l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  para es te  p roceso,  con p lena pa£ 
t i c i p a c i ô n  de l o s  asoc iados  y c a p a c i t a c i ô n  t é c n i c a  y empre­
s a r i a l  por p a r t e  de l a  Reforma A g r a r i a .
Los e lementos bâs i cos  en l a  d é f i  n i c i ô n  de l os  Ase£ 
t a m ien to s  Campesinos es:
a )  E t  a 4 p e c t o econômLco: 4 L yn L XL c ad o  poA t a  p a t a b n a
empAe4a, que L m p tL c a  un c o n c e p t o  de u t L t L ^ a c L ô n  au 
c L o n a t  de t o 4  AecuA404 p A o d u c tL v o 4  t t e A A a ,  c a p L t a t  
y t A a b a ÿ o , con una  e X t c L e n c L a  t é c n L c a  de t a  unLdad  
p A o d u c t L v a  y una  e X L c L e n c L a  economLca A e 4 p e c t o  de  
t a  t o t a t t d a d  d e t  4 L 4 t e m a ,
(5) NILSON, Esp ino .  D i r e c c i ô n  Nac ional  de l a  Reforma 
A g r a r i a .  Memor ia,  1970. Panamâ, 1970. Pag. 10.
b )  E t  a 4 p e c . t o  4 o c t a t :  O m p t t c a  e t  t é / u n t r i o  d e  u n  a n u p o  
4  0  c t o  t o y  t e a m  e n t e  k a b t a n d o  q u e  c a m p a n t e  o b ÿ e t t v o 4  y, 
m e t a 4  e 4 p e c t X t c a 4 , q u e  4 e  e n c u e n t n a n  c o k e 4 t o n a d o 4  
d e  k e c k o , q u e  t t e n e  u n  4 e n t t d o  d e  u n t d a d  e n  t a  a c  
c t o n ,
c )  En e t  a 4 p e c t o  p o t t t t c o : De p e n t e n e n c t a  a un ynupo
4 0 c t a t  ma4 a m p t t o , dado pon e t  t é n m t n o  c a m p e 4 t n o ,S e  
e n t t e n d e  pon e t t o  un mtembno de a q u e t  4 e c t o n  de t a  
p o b t a c t ô n  econômtcornente  a c t t v a ,  de e 4 t a t u 4 ,  e c o n ô -  
mtco y p o t t t t c o  b a ÿ o , n e 4 u t t a n t e  k e c k o  de  no p o 4 ee n  
n t  c o n t A o t a n  t o 4  X^c.toAe4 de  p A o d u c c t o n "  {1 ),
2. OBJETIVOS DEL ASENTAMIENTO
El Decre to  de Gabinete N- 50 de f e b r e r o  24 de 1972, 
que l e  c o n f i e r e  p e rs o n e r î a  j u r i d i c a  al  Asentamien to  Campe­
s i no  Panameno, e s p e c i f i c a  c l a ramen te  dos o b j e t i v o s  f u n d a ­
mental  es :
La e x p l o t a c i ô n  r a c i o n a l  de l a  t i e r r a  y
La e l e v a c i ô n  c u l t u r a l  de sus miembros.
Ademâs de l os  o b j e t i v o s  fundamenta l  e s , e l  Asenta 
mien to  en su p r op i  a o r g a n i z a c i ô n  t i e n e  f i j a d o  l os  s i g u i e n t e s  
o b j e t i v o s :
(7) INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS.
In forme de l a  Reuniôn I n t e ra m e r i c a n a  de E j e c u t i ­
vos de Reforma A g r a r i a .  O r g a n i z a c i ones Campesinas. 
IV Reuniôn.  Panamâ, 1972. Pag. I I
a) ExptotaA eXtc.tentem.ente ta tj..eÆAa4 que conneAponden 
at Asentamtento, meÿonando ta pAoducctôn medtante 
ta aststencta que pnoponctona o aponta ta Otneccton 
Nactonat de ‘ReXonma Aynanta,
b )  fnepanan y capacttan a tos asentados pana q u e  a s u -  
man ptenamente at ténmtno det asentamtento, tas Aes 
ponsabtttdades de pAoptetaAtos y empAesaAtos aynt- 
cotas,
c) Û A t e n t a A  e t m p u t s a A  et d e s a A A o t t o  d e  t a  c o m u n t d a d ,  
p A o m o v t e n d o  t a  p A e p a A a c t ô n ,  C A e a c t ô n  y X o A t a t e c t  -  
m t e n t o  d e  sus c o o p e A a t t v a s  y o A y a n t  j.acto n é s  d e  base,
d) PAomoveA ta capacttacton de tos asentados, pAocuAan 
do que et mayoA tnyneso que obtenya sea desttnado 
pAtnctpatmente a este obÿettvo,
e )  C o n s t A u t A  t a  t n X A a e s t A u c t u A a  m t n t m a  n e c e s a A t a  p a A a  
t a  v t d a  X ^ t t t a A  y  c o m u n t t a A t a  d e  t o s  A s e n t a m t e n t o  s  
y  X ^ t u A O S  a s t y n a t a A t o s , a s t  c o m o  t a  t n X n a e s t A u c t u A a  
n e c e s a A t a  p a A a  t a  n o A m a t  e x p t o t a c t ô n  a c t u a t  y  X ^ t u -  
A a  d e t  p A e d t o ,
X) P e A m t t t A  t o s  e s t u d t o s  n e c e s a A t o s  paAa t a  d e t e A m t n a -
c t ô n  de  t a  u n t d a d  e co n ô m tca  de e x p t o t a c t ô n  o X t n c a  
v t t a t  que e t  C ô d t y o  A y n a n t o  d e X t n e  a s t
La u n t d a d  s u X t c t e n t e  p a n a  t a  s u b s t s t e n c t a  d e  X ^ m t -  
t t a  d e t  b e n e X t c t a n t o  y  p a n a  q u e  t o y n e  u n a  u t t t t ^ a -  
c t ô n  A a ^ o n a b t e  d e  s u  t A a b a ÿ o , q u e  t e  p e n m t t a  a c A e  -  
c e n t a A  s u s  b t e n e s  d e  c a p t t a t ,  c o m o  u n  m e d t o  d e  m a n -  
t e n e A  t a  u n t ô n  d e  t a  X ^ t t t a  y  X o r a e n t a A  e t  d e s a A A O  
t t o  e c o n ô m t c o  d e t  p a t s " { Z )  ______________
(8)  COMISION DE REFORMA AGRARIA. Documento de T raba jo  
H- 1. Op. C i t .  Paginas 1 y 2.
Ana l i zando  l os  o b j e t i v o s  del  Asentamien to  vemos que 
es tan encaminados a e r r a d i c a r  el  problema del  s e c t o r  a g ro ­
pec ua r i o  que ha g r a v i t a d o  du ran te  mucho t iempo sobre el  de 
s a r r o l l o  de l a  na c i ôn ,  l a  e s t r u c t u r a  inadecuada de l a  t e  - 
nenc ia  de l a  t i e r r a  y l a  e x p l o t a c i ô n  i r r a c i o n a l  de l a  m i s ­
ma, l o  que da por  r e s u l t a d o  una ba ja  p r o d u c t i v i d a d  e i n f i -  
mos n i v e l e s  de v i d a .
También,  se t r a t a  de f o rmar  al campesino de manera 
que pueda asumi r  r e s p o n s a b i 1i dades con c re tas  en l as  d i f e ­
r e n t es  f ases  del  t r a b a j o .  El campesino d é s a r r o i  l a  un a- 
p r e n d i z a j e  sobre l as  normas mâs e l ementa l  es de d i s c i p l i n a  
o r g a n i z a t i v a ;  t a i e s  como el  cum p l im ie n to  de l os  acuerdos 
en l as  r e un i  ones.  Ademâs, se l e  enseha a p a r t i  c i  par en 
l as  d e c i s i o n e s  democ râ t i cas  de l o s  grandes problemas a que 
é l  se e n f r e n t a  en l a  v i d a ,  como hombre y como ser  que per_ 
tenece a una o r g a n i z a c i ô n .
Y, por  u l t i m o  se desea el  d e s a r r o l l o  y c u l m i n a c i ô n  
del  proceso que ha de c o n v e r t i r  a l as  fami  l i a s  campesinas 
en a g r i c u l  t o r e s  p r e c a r i s t a s  en empresar ios  a g r i c o l a s  capa­
ces de asumi r  plenamente sus r e s p o n s a b i 11dades.
3. EL PROCESO DE ASENTAMIENTO
El Asentamien to  como se ha d é f i  ni  do a n t e r i o r m e n t e  
es una etapa i n i  c i  al  de l a  v i da  s o c i a l  y econômica en l os  
p r ed io s  o b j e t o  de la  Reforma A g r a r i a .
Como se t r a t a  de l a  p r imera  e tapa ,  va le  l a  pena h_a 
ce r  r e f e r e n c i a  a l os  ac tos  que l a  preceden para t e n e r  una 
idea c l  ara de su u b i c a c i ô n  en el  t i empo y de l a  forma en 
que se e n t r e l a z a  de n t r o  del  d e s a r r o l l o  genera l  de l a  Refor  
ma A g r a r i a .  Para e l l o  senalaremos,  con c i e r t o  orden mâs 
0 menos c r o n ô l o g i c o  l as  d i s t i n t a s  fases  de su de se nv o l v i  - 
m i e n t o .
a) Acuerdo de E x p r o p i a c i ôn :
Como ya hemos d é f i n i  do a n t e r i o r m e n t e  l a  e x p r o p i ac i ôn
es el  medio por  l a  cual  el  Estado o b t i e n e  t i e r r a  me 
d i a n t e  Decre to  E j e c u t i v o  p r e v i a  comprobaciôn de un 
i n t e ré s  s o c i a l .
El acuerdo de e x p r o p i a c i ô n ,  adoptado por l a  D i rec  -
c i ôn  Nac ional  de Reforma A g r a r i a ,  es el  punto de
p a r t i d a  de todo el  p roceso,  cuando se r e f i e r e  a l os  
p r ed io s  de p rop iedad  p r i v a d a  para Reforma A g r a r i a .
Este acuerdo y r e s o l u c i ô n  de l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  
de Reforma A g r a r i a ,  t i e n e  por o b j e t o  l a  en t rega  de 
l a  t i e r r a  a t i t u l o  de p rop iedad  a l os  campesinos,
• cuando se t r a t a  e x c 1us ivamente de p a t r i m o n i o  de do-  
mi ni  o p û b l i c o .  La r e s o l u c i ô n  de l a  D i r e c c i ô n  Nacio 
nal  de Reforma A g r a r i a  ordena l a  i n i c i a c i ô n  del  p r £  
ceso del  Asentamien to  sobre l as  t i e r r a s  que d i c h a  - 
r e s o l u c i ô n  d e te rm in e .
b) El Per i odo  de P r e - A s e n ta m i e n t o :
Este pe r i od o  se i n i c i a  una vez c o n c l u i d o  el  proceso 
de i n c a u t a c i ô n  que se l o g r a  con l a  r e s o l u c i ô n  de ex 
p r o p i a c i ô n ,  por  p a r t e  de l a  Jun ta  D i r e c t i  va de l a  
D i r e c c i ô n  de Reforma A g r a r i a .
Regu la rmente , es te  pe r i o d o  no puede exceder  de uno 
a dos meses, l a  D i r e c c i ô n  de D e s a r r o l l o  Soc ia l  r e a ­
l i z a  un empadronamiento de todos l os  v i v i e n t e s  y / o  
t r a b a j a d o r e s  del  p r e d i o ,  con e l  f i n  de o b te n e r ,  en 
p r im e r  l u g a r  i n f o r m a c i ô n  que compruebe l os  r e q u i s i -  
t os  e s e n c i a l e s  para el  p r e - a s e n t a m i e n t o ; y segun-  
do, r e u n i r  an teceden tes  géné ra les  (compos i c i ôn  del
grupo f a m i l i a r ,  a n a l f a b e t i smo , c o n d i c i ô n  econômica,  
c a r a c t e r î s t i c a s  econômicas,  v i v i e n d a ,  e t c . )  que pro 
po rc i on e  una pauta para l a  programac iôn i n i c i a l  de 
l os  t r a b a j a d o r e s  del  p r e d i o .
En forma p a r a i e l a  a l o a n t e r i o r ,  se d é s a r r o i  l a  una 
l a b o r  de m o t i v a c i ô n  y c a p a c i t a c i ô n  para que l o s  
campesinos conozcan el  proceso en el  cual  van a pa£ 
t i c i  pa r , conozcan sus derechos y deberes en su nu£ 
va c o n d i c i ô n  e i n i c i e n  el  proceso de o r g a n i z a c i ô n .
Las a c t i v i d a d e s  que r e a l i z a n  du ran te  la  etapa del  
p re -As en tam ie n to  l a  resumimos a s i :
I n f o rm a r  a l os  campesinos sobre l a  i m p o r t a n c i a  
de l a  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c io n a m ie n to  de l os  a- 
sen tamien tos  campesinos.
Encuesta por  ârea para d e te rm i n a r  qu ienes cum- 
p l en  con l o s  r e q u i s i t o s  para ser  miembros.
Es tud ios  i n t é g r a l e s  para d e te r m i n a r  l as  c o n d i ­
c i ones  de l a  t e n e n c ia  de l a  t i e r r a  y obras de 
i n f r a e s t r u c t u r a  e x i s t e n t e  en l a  comunidad.
Es tud io  j u r i d i c o  de l as  t i e r r a s  que serân ocu-  
padas por  l os  asentados .
Es tud io  de f a c t i b i l i d a d  sobre l a  c a l i d a d  y t i ­
po de sue los  e x i s t e n t e s  en d i cha  comunidad pa­
ra d e te r m i n a r  si  l o s  mismos son aptos  para el  
d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  o gan ad e r i a .
Se i n i c i a  e l  proceso de o r g a n i z a c i ô n  y capac i  
t a c i ô n  de l os  campesinos,  de manera i n t e g r a l ,  
en l os  aspectos  t é c n i c o ,  p o l i t i c o  y econômico.
c) C o n s t i t u c i ô n  del  Asent ami ent o :
Cumpl ido l os  t r â m i t e s  del  p r e - a s e n t  ami e n t o , se i n i_
c i  a el  ac to  del  p r op io  asen t am ien t o ,  con l a  c e l e -  
b r ac i ôn  de* una Asamblea Cons t i t u y e n t e , en l a  que 
p a r t i c i p a n  todos los campesinos del  p r e d io  que cum 
p lan l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  para ser  asen tados .D i  
cha Asamblea t i e n e  como o b j e t i v o  fundamenta l  f i r -  
mar el  ac ta  de asentamien to  y e l e g i r  el  p r im e r  co ­
m i t é ,  en t i d a d  que r e p r e s e n t a r â  a l os  asentados an­
t e  l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a .
1. El Acta de Asen tamien to :
El Acta de Asentamien to  es el  documento mediante - 
el  cual  l os  campesinos y l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de 
Reforma A g r a r i a  se comprometen a c e l e b r a r  un con-  
t r a t o  de Sociedad A g r i c o l a  de Reforma A g r a r i a ,  que 
t e nd ra  por o b j e t o  l a  e x p l o t a c i ô n  del  p r e d i o ,  as i  
mismo, l os  campesinos f i r m a n t e s  a u t o r i z a n  a l o s  e-  
l e g id o s  para que l os  r ep re se n t e n  en ag rupac iones  -
r é g i o n a l e s  o n a c i on a le s  con l as  mâs ampl i  as f a c u l -
t ades .  Dicho Documento debe ser  s u s c r i t o  por t o ­
dos l os  miembros de l a  Asamblea C o n s t i t u y e n t e  y 
por l os  r e p r é s e n t a n t e s  a u t o r i z a d o s  de l a  D i r e c c i ô n  
Nacional  de Reforma A g r a r i a .  Al f i r m a r l o  l os  cam­
pes inos  se acogen a una s e r i e  r eg la me n t a c i ôn  y d i s  
p o s i c i o n e s  de un reg lamentô  en el  que se e s t i p u l e n  
l as  bases fundament  al es de l a  o r g a n i z a c i ô n  del  A- 
sen tam ie n to ,  si  n p e r j u i c i o  de l os  acuerdos a que 
l l e g u e n  con l a  Reforma A g r a r i a  al  momento de sus-  
c r i b i r  e l  Con t ra to  de Sociedad.
El Acta de Asentamien to  ha s i do  d é f i  n i da  en el  A r ­
t i c u l o  34, del  Reglamentô del  Asentamien to  como
" e /  docuïïie.nto m.e.di.ante. e.Z CLiad radomb^oyi de. da Ay^arnbdea
Con.yitdtuy.en.te y, da Dd/ieacdon. Nac.don.ad de 'Re^OA.m.a Ag./ia/ida 
coriyitdtuyen. yiodam.en.te ed Ayien.tamden.to, com.p/iom.etden.doyie a 
t/iabaÿ.a/1 ayiocdadoyi en. p/iocuA.a de doyi obÿ.etdvoyi de da ‘ïlef.OA.- 
ma Ag./ia/ida ?aaamen.a” ( 9 ) .
Mediante l a  f i r m a  de es te  documente se l og ran  1 os 
s i g u l e n t e s  o b j e t i v o s :
a) El Acta es por as i  d e c i r l o  el  na c im i en t o  del  Asen-
t a m i e n t o ,  antes de que sea f i rm ado  so lo  e x i s t e  el 
p re -a s en ta m ie n to  que como su nombre 1o i n d i c a ,  es 
el  pe r i o do  que antecede el  Asentamien to  en el  cual  
t o d a v i a  no se ha l l e g a d o  a n ingûn compromise f o r  -
, mal .
b) Los campesinos que l a  f i rm an  adqu ieren  por ese so­
l o  hecho l a  c o n d i c i ô n  de asentados .  E l l e  impi  i c a  
que el  campesino pasa a r e g i r s e  por un s i s tema de 
normas t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e s  al t r a d i c i o n a l .
2. E le cc iô n  del  Comi té de Asen tamien to :
El Comité de Asentamien to  es l a  o r g a n i z a c i ô n  que - 
se da e n t r e  l es  campesinos el  cual  l es  r e p r é s en ta  
ante l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a ,  en 
l as  d i s c u s i o n e s ,  c e l e b r a c i ô n ,  d i r e c c i ô n  y c o n t r o l  
de e j e c u c i ô n  del  Con t ra to  de Soc iedad.
(9)  Ib idem.  Pag. 3.
Este Comité est  ara i n t e g r a d o  por c i nc o  miembros - 
t i t u l a r e s  y dos sup len tes  e l e g i d o s  mediante v o t a -  
c i ô n  s é c r é t a .  Y a e l e g i d o  el  comi té  de Asentamien-  
t os  debe r e u n i r s e  inmediatamente  para ser  ju ramen-  
t ado  y f i r m a r  el  Acta de C o n s t i t u c i ô n  del  Asenta-  
m i e n t o .
3. C e l eb ra c iô n  del  Con t ra to  de Soc iedad:
Dent ro  de 1 os t r e i n t a  d i as  si  gui  entes a su e l e c c i ô n ,  
el  Comi té de Asentamien to  debe r e u n i r s e  con l os  r £  
p r é s e n ta n te s  de l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A 
g r a r i a  para d i s c u t i r  y c e l e b r a r  el  Con t ra to  de So­
c i edad  de Reforma A g r a r i a .
* Las c a r a c t e r 1s t i c a s  de d i cho  c o n t r a t o  l as  d e s c r i b ^  
remos al  t r a t a r s e  l a  e s t r u c t u r a  de l os  asentamien-  
t o s .  Se puede a d e l a n t a r  que, en d i cho c o n t r a t o ,  - 
d e s t i n a d o  a reg la me n t a r  l a  e x p l o t a c i ô n  del  p r e d i o ,  
se e s t i p u l a n  l os  apor tes  de l as  p a r t e s ,  el  monto y 
el  s i s t ema de d i s t r i b u c i ô n  de l as  u t i l i d a d e s ,  l a  - 
forma en que se r e a l i z a r â  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  de l a  
soc i ed ad ,  el  régimen de c o m e r c i a l i z a c i ô n  y ,  en f i n ,  
t odos  a q u e l l o s  acuerdos que conduzcan al  mejor  y 
mâs opor tuno  cump l im ien to  de l os  f i n e s  de l a  s o c i ^  
d ad .
La soc iedad t i e n e  una du r ac i ôn  de un ano, pero se 
podrâ p r o r r o g a r  au tomât i camente  por un nuevo p e r i £  
do al  t e r m i n a r  el  ano a g r i c o l a  r e s p e c t i v o ,  si  hay 
acuerdo en t r e  l as  p a r t e s .
4.  El Plan de E x p l o t a c i ô n :
En l a  Sociedad A g r a r i a  una de l as  necesidades mâs 
i m p o r t a n t e ,  es l a  de c o n t a r  con un programa,  que
pe rm i ta  ob tene r  al  mâximo de r e n d i m i e n t o  agropecua 
r i o  de l as  t 1 e r r a s ,  que comprende el  Asen tam ien to .  
Para el  l o g r o  de es to  se apoya en un Consejo de Ad 
mi n i s t r a c i ô n , organisme a d m i n i s t r a t i v e  de sus comu 
n id ad ,  encargado de d i r i g i r  todas l as  a c t i v i d a d e s  
p r op i  as de! Asen tamien to ;  y en cual  p a r t i c i p a n  r e ­
p r és en ta n te s  de l o s  campesinos de l a  c o l e c t i v i -
dad y de l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a .
Es i m p o r t a n t e  s e n a l a r  que du ran te  el  p r im e r  ano 
de a p l i c a c i ô n  del  p l a n ,  no se podrâ a l t e r a r  n ingûn 
rub ro  de p roducc iôn  e x i s t e n t e  con a n t e r i o r i d a d  en 
el  p r e d i o ,  por razones t a n t o  p r â c t i c a s  como ps i co  
l ô g i c a s .  Mâs t a r d e ,  cuando el  campesino compruebe 
que el  Asentamien to  l e  r e p o r t a  b e n e f i c i o s  c i e r t o s  
* y t a n g i b l e s ,  a t r a v é s  de l a  soc iedad podrâ en ton -  
ces i n c o r p o r a r  nuevos c u l t i v o s  y nuevas t é c n i c a s  - 
para m e jo ra r  su p r o d u c t i v i d a d .
d) E s t r u c t u r a  del  Asen tamien to :
1. Ambi to del  Asen tamien to :  Por r é g l a  g e n e r a l ,  el
âmbi to del  Asentamien to  es el  mismo que t i e n e  el
p r e d io  exp rop i  ado por l a  Reforma A g r a r i a .
Si n embargo,, es p o s i b l e  que el  âmbi to del  Asen ta ­
mien to  se c o n s t i t u y a  en una ârea de mayor o menor 
c o b e r t u r a  que el  del  p r e d io  exp rop i  ado. Esto dé­
pende de l as  c a r a c t e r i s t i c a s  del  l u g a r  y de l a  e x ­
p l o t a c i ô n  a g r o p e c u a r i a , es d e c i r ,  u b i c a c i ô n  geo-  
econômica y / o  el  volumen p o b l a c i o n a l  que 1o h a b i t a .  
Asi  es como un Asentamien to  puede c o n s t i t u i r s e  en 
dos 0 mâs p r ed io s  pequenos c o l i n d a n t e s ,  o como 
gran l a t i f u n d i o ,  pueden c o n s t i t u i r s e  dos o mâs A- 
s e n t a m i e n t o s .
Al t r a t a r s e  de p r ed io s  del  dominio p û b l i c o ,  su am­
b i t o  es t  ara de te rminado en l a  r e s o l u c i ô n  emanada de 
l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  que l e  da 
su i n i  c i o .
2. R e q u i s i t o s  para ser  Asentado:
Componen el  Asentamien to  todos l os  campesinos que 
h a b i t an  y /o  t r a b a j a n  en el  p r ed io  exp rop i  ado y que 
cumplan l os  si  gui  entes r e q u i s i t o s :
a) Se/L panameno,
b) Que ten.g,a como act-iv-idad p/i-iricdpad da ay/Ldcudtu/ia.
cJ Se/l ^e^e de d<^m.ddda, que /iupda peyim.aaerLtemen.de da^ i
aece^iddade/i de ua g./iupo d^^ddda/i.
d) Que e ^ t é  t / iabaÿ .aado  d d / i e c ta m e a te  da t d e / i / i a ,  éd y.
yiu d<^mddda.
e) No yie/i p/iopdeta/ido de tde/iaa o Ae/ido de uaa Aupe/if.d 
cde daf.e/ido/1 a da uaddad ecoaomdca de ex.pdotac.doa.
^Aaateae / i  a u a  â/ ieaA d e  t / i a b a ÿ o  d e a t / i o  d e d  domdado pu  
b d d c o ,  a u a q u e  a u  / l e A d d e a c d a  da t e a y a  u b d c a d a  
d e d  p / i e d d o ,
g,) ^eAddd/ i  y / o  t / i a b a ÿ a / i  ea  ed p a e d d o  ao meaoA de AedA
meAeA coa a a t e / id o / i d d a d  a a u  d a c o / ip o / ia c d ô a  ad p / i o -  
y/iama de A A e a t a m d e a t o " , ( 1 0 ) .
(10) I b i d e m . Pag. 12.
3. La Sociedad A g r i c o l a  de Pr oducc i ôn :
Se ha d e s c r i  t o ,  con a n t e r i o r i d a d ,  l a  ocas iôn  y el  
p roced i  mi ento que se s i gue  en l a  c e l e b r a c i ô n  de e_s 
t e  c o n t r a t o ,  de s t i n ad o  a re g l am e n t a r  l as  a c t i v i d a ­
des ag rop ecu a r i a s  del  Asen tam ien to ,  mi en t ras  se 
r e a l i z a n  l os  e s t u d i o s  t ê c n i c o s  p e r t i n e n t e s  para la  
as i g nac iô n  y en t rega  en p rop iedad  de l a  t i e r r a  a 
l os  asentados.  A c o n t i n u a c i ô n , se exponen con mâs 
d e t a l l e  l as  c a r a c t e r i s t i c a s  p r i n c i p a l e s  de la  s o c i £  
dad a g r a r i a .
a) Soc ios :
Las pa r t e s  que i n t e g r a n  el  c o n t r a t o  son: l os  cam­
pes inos  f i r m a n t e s  del  a c ta ,  r e p r e se n t  ados por el  
Comité de Asen tamien to ,  y l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de 
Reforma A g r a r i a ,  o por el  f u n c i o n a r i o  a qui  en és ta  
délégué es ta  f a c u l t a d  ( D i r e c t o r  P r o v i n c i a l , D i r e c t o r  
del  Depar t  amen to ,  Encargado de Secc iones ,  Superv i  - 
sor  de Asen tamien to ,  e t c . ) .  Serân también soc ios  
l os  campesinos que p o s t e r i o r m e n t e  se i n c o r p o r e r .
b) A po r tes :
La D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  apo r ta  el  
us 0 y goce de l as  t i  e r ra s  y aguas que comprende el  
Asen tamien to ,  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  en l os  aspectos  
a g r i c o l a s ,  c o n t a b l e s ,  comerc ia l  es y f i n a n c i è r e s .
El apor te  del  campesino y su f a m i l i a  es l a  mano de 
• obra para el  d e s a r r o l l o  de las  d i v e r s a s  a c t i v i d a d e s  
a g r i c o l a s  que se e fe c tu en  en el  A s e n ta m ie n to . Ademâs 
l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  l e  p r o p o r -  
c i ona el  c r é d i t e  de s e m i l l a s ,  abonos, d e s i n f e c t a n  -
t e s ,  vacunas,  he r ra m i en t as  e imp iemen tos , an imales 
de t r a b a j o  y de r e n t a ,  e t c .
c) D i s t r i b u c i ô n  de U t i l i d a d e s :
Al f i n a l i z a r  el  ano a g r i c o l a  se da un ba lance de l a  
soc iedad ,  en donde se procédé a d e d u c i r  l os  gas tos  
en que se ha i n o u r r i  do. Del 70 al  95% de l a  u t i l i -  
dad l i q u i d a  ob ten ida  es r e p a r t i d a  e n t r e  l os  campesi  
nos y el  r e s t o  sera u t i l i z a d o  e i n v e r t i d o  en obras 
de me jo ram ien to  comûn de Asen tamien to .
d) A d m i n i s t r a c i ô n  de l a  Sociedad:
La a d m i n i s t r a c i ô n  de l a  soc iedad es ta  a cargo de 
' un Consejo de A d m i n i s t r a c i ô n ,  i n t e g r a d o  por c i n co  - 
miembros del  Comi té de Asentamien to  y por  dos r e ­
p ré se n ta n te s  de l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A 
g r a r i a .  Este Consejo adopta sus r e s o l u c i o n e s  por 
s imp le  mayo r i a ,  sa l vo  algunas m a t e r i as  como 1o es 
l a  de modi f i  car  el  Plan de E x p l o t a c i ô n  acordado e t c . ,  
que son t r a t a d o s  por l a  a u t o r i d a d  nominadora,  qui  en 
es l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a .
El derecho al  vo to  de l a  Direcciôn de Reforma Ag ra ­
r i a  para casos e s p e c i f i c o s ,  t i e n e  su razôn de ser  
en l a  neces idad de que es tas  m a te r i a s  sean r e s u e l -  
t as  con c r i t e r i o  t é c n i c o ,  1o que en d e f i n i t i v e  r e ­
p résen ta  una mayor segur idad  para l os  asentados .
Ent re  l as  f a c u l t a d e s  que t i e n e  el  Consejo de Admi- 
n i s t r a c i ô n  es ta  l a  de e n t r e g a r  t i e r r a s  a l os  cam­
pes inos  para que sean exp lo tadas  por és tos  en ges-  
t i o n e s  i n d i v i d u a l  es o c o l e c t i v a s ,  segûn 1o d e t e r m i ­
ne su Asamblea Genera l .  Esta u l t i m a  es l a  encarga
da de aprobar  l os  t é rm ino s  en que se re a l  i c e  l a  
c o m e r c i a l i z a c i ô n  de l os  p r o d u c t o s ,  aûn en el  caso 
de que es ta  sea hecha por  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de 
Reforma A g r a r i a .
e) Sistema de T r aba jo  y C o n t r o l :
El régimen de t r a b a j o ,  por  e j emp lo ,  el  de l a  e x p l o ­
t a c i ô n  i n d i v i d u a l  de l a  t i e r r a  y e l  c o l e c t i v o .  Tam­
bién l os  asertados e fec tûan  t r a b a j o s  para o t r o s  f a -  
m i l i a r e s  que forman p a r t e  de l a  soc iedad a g r i c o l a  , 
como 10 es el  b e n e f i c i a r i o , cond i c i on ado  al  monto 
de l a  u t i l i d a d  que cor responde a l os  campesinos a- 
sentados du ran te  su e j e r c i c i o  s o c i a l .  Para l o g r a r  
10 a n t e r i o r ,  l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma Agra -  
* r i  a debe a p o r t a r  l a  a s i s t e n c i a  ne ce sa r i a  para garan 
t i z a r  el  mâximo de r e n d i m i e n t o .
El c o n t r o l  a que estân s u j e t o s  l os  asentados en l a  
e j e c u c i ô n  de sus f a s e s ,  es r e a l i z a d o  por  l os  p r o ­
pi  os campesinos a t r a v é s  de a p i i c a c i ones de todo un 
s i s tema de sanc iones ,  t a n t o  por el  Consejo de Admi 
n i s t r a c i ô n  como por  l a  Asamblea del  Asen tamien to .
Respecto al  s i s t ema de san c iones ,  e x i s t e n  algunas 
i n f r a c c i o n e s  r e l a t i v a s  al  incump1i m i e n to  de deberes 
f ondamenta les  a que estân somet idos l os  asentados , 
cuya a p l i c a c i ô n  opera de p leno derecho.
f )  La Coo pé r â t ! va :
El c o n j u n to  de O r g a n i z a c i ones que c o n f i g u r a n  l a  e£ 
t r u c t u r a  de! Asen tam ien to ,  nace con c i e r t a  v i n c u -  
l a c i ô n  que,  en d e f i n i t i v e ,  debe t r a d u c i r s e  en una 
c o o p e r a t i v e ,  en l a  que una vez c o n c l u i d o  el  proceso
de Asen tam ien to ,  descanse el  é x i t o  permanente de l a  
Reforma A g r a r i a .
La c o o p e r a t i v e  re p r é s e n ta  un s innûmero de b e n e f i c i o s  
econômicos y s o c i a l e s  que i n t e r e s a n  a l o s  nuevos 
p r o p i e t a r i o s  y empresar ios  su r g i  dos con l a  Reforma 
A g ra r i  a .
En e f e c t o ,  es ta  c o n s t i t u y e  l a  forma de empresa mâs 
s imple y de mâs a l cance para l os  campesinos,  por me 
d i 0 de l a  cual  se pueden c a n a l i z a r  i m p o r ta n te s  se£ 
v i c i o s  del  Estado y de o t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  t a i e s  
como el  c r é d i t e ,  c o m e r c i a l i z a c i ô n  y a s i s t e n c i a  t é £  
n i c a .  Ademâs, l a  c o o p e r a t i v a  mantendrâ y f o r t a l e c e  
râ el  e s p i r i t u  c o m u n i t a r i o  creado en el  Asen tamien­
t o ,  con 10 que l a  Reforma A g r a r i a  no so lo  cambiarâ 
l a  d é f i c i e n t e  e s t r u c t u r a  de t e n e n c ia  de l a  t i e r r a , - 
si  no el  i n d i v i d u a l i s m e  imperan te  en l os  campes,como 
ûn i ca  manera de hacer  p o s i b l e  el  t r a b a j o  d e n t ro  de 
l a  l i b e r t a d .
B. DERECHOS Y DEBERES DEL CAMPESINO EN EL ASENTAMIENTO
La D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  contempla 
en sus documentes de t r a b a j o  sobre la  o r g a n i z a c i ô n  de l os  A- 
sen tamien tos  l os  s i g u i e n t e s  de rechos :
a )  9 a A . t d c d p a Æ  éd y a u  d<^ddda en.  todaA daA actdvddadeA
y p/ioy/iamaA q u e  Ae d d e v e n .  a  cabo deritÆO de d a  o/iya
ad^acdda,
b )  f a / i t d c d p a A .  a c t d v O U I e n . d e ,  c o n .  d e / i e c k o  a  v o ^  y v o t o  en.
d a A  z i e u n . d o n . e A  c o r i v o c a d a A  poA.  d a  A A a m b d e a  Q e n . e n . a d .
c )  C d e y d z i  y. Aen. e d e y L d o  en. d oA d d A d d a t o A  o n y a n d A m o A  d e  
ddA.ec.cd6n. ,  a d m d a d A t A a c d o n . ,  c o m d t é A  y  A u b - c o m d t e A  d e  
t n a b a y o ,
d )  9 a n t d c d p a A  d e  t o d o A  doA b e n . e d . d c d o a  y  A e n v d c d o A  q u e  
b A d n . d e  y  p u e d a  b A d a d c A  e d  A A e n . t a m d e n . t o ,
e )  9 e c d b d A  d e d  A A e n . t a m d e n . t o  a A d A t e a c d a  t é c n d c a ,  A e A p a d  
d o  y  p A o t e c c d ô n .  p a A a  d d e v a A  a  c a b o  d e  m a n e A a  e f . d -  
c d e a t e  d a A  a c t d v d d a d e A  p A o d u c t d v a A  p A o y A o m a d a A  pOA  
d a  O A y a r i d ^ a c d ô n . ,  9 o d A a  o b t e r i e A  d-dn.an.cdoMden.to  p a A a  
co mpACA A e m d d d a A ,  a b o r i o A ,  k e A b d c d d a A , d - u n . y d c d d a A , 
c o m b u A t d b d e A  , m a q u d a a A d a A  a y A d c o d a ,  v a c u a a A  y  m e d d  
c a m e a t o A  p a A a  e d  y a n a d o  v a c u r t o ,  p o A c d a o  y  c a b a d d a A ”
( 11) .
Se h an e s t a b l e c i d o  es tos  derechos con el  f i n  p r im o r  
d i a l  que todos 1 os campesinos o rgan izados  p a r t i c i p é e  a c t i v a -  
mente en l a  a d m i n i s t r a c i ô n  del  Asen tamien to ,  asumiendo r e s -  
po ns ab i1idades en l as  d i f e r e n t e s  etapas del  proceso de p r o ­
ducc iôn ag ro p e c u a r i a .
P o s i b i l i d a d ,  de ob tener  mâs p ro du c c iô n ,  donde l a  or 
ga n i z a c iô n  y d i s t r i b u c i ô n  del  t r a b a j o  es g a r a n t i  a de a p l i c a ­
c i ôn  del  es fue rzo  de cada hombre. Este es f ue rzo  mancomunado 
de l os  asentados en l l e v a r  a cabo l a  e l e va c i ô n  de l a  p roduc ­
c i ôn  c o l e c t i v a ,  p e r m i t i e n d o  e l e v a r  i ng res os  f a m i l i a r e s  y po-
(11) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARI0. D i r e c c i ô n  
Nac ional  de Reforma A g r a r i a .  Documento de T raba jo  
N- 1. Panamâ, 1974. Pag. 3
der  o f r e c e r  a 1 a p o b la c i o n  panamena, una buena c a n t i da d  de
p roduc tos  que se n e c e s i t a n .
Los p r i n c i p a l e s  deberes del  campesino asentado son 
l as  s i g u i e n t e s :
” a )  A ^ d A t d A  p u r i t u a d M e r i t e  a  d a A  A e u n . d o n . e A  a o n . v o c a d a A  p o A
d a  A A a m b d e a  Q e a e A a d .
b )  VaAtdcdpaA actdvamen.te en.  da eÿecucdôn. de do a pda- 
n.eA de expdotacdân. de daA tdeAAaA ded AAen.tamden.do, 
tAataiido d e  meÿoAaA e  dn.CAemen.taA da pAoduccdôn. de 
bdeaeA econ.om.dcoa.
c )  C u m p d d A  d d e d m e a t e  t o d o A  d o A  A e g . d a m e n . t o a  y. d d A p o A d c d o  
r i e A  a p A o b a d o A  p o A  d o A  O A g .a n . o A  d e  û d A e c c d o n .  y. A d m d -  
a d A t A a c d â n .  d e d  A A e n . t a m d e n . t o ,
d) ApAeadeA daA noAmaA técadcaA  de cudtdvo con. ed fidn. 
de utdddj .aA de maaeAa ed-S-ctdva daA tdeAAaA ded AAen. 
tam d er i to,
e) A p A e a d e A  a  oAdeataA e  dmpudAaA ed deAaAAoddo de da 
comuaddad” ( 12 ) .
Se pre tende por medi 0 de es tos deber es que los  asen
tados or gani zados ten gan una C l a ra  conc i e n c i  a de la i mportan
c i  a que t i e n e para él su p a r t i c i  pac i ôn a c t i v a en 1 a e j e c u -
c i ô n  de 1 os programas de expl o t a c i ô n  ag ropecu a r i a .
(12) MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARI0. Documento 
de T r aba jo  N- 1 Op. C i t .  Pag. 8
c .  ESTRUCTURA ADMINISTATIVA
La e s t r u c t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  de un Asentamien to  Cam 
pes ino es ta  rep res en ta da  por l a  forma mâs, s e n c i l l a  de organ£ 
zac iôn  . En és ta  el  campesino asentado encuen t ra  una manera 
l ô g i c a  y s e n c i l l a  para s o l u c i o n a r  sus prob lemas,  ges t i onândo  
se a t r a v é s  del  d i â l o g o  que se encuen t ra  p résen te  en todos  - 
l os  n i v e l e s  de l os  d i f e r e n t e s  ôrganos de d i r e c c i ô n .
La e s t r u c t u r a  admini  s t r a t i  va i n t e r n a  de un Asen ta ­
miento deberâ e s t a r  d i r i g i d a  de t a l  forma,  que se pueda d i s ­
c u t i r  con l os  companeros y l a  comunidad de asentados .  Es e£ 
t a  una de l as  formas mâs c o r r e c t a s  de h a c e r l e  f r e n t e  a l os  
problemas que t r a e  cons igo  el  manejo de un Asen tamien to ,  si  n 
caer  en e r r o r e s ,  ni  acc i ones  p r e c i p i t a d a s .
Ademâs, l a  d i r e c c i ô n  i n c l u y e  el  i m p a r t i r  i n s t r u c c i o  
nés , m o t i v a r  a a q u e l l o s  encargados de e j e c u t a r l a s ,  c o o r d i n a r  
l as  a c t i v i d a d e s  y e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  e n t r e  l os  s u p e r v i so­
res y empleados.  En l os  Asentamien tos  Campesinos l a  d i r e c ­
c i ôn  se ha su p r im ido  por l a  d i r e c c i ô n  d e s c e n t r a l i z a d a ,  de a- 
cuerdo a l a  e s t r u c t u r a  o rgân i ca  de cada Asen tamien to .  La 
Asamblea General  y l os  Comi tés E j e c u t i v o s  t i e n e  por  o b j e t o  
dar  mayor p a r t i  c i p a c i ô n  al  campesino en el  proceso de toma 
de d e c i s i o n e s  y de g e s t i ô n  del  p r o p i o  Asentamien to  en s i .
1. Asamblea General  :
Es el  organisme s u p e r i o r  de l a  soc iedad a g r a r i a  y 
por  10 t a n t o  sus d e c i s i o n e s  son de gran im p o r ta n c i a  
para l a  misma, s iempre y cuando no estén en pugna 
con sus p r o p o s  e s t a t u t o s  y l a  Ley v i g e n t e .  Esta 
formada l e g a l i f e n t e  por todos y cada uno de l os  so­
c i o s ,  debidamente i n s c r i t e s  y que actûen en e l l a  
con derecho a voz y v o to .
2. Jun ta  D i r e c t i  va:
Esta a cargo de l a  a d m i n i s t r a c i ô n  y r e p r e s e n ta c i ô n  
del  Asen tamien to .  Compuesta por un r e p r e s e n t  ante 
de l a  D i r e c c i ô n  Nac ional  de Reforma A g r a r i a  y t r è s  
re p r e s e n t  antes de l os  soc ios  campesinos.
Los miembros de l a  Jun ta  D i r e c t i v a  se e l i g e n  en v£ 
t a c i ô n  d i r e c t a  y sé c r é ta  en l a  p r imera  Asamblea Ge­
ne ra l  o r d i n a r i a  de cada ano c a l e n d a r i o .  Permanecien 
do en sus f u n c i on e s  has ta  f i n a l  del  ano a g r i c o l a  p£ 
ra  el  cua l  han s i do  e l e g i d o s  y en l a  que deberâ po 
s es io na rs e  l a  nueva Jun ta  D i r e c t i v a .
3. Comi té E j e c u t i v o :
Es un organismo c o o rd i n a d o r  para l a  e j e c u c i ô n  de 
l as  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  de l os  Asentamien tos  Cam 
pesi  nos .
La Jun ta  D i r e c t i v a  de l os  Asentamien tos  dé te rmina  - 
sus p r o p i o s  Comités E j e c u t i v o s .  Estos Comités t i e -  
nen p l ena autonomia para l a  e j e c u c i ô n  de l as  mate­
r i a s  que l e  co r re sp o n d e n , f a c u l t a d  que l es  es d e l e -  
gada t o t a l  o p a r c i a l m e n te  por l a  Junta D i r e c t i v a .
Los Comités E j e c u t i v o s  estân in tegrados por  uno o 
mâs miembros de l a  Asamblea General  des ignados por 
l a  Jun ta  D i r e c t i v a  y ,  ademâs, por un miembro de es ­
t a  u l t i m a ,  qui  en 1o p r e s i d i r â .
Ana l i za ndo  1 as f un c i on e s  de cada uno de l os  ôrganos 
c i t a d o s  a n t e r i o r m e n t e , sus e s t r u c t u r a s  y f un c i one s  
se r i g e n  por l os  r eg lamentos  que l a  D i r e c c i ô n  Nacio 
nal  de Reforma A g r a r i a  l es  ha e s t i p u l a d o .
4. Func i ones  de l o s  d i f e r e n t e s  Organos de D i r e c c i ô n :
” 1. A ^ a m b d e a  Ç e a e A a d :
a) ApzLobaA e d  pdan. d e  expdotacdôn. ariuad.
b) 9AOriuricdaAAe A o b A e  d o A  dn.doAm.eA d e  a c t d v d d a d e A  q u e
d e b e  A e a d d A  d a  ÿ u a t a  û d A e c t d v a  a d  t é A m d a o  de a u  man. 
d a t o .
c) SdeydA a doA mdembAOA campeAdmoA de da ^uata ûdAec-
tdva.
d) S e A v d A  d e  oAg.an.dAmoa c o a t A a d o A  d e  d a  ÿurita Û d A e c t d ­
va y de d o A  C o m d t e A  E ÿ e c u t d v o a . 9 a A a  e d  cumpddmden. 
to d e  e A t a  mdAdôn. p o d A d  deAdg.n.aA c o m d A d o n e A  d a v e A t d  
g.adoAaA peAman.en.teA o tAan.AdtoAdaA,
e )  û e A t d t u d A ,  c o n .  a c u e A d o  d e  d o A  d o A  t e A c d o A  d e  a ua
m d e m b A O A , a d o A  A o c d o A  c a m p e A d a o A  q u e  d n . t e g . A a n .  d a
ÿ u a t a  Û d A e c t d v a ”  ( 13 ) .
2. J u n ta  Di r e c t i v a :
Co r responde râ  a l a  Jun ta  D i r e c t i v a  v e l a r  por  l a  ma£ 
ch a admini  s t r a t i  v a , econômica ,  t é c n i c a  y c u l t u r a l  - 
de l  A s e n t a m i e n to ,  e j e r c i e n d o  para  e l l o s  l as  f a c u l ­
t ades  y a t r i b u c i o n e s  sena ladas  en el  c o n t r a t o ,1 eyes 
y r e g l am e n t o s  p e r t i n e n t e s .
(13 )  I b i dem.  Pag. 20.
De es ta  se e l e g i r â  a uno de sus miembros como P ré­
s i d e n t e ,  qu ien  sera el  r e s p o n s a b l e  de l a  e j e p u c i ô n -  
de l a s  d e c i s i o n e s  que se tomen en l a s  p l e n a r i a s . Tam 
b ie n  se e l i g i r â '  un Vi c e - p r  es i den te  y un S e c r e t a r i o ;  
es te  u l t i m o  deberâ l l e v a r  un l i b r o  de ac tas  de t o ­
dos l o s  acuerdos adop tados .
3. Comi tés E j e c u t i v o s
a) C o n t r o l a r  l a  e j e c u c i ô n  de l as  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  
programadas para l os  As en ta m i en to s  Campesinos.
b) E l a b o r a r  con jun ta me n t e  con l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de 
l a  Reforma A g r a r i a  el  p l an  anual  de e x p l o t a c i ô n  l a  
cua l  l a  someterâ a l a  Asamblea General  para su a-
’ p r o b a c i ô n .
c) D i r i g i r  l as  a c t i v i d a d e s  de l  Asen tam ien to  y en t odos  
sus a s p e c to s ,  de manera que,  aseguren el  é x i t o  de 
l o s  programas.
d) A d m i n i s t r a r  l o s  r e c u rs o s  econômicos  o b te n id o s  a t r £  
vés de l a s  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s .
D. BASE LEGAL
La au senc ia  de P e r s o n e r i a  J u r i d i c a  desde 1969 has ta  
1972 en l o s  As en t am ien tos  Campesinos,  era  un o b s t â c u l o  para 
el  f u n c i o n a m i e n t o  f u t u r o  del  modelo y 1o que l e  imped ia  r e £  
l i z a r  c o n t r a t o s  y o b l i g a c i o n e s  como en tes  j u r i d i c o s .  Duran­
t e  l o s  t r è s  p r im e ro s  anos del  programa l a  Comis iôn de R e f o r ­
ma A g r a r i a  s i r v i ô  como r e p r é s e n t a n t e  l e g a l  de l o s  campes i ­
nos ase n ta dos .  S i t u a c i ô n  és ta  que h a c i a  i m p o s i b l e  el  desen­
vo l  v im i  en to  de l a s  empresas que t e n i a n  que e s t a r  ba jo  l a  pro 
t e c c i ô n  de l a  Comis i ôn de l a  Reforma A g r a r i a .
Durante l a  c e l e b r a c i ô n  del  Segundo Congreso N a c i o ­
nal  de As en tam ien tos  Campesinos c e l e b r a d o  en l a  c i uda d  de p£ 
namâ, del  9 al  11 de enero de 1972,  d i ch a  Asamblea d i s c u t i ô  
l a  dependenc ia  de l os  As en t am ien tos  y f ue  du ra n te  c r i t i c a d a  
por  10 que l o s  d i r i g e n t e s  campesinos p l a n t e a r o n  l a  n e c e s i ­
dad de r e g l a m e n t a r  l o s  A sen tam ien tos  como en tes  j u r i d i c o s , c a  
paces de a d q u i r i r  derechos  y c o n t r a e r  ob l i gac iones ,  as i  como 
el  t o t a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  en l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  na - 
c i o n a l e s .  Esto f u e  p l a n te a d o  al  Gob ierno Nac iona l  y a l a  
vez se l e  s o l i c i t ô  se l e  p e r m i t i e r a  a l a  r e p r e s e n t ac iôn  cam­
pes i  na p l ena  p a r t i c i p a c i ô n  en l a  r e d a c c i ô n  del  r e s p e c t i v o  
p r o y e c t o  para que r e s p o n d i e r a  a l a s  a s p i r a c i o n e s  de l a  masa 
campes ina.
Las p r e s i o n e s  de base c o n t r i b u y e r o n , en p a r t e , a  que 
l a  Jun ta  P r o v i s i o n a l  de Gob ie r no ,  por  medio del  Dec re to  de 
Gab ine te  N- 50 de l  24 de f e b r e r o  de 1972,  d e c r e t a r a  que l os  
As en t am ien tos  c o n s t i t u i d o s  de acuerdo con el  r e g la me n to  apro 
bado por  el  Organo E j e c u t i v o ,  s e r i a n  personas j u r i d i c a s  ca-  
paces de e j e r c e r  derechos  y c o n t r a e r  o b l i g a c i o n e s .
El Decre to  de Gab ine te  N- 64 del  4 de a b r i l  de 1972,  
p r o c e d i ô  a r e g l a m e n t a r  el  f u n c i o n a m i e n t o  de l os  As en tam ien ­
t o s .  Durante  el  p e r i o d o  comprend ido de 1 mes de a b r i l  de 1972 
a o c t o b r e  se r e c o n o c i ô  p e r s o n e r i a  j u r i d i c a  a un t o t a l  de 121 
Asen tam ien tos  Campesinos de l os  136 o r ga n i z ad o s  en todo  el  
p a i s ,  qu ienes  al  p r e s e n t a r  an te  l e  S u b - d i r e c t o r  General  su 
ac ta  de c o n s t i t u c i ô n  debidamente a u t e n t i c a d a  f u e r o n  i n s c r i t e s  
en l o s l i b r o s  de r e g i s t r e s  de Asen tam ien tos  Campesinos;  d e b i ­
damente f o l i a d o s ,  quedando as i  en d i s p o s i c i ô n  de poder  r e a l i
za r  toda c l a s e  de ac t es  p û b l i c o s  y p r i v a d o s .
A l a  D i r e c c i ô n  General  de D e s a r r o l l o  S o c i a l  se l e
d i ô l a  f u n c i ô n  de "oAg.aridj.aA y c a p a c d ta A  da pobdacdôn  -
campeAdria paAa ampddaA a u  pAoduccdôri ,  ( A c â p d te  C ded AAdZcu-
cudo 13 de da L e y  1 2 ) .  La  t a ^ e a  pAdoAdtaAda de e A ta  OdAec-  
cdâiz eA da de doyAaA da dacoApoAacdon. Aocdo-ecor iomdca y c a d -  
tu A a d  ded campeAdrio que tAaddcdon.adnen.te eA tab a  rn.aAg.dn.ado en. 
do A neddoA de pAoduccdon." ( 1 4 ) .
Se l e s  ha conced ido  c i e r t a s  p e r r o g a t i v a s  que faci l_i_ 
t an  su acc iô n  y aminoran l as  d i f i c u l t a d e s  que e n c u e n t r a .  Son 
es tas  v e n t a j a s  l a s  mismas que l a  Ley C o o p e r a t i v a  reconoce  a 
l as  C o o p e r a t i v e s .
La Ley c o n s i d é r a  que l os  Asen tamien tos  no o b t i e n e n  
u t i l i d a d e s .  Los sa ldos  que a r r o j a n  el  ba lance  son ah o r r os  
p r o d u c i d o s  por  l a  g e s t i ô n  misma de el  l a s .  Esta p r e r r o g a t i v a  
es l a  misma conced ida  en el  a r t i c u l o  292 del  Côdigo A g r a r i o  
a l as  c o o p e r a t i v e s .  En es te  s e n t i d o ,  l o s  As en t am ien tos  Cam­
pes inos  no es tân en l a  o b l i g a c i ô n  de pagar  impues tos  sobre 
l as  u t i 1 idades o b t e n id e s  , 1o que aumenta el  exceden te  a d i s -  
t r i b u i r  e n t r e  l os  Asen tados .
También se l e  reconoce a l os  As en tam ien tos  l os  p r i -  
v i l e g i o s  que el  A r t i c u l o  337 del Côdigo A g r a r i o  r econoce  a 
l a s  C o o p e r a t i v e s .  E n t re  es tos  p r i v i l e g i o s  tenemos:
a) Pueden p r e s c i n d i r  del  papel  s e l l  ado para l o s  docu - 
mentos que o to rgu en  y tamb ién  en l as  a c t u a c i o n e s  j £  
d i c i  al  es,  sea a c t i v a  o pas i va me n te .
b) Estân exen tos  de impues tos  y r e c a r g os  de aduana pa­
ra  e l  e q u i p o ,  insumos,  l u b r i c a n t e s ,  e t c .  que i n t r o -  
duzcan pa ra  el  d e s a r r o l l o  de sus a c t i v i d a d e s ,  y
(14)  MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. D i r e c c i ô n  Ge 
ne r a l  de D e s a r r o l l o  S o c i a l .  Documento de T r a b a j o  
Panamâ, 1974.  Pag. 1
c) Estân exen tos  de impues tos  n a c i o n a l e s  que pesen so
bre  sus b i e n e s .
Con e l  o t o r g a m i e n t o  de l a  P e r s o n e r i a  J u r i d i c a  a l o s  
As en t am ie n to s  Campesinos se a b r i ô  un nuevo c a p i t u l o  en l a  
h i s t o r i a  de l a  Reforma A g r a r i a ,  t e n i e n d o  l a  o p o r t u n i d a d  hu-  
m i l d e s  campesinos de n e g o c i a r  d i r e c t a m e n t e  no so l o  a s i s t e n  - 
c i  a t é c n i c a  i n d i s p e n s a b l e  para el  c u m p l i m i e n to  de sus p r o ­
gramas,  s i n o  que ademâs, podrân s u s c r i b i r  c o n t r a t o s  con e n t i -  
dades b a n c a r i a s  que operan en el  p a i s .
E. NUMERO Y DISTRIBUCION REGIONAL DE LOS ASENTAMIENTOS
CAMPESINOS.
Los Asen tam ien tos  Campesinos ac tûan como un idad -base  
de l a  nueva e s t r u c t u r a  s o c i a l  y econômica,  fundada en el  hom 
bre  como s u j e t o  de una comunidad y no como un en te  ai  s i  ado . 
E l l o s  es tân  en l a  o b l i g a c i ô n  de e x p l o t a r  de manera e f e c t i v a  
l a s  t i e r r a s ,  p e r t e n e c i e n t e s  al  Asen tamien to  mejorando l a  p r £  
du cc iôn  de b i enes  econômicos med ian te  l a  a s i s t e n c i a  que p r o -  
p o r c i o n a  o a p o r t a  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de Reforma A g r a r i a .
El p r im e r  asen ta m ien to  c o n s t i t u i d o  f  ue "El  F l o re n t i _  
no" l o c a l i z a d o  en l a  comunidad El F l o r e n t i n o ,  p e r t e n e c i e n t e  
al  d i s t r i  t o  de M o n t i j o  en l a  P r o v i n c i a  de Veraguas,  con un 
t o t a l  de 34 f a m i l i e s  o r g a n i z a d a s ,  o r ga n i z ad o  el  14 de marzo 
de 1969.
En l a  a c t u a l i dad  se cuen ta  con 216 Asen tamien tos  de­
b idamente  c o n s t i t u i d o s ,  que a g l u t i n a n  a unas 23,855 f a m i l i e s  
campes inas ,  a r r o j a n d o  un promedio de 4 ,777 personas que se 
b e n e f i c i a n  d i r e c t a m e n t e  de l o s  programas del  M i n i s t e r i o  de 
D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o . ( Véase Cuadro N^ 12 ) .  En d i s t i n t a s -
r é g i  ones del  Pa is  se ha manten ido  una l a b o r  de i n f o r m a c i ô n  y 
propaganda h a c i a  l a s  comunidades campesinas con e l  p r o p ô s i t o  
de exponer  y dar  a conocer  l os  programas de d e s a r r o l l o  im-  
pu l sados  por  el  Gob ierno  R e v o l u c i o n a r i o  a t r a v é s  del  M i n i s t e  
r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .
I ndudab lemente  que uno de l o s  mâs i m p o r t a n t e s  avan­
ces l o g r a d o s  por  l o s  As en tam ien tos  Campesinos,  se m a n i f i e s t a  
en el  ascenso e x t r a o r d i n a r i o  como ve rd ad e ra  f u e r z a  p r o d u c t ^  
va del  s e c t o r  r u r a l , ascenso que se f o r t a l e c e  y se u n i f i c a  
c r e c i e n t e m e n t e  y cuya p o s i c i ô n  y p l a n t e a m i e n t o  de avance r e -  
v i s t e n  gran s a t i s f a c c i ô n  en l a  p r o b l e m â t i c a  s o c i o -e c o nô m ic a  
y p o l i t i c a  del  p a i s ,  c o n t r i b u y e n d o  al  f o r t  a l e c i m i e n t o  del  
t o r r e n t e  de f u e r z a  p r o g r e s i s t a  que o r i e n t a  y p r o f u n d i za el  - 
a c t u a l  p roceso  r e v o l u c i o n a r i o .
Uno de l o s  û l t i m o s  Asen tam ien tos  c o n s t i t u i d o s  f ue  el  
Juan Neponuseno Gonzâ les ,  l o c a l i z a d o  en el  c o r r e g i m i e n t o  de 
l o s  V a l l e s ,  d i s t r i  t o  de Canazas,  en l a  P r o v i n c i a  de Veraguas
Podemos m a n i f e s t a r ,  que hab ido  una c o n s i d e r a b l e  d i £  
m i nuc iôn  en cuan to  a l a  c a n t i d a d  de Asen tamien to  Campesinos 
e x i s t e n t e s  en e l  p a i s .  Para el  i n i  c i o  de l o s  A sen tam ien tos  
Campesinos se c re a ro n  33 Asen tam ien tos  en 1969,  hab iendo  una 
d i s m i n u c i ô n  el  ano 1972 en el  cua l  se c re a ro n  so lamente  3 
Asen tam ien tos  y para  1981 no se ha l og ra d o  o r g a n i z a r  n i nguno
Durante  e l  ano 1971,  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de Re fo r  
ma A g r a r i a  l o g r ô  c o n s t i t u i r  un t o t a l  de 52 As en t am ien tos  Cam 
pes inos  é q u i v a l e n t e s ,  en t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  al  25.6% del  
t o t a l  e x i s t e n t e  a c t u a l m e n t e .  Ademâs e s t a  i n s t i t u c i ô n  o rg an i  
zô 1,341 fami  l i a s  campesinas que r e p r e s e n t aban e l  24.5% del  
t o t a l  de f a m i l i e s .  Después de c u a t r o  anos en 1974 o r g a n i z e  
un t o t a l  de 22 Asen tam ien tos  que reunen en su seno a 582 f à  
mi l i a s .
Para el  ano 1980,  l a  p r o v i n c i a  de Veraguas es l a  que 
mâs Asen tam ien tos  se han c o n s t i t u i d o  pero con menos b e n e f i - 
c i a r i o s ,  l a  p r o v i n c i a  de C h i r i q u i  es l a  que a c tu a l m e n t e  cuen 
t a  con mâs f a m i l i e s  b e n e f i c i a d a s .  (Vease Cuadro N- 12 ) .
Segûn su u b i c a c i ô n  g e o g r â f i c a ,  l o s  Asen tam ien tos  se 
encuen t ran  l o c a l i z a d o s  el  90% en l a  v e r t i e n t e  del  P a c i f i c o  , 
donde se c o n c e n t r a  e l  g rueso de l a  p o b l a c i ô n  n a c i o n a l . ( V e a s e  
Mapa, Anexo) .
As i  podemos d e s t a c a r  que en l a  p r o v i n c i a  de Veraguas 
en l a  cua l  predominan l as  e x p l o t a c i n e s  1a t i f u n d i s t a s , posee 
un t o t a l  de 743 A s e n t am ie n to s  c o n s t i t u i d o s .  En e l l o s  se co£ 
ce n t r a n  1,608 f a m i l i a s  que r e p r e s e n t a n  el  33.7% de l  t o t a l  
de f a m i l i a s  asentadas en l a  R e p û b l i c a .
C h i r i q u i  posee e l  21.3% de l o s  As en tam ien tos  e x i s t e n  
t es  y e l  34.7% de f a m i l i a s  o r g a n i z a d a s .  A s i ,  es t as  dos p r £  
v i n c i a s  poseen en c o n j u n t o  el  52.3% de l o s  Asen tam ien tos  con£ 
t i t u i d o s  y el  68.4% de l a s  f a m i l i a s  ase n ta das .
Hasta e l  ano 1978 no se hab ia  c o n s t i t u i d o  n ingun A- 
as en ta m i en t o  en l a  P r o v i n c i a  de Bocas de l  To ro ,  m i e n t r a s  que 
en l a  P r o v i n c i a  del  D a r i é n ,  so lamen te  e x i s t i a  uno que f ue  o r  
gan i zado d u r a n t e  e l  mes de marzo de 1974.
Debemos hacer  menciôn que en el  àno 1972, se c o n s t i  
t uyô  e l  p r im e r  A sen t am ien to  Campesino I n d i g e n a  de l  p a i s ,  en 
l a  comunidad de A l t o  de Jesûs en l a  P r o v i n c i a  de Veraguas.
La f o r m a c i ô n  del  A sen t am ien to  "URRACA N- 2" c o n s t i ­
t u y e  un es labôn  p o s i t i v e  en l a  l i b e r a c i ô n  de l  I n d i o  Panameno. 
I n t e g r a n  es te  A sen t am ien to  26 f a m i l i a s ,  l a s  c ua le s  han demo£ 
t r a d o  una vez ,  l a  c o n c i e n c i a  y un idad de g r u p o , p a r a  t r a b a j a r  
por  su p r o p i o  b é n é f i c i é .
A n i v e l  d i s t r i t o r i al  , Sonâ en l a  p r o v i n c i a  de Vera - 
guas , posee el  mayor numéro de Asentamien tos  y f a m i l i a s  or  
gan i zadas  . El d i s t r i t o  del  Barû en l a  P r o v i n c i a  de C h i r i q u i  
l e  s i gue  en orden de i m p o r t a n c i a .  Estas dos en c o n j u n t o  re 
p r es en ta n  e l  22.1% de l o s  Asen tam ien tos  e x i s t e n t e s  ac tua lmen 
t e ,  y en l o s  cua les  r e s i d e n  1,220 f a m i l i a s  campesinas que 
r e p r e s e n t a n  e l  28.3% del  t o t a l  de f a m i l i a s  asen tadas .
Las e s t a d i s t i c a s  p r esen tadas  son muy s i g n i f i c a t i v as  
en es tas  dos p r o v i n c i a s , pues en l a  zona del  Barû,  l os  campe 
s i  nos o r ga n i z ad o s  en su mayo r i a  son a n t i g u o s  t r a b a j a d o r e s  de 
l a  C h i r i q u i  Land Co. ,  y e x - m i l i t a n t e s  de l a  o r g a n i z a c i ô n  s i £  
d i c a l  de d i c h a  empresa.  En cambio,  en l a  p r o v i n c i a  de Vera 
guas,  e l  d i s t r i t o  de Sonâ es una zona o r i e n t a d a  ha c i a  l a  ga-  
n a d e r i a  en donde t o d a v i a  prédomina el  l a t i f u n d i o  e x t e n s i v o  .
F. CONFEDERACION NACIONAL DE ASENTAMIENTOS CAMPESINOS
(CONAC)
El 4 de o c t u b r e  de 1 970,  con l a  p a r t i  c i p a c i ô n  de 
56 d e l e g a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v e s  de l o s  Asen tam ien tos  e s t a -  
b l e c i d o s  en e l  p a i s  y de un gran nûmero de de legados  y r e p re  
s e n t a n t e s  dé  Es tado ,na ce  l a  mâxima a u t o r i d a d  de l a s  Organi  zaï 
c i o n e s  Campesinas;  a n i v e l  N a c i o n a l :  C on fed e r ac i ôn  Nac iona l
de A sen tam ien tos  Campesinos.
Los c u a t r o  magnos Congresos Nac ion a les  ce le b ra d o s  
po r  d i c h a  o r g a n i z a c i ô n  ( o c t u b r e  1970, enero 1972,  1974, 1977 
y a b r i l  de 1980) son hechos p a l p a b l e s  de capac idad  p o l i t i c a  
y de t r a b a j o  de e s ta  o r g a n i z a c i ô n  que han s e r v i d o  para exp£ 
ner  y l l e v a r  a l o s  mâs a l t o s  n i v e l e s ,  l a s  a s p i r a c i o n e s  de l  
Campesino Panameno.
La C o n fe de ra c i ô n  Nac iona l  de Asen tam ien tos  Campesi ­
nos f u e  c o n s t i t u i d a  pa ra  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  de:
a) Im p u l s a r  cons tan teme n te  l a  o r g a n i z a c i ô n  campesina 
has ta  l o g r a r  l a  i n c o r p o r a c i ôn de t odos  l o s  c am pe s i ­
nos pobres al  p roceso de d e s a r r o l l o  econômico,  p o l i ­
t i c o  y s o c i a l  que e x p e r i e n t a  n u e s t r o  p a i s  a c t u a l m e n ­
t e .
b ) Luchar  por  l a  p r o f u n d i z a c i ô n  del  p roceso de Reforma 
A g r a r i a  como medio que g a r a n t i c e  el  cambio de 1 as 
e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s  en n u e s t r o  p a i s .
c)  Luchar  para que l o s  programas de p r o d u c c i ô n  ag ro p e -  
c u a r i o  sean e l a bo ra do s  tomando como base una p l a n i f i  
c a c i ô n  i n t e g r a l  de l  S e c to r  A g r o p e c u a r i o .
d) V e l a r  porque l a  educac iôn  de l a  p o b l a c i ô n  campesina 
sea d e m o c r â t i c a ,  c i e n t i f i c a  y t é c n i c a .
e) R ep res en ta r  a l a  p o b l a c i ô n  campesina o r g a n i z a d a  an te  
l a s  a u t o r i d a d e s  y t r i b u n a l  es de 1 pa i s  con e l  f i n  de 
de fen de r  l o s  derechos e i n t e r e s e s  de d i c h a  p o b l a c i ô n .
En el  p i ano  de l a s  t r a n s f o r m a c i ones en l a  e s t r u c t u r a  
a g r a r i a  l uchan  por  una Reforma A g r a r i a  a n t i 1 a t i f u n d i s t a  pues 
aûn s u b s i s t e n  grandes l a t i f u n d i o s  i n c u l t e s  y o t r o s  ded i cados  
a una ga na nd e r i a  ex tensa  y r u d i m e n t a r i a . Ademâs c o n t i n û a n  - 
s i  n o r g a n i z a r s e  m i l e s  de campes inos ,  el  c r é d i t e  y a s i s t e n c i a  
t é c n i c a  aûn d i s t a n  mucho de ser  e f i c a c e s .
La C on fe de ra c i ô n  Nac iona l  de Asen tam ien tos  Campesi - 
nos ,  tamb ién  l uc h a  para que se haga una nueva L e g i s l a c i ô n  A- 
g r a r i a ,  pues t o d a v i a  se en cue n t ra n  atados a l a  Ley 37 de l  
21 de s e t i e m b r e  de 1962,  me jo r  co n oc id o  como Côdigo A g r a r i o .  
D i cha Ley se ha quedado rezagada con r e s p e c t o  a 1 s t r a n s f o r -  
maciones a g r a r i a s ,  y a l a  l e g i s l a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  en ma­
t e r i a  de rég imen a g r a r i o  a c t u a l m e n t e .  Razôn por  l a  cual  ab£
gan,  que se hace n e c e s a r i o  i m p u l s a r  cuan to  an tes  l a  é l a b o r a  
c i ô n  de una nueva Ley de Reforma A g r a r i a ,  que r e c o j a  y  l ega  
l i c e  l a  nueva s i t u a c i ô n  e x i s t e n t e  del  campo.
Recojamos a q u e l l a s  a s p i r a c i o n e s  de i m p o r t a n c i a ,  que 
se han p l a n te a d o  en l o s  Congresos c e l e b ra d o s  por  l a  Confed£ 
r a c i ô n  Nac iona l  de Asen tamien tos  Campesinos:
a) R ev i s a r  y m o d i f i c a r ,  con p l ena  p a r t i  c i  pac i ôn campesj_ 
na,  e l  Côdigo A g r a r i o  y e l  Plan Nac iona l  de Reforma 
A g r a r i a  y l a  i n c o r p o r a c i ô n  al  mismo de t o d o ,  hombre 
de campo.
b) Luchar  por  un p l an  s e c t o r i a l  de p r o d u c c i ô n  agropecua 
r i  a, que p e r m i t a  p a r t i  c i p a c i ô n  en c o n j u n t o  al  Es tado,
• O r g a n i z a c i ones Campesinas l os  pequenos y medianos 
p r o d u c t o r e s .
c)  Luchar  por  l a  e l i m i n a c i ô n  del  a n a l f a b e t i s mo , d e n t r o  
de l o s  asentados  en fo rma r â p i d a  y mas iva .
d) Luchar  por  e l  d e s a r r o l l o  de l  programa de v i v i e n d a  y 
l a  i n c o r p o r a c i ô n  al  rég imen de Segu r i dad S o c i a l .
e) G e s t i o n a r  fondos  para l a  i n s t a l a c i ô n  de i n f r a e s t r u c -  
t u r a s  de c o m e r c i a l i z a c i ô n .
f )  A s p i r a r  a c o n v e r t i r  sus t i e r r a s  en ve rdade ras  empre 
sas a g r i c o l a s ,  aumentando su capac idad  para  p r o d u c i r ,  
mane ja r  c r é d i t e ,  e x p o r t a c i ô n ,  e t c .
g) A s p i r a r  a una a g r i c u l t u r a  mâs t é c n i c a ,  mecanizada e 
i n d u s t r i a l i z a d a  que l a  que a c tu a l m e n t e  t i e n e n  en f o r  
ma r ü d i m e n t a r i a .
h) Do tac iôn  de t i e r r a s  de buena c a l i d a d ,  para  l os  A-
sen t  amien tos  ya que l as  que t i e n e n  son i n s u f i c i  e n t e s .
i )  A s p i r a r  a l a  c o n s t r u c c i ô n  de mâs v i a s  de c o m u n i c a c i o n , ^
para  t e n e r  acceso a l o s  c e n t r o s  de mercado y el  r e s ­
t o  de l a  p o b l a c i ô n .
j ) Luchar  por  un p l an  de becas ,  paa l a  i n c o r p o r a c i ôn de
jôvenes  campesinos al  e s t u d i o  con el  p r o p ô s i t o  de
que se formen para l a  p r o d u c c i ô n  t é c n i c a  y e s p e c i a -
l i s t a  para  l a  p ro d u c c i ô n  a g r i c o l a .
i )  Que se l e s  de t i t u l o  de p r o p i e d a d  d e n t r o  de l as  t i e ­
r r a s  as i gnadas  a l as  o r g a n i z a c i ones,  por  l a  D i r e c c i ô n  
Nac iona l  de Reforma A g r a r i a .
G. PROBLEMAS CONFRONTADOS POR LOS ASENTAMIENTOS CAMPES^
NOS.
A c tu a lm e n t e ,  e l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agropecua - 
r i o  cons t  a con pocos f u n c i o n a r i o s  e s p e c i a l i zad os  en o r g a n i ­
z a c i ô n  y a d m i n i s t r a c i ô n  de empresas campes inas .  Por t a n t o ,  
a es te  organ i sme e s t a t a l  l e  r é s u l t a  d i f î c i l  as e so ra r  a l o s  
Asen ta m ie n t os  Campesinos en es to s  dos a s p e c to s .
Uno de l o s  grandes prob lemas c o n f r o n t a d o s  por  es tas  
empresas,  c o n s i s t e  en l a  c a p a c i t a c i ô n  y o r i e n t a c i ô n  de sus 
miembros.  Para s o l u c i o n a r l o  l a  D i r e c c i ô n  General  de Desar ro  
110 S o c i a l ,  d i c t a  una s e r i e  de c u r sos  de c a p a c i t a c i ô n  ag rop£  
c u a r i a ,  con el  f i n  i n m e d i a t o  de ensenar  a l o s  asentados l as  
modernas p r â c t i c a s  de c u l t i v o  y c r i a  de a n i m a l e s .  Por medio 
de l a  educac iôn  e l  Estado espera  poder  e l i m i n a r  g radua lmen te  
l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s t e n c i a  o de autoconsumo,  impe ran te  - 
en e l  agro panameno^ ^  r e e m p l a z a r l a  por  l a  a g r i c u l t u r a  comejr 
c i a l  0 de p l a n t a c i ô n .
Ademâs e l  Depar tamento de C a p a c i t a c i ô n  Campesina 
de l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o , ha l o g r a d o  d i c t a r  
una s e r i e  de c u r sos  â campesinos y f u n c i o n a r i o s ,  cori e l  f i n  
de l o g r a r  su i n c o r p o r a c i ô n  al  p roceso de d e s a r r o l l o  de l  p a i s .  
Un gran nûmero de Asen tam ien tos  han s i do  b e n e f i c i a d o s , g r a c i a s  
a l o s  Cursos de A l f a b ê t i z a c i ô n ,  c o o p é r â t i v i s m o  y Reforma Agra 
r i  a.
Desde e l  mes de o c t u b r e  de 1972, por  medio de l  Pr£ 
y e c t o  PAN-21, el  Depar tamento de Ges t i ôn  de Empresas Rura les  
ha l l e v a d o  a cabo l a s  s i g u i e n t e s  a c t i v i d a d e s :
" a )  CuLAAO paAa CooAddriadoAeA SocdadeA, PAoduccdon y TAa
bajadoACA Com.un.adeA, SobAe oAg.an.dj.ac.L0n. comunad 
( deAaAAoddo docad y paAtdcdpac.dôn popudaA) y {ioAmu 
dacdon. de pAoyectoA de deAaAAoddo docad,
b) CuAAo paAa CooAddnadoAeA TécndcoA, SobAe té c a d c a A  
modeAnaA de ag.AdcudtuAa, admdn.dAdAacdôn. AUAad, con. 
ta b d d d d a d  y meAcadeo de do a pAoductoA ag.Ad.co daA,
c )  PaAa LddeAeA Cajn.peAdn.OA y ÛdAdg.enteA de AAentamden.-  
t o A ,  SobAe té c a d c a A  modeAnaA de agAdcudtUAa,  adrad- 
ndA tA acdôa  AUAad, c o a tab d d d d a d  y meAcadeo de da pAo 
duccdôa ag.Adcoda"  ( 1 5 ) .
En cuanto  a l a  p a r t i c i p a c i ô n  de l o s  campesinos y l as  
i n s t i t u c i o n e s  e s t a t a l e s  de l  Sec to r  A g ro p e c u a r i o  en l a  g e s t i ô n
(15)  MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. D i r e c c i ô n
Nac iona l  de Reforma A g r a r i a .  Memor ia,  1976 . Panamâ, 
1976,  Pag. 8 .
e m p r e s a r i a l  del  p roceso p r o d u c t ! v o ,  se comprueba que en todas  
l a s  a c t i v i d a d e s  hay p a r t i  c i p a c i ô n  d é t e r m i n a n t e  de l as  i n s t i t u  
c i on es  e s t a t a l  es ,  en cambio l a  p a r t i  c i  pac iôn  campesina se ve 
l i m i t a d a  a una pequeha p r o c i ô n  en a l gunas a c t i v i d a d e s .
Las a c t i v i d a d e s  en l as  que p a r t i c i p a  el  grupo de 
campesinos o r g a n i z a d o s  es tân  l i m i t a d a s  a l a  ap ro b ac iô n  por  a-  
samblea o l a  d i r e c t i v a  de a l gunos  documentes;  a l a  f i r m a  de 
documentes y a l a  c o p a r t i c i p a c i ô n  en l a  p r e p a r a c i ô n  de s u e l o s ,  
cosecha,  t r a s l a d o  del  p r o d u c to  a l o s  c e n t r o s  de p r oce sa m i en to  
y a c o p i o .  La uni  cas a c t i v i d a d e s  en que l a  f ase  de e j e c u c i ô n  
c o n c r e t e  de l a  a c t i v i d a d  queda en manos de l os  grupos es el  
ac te  f i s i c o  de comprar  s e m i l l a s  o insumos.
La f ue r tE  i n g e r e n c i a  del  Sec to r  P û b l i c o  en el  desa­
r r o l l o  de l as  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v e s  c réa  una s i t u a c i ô n  en 
l a  que c u a l e s q u i e r a  demora o i m p e r f e c c i ô n  en el  t r a b a j o  de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  al  d e s a r r o l l o  de l a  p r £  
d u c c i ô n .  En t re  o t r o s  podemos menc ionar  l o s  s i g u i e n t e s  p r o b l e  
mas :
”a) ûeïïLOAa en. d a  apAObacdôn. d e  p A é A t a m o ,  L a A  p a A t d d a A
ddeyan. A e t A a A a d a A  A e A p e c t o  ad c a d e n d a A d o  a y A d c o d a ,  
E a L o t A a e  coriAdyo u n a  v e n d a d e n a  c a d e n a  d e  c o n A e c u e n -  
c d a A  q u e  af.ectan d d A e c t a m e n t e  a d  c u d t d v o ,
b) ûemoAaA en dd can a ecua don d e  maqudnaAdaA,
c )  Ed A e A v d c d o  q u e  p n e A t a  d a  m a q u d n a A d a  e A  d e f i d c d e n t e ,
d) û e m o A a  en do a p a y o A  p o A  d a A  v e n t a A  e ^ e c t u a d a A ,
e )  SemdddaA d e  mada c a d d d a d ,
AAdAtencda t é c n d c a  poco opoAtuna ,  dAAeyudaA y a d y u -
na^ ve.ce.yi d e ^ L cL ea te"  ( 16 ) .
El co s t o  que generan estas s i t u a c i o n e s  es a b s o rv i d o  
per  1 os Asen tam ien tos  Campesinos,  qu ienes  debe c a n c e l a r  sus 
compromises con e l  Banco i n d ep e nd ie n t em en te  a 1 os r e s u l t a -  
dos de l as  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .
For 10 que a n i v e l  e m p r e s a r i a l  deben se r  o r i e n t a d o s  
a conocer  1 os re c u r s o s  p r o d u c t i v e s  de l as  compras,  e l  mane- 
j o  y el  r e s u l t a d o  de d i c h o  manejo ,  l a  neces idad de p l a n i f i -  
ca r  l a  a c t i v i d a d  en e l  me jo r  use p o s i b l e  de l e s  mismos,  a l ­
t e r n a t i v e s  de s o l u c i ô n  mas v i a b l e s  y neces idades  de nuevas 
y op o r t un as  i n v e r s i o n e s  y  r e f o r z a m i en te  de l es  e l ementos  a£ 
mi ni  s t r a t i  V O S  de l a  Empresa.
’ El Depar tamento de C a p a c i t a c i ô n  Campesina r e a l i z e  - 
una i n v e s t i g a c i o n  t e m a t i c a  en e l  a rea  r u r a l  panamena, con - 
e l  p r o p o s i t o  de d e t e c t a r  l a s  c a r e n c i a s  e d u c a t i v a s  del  cam- 
pes ino  hum i l de  y p r e p a r a r  a s i ,  una s e r i e  de documentes que 
s e r v i r â n  para c a p a c i t a r l o  en el  aspec to  t é c n i c o - a g r i c o l  a , so 
c i  al  y empresar i  al  .
La D i r e c c i ô n  General  de D é s a r r o i  l e  S o c i a l ,  c o n s i d é ­
ra  que l a  c a p a c i t a c i ô n  de l e s  campesinos o r ga n i z ad o s  debe 
t e n e r  como base una educac iôn  i n t e g r a l  y f u n c i o n a l .  Le i n  
t e g r a l  s i g n i f i c a  que debe c o n te m p l a r  l a  c a p a c i t a c i ô n  T e c n i -  
c o - A g r i c o l a ,  S o c i a l  y E m pr es a r i a l  y  l e  f u n c i o n a l  c o n s i s t e  - 
en una c a p a c i t a c i ô n  de acuerdo a l a s  ne ces id a de s ,  c a r e n c i a s  
e i n t e r e s e s  del  Campesino Panameno.
(16)  MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIG. D i r e c c i ô n
General  de D e s a r r o l l o  S o c i a l .  D i a g n ô s t i c o  de l as  Or 
g a n i z a c i o n e s  Campesinas.  Panama, 1978.  Pag. 69.
Lo T é c n i co “ A g r i co l  a debe ayudar  a l a  i n c o r p o r a c i o n  
de 1 os campesinos o r ga n i z ad o s  a l a  economia del  p a i s ,m ed ia n  
t e  el  dom in io  de p roc ed i  m ien tos  r a t i o n a l e s  que l e  pe rm i t a n  
aumentar  su p r o d u c c i ô n  y p r o d u c t i v i da d  ; y ,  por  t a n t o ,  que 
me joren sus m v e l e s  de v i d a .
Lo s o c i a l  debe c o n t r i b u i r  a l a  i n c o r p o r a c i o n  de 1 os 
campesinos o r ga n i z ad o s  a l a  v i d a  s o c i o - p o l i t i c a  y c u l t u r a l  
del  p a i s ,  ademas, debe c o n c i e n t i z a r s e  sobre l a  i dea  de cam- 
b i o  y en l as  r e s p o n s a b i 1idades  de su p r o p i  a f u n c i ô n  d e n t r o  
del  p roceso r e v o l u c i o n a r i o .
Lo E m pr es a r i a l  debe ser  o r i e n t a d o  para f o r j a r  una - 
m e n t a l i d a d  campes ina ,  que g a r a n t i  ce a c o r t o  p l a z o ,  l a  c r e a -  
c i o n  da s o l i d a s  y permanentes empresas de p r o d u c c i ô n  ag rop£ 
c u a r i  a s .
Ot ro  de 1 os grandes prob lemas e x i s t e n t e s  en 1 os A- 
s e n t a m i e n t o s , es quel  que se r e f i ere al  c u m p l i m i e n to  del  Re 
g l amento  I n t e r n o  de 1 os mismos.  Dicho re g la me n to  es c o n s i -  
derado por  a l gunos  campesinos o r g a n i z a d o s ,  como l e t r a  muer-  
t a .  Es d e c i r ,  e x i s t e ,  pero no es cum p l i do  a s a t i s f a c c i ô n  
por  1 os ase n ta dos .  Para s o l u c i o n a r  es te  p rob lema ,  l a  D i ­
r e c c i ô n  General  de D e s a r r o l l o  S o c i a l  se e n c u e n t r a  p r e p a r a n -  
do un Reglamento I n t e r n o  que t e n d r a  que ser  cu mp l i do  y r e s -  
pe tado por  t odos  1 os campesinos o r ga n i z ad o s  en Asen tam ien tos
En cuan to  a l a  capac idad a d m i n i s t r a t i  va,  segûn i n ­
formes de 1 os c o n t a d o r e s ,  r eun i  ones de a v a l u o s ,  de 1 os a£ 
mi n i s t r a d o r e s  r u r a l e s  de qu ien  t r a t a r e m o s  mâs a d e l a n t e ,  j e -  
f es  de d e s a r r o l l o  s o c i a l  a n i v e l  r e g i o n a l  y con t é c n i c o s  en 
cargados  de programas en P roducc iôn  A g r i c o l e  y P e c u a r i a ,  se 
pudo d e t e r m i n e r  que l a  s i t u a c i ô n  de a l gunos  Asen tam ien tos  - 
r e s p e c t o  a l a  capac ida d  a d m i n i s t r a t i v e  de sus miembros r e ­
p r é s e n ta  una gran p r o b l e m â t i c a  en l a s  s i g u i e n t e s  a re as :  En
el  uso de r e g i s t r e s  c o n t a b l e s  (p i  a n i l  l a s  de j o r n a l e s ,  con ­
t r o l  de horas maquina,  c o n t r o l  de insumos y p r o d u c t o s ,  r e c i  
bo de i n g r e s o s ,  c o n t r o l  de ponedoras para  1 os casos que t i e  
nen p r o y e c to s  a v i c o l a s ,  f a c t u r a s  de compras y v e n t a ,  e t c . )  
se ha d e t e c t a d o  en mayor o menor grado a l gunas  anoma l ies  
que t i e n e n  que v e r  d i r e c t a m e n t e  con el  a p o r t e  de pi  a n i l  l a s  
no t r a b a j a d a s ,  desembolsos i n n e c e s a r i o s , peones s u b - c o n t r a -  
t o s  por  1 os p r o p i o s  ase n tados .
Esta  s i t u a c i ô n  se da por  l a  f a l t a  de s u p e r v i s i ô n  p£ 
r i ô d i c a s  de 1 os t é c n i cos a g r i c o l e s ,  c o n t a d o r e s ,  a d m i n i s t r a ­
do re s ,  pero t ambién  hay que tomar  en cuen ta  ademâs el  n i v e l  
de f o r m a c i ô n  que t i e n e n  1 os asen tados  l o  cua l  r e p r é s e n t a  u 
ne s e r i e  de l i m i t a n t e s  para  que puedan 11 ever  su p r o p i o  coj i  
t r o l  de empresas.
Ha.ciendo a l u s i ô n  a l o  d i c h o  e n t e r  i ormente se puede 
d e c i r  que e l  48% de 1 os campesinos de l as  o r g a n i z a c i ones de 
Asen tam ien tos  son a n a l f a b e t a s .  Es ta  d e f i c i e n c i a  e d u c a t i v e  
1 os c o l o c a  en s i t u a c i ô n  d e s v e n t a j o s a , que nos l e s  p e r m i t e  - 
dominer  y mane ja r  i n d e p e n d i e n t em en te  su empresa.
Debemos en tonces  r e c o n o c e r  l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e  
l a  c a p a c i t a c i ô n  desde e l  punto  de v i s t a  o r g a n i z a t i v o , s o c i a l  
y de l a  p r o d u c c i ô n ,  en l a  marcha de l as  empresas,  por  l o  
que debe ponerse é n f a s i s  en l a  c a p a c i t a c i ô n  a g r o p e c u a r i a .
El p r i n c i p a l  prob lema de t i p o  f i n a n c i è r e  de 1 os A- 
s en tam ie n to s  c o n s i s t e  como ya hemos v i s t o  de un s i s t ema  corn 
p l e t o  de C o n t a b i 1 i d a d . Para s o l u c i o n a r l o  e l  Depar tamento - 
de Ges t i ô n  de Empresas R u r a l e s ,  i n i c i ô  desde el  mes de se-  
t i e m b r e  de 1972,  un p roceso  de r e c o p i l a c i ô n  de i n f o r m a c i ô n -  
n e c e s a r i a  para p r e p a r a r  1 os es tados  f i n a n c i è r e s  de 1 os Asen 
t a m i e n t o s .  También se han rea l - i z ad o  cu rsos  de e n t r e n a m i e n -  
to  a l e s  p r i n c i p a l e s  d i r i g e n t e s  de l a  empresas c a m pe s i n as , -
con el  o b j e t o  de que vayan ap rend iendo  a l l e v a r  e l  c o n t r o l  
f i n a n c i è r e  de l e s  r e c u rs o s  econômicos de l as  mismas.
Al d e t e c t a r  e l  Gob ierno  Nac iona l  que el  mâs s e r i o  
de 1 os prob lemas c o n f r o n t a d o s  c o n s i s t i a n  en l a  f a l t a  de A- 
s i s t e n c i a  A d m i n i s t r a t i  va ,  e l  M i n i s t e r i o  de PI a n i f i c a c i ô n  y 
D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  d e c i d i e r o n  r e a l i z a r  un programa de 
a d i e s t r a m i e n t e  en a d m i n i s t r a d o r e s  r u r a l e s  para f o r t a l e c e r  - 
su capac idad  a d m i n i s t r a t i v e .
En mayo de 1975, se f i r m a  el  acuerdo con el  Banco 
I n t e r a m e r i c a n e  de D e s a r r o l l o ,  ( B I D ) ,  y e l  Gob ierno  de I s ­
r a e l  para l l e v a r  a cabo e l  mismo.
Los A d m i n i s t r a d o r e s  Ru ra les  se h an c o n v e r t i d o  en 
t é c n i c o s  asesores  al  s e r v i c i o  de 1 os Asen tam ien tos  Campesi ­
nos con un grado de e f i c i e n c i a  de un 80%. "La la b o / i  d e l  A d -  
nLln.LyitA.adoA. ^ U A a l ka  yiLdo de v L t a l  Lm.poAtan.cLa, S l lo y i  dan. 
t A a l d o  e l  e le m e n to  neceyiaA lo paAa l l e v a A  y, an.alLj.aA loyi co^ 
toyi de pAodaccLôn."  ( 1 7 ) .
Elemento de i m p o r t a n c i a  pa ra  conocer  l a  r e a l i d a d  
p r o d u c t i v a  de 1 os g rupos ;  a n i v e l  de Empresa de Asentamien -  
t o  l l e v a n  el  c o n t r o l  de p r es up ues to s  y g a s t o s ,  p l a n i f i c a  l a  
compra,  el  pago , l a  s i emb ra ,  l a  cosecha y l a  ven ta  del  p r £  
d u c t o .
Ha l o g r a d o  m e j o r a r  1 os c o s to s  de p r o d u c c i ô n  por  u- 
n i d ad  de e x p l o t a c i ô n ;  d i s m i n u i r  e l  co s to  de m a q u i n a r i a  por
(17)  PITTY GONZALES, D a r i o .  A n a l i s i  s c l a r o  de l a  r e a l i d a d  
a c tu a l  de 1 os Asen tam ien tos  Campesinos.  El A d m i n i s -  
t r a d o r  R u r a l . R e p o r t a j e  e s p e c i a l  de Fuen tes ,  Migda-  
1i a pa ra  el  D i a r i o  "La R e p û b l i c a " .  Panama, 1 9 7 8 . Pag. 
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h e c t â r e a s ,  mayor e f i c i e n c i a  y u t i 1 i z a c i ô n  de 1 os r e g i s t r o s  - 
de p r od u cc iô n  c o n t a b i e ;  aumento del  i n g r e s o  f a m i l i a r ;  p l a n i  
f i c a c i ô n  y a n a l i s i s  de 1 os r u b ro s  e x p l o t a d o s .  A t r a v é s  de 
é l  se ha l o g ra d o  una c o o r d i n a c i ô n  y comun i cac iôn  e n t r e  l as  
S e c r e t a r i a s  de l  A s e n t a m i e n t o .
Pero a pesa r  de haber  t r a n s c u r r i d o  c i n c o  anos,  es te  
programa debe se r  r e v i s a d o ,  pues h an s i d o  pocos 1 os Asenta 
m ien tos  Campesinos que h an me jo rado l a  d e f i c i e n c i a  a d m i n i s -  
t r a t i  va.
El p roceso  de d e s a r r o l l o  de 1 os Asen tam ien tos  Camp£ 
s i  nos desde su i n i  c i o  ha es tado acompanado de problemas que 
han c r e c i d o  en c o m p l e j i d a d ,  y que se han t r a t a d o  de s o l u c i £  
nar  a medida de que se l e s  b r i n d a  el  apoyo de acuerdo con el  
f u n c i o n a m i e n t o  de E m pr esa s - As en ta m i en t os . Por ende,  l a  eva 
l u a c i ô n  de l a  p r o b l e m â t i c a  de es tas  o r g a n i z a c i ones debe i n  
s e r t a r s e  en l a  p e r s p e c t i v a  del  p roceso h i s t ô r i c o  que ha vi_ 
v i d o  y v i v e ,  t a n t o  l a  a g r i c u l t u r a ,  como el  p a i s .
Debido a 1 os prob lemas de 1 os As en tam ien tos  h a b r i a  
que d e s t a c a r  l a  fo rma en que se c o n s t i t u y e r o n , de n t r o  de una 
economia c o n d i c i o n a d a  que d i f i c u l t a b a  su s u r g i m i e n t o ,  c o n d i -  
c i on es  e n t r e  l as  que pueden menc iona rse :
" a )  La opOyiLcLon d e  l a t L fL a n d L y i t a / i  y  teAAaten.Len.tey i  que
t A a t a b a n  d e  ah.og.aA t a L  p o L L t L a a  poA m a n te n e A  yiuyi
pALvLLegLoyi  ^ e u d a L e ^  yiobAe La t L e A A a .
b) La a a t L t u d  de Loyi gAOJideyi pAoduatoAeyi a ap L ta lL y itay i
d e t  agAO que  pAetencLLan. rn.an.ten.eA paAa -iLempAe La^  
g.Aande4 rriayiayi de  p AecaAL ^tay i  pam. u t L L L j a A L a / i  LnmLyie 
ALcoAdem.en.te a yiuetdoyi  de  kambAe en yiUyi p L a n t a c L o n e ^  
en Lyi é p o c a / i  d e  coyiechayi y d e  L n te n y iL d a d  de t n a b a j o y i  
manuaLeyi ,
c.) Una pAodu.ac.L0n ag.A'LaoLa que e A t a b a  aAf.Lx.Lada poA La
buAgueALa conteAcLaL y b a n a a A L a  que p A e f e A L a  LrapoAtaA,  
que t e n e A  que c o a d y u y a A  aL  deAUAAoLLo p A o d u c t L v o  deL  
ag.AO y  que  e A t e  paLA f u e A e  a u t o  a u  f iLaL e n t e  poA Lo m e -  
noA en L oa AubAOA b a A L c o A ,
d )  Una d é b L L  A L t u a c L ô n  d e L  € .A ta d o , poA e A ta A  a L e j a d o  de  
La  e x p L o t a c L o n  de  L oa AecuAAOA n a t u A a L e A ,  eL a u aL  e -  
Aa LLamado a cAeaA La baAe m a te A L a L  de  apoyo  a L oa 
Aa e n t a m L e n t o  a .
e)  Un caAL t o t a L  d e A poA eLm Le nto  de medLoA de  p A o d u c c L o n  
poA p a A t e  d e  L oa p A e a a A L A ta A ,
f )  Un b a j o  n L v e L  de  e d u c a c L ô n  y a d L e A tA o m L e n to  de  t A a -  
b a j o  OAg.anLj.ado y  a u  c o A A e A p o n d L e n te  d L A c L p L L n a ,
g )  Un a L t o  L n d L c e  de  LnceA tLdum bA e  e L n a n e d u L L d a d  en  
LaA p o L L t L a a A  g u b e A n a m e n t a L e A , p A o d u c t o  de una  aaumu  
L a c L o n  k L A tÔ A L a a  de  engano y f .AacaAo" ( 1 8 ) .
Todos e s to s  o b s t a c u l o s  y e l  hecho de que grupos de 
campesinos marg inados  no es taban p r ep a ra d os ,  para  a f r o n t a r  - 
l as  t a r e a s  de o r g a n i z ac iô n  y g e s t i ô n  e m p r e s a r i a l  d e n t r o  de - 
un s i s t em a  econômico t r a d i c l o n a l .
Ot ro  de 1 os prob lemas c o n f r o n t a d o s  y que se han de£ 
tacado  v a r i a s  veces en es te  t r a b a j o  es l a  c a l i dad  de 1 os sue
(18)  GOMEZ FEREZ, José y CORDERO, A l e j a n d r o .  Asentami  en ­
t o s  Campesinos y Rea l i d ad  Econômica,  S o c i a l . "La Es 
t r e l l a  de Panama",  22 de enero de 1978. Pag. 7
1 OS ya que en 1 os ad j u d i  cados a 1 os Asentami  en tos  d i ch o  ni_ 
ve l  es muy ba jo  para c u m p l i r  con l a  meta de p r o p o r c i o n a r  i £  
gresos  y empleos .  Hay t i e r r a s  que s o l o  p e r m i t e n  se r  u t i l i z a -  
das por  m t e r c i o  de l a  mano de obra  e x i s t e n t e .
En es te  s e n t i d o  se h an tomado medidas pa ra  m e j o r a r  
l a s  por  medio de l a  i n t r o d u c c i ô n  de r i e g o  en donde sea posi_ 
b l e  e i n c r e m e n t a r  l a s  i n v e r s i o n e s  para m e j o r a r  el  d r e n a j e  o 
que se l e s  do te  de me jo r  c a l i d a d .
Ademâs, se d i f i c u l t a  l a  p r e s t a c i ô n  de a s i s t e n c i a  t é £  
n i c a  ya que el  p roceso p r o d u c t i v o  depende no so lo  de l a  t é £  
n i c a ,  s i  no que es tâ  c o n d i c i o n a d a  a l a  d i s p o n i b i 1i dad o p o r tu  
na de i nsumos,  m a q u i n a r i a ,  p r e c i p i t a c i ô n  p l u v i a l  y o t r o s .
La c o m e r c i a l i z a c i ô n  de 1 os r u b r o s ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  
de l o s  p r e c i o s  que r e c i b e n  1 os As en ta m i en to s  y en l a  o p o r t u -  
n i dad  con que l a s  i n s t i t u c i o n e s  del  Es tado pagan l a  p r o d u c ­
c i ô n  es i n s u f i c i  e n t e .
La f a c i l i d a d  del  t r a n s p o r t e ,  de v i a s  de com un i c a c iô n ,  
e l e v a  l o s  cos to s  de p r od u c c iô n  y de c o m e r c i a l i z a c i ô n  de l os  
p r o d u c to s  bâ s i cos  de l o s  A s e n t a m i e n to s .
Quizâs es to s  prob lemas pueden ser  s o l u c i o n a d o s  con 
medidas s é r i a s  de p l a n i f i c a c i ô n  y  o r g a n i z a c i ô n .
"Que Loa  AAenLomLentoA CampeALnoA d e b e  f L A c a L L j a n -  
Ae y eALLmuLaAAe, f e n o  eA n e c e A a n L o  que o p e n e n  como em pne-  
AŒA p A e - c o o p e n a t L v a A  y  d e m u eA tA en  a u  ef .LcLen.cLa,  Sa n e c e A a  
aLo que  Ae LocaLLcen.  en. ÛAeaA que  pAeAenten .  mejoA eA pe A A pe c  
LLvaA de  e x p L o t a c L ô n  y que LaA a c t L v L d a d e A  que eLLoA d e A a -  
AAoLLen. Aean. de  a cu eA d o  a a u a  con.dLcLon.eA AocLo-econ.ômLcaA
y ecoLôgLcaA " ( 1 9 ) .
en e l  T e r c e r  Congreso Nac iona l  de Asen tam ien tos  Cam 
p e s i n o s ,  c e l e b r a d o  en l a  c i udad  de Panama, du ran te  el  mes 
de enero de 1974, se aprobô l a  medida de d o t a r  el  1% de l a  
p r o d u c c i ô n  b r u t a  a l o s  Asen tam ien tos  para  ser  u t i l i z a d o s  pa 
ra  l a  a d m i n i s t r a c i ô n .
En l o  que r e s p e c t a  a l a  a s i s t e n c i a  c r e d i t i c a  e s t a -  
t a l  , en s i ,  e l l a  no c o n s t i t u y e  un prob lema como cuando se 
i n i c i ô  el  programa de o r g a n i z a c i ô n  de Asen tam ien tos  Campesi 
nos,  porque l o s  mismos t i e n e n  el  apoyo d i r e c t o  del  Banco - 
de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  qu ie n  se encarga  de s a t i s f a c e r  
l as  neces idades  c r e d i t i c i a s  i n d i s p e n s a b l e s  para r e a l i z a r  
l o s  programas de p ro d u c c i ô n  a g r o p e c u a r i a  de es tas  empresas.
(19)  MELO, A r t u r o .  El Asen tam ien to  Campesino:  Un medio
para  c o m b a t i r  l a  ba ja  p r o d u c t i v i d a d . E x p o s i c i ô n  so ­
bre el  S e c to r  A g r o p e c u a r i o ,  en l a  V I I  Con fed e r ac iô n  
Anual  de E j e c u t i v o s  CADE-73. Panama, 1973.  Pag. 1
CAPITULO I I I  
LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS ASENTAMIENTOS 
CAMPESINOS Y SU INCIDENCIA EN LA 
ECONOMIA PANAMENA
A. CONSIDERACIONES GENERALES
Los e s f u e r z o s  de l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agropecua 
r i o  a t r a v é s  de l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de P roducc iôn  A g r i c o ­
l e ,  que es tâ  o r i e n t a d a  a g a r a n t i z a r  l a  p r o d u c c i ô n  de l os  
granos b â s i c o s :  a r r o z ,  ma iz ,  f r i j o l ;  o r i e n t a d o s  hac ia  l a
l o c a l i z a c i ô n  de sue los  a p to s ;  i n t r o d u c i e n d o  me jo res  t é c n i c a s  
para r e d u c i r  el  c os t o  o b t e n ie n d o  mayor r e n d i m i e n t o  e i n v e r -  
s i ô n .
Para es te  e f e c t o  se c reô  l a  Comis i ôn  Nac iona l  de Gr£ 
nos Bâs i cos  en 1 980,  i n t e g r a d a  por  r e p r e s e n t  antes  de todas  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  del  Sec t o r  A g r o p e c u a r i o  l a s  cua les  d i r e c ­
t e  0 i n d i r e c t a m e n t e  con l a  p r o d u c c i ô n  y c o m e r c i a l i z a c i ô n  de 
granos^ en Panamâ.
La r e s p o n s a b i 1 i dad y a c t i v i d a d e s  de cada una de e-  
l l a s  es un con j u n t o  de medidas o ac c i o ne s  t e n d i e n t e s  a:
” a )  LogAŒA L a  OAganLjacLân .  y c a p a c L t a a L ô n  de  L oa p A o d u a to
AeA.
b)  û o t a A  aL  p A o d u a to A  d e  L oa  AecuAAOA fL n a n c L e A O A ,m .a q u L -  
n a A La  a g A L c o L a ,  AeraLLLaA y  agAoqu.Lm.Lcoa en foAma opoA 
t u n a .
c )  SAtLmuLaA aL p A o d u c to A  a t n a v é A  d e  ad e c u a d o A  pAecLoA  
de AOAtén  y d e  campanaA de  d L v u L g a c L ô n  p a n a  Logna n  u 
n a  meÿoA A u p e n f L c L e  AembAada,
d )  LogAaA u n a  mayoA e f L c L e n c L a  en L a  p A o d u c c L ô n  a t n a -  
véA de  L oa oAganLAmoA AeAponAabLeA d e f L n L d o A  en a c t L ­
vLdadeA de  a A L A t e n c L a  t é c n L c a ,  t n a n A f e n e n c L a  de  t e c n o  
LogLaA,  campanaA de  A a n L d a d  v e g e t a L ,  e t c . ,  to d a A  e -  
LLaA d e A tL n a d a A  a una  mayoA p A O d u c t L v L d a d  y aAL c o n -
t n a A A C A ta A  et a u m e n t o  d e  Loa c o A t o A  d e  p n o d u c c L ô n  y  
o f n e c e A  m a y o n  n e n t a b L L t d a d  aL p n o d u c t o n ,
e)  AAegunan  eL de A annoLLo nonmaL de LaA a c t L v L d a d e A  en
eL campo, con eL f L n  de  a A e g u n a n  La  Lnv en A L ô n  deL  
p A o d u c t o n "  (1),
No o b s t a n t e ,  ac tu a lm en te  hay v a r i o s  f a c t o r e s  que 
m i t an  l a  p ro d u c c i ô n  de l o s  granos b â s i c o s  en e l  p a i s .  Se 
pueden c o n s i d é r e r  de i m p o r t a n c i a  l o s  s i g u i e n t e s :
” a )  CondLcLoneA CLLmàtLcaA AdvenAaA
LaA AequLaA g e n e n a L e A  que Ae k a  A u f n L d o  en L oa anoA 
1 9 7 2  y 1 9 7 6 ,  a L  L g u a L  que L oa penLodoA c o n t o A  de  eA-  
•caAa p n e c L p L t a c L ô n  p L u v L a L ,  peno A L g n L f L c a t L v o A  poÆ 
L n c L d L n  en LaA e t a p a A  maA L m p o n t a n t e A  d e L  c u L t L v o ,  -  
k a n  cauA ado La  eLLmLnacLôn o n e d u c c L ô n  de  âneaA con  
cond L c L o n eA  muy d e A f a v o n a b L e A  d e  AueLo y cLLma, Lua 
cuaLeA en n Lngûn  momento k a n  ALdo n e c u p e n a d a A  m e-  
d L a n t e  L a  k a b L L L t a c L o n  d e  LaA mLAmaA o n e e m p L a j a d a A , 
pOA o tn a A  j o n à A  o negLoneA mâA f a v o n a b L e A  ( A A e n ta m L e n  
t o  A CampeALnoA y  f n o v L n c L a A  C e n t n a L e A ) ,
b) A L to A C o A t o A  de PnoduccLon
Con m o tL v o  d eL  A L g n L f L c a t L v o  L n c n e m e n to  de Loa c o a -  
t o A  d e  p n o d u c c L ô n  pon k e c t à n e a ,  en Loa uLtLmoA anoA,  
L oa p n o d u c t o n e A  Ae k a n  vL aL o obLLgadoA a necunA-Ln aL  
U A O  de van L e d a d e A  de  a L t o a n e n d L m L e n t o a , peno  muy
(1)  MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. D i r e c c i ô n  
Nac iona l  de P roducc iôn  A g r i c o l e .  Memori a , 1981 . 
Panamâ, 1981.  Pâginas 19 y 20.
e x L g e n t e A  en c u a n t o  a condLcLoneA ôptLmaA de  A u e t o A ,  
cLLma, po/ i  t a L  n a j ô n  aqueL LaA  a / ieaA k a n  n e c e A L t a d o  
un a d e c u a d o  a c o n d L c L o n a m L e n t o ,
c )  Aa p e c t o A  AgnonomLcoA
Se k a  a v a n j a d o  mucko en La  t é c n L c a  d e L  c u L t L v o ,  peno  
aun exLAben gnandeA o p o n tu n L d a d e A  p a n a  eL m e jo n o m L e n -  
t o  de  La  p n o d u c t L v L d a d  g de  La e f L c L e n c L a  de  La  p n o -  
d u c c L ô n .  ALgunaA p n à c t L c a A  como, La p n e p a n a c L ô n  de  
AueLoA, d e n A L d a d  g métodoA de  ALembna, c o n t n o L  d e  ma 
L e j a A  g u a o  de f e n t L L L j a n t e A  p n e A e n t a n  d e f L c L e n c L a A  
t o d a v L a ” (2).
La D i r e c c i ô n  de D e s a r r o l l o  S o c i a l ,  y su Depar tamento 
de P l a n i f i c a c i ô n  son l o s  que e l a bo r an  e l  Plan de E x p l o t a c i ô n  
(PLEX) de l o s  Asen tam ien tos  Campesinos,  ba jo  l a  d i r e c c i ô n  de 
l a s  D i r e c c i o n e s  Nac i on a le s  de P roducc iôn  A g r i c o l e ,  P e c u a r i a .  
El p lan  de e x p l o t a c i ô n  de l os  As en tam ien tos  Campesinos es ­
t â  enmarcado d e n t r o  de l o s  o b j e t i v o s  de l a  p o l î t i c a  de p r o ­
du cc iô n  a g r o p e c u a r i a  del  pa i s  que t i e n d e  al  a u t o - a b a s t e c i  
m ien to  de p r o du c to s  que se pueden p r o d u c i r .
I gua l me n te  se p e r s i g u e  l a  e l e v a c i ô n  del  n i v e l  de i n ­
g reso  del  campesino asen tado ;  l a  e l e v a c i ô n  de l a  p r o d u c t i v i -  
dad y l a  ba ja  en l o s  co s to s  de p r o d u c c i ô n .  La p r o d u c c i ô n  a- 
g r o p e c u a r i a  se hace e f e c t i v a  en l o s  Asen tam ien tos  a t r a v é s  
del  t r a b a j o  que se r e a l i z a  en l a s  p a r c e l a s  comunales o c o l e c  
t  i v a s .
(2)  MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Memor ia,1981 
Op. C i t .  Pag. 20.
" û e n t n o  de  L oa AAentam.Len.LoA CampeALnoA e x L A t e n  do a 
tL p o A  de  e x p L o t a c L ô n :  9 on un L a d o , La  p a n c e L a  comunaL que
pon Lo g e n e n a L  a u b n e  La  magon p a n t e  d e  LaA t L e n n a A  d L A p o n L -  
bLeA g c u g a  e x t e n A L ô n  k a  p en m L tL d o  La  L n t n o d u c c L ô n  de m é to  
doA modennoA, 9on o t n a  p a n t e ,  Ae e n c u e n t n a n  LaA p e q u e n aA  - 
p a n c e L a A  L n d L v L d u a L e A  o fam LLLaneA  en d o n d e  L oa a A e n ta d o A  
c o n t L n u a n  u t L L L j a n d o  Loa m étodoA tn a d L c L o n a L e - A ” ( 3 ) .
La e x i s t e n c i a  de l a  gran p a r c e l a  de e x p l o t a c i ô n  co -  
mûn, como e lemento  c l a v e  del  mode lo del  Asen tam ien to  Pana­
meno, ha p e r m i t i d o  a n i v e l  de campesino a d q u i r i r  nuevas t éc  
ni  cas de c u l t i v o .  El paso de una a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  a 
l a  moderna ha s i g n i f i c a d o  un p r o f undo cambio en l as  formas 
de t r a b a j o  del  campesino qu ien  s ô l o  u t i l i z a b a  el  machete y 
l a  coa como i n s t r u m e n t o  de l a b r a n z a .  Los nuevos cambios 
se r e f l e j a n  en e l  uso de t r a c t o r e s ,  c o s e c h a d o ra s , matamale-  
zas ,  f e r t i 1 i z a n t e s  , c r é d i t o ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  e t c .  El 
r e s u l t a d o  ha s i d o  el  ascendente  r i t m o  de p r o d u c c i ô n  o b t e n i -  
do en l a s  p a r c e l a s  comunales de l o s  A s en ta m ie n to s .
Las e x p l o t a c i ones c o m u n i t a r i a s  se r e a l i z a n  por r a -  
zones de:
a) Se a p i i can mâs râp idamen te  a l a  Economia de es ca la  
con el  l o g r o  de co s to s  mâs ba jos  y b e n e f i c i o s  mâs 
a l t o s .
b) C o n c e n t r a c i ô n  en una s o l a  ârea l a  e x p l o t a c i ô n ,  para 
l a  a s i s t e n c i a  c r e d i t i c i a  y t é c n i c a .
(3)  I b idem.  Pag. 38.
c) F a c i l i t a n  l a  l a b o r  de c a p a c i t a c i ô n  al  campes ino.
d) O r a n i z a c i ô n  de l a  c o m e r c i a l i z a c i ô n  de l o s  p r o d u c t o s .
El p l a n  de e x p l o t a c i ô n  de l o s  As en t am ien tos  t i e n e  
una s e r i e  de f a c t o r e s  que qu i zâs  no ayuden a c u m p l i r l o  de 
acuerdo con l a  magn i t ud  que deb ia  t e n e r .
1. TIPOS DE SUELOS DE LOS ASENTAMIENTOS
Los p r o y e c t o s  a g r i c o l a s  c o n s t i t u y e n  e l  p r i n c i p a l  r e £  
g l ô n  de l a  economia de l o s  Asen tam ien tos  Campesinos.  La p r £  
duc c i ôn  a g r i c o l a  se ha c o n v e r t i d o  en una empresa de p r e c i s i ô n  
que demanda c o n o c i m i e n t o  r e a l  de un s i nnûmero de f a c t o r e s  
que hac-en p o s i b l e  e l  mayor d e s a r r o l l o  a g r i c o l a ,  e n t r e  l os  
que podemos s e n a l a r  e l  t i p o  de sue lo  y del  cua l  t r a t a r e m o s  - 
b re v em en te .
Los da tos  sum ins t ra dos  f u e r o n  o b t e n id o s  por  e l  es tu  
di  0 que r e a l i z ô  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de D e s a r r o l l o  S o c ia l  - 
en un D i a g n ô s t i c o  a 70 Asen tam ien tos  Campesinos.
Uno de l o s  l i m i t a n t e s  f on dam en ta les  que imp iden  l a  
c o n s o l i d a c i ô n  de l o s  A sen tam ien tos  Campesinos es el  p rob lema 
de l a  t i e r r a ,  e s te  no p e rm i t e  una adecuada s e l e c c i ô n  y comb£ 
nac iôn  de r u b r o s .  A q u e l l o s  As en t am ien tos  donde l a  c a l i d a d  - 
de l  sue lo  imp ida  l a  e x p l o t a c i ô n  de r u b ro s  a g r o p e c u a r i o s , debe 
a n a l i z a r s e  para su r e u b i c a c i ô n  en t i e r r a s  mâs a p r o p i a d a s .
Se debe m e j o r a r  l a  d o t a c i ô n  de t i e r r a s  a l o s  grupos 
que p resen tan  una ba ja  r e l a c i ô n  de t i e r r a  a r a b l e  por  fami  l i a .  
Para l o s  sue los  no ap tos  debe t e n e r s e  p r é s e n te  i n v e r s i o n e s  - 
en m a t e r i a  de d r e n a j e  y r i e g o .
A n i v e l  n a c io na l  sô lo  un 40 % de l a  t i e r r a  que t i £  
nen l o s  As en t am ien tos  es buena para  l a  a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a  
y a l gunas  p r o v i n c i a s  donde mâs As en ta m i en to s  se han ub i cado  ; 
e s ta  p r o p o r c i ô n  s o l o  es de l  25% de l a  t i e r r a  que t i e n e n  en 
t o t a l .
Se c o n s i d é r a  que una t e r c e r a  p a r t e  de es ta  t i e r r a  
que se c o n s i d é r a  buena es de sue los  con l i m i t a c i ones muy se-  
v e r a s ,  que r e q u e r i a n  un manejo d e l i c a d o  e i n v e r s i o n e s  para 
p o n e r l a s  en p r o d u c c i ô n ;  todo  es to  nos da l a  i dea de l a  pobre
za del  p r i n c i p a l  r e c u r s o  que ü t i l i z a n  l o s  asentados para
s o s te n e rs e  y p r o g r e s a r .
Segûn e l  e s t u d i o  mencionado al  h a b l a r  de r e c u r s o  de 
t i e r r a  hay que a n a l i z a r  dos aspec tos  f o n d a m e n ta l e s ,  l a  c a l i -  
d a d y  c a n t i d a d . Al a n a l i z a r  l a  c a l i d a d  de l os  sue los  debe 
t e n e r s e  en cuen ta  cua l  es el  s i s t em a  de c l a s i f i c a c i ô n  de l os  
s u e l o s ,  que ya mencionamos en el  p r i m e r  c a p i t u l e .
De e s t a  manera,  se han c o n s i d e r a d o  como l o s  me jo res
sue los  Tos de t i p o  I I ,  I I I  y IV ,  ademâs son l os  que o f r e c e n
c o n d i c i o n e s  adecuadas para l as  l a b o r e s  a g r i c o l a s ,  l os  sue los  
V, VI y V I I  son p r o p i o s  para  l a  g a n a d e r i a  y l os  V I I I  pa ra  l a  
a c t i v i d a d  f o r e s t a l
Dê acuerdo a d i c h as  c l a s i f i c a c i ones se sena la  que 
l o s  sue los  en que se encue n t ra n  l o s  70 As en t am ien tos  p r e s e n ­
tan  s é r i a s  l i m i t a c i ones t a n t o  de c a l i d a d  como c a n t i d a d .  " L oa 
AueLoA a p t o A  p a n a  La  a g n L c u L t u n a ,  eA d e c L n  L oa AueLoA 0 0  g 
0 0 0  a L c a n j a n  a ô L o un 3L% d e L  t o t a L  de  t L e n n a A  que  p o A e e n .  EL 
t L p o  OV, que  c u an d o  Ae u t L L L j a  p a n a  La  a g n L c u L t u n a  en caAOA 
de e x t n e m a  n e c e A L d a d  eA cauAa de  gnandeA  LnvenALoneA a L c a n j a  
un 15% d e L  t o t a L  d e  t L e n n a A ,  L oa AueLoA V, VO g VOO c o n A L d e -  
nadoA pnopLoA p a n a  La  g a n a d e n L a  a L c a n j a n  un 35% g L oa t L p o a -
ALieLoA VÜÜÜ, n a p n e A e n ta n  un 15% deJ. t o t a L  de La tL e n n a "  ,
En cua n to  a l a  c a n t i d a d ,  se s i t u a  en un promedio de 
12 h e c tâ re a s  por  fami  l i a  con l a  ag r ava n te  de que l a  mayo r i a  
son t i e r r a s  no ap tas  para l as  l a b o re s  a g r i c o l a s .
En cuan to  a l a  r e l a c i ô n  h o m b r e - t i e r r a  a r a b l e , s e  e£ 
t i m a  sô lo  como t i e r r a  a r a b l e  l o s  t i p o s  I I  y I H , ya que l os  
t i p o s  IV a pesar  de ser  de uso a g r i c o l e  p r ese n t an  l i m i t a c i o -  
nes para l a  p ro d u c c i ô n  a g r i c o l a .
B. PROGRAMAS REALIZADOS
Los programas han s i d o  d i v i d i d o s  en dos subprogramas
que son:
1) De l a  p ro d u c c i ô n  a g r i c o l a , y
2) El de l a  p r o d u c c i ô n  p e c u a r i a .
Ambos han j ugado  un papel  i m p o r t a n t e  en el  d e s a r r o ­
l l o  de l o s  As en tam ien tos  Campesinos e x i s t e n t e s  en e l  agro pa 
nameho.
1. SUBPROGRAMA DE LA PRODUCCION AGRICOLA
La p r o d u c c i ô n  se ha co n ce n t rad o  bâs i camente  en l os  
g rupos  de mayor r e n t a b i l i d a d  econômica t a i e s  como: a r r ô z ,  -
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maiz ,  f r i  j o i e s  y û l t i m a m e n te  el  so rg o .  También e x i s t e n  he£ 
t â r e a s  sembradas de v e r d u r a s ,  p l â t a n o s  y o t r o s  c u l t i v o s  pero 
l a s  c a n t i d a d e s  p r o d u c id a s  no son i m p o r t a n t e s  como o c u r r e  con 
l a  p r od u c c iô n  de los granos menc ionados.  Por o t r a  p a r t e ,  hay 
A sen tam ien tos  que no d i sponen  de s u f i c i e n t e s  t i e r r a s  ap tas  p£ 
r a  l a  mec an i z ac iôn  y que,  por  t a n t o ,  han s i d o  ded i cadas  a l a  
p r o d u c c i ô n  p o r c i n a  o a v i c o l a .
Puedé d e c i r s e  que el  m e o l l o  del  programa de p r o d u c ­
c i ô n  a g r i c o l a  de l o s  As en t am ien tos  g i r a  en t o r n o  al  a r r o z ,  - 
g rano bâ s i c o  de l a  d i e t a  panamena. Para da r  e jemp lo  de l o  
a n t e r i o r  tenemos que para el  aho 1981 " A e  A e m b a n o n  3 9 , 1 0 1  -  
k e c t â n e a A  en a n n o j  c o n  u n a  p n o d u c c L ô n  d e  2 , 7 5 9 , 5 9 5  q u L n t a L e A  
c o n  u n  nendÀjaLento d e  7 0 , 0 6  q q / k a A ” ( 5 ) .
En el  a n a l i s i  s que asegurâ a c o n t i n u a c i ô n , se podrâ 
v i s u a l i z a r  e l  paso ascendente  que r e a l i z a  l a  p ro d u c c i ô n  de 
granos  b â s i c o s  y sorgo en l o s  Asentami  entes Campesinos.
a) A r r oz
En ès tos  û l t i m o s  anos se ha r e g i s t r a d o  una r e d u c c i ô n  
en l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  de a r r o z  por  l o s  Asentados deb ido  
a causas a n t e r i o r m e n t e  mencionadas como; aumento del  c o s to  - 
de p r o d u c c i ô n ;  c o n d i c i o n e s  c l i m a t o l ô g i c a s  ad ve r sa s ;  z o n i f i c a  
c i ô n  de c u l t i v o  y r e d u c c i ô n  de v a r i e d a d e s  t r a d i c i o n a l e s .
El a r r o z  es grano p r i n c i p a l  p r o d u c i d o  por  l o s  Asen 
/ t a m i e n t o s .  Prueba de e s ta  a f i r m a c i ô i n  se observa  en e l  he-
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cho de que d u r a n te  el  ano a g r i c o l a  1980-1981,  e x i s t i a n  6,685 
he c tâ re a s  sembradas de g ra no s ,  de l o s  cua le s  5 ,875 es d e c i r ,  
él '84% se en con t r ab a  ded i cado  a es te  r u b r o .  Esta s u p e r f i c i e  
d i  6 como r e s u l t a d o  una p ro d u c c i ô n  f i n a l  de 353,700 q u i n t a -  
l e s ,  é q u i v a l e n t e  al  9.9% del  t o t a l  de p r o d u c c i ô n  n a c io na l  de 
g ra no s .
En e l  t r a n s c u r s o  del  aho a g r i c o l a  1 977-1 9 7 8 , sol  amen 
t e  se sembraron 10 ,0 8 3 . 80  h e c t â r e a s ,  ob te n ié n d o se  una cose ­
cha de 525,953 q u i n t a l  es que r e p r e s e n t ô  e l  52 .2 % de qq /h a s .  
Si n embargo,  d u r a n t e  el  p e r i o d o  1980-1981 e x i s t i a n  5,875 he£ 
t â r e a s  de l a s  c u a le s  se o b t u v i e r o n  353 ,700  q u i n t a l  es.  Por 
t a n t o ,  de 1977 a 1981,  l a  s u p e r f i c i e  sembrada exp e r ime n tô  u-  
na d i s m i n u c i ô n  de 3 ,3 9 8 .8 0  h e c t â r e a s , mi e n t r a s  que l a  p r od u c ­
c i ô n  f i n a l  d i s m in uy ô  en 1 72 ,253 q u i n t a l  es.  (Vease Cuadro N-
1 3 ) .  Esta d i s m i n u c i ô n  se deb iô  a l o s  prob lemas ya menc iona­
dos .
Duran te  es te  p e r i o d o  l o s  A sen ta m i en tos  s o l o  c o n t r i -  
buyeron con e l  12.8% de l a  p r o d u c c i ô n  t o t a l  de a r r o z  a n i v e l  
n a c i o n a l  que f ue  de 4 , 1 0 5 ,6 0 0  q u i n t a l  es.
Por o t r a  p a r t e ,  en e l  aho a g r i c o l a  1 9 7 8 - 1 9 7 9 , l a  su ­
p e r f i c i e  sembrada en l a  R e p û b l i c a  f u e  de 99,110 he c tâ re as  de 
a r r o z ,  de l a s  c u a l e s  el  10% c o r r e s p o n d i ô  a l o s  Asen tamien tos  
Campesinos.  La p r o d u c c i ô n  n a c i o n a l  ascend iô  a 3 ,5 79 ,90 0  
q u i n t a l  es en c â s c a r a ,  de l o s  c u a l e s ,  e l  12% se ob tuvo  en l os  
A s e n t a m i e n t o s . En d i c h o  p e r i o d o ,  l o s  As en tam ien tos  c o n t r i b u  
y e r on  con el  15% y l a  empresa p a r t i c u l a r  con el  85% en r e l £  
c i ô n  con l a  p r o d u c c i ô n  de ambos.
A n i v e l  p r o v i n c i a l ,  l a  p r o v i n c i a  de C h i r i q u i  pose ia  
29 ,680 h e c tâ re a s  que re p r e s e n ta b a n  e l  30% de l a  s u p e r f i c i e  - 
t o t a l  sembrada.  La p r o d u c c i ô n  t o t a l  f ue  de 1 ,726 ,300  q u i n t a  
l e s  que r e p r e s e n t ô  el  48% de l a  p r o d u c c i ô n  t o t a l .  De es tas
3 ,70o  he c t â re a s  c o r r e s p o n d i en tes  a 34 As en tam ien tos  que po- 
se ia n  el  12% de l a s  he c tâ re as  sembradas en l a  p r o v i n c i a  y  u-  
na p r o d u c c i ô n  de 21 5 ,700 q u i n t a l  es,  de l o s  cua le s  el  r e n d i ­
m i en to  por  h e c tâ re a  f ue  de 57.7% por  qq /ha s .
Para el  aho 1979-1980 se sembrô un t o t a l  de 98,530 
h e c tâ re a s  ob te n ié nd o s e  una p r o d u c c iô n  de 2 , 6 04 .78 2  q u i n t a l e s  
con un r e n d i m i e n t o  de 62 .2  qq /h a s .  Notândose una d i s m i n u c i ô n  
de l a  s u p e r f i c i e  sembrada de 580 he c tâ re as  que r e p r e s e n t ô  u-  
na d i s m i n u c i ô n  de 0.6% de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l .  De es ta  su ­
p e r f i c i e  sembrada se cosecharon 3 ,5 39 ,4 00  q u i n t a l e s  y se r e ­
g i s t r e  una d i s m i n u c i ô n  en r e l a c i ô n  en e l  aho a n t e r i o r  en 
40 ,500 q u i n t a l e s  que r e p r e s e n t ô  e l  1 .14 de l a  p r o d u cc iô n  t o ­
t a l  .
Durante  es te  aho l o s  As en t am ien tos  cosecharon  7 ,140 
h e c tâ r e a s  ob te n ié n d o s e  una p r o d u c c i ô n  de 352,470 q u i n t a l e s  - 
con un r e n d i m i e n t o  de 49.6% qq /h a s .  Una d i s m i n u c i ô n  en r e ­
l a c i ô n  con el  aho a n t e r i o r  de 706 h e c tâ re as  que r e p r e s e n t ô  - 
el  10% de d i s m i n u c i ô n  en r e l a c i ô n c o n  l a  s u p e r f i c i e  sembrada.  
La p r o d u c c i ô n  d i s m i n uy ô  en un 21 % de l a  p r o d u c c i ô n  a g r i c o l a .  
(Vease Cuadro N- 13 ) .
El r e n d i m i e n t o  promedio de l a  p r od u cc iô n  de es te  
g rano en l o s  Asen ta m i en tos  f ue  de 52 .6  q u i n t a l e s  por  h e c tâ re a  
sembrada du ra n te  e l  aho a g r i c o l a  1978- 1979,  c o r re s p o n d i e n d o  
l o s  mayores r e n d i m i e n t o s  a l as  s i g u i e n t e s  p r o v i n c i a s :  C h i r i
qui  con 5 7 . 7 ,  H e r r e r a  y Veraguas 52 .0  y Panamâ 5 1 . 9 .  El em 
nor  r e n d i m i e n t o ,  30 .8  c o r r e s p o n d i ô  a Co lôn .  (Vease Cuadro N-
1 4 ) .
El p e r i o d o  1979-1980 el  r e n d i m i e n t o  por  h e c t â r e a ,  
f u e  de 49 .5  q u i n t a l e s  por  h e c tâ re a  p roduc iéndose  una d i s m i n u ­
c i ô n  con r e l a c i ô n  al  aho 1978-1979 de 3 . 1 .  El r e n d i m i e n t o  p r £  
medio a n i v e l  n a c i o n a l ,  f u e  de 37 .6  q u i n t a l e s ,  c a n t i d a d  menor
en 11.9 q u i n t a l e s  al  r e n d i m i e n t o  o b t e n i d o  por  l o s  A s e n t a ­
mi e n t o s .  Durante  d i ch o  aho,  a n i v e l  p r o v i n c i a l  en l os  Asen 
t a m i e n t o s  Campesinos,  l o s  mayores r e n d i m i e n t o s  f u e r o n  ob te  
ni  dos en Los Santos con 5 6 .3 ,  s i g u i é n d o l e  en orden de impor  
t a n c i a  C o d é  con 52.1 y C h i r i q u i  5 0 .6 .  El menor r e n d i m i e n ­
t o  4 1 . 6 ,  c o r r e s p o n d i o  a l a  p r o v i n c i a  de H e r r e r a .  (Vease 
Cuadro N- 15 ) .  Los r e n d i m i e n t o s  o b t e n i d o s  en l a  p r o d u cc iô n  
de es te  r u b ro  han s u f r i d o  v a r i a c i o n e s  a n i v e l  na c io na l  debi  
do a l as  sequ ias  e i n u nd a c io ne s  de r i o s  que han a r r u i n a d o  - 
g randes e x t e n s i o n e s  de t i e r r a s  ded i cadas  a es te  c u l t i v o .
Para e l  aho a g r i c o l a  1981-1982,  se programô una siem 
b r a  de 85 ,000 he c tâ re a s  para una p r o d u c c i ô n  t o t a l  de 
3 ,6 5 0 ,0 0 0  q u i n t a l e s  ( l i m p i o  y seco)  con un r e n d i m i e n t o  na­
c i o n a l  .de 42 .9  q q / h a s .  A n i v e l  p r o v i n c i a l  l a  p r o v i n c i a  de 
C h i r i q u i  sembrô en l os  As en tam ien tos  2 ,596 he c t â r e as  con u- 
na p r o d u c c i ô n  de 189,784 q u i n t a l e s  con un promedio de 74.9 
q q /h a s .  La p r o v i n c i a  de Veraguas,  946.5 h e c tâ re as  cosecha-  
das con una p r o d u c c i ô n  de 51,299 q u i n t a l e s  con un r e n d i m ie n  
t o  por  he c tâ re a  de 54 .2  qq /h a s .  C o d é  sembrô una s u p e r f i ­
c i e  de 1,396 h e c t â r e a s ,  que r e p r e s e n t ô  un 27 .6  de l  t o t a l  
sembrado en d i c h a  p r o v i n c i a ,  l a  cua l  se ob tuvo  una produc - 
c i ô n  de 70,262 q u i n t a l e s  y un r e n d i m i e n t o  de 51.5 qq /h a s .
La s i t u a c i ô n  a c t u a l  de l a  p r o d u c c i ô n  de a r r o z  ha ad 
qui  r i  do en l o s  û l t i m o s  ahos gran i m p o r t a n c i a  y a t e n c i ô n  por  
p a r t e  de 1 Sec to r  A g r o p e c u a r i o ,  c o n c e n t rândose t odos  l o s  es 
f u e r z o s  y r e c u r s o s  p o s i b l e s  a f i n  de g a r a n t i z a r  el  auto - a 
b a s t e c i m i e n t o  de es te  grano bâ s i c o  en l a  a l i m e n t a c i ô n  huma 
na y an imal  y e v i t a r  l a  fuga de d i v i s a s  a t r a v é s  de i m p o r t £  
c i  on e s .
Los a c t u a l  es n i v e l e s  de p r o d u c c i ô n  de a r r o z  en l os  
As en tam ien tos  p e r m i t e  s a t i s f a c e r  en fo rma adecuada l as  nece 
s i dades  i n t e r n a s  de a b a s t e c i m i e n t o , aunque l a  p r od u cc iô n  no 
p e r m i t e  exceden tes  para  r e a l i z a r  e x p o r t a c i on es .
La p o l î t i c a  a r r o c e r a  que ha ven ido  a p l i c a n d o  e l  Go­
b i e r n o  a p a r t i r  de l a  década del  70 (1973)  para d i v e r s i f i -  
c a r  l a  economia n a c i o n a l  med ian te  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  del  
s e c t o r  a g r i c o l a ,  p roceso que t i e n e  por  o b j e t i v o  i n t e g r a r  l os  
campesinos a l a  economia de mercado y d i s m i n u i r  l a  dependen 
c i a  del  comerc io  i n t e r n a c i o n a l  pa ra  a b a s te c e r  l a  demanda de 
a l i m e n t e s .  Para el  l o g r o  de e l l o  se f i j ô  un c o n j u n t o  de m£ 
d idas  d e s t i n a d a s  a i m p u l s a r  l a  a cc iô n  e m p r e s a r i a l  de l os  
p r o d u c t o r e s  y hacer  l l e g a r  a és tos  l a  a s i s t e n c i a  n e c e s a r i a  
para t e c n i f i c a r  sus e x p l o t a c i ones ; que con jun ta me n t e  con 
l as  medidas de i n c e n t i v e s ,  se a p l i c a r o n  con gran i n t e n s i d a d .
La ba ja  p r o d u c t i v i d a d  en l o s  As en tam ien tos  y e l  p£ 
ce i nc re me n to  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a ,  es deb ido  a que 
e s ta  e s t a  encaminada ha c ia  zonas de ba ja  p r o d u c t i v i d a d  (mar 
g i n a l e ? )  y a l o  cua l  se a t r i  buye e l  ba jo  r e n d i m i e n t o  has ta  
mediados de l a  década de l  70.
1977 - 78 10 , 08 3 .8 0  Has. 52 .2 QQS./Ha.
1978 - 79 7 ,8 47 .0 3  Has. 34 .4  QQS./Ha.
El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  c o n s c i e n t e  
de e s te  prob lema de ba ja  p r o d u c t i v i d a d  y t e n i e n d o  en cuenta  
l a  e x i s t e n c i a  de un amp l i o  margen para  aumentar  l o s  r e n d i ­
mi en tos  med ian te  l a  t e c n i f i c a c i ô n  de l  c u l t i v o ,  f o rm u l a nd o  
e s t r a t e g i a s  u o r i e n t a c i o n e s  para u b i c a r  l a  p r o d u c c iô n  de 
es te  g rano en t e r r e n o s  con mayores a p t i t u d e s  en l o s  c ua le s  
se i n t e n s i f i c a r à n  l o s  programas de a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a f i n  
de m e j o r a r  l os  r e n d i m i e n t o s  y con e l l o  r e d u c i r  l o s  c o s to s  
de p r o d u c c i ô n .
Por o t r o  l ad o  el  i nc re me n to  s i g n i f i c a t i v o  de l o s  
c os to s  de p r o d u c c i ô n  en l o s  û l t i m o s  ahos,  han causado una 
r e d u c c i ô n  n a t u r a l  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a ,  s o b r e - i o d o  l a  
s a l i d a  de l a  p r o d u c c i ô n  de a q u e l l a s  areas m a r g i n a l e s  y p r o -  
b l e m â t i c a s  para l a  a d a p t a c i ô n  de l a s  v a r i e d a d e s  nuevas de
a l t o s  r e n d i m i e n t o s  y l a  t e c n o l o g i a  de manejo que e l l a s  im­
p l i  can , muy r e l a c i o n a d a  con l a  c a l i d a d  de l o s  su e los  y ran 
gos de p r e c i p i t a c i ô n  p l u v i a l .
1978 - 79 7 ,8 47 .0 3  Has. 34 .4  QQS./Ha.
1980 - 81 5 ,8 7 5 .0 0  Has. 60 .2  QQS./Ha.
El aumento s i g n i f i c a t i v o  de l a  p r o d u c t i v i d a d  de l  a- 
r r o z  en l o s  Asen tam ien tos  l es  ha p e r m i t i d o  s a t i s f a c e r  sus 
neces idades  de consume has ta  l a  f e c h a  a pesar  de l a  r e d u c ­
c i ô n  de l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  en l o s  û l t i m o s  ahos.
La f o r m u l a c i ô n  de o r i e n t a c i o n e s  y e s t r a t e g i a s  para 
l a  p r o d u c c i ô n  de a r r o z  en l o s  p rôx imos  ahos se fundament  a - 
en g ran -med ida  h a c ia  una mayor p r o d u c t i v i d a d  por  h e c tâ re a  y 
en menor es c a l a  h a c i a  un i nc re me n to  de l a  s u p e r f i c i e  de siem 
b r a .  Como se ha ven ido  m a n i f e s ta n d o  por  p a r t e  del  g o b i e r n o ,  
al  m a n i f e s t a r  l a  neces idad  de emprender  un a g r e s i v o  p r o g r a ­
ma de m e jo ra m ie n t o  t é c n i c o  para e l e v a r  e l  r e n d i m i e n t o  de l a  
t i e r r a ,  que c on ju n t a m en te  con l a  agi  1i z a c i ô n  de Reforma A- 
g r a r i a  pa ra  hacer  p r o d u c t i v a  l as  t i e r r a s  a l as  que hoy no 
se l e  es tâ  dando un uso adecuado y l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  de 
l a s  e n t i d a d e s  b u r o c r â t i c a s  del  s e c t o r  pa ra  d i n a m i z a r l a s  y - 
l o g r a r  que su e f e c t o  sea mâs o p o r tu n o  en l a  a p i i c a c i ô n  de 
l a s  p o l î t i c a s  de d e s a r r o l l o .
Se han dado o r i e n t a c i o n e s  gé n é r a l e s  para l a  é l a b o r a  
c i ô n  de un Plan Nac iona l  de Rtégo e l  cua l  va o r i e n t a d o  al  
e s t a b l e c i m i e n t o  de i n f r a e s t r u c t u r a  de re g a d îo  a n i v e l  de 
âreas y de p a r c e l a s  a l a  par  que se g a r a n t i z a  el  r e c u r s o  £  
gua,  tamb ién  l o s  adecuados n i v e l e s  de t e c n o l o g i a  y a s i s t e n ­
c i a  t é c n i c a ,  i n d i s p e n s a b l e s  para e l e v a r  l o s  i n d i c e s  de p r £  
duc c iôn  y p r o d u c t i v i d a d .
Se puede c o n s i d e r a r  que aûn en muchas z o n a s ,e l  as ­
pec to  agronômico es un f a c t o r  l i m i t a n t e  de l a  p roducc iôn ;mu
chas p r â c t i c a s  son d é f i c i e n t e s  aûn como p r e p a r a c i ô n  de l os  
s u e l o s ,  dens idades  de s i em br a ,  c o n t r o l  de f i t o s a n i t a r i o , f e r  
t i l i z a c i ô n  y manejo del  agua d e ^ r i e g o .  En es te  s e n t i d o  l a  
d é f i  n i c i ô n  de e s t r a t e g i a s  que c o n l l e v e n  a una r â p i d a  y e fec  
t i v a  t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g î a s  a l o s  p r o d u c t o r e s  es p r i o  
r i d a d  d e n t r o  de l o s  programas de a s i s t e n c i a  t é c n i  ca de l  Mi_ 
n i s t e f i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  para l o s  p rôx imos  ahos.  
As i  se h an c reado l o s  depa r tamen tos  de I r a n s f e r e n c i a  de Tec 
n o l o g i a  en l a  D i r e c c i ô n  de P rod ucc iôn  A g r i c o l a  y en el  Ins 
t i t u t o  de I n v e s t i g a c i ô n  A g r o p e c u a r i a ;  l o  que ha p e r m i t i d o  - 
r e a l i z a r  d i a g n ô s t i c o s  de d i c h a  s i t u a c i ô n  en l a  p r o d u c c i ô n  
a g r i c o l a .
Esperamos,  que d e n t r o  de l o  p l a n t e a d o ,  se c o n c r e t i -  
zen 1 as, acc iones  en l as  cua les  se i n t e g r e n  t odos  a q u e l l o s  - 
campesinos o r g a n i z a d o s  en Asen ta m ie n t os  y campesinos m a r g i ­
nados cuya p a r t i  c i p a c i ô n  es i n d i s p e n s a b l e .
Considérâmes que d e n t r o  de l a  p r od u c c iô n  de a r r o z  , 
l a  r e v i s i ô n  p e r i ô d i c a  de l a  P o l i t i c a  de P re c io s  e x i s t e n t e s  
es una neces idad en el  s e n t i d o  de s e g u i r  e s t i m u l a n d o  al  pro 
d u c t o r  y l os  Ase n t am ien tos  en e s t a  a c t i v i d a d  a l a  vez que 
se p r o t e j e  al  consumidor  e v i t â n d o l e  l as  a l z as  s i g n i f i c a t i  - 
vas en es te  grano de v i t a l  i m p o r t a n c i a  en el  consume.
b) Maiz
A pesar  de l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  sobre todo en - 
l o s  û l t i m o s  dos ahos a t r a v é s  de medidas de i n c e n t i v e s  al  
p r o d u c t o r  como f u e r o n  l a  r e v i s i ô n  de l o s  co s to s  de p r o d u c ­
c i ô n  y d e f i n i c i ô n  de adecuados y j u s t e s  p r e c i o s  de s o s t é n ,  
al  i g u a l  que g a r a n t i e  de l o s  s e r v i c i o s  de apoyo a l a  produc 
c i ô n  con a s i s t e n c i a  t é c n i c a  ( c a p a c i t a c i ô n ,  i n v e s t i g a c i ô n  y 
métodos de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g i a  a p r o d u c t o r e s  y t é c  
n i c o s )  f i n a n c i a m i e n t o ,  m a q u i n a r i a  a g r i c o l a ,  insumos,  semi -
l i a s ,  seguro a g r i c o l a ,  c o m e r c i a l i z a c i ô n  , con e l  o b j e t o  
de l l e g a r  a n i v e l e s  de p r o d u c c i ô n  y s a t i s f a c e r  n u e s t r a  ne ­
ces idades  de a b a s t e c i m i e n t o , aun somos d e f i c i t a r i o s  en e s ­
t e  g r ano ,  por l as  s i g u i e n t e s  ra zon es :
” a )  EL n e q u e n L m L e n t o  L n t e n n o  de  eAtoA gnanoA h a  c n e c L
do a u na  t a A a  AupenLon de La p n e v L A t a  como n e A u L -  
t a d o  de  La  e xpa nA Lon  de  La L n d u A t n L a  a v L c o L a  g pon  
c L n a  de bLdo  aL a um ento  que e xp e n L m e n to  eL p n e c L o  - 
d e  La  c a n n e  n o j a .  L oa n L veL eA  de  p n o d u c c L o n  de  
m a L j  Ae L n c n e m e n t a  pon eL p e nLodo  1 9 7 9 / 8 0  en un 37% 
en n e L a c L ô n  aL p e n Lodo  a n t e n L o n  1 9 7 8 / 7 9 ,
b)  EL c u L t L v o  deL  m a L j  no p n e A e n t a  eL c n e c L m L e n to  d e
p n o d u c c L ô n  como Lo e A t d  e x p e n L m e n ta n d o  eL Aongo - 
pon L L m L ta c L o n e A  c o n o c L d a A ,  f e n o  en c o n j u n t o  Ae 
k a  n e c L b L d o  b u e n a  n e A p u e A t a  p n o d u c t L v a  pon p a n t e  
d e  L oa Aa e n t a m L e n t o a , ALgunaA L L m L ta c L o n e A  A e n L a n :
- L L m L tac L o n eA  de t L e n n a A  a p t a A  en LaA àneaA - 
t n a d L c L o n a L e A  deL  c u L t L v o  ( A j u e n o J ,
- La c o A e c k a  eA caAO t o t a L m e n t e  manuaL fL m pLdL en  
do p a n a  que  eL p n o d u c t o n  p u e d a  n e a L L j a n  u n a  
magon A u p e n f L c L e  d e  A L e m b n a ) ,
- O\agon L n c L d e n c L a  de  pLagaA g e n fe n m e d a d e A  que  
en eL Aongo,
- L L m L ta c L o n e A  a g n o c L L m a t o L ô g L c a A : exc eAo  d e
ku m ed ad ,  AequLaA,  c a L L d a d  de  AueLoA,
O t n a A : EL Aongo como compLemento  aL c u L t L v o
de  a n n o j  g con eL mLAmo equLpo de  ALembna g 
c o A e c k a  eA mâ.A a c e p t a d o  pon L oa  p n o d u c t o n e A  -
de a n / i o j  en CkLnLqaL"  ( 5 ) .
As i  tenemos que du ra n te  e l  aho a g r i c o l a  de 1977-1978 
e x i s t i a n  1,644 he c tâ re a s  sembradas de es te  grano que r e p r e  
sentaban el  11% de l a  s u p e r f i c i e  sembrada de es te  g rano 
en l o s  A se n t a m ie n to s .  Esta s i embra  d i ô  como r e s u l t a d o  una 
p r o d u c c i ô n  f i n a l  de 55 ,03 2 .25  q u i n t a l e s ,  é q u i v a l e n t e  al  
33 .5 r e n d i m i e n t o  por  h e c tâ re a  q u i n t a l  y e l  3.1 de l a  pro 
ducc iôn  en l o s  As en ta m i en to s .
Se ha observado que l a  p r o d u c c i ô n  de maiz t i e n d e  a 
d i s m i n u i r  y ,  por  ende,  l a  p r o d u c c i ô n  a n i v e l  n a c i o n a l .  As i  
por  e j emplo  en el  aho a g r i c o l a  1978-1979 se sembraron 1,071 
h e c t â r e a s ,  m i e n t r a s  que e l  aho 1977-1978 se sembraron 1 ,644 
h e c t â r e a s ,  l o  que r e p r e s e n t ô  una d i s m i n u c i ô n  de 573 he c tâ  - 
reas es d e c i r ,  34.9%. I gua lmen te  en l a  p r o d u c c iô n  hubo
una d i s m i n u c i ô n  de 14,895 q u i n t a l e s  que r e p r e s e n t ô  una
d i s m i n u c i ô n  de 27.0% de p r o d u c c i ô n  en r e l a c i ô n  al  p e r i o d o  
a n t e r i o r .
En el  aho a g r i c o l a  1979-1980 se sembrô una s u p e r f i ­
c i e  t o t a l  a n i v e l  n a c i o n a l  de 69 ,570 he c tâ re a s  de l as  c u a ­
l es  s ô l o  1,210 c o r r e s p o n d i e r o n  a l o s  A s e n ta m ie n to s ,  l a  cua l
e q u i v a l i a  el  1.7% de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  sembrada.  La p r o ­
ducc iôn  t o t a l  de s u p e f i c i e  c u l t i v a d a  f ue  de 1 , 359 ,900  qu i j i  
t a i e s  con un r e n d i m i e n t o  de 20.1 q q s /h a .  La p r o d u c c iô n  c£ 
r r e s p o n d i e n t e  a l o s  Asen tamien tos  f ue  de 47 ,100 q u i n t a l e s  - 
de maiz seco con un r e n d i m i e n t o  de 39 .0  q q s . / h a .  Lo que r £  
p r e s e n tô  sô lo  e l  4% de p a r t i c i p a c i ô n  en l a  p r od u c c iô n  f i n a l
(6)  RAMIRO, I bahez .  D i r e c t o r  Nac iona l  de P roducc iôn  Ag r£  
c o l a .  P o l i t i c a  A g r i c o l a  de l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  
A g r o p e c u a r i o . E x p o s i c i ô n  en e l  Sem inar i o  sobre P r o b l £  
mas A g r i c o l a s  en Panamâ. Panamâ, 1981.  Pâginas 102 y 
103.
Durante  es te  p é r i o d e ,  l e s  mayores p r o c e n t a j e s  de 
s u p e r f i c i e  sembrada c o r r e s p o n d i s  a l a  p r o v i n c i a  de:  C h i r i -
qui  con el  6 2 ,8 0 ,  Los Santos 17 .3 5 .  En l a  p ro d u c c i ô n  f i n a l ,  
1 os p o r c e n t a j e s  mâs e l evados  c o r r e s p o n d i e r o n  t a m b i én ,  a e s ­
t a s ,  dos p r o v i n c i a s ,  en i d é n t i c o  orden pero 1 os p o r c e n t a j e s  
r e s p e c t i v e s  f u e r o n :  65 .18  y 25 .05  (Vease Cuadro N -1 6 ) .
Duran te  el  ano a g r i c o l e  1980-1981,  l a  s u p e r f i c i e  
sembrada por  1 os Asentami  en tes  Campesinos r e p r e s e n t s  e l  3.6% 
de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  sembrada a n i v e l  n a c i o n a l ,  o b t e n i é n -  
dose por  p a r t e  de 1 os Asentami  en tes  el  1.2% de l a  p r o d u c ­
c i ô n .
En el  p e r i o d s  1981-1982,  se p r é s e n t a ,  una s i embra 
de 1 , 1 Op h e c t â r e a s ,  para una p r o d u c c iô n  de 50,200 q u i n t a l  es 
ap rox imadamente . En el  p e r i o d s  1977-1982 se puede o b s e r v e r  
una d i s m i n u c i ô n  en l as  areas de c u l t i v e ,  s i  n embargo s e '  ha 
manten ido  l a  p r o d u c c i ô n  promedio como r e s u l t a d o  de un i n c r e  
mente s o s t e n i d o  de l a  p r o d u c t i v i d a d  por  he c tâ re a  en 1 os ûl  
t ime s  anos (Vease Cuadro N- 17 ) .
En t re  l a s  medidas que se h an tomado para e s t i m u l a r  
l a  p r o d u cc iô n  de l  ma iz ,  se de taca el  aumento de p r é c i s  ses 
t én  del  maiz a B / . 1 0 . 8 0  con un 14% de humedad pues to  en l a  
c i udad  de Panama; l e  que m a n te n d r i a  l e s  mârgenes de r e n t a b i  
l i d a d  a l r e d e d o r  de 23% en ma iz .
Ot ras  acc iones  a i m p l a n t a r s e  para  aumentar  l a  produc 
c i ô n  del  maiz c o n l l e v a n  3 o b j e t i v o s  fundament  al  es :
A b a s t e c i m i e n t e  i n t e r n e .
I nc remen ts  de l a  p r o d u c t i v i d a d .
D i s m in u c i ô n  de 1 os c os to s  de p r o d u c c i ô n .
Para el  l o g r o  de 1 os mismos y con el  f i n  de hacer  
f r e n t e  a un consume t o t a l  que c rece  a una t a sa  promedio de 
2.6%, l a  p r o d u c c iô n  c o m e r c i a l  debe i n c r e m e n t a r s e  a una t à  
sa promedio anual  de 4.6% y asï  a l c a n z a r  e l  a u t o a b a s t e c i -  
m i e n to .
e) F r i  j o i e s
Este el  o t r o  de 1 os granos f ondamen ta les  que a t i e n -  
de el  programa de l eguminosas  y o l e a g i n o s a s  por  p a r t e  de 
l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de P roducc iôn  por  se r  p a r t e  i m p o r ­
t a n t e  de l a  d i e t a  panamena. Aunque l a  p r o d u c c iô n  no l l £  
ga a s a t i s f a c e r  l a  demanda con i m p o r t a c i ones r e a l i z a d a s  por  
el  I n s t i t u t e  de Mercadeo A g ro p e c u a r i o  y p a r t i c u l  a r e s .
El ârea de p ro d u c c i ô n  e s t a  enmarcada en l a  P r o v i n ­
c i a  de C h i r i q u i  donde para  el  ano a g r i c o l a  1980-1981 se 
sembraron 684 he c tâ re a s  œn una p r o d u c c iô n  de 13,030 q u i n -  
t a l e s  con un r e n d i m i e n t o  promedio de 19.05 qq /ha .  Al ser  
comparado es tas  c i f r a s  con el  ano a g r i c o l a  1975-1976 donde 
se sembraron 960 h e c tâ re as  con una p r o d u c c i ô n  de 1,696 
q u i n t a l  es con r e n d i m i e n t o s  promedios  de 6 .98  qq /ha .  y con 
el  ano a g r i c o l a  1979-1980 el  cua l  se sembraron 743.7 hec ­
t â r e a  con una p ro d u c c i ô n  de 10 ,048 q u i n t a l  es y r e n d i m i e n t o  
promedio de 13.5 qq /ha .  se obse rva  que el  p o r c e n t a j e  se ha 
r e d u c i d o  pero se ha aumentado 1 os r e n d i m i e n t o s  en base a 
me jo ras  de l as  t é c n i c a s  de p r o d u c c i ô n  y s e l e c c i ô n  de âreas 
( 7 ) .
(7)  MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. D i r e c c i o n e s  
R é g io n a le s .  Memor i a , 1981.  Pag .91.
En cuanto  a l a  p r o d u c c iô n  de f r i j o l  en 1 os Asen ta -  
m ien tos  Campesinos,  d u ra n te  el  ano a g r i c o l a  1977 - 1978 e-  
x i s t i a n  857 h e c tâ re a s  ded i cadas  a su c u l t i v e ,  con una p r o -  
du cc iôn  de 7,225 q u i n t a l  es con un r e n d i m i e n t o  de 8 .4  qq /ha .  
Representaba e l  5.9% de l a  s u p e r f i c i e  sembrada por  1 os A - 
sentami  e n t o s .
La p r o d u c c i ô n  de f r i j o l  en 1 os Asen tam ien tos  ha su-  
f r i d o  grandes v a r i a c i o n e s ,  por  e jemp lo  pa ra  el  ano a g r i c o ­
l a  1978-1979 se cosecharon  568 he c tâ re a s  con una p r od u cc iô n  
8 ,157  q u i n t a l  es con un r e n d i m i e n t o  promedio de 14.3 q q / h a . ,  
r é g i s t r â n d o s e  una d i s m i n u c i ô n  en l a  s u p e r f i c i e  cosechada 
en 289 h e c t â r e a s ,  pero en cambio podemos d e c i r  que hubo un 
aumentô en l a  p r o d u c c i ô n  de 932 q u i n t a l  es en r e l a c i ô n  al  
ano a n t e r i o r .
Para el  ano 1979-1980 no hubo p r o d u c c i ô n  de f r i j o l  
en 1 os A sen ta m i en tos  Campesinos,  deb ido  a que se t r a t o  de 
u b i c a r  por  p a r t e  de 1 os t é c n i c o s  del  M i n i s t e r i o  de De sa r ro -  
110 A g r o p e c u a r i o ,  a sembrar  f r i  j o i e s  en t i e r r a s  aptas  para 
e s t e  t i p o  de p r o d u c t o  ya que se es taba  sembrando f r i j o l  en 
t i e r r a s  no ap tas  para  es te  t i p o  de p r o d u c t o .
Para el  ano a g r i c o l a  1980-1981 se l o g r a r o n  sembrar  
284 h e c t â r e as  en l a s  que se o b t u v i e r o n  7,100 q u i n t a l e s . ( V e a  
se Cuadro N- 18 ) .  A n i v e l  p r o v i n c i a l ,  d u ra n te  es te  p e r i o d o ,
1 os mayores p o r c e n t a j e s  de s u p e r f i c i e  sembrada cor responding 
ron a l as  s i g u i e n t e s  p r o v i n c i a s :  Veraguas 38.5% y C h i r i q u i
24.1%. En el  aspec to  de l a  p r od u cc iô n  f i n a l ,  1 os mayores - 
p o r c e n t a j e s  c o r r e s p o n d i è r o n , t a m b ié n ,  a es ta s  dos p r o v i n c i a s  
con 37.8% y 25.7% r e s p e c t i v a m e n t e . (Vease Cuadro 1 9 ) . Es 
i m p o r t a n t e  i n d i c a r ,  que es tas  dos p r o v i n c i a s  poseen en con -  
j u n t o  e l  mayor numéro de As en tam ien tos  y de Campesinos ben£ 
f i c i a d o s ,  1 os c u a l e s  han r e c i b i d o  l a  mayor p a r t e  de l a  a s i £ -  
t e n c i a  t é c n i c a  y c r e d i t i c i a  p r e s ta d a  por  e l  M i n i s t e r i o  de
D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .  Esto l e s  ha p e r m i t i d o  sembrar  un 
mayor numéro de he c tâ re a s  de f r i  j o i e s  y o b t e n e r ,  por  c o n s i -  
g u i e n t e ,  un mayor volumen de p r o d u c c i ô n .
A c tu a lm e n t e ,  e l  I n s t i t u t e  de I n v e s t i g a c i ô n  Agropecua 
r i  a es tâ  t r a b a j a n d o  en una v a r i e d a d  de f r i j o l  con p o s i b i l i -  
dades de p r o d u c i r  25 qq /h a .  y l a  cua l  deberâ e s t a r  i n c o r p o -  
r ada  a l a  p r o d u c c i ô n  en el  ano de 1983.
d) Sorgo
Es un s u s t i t u t o  de l  maiz que se u t i l i z e  para  a l imen 
t a r  l as  aves de c o r r a l  . Este r u b r o  conbLna e.n p / id c t^
ag./Lon.ômi,ca/i'y, Q.q^u.LpamLe.nto con cU. cuU-tJ^vo de œæ/io ^ meca  
ncj.ado pud i.éndo^e empaJjna/i ^^ -in tn a ^ to n n o ^  ni. L n v e n -
^i.one^ ddi.ci.onai.eyA en c u a n to  a u a^o de t ienna^A, empieo de ma 
quinania^A de yAiemb/ia, c u i t i v o  y. coyAecda con e^Ate ynano pana  
e ie v a n  io^A n e n d im ie n t o /a e c o n o m ic a l  d e i  conÿ.unto de ia^A do^ A 
o penacioneyA, Ademd^, ag.no nô m i cam e n te  yAe a d a p ta  a tayA c o n d i  
c io n e A  c iim d ticayA  y. ecoiôg.icayA que no ne^AUAtinia e t  m d i j .” . 
por  es tas  ra zo ne s ,  e l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o pe c u a r i o  
ha b r i n d a d o  su a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y f i n a n c i è r e  a a q u e l l o s  A 
se n ta m i e n to s  que conoc iendo  l a  demanda n a c i o n a l  de granos - 
f o r r a j e s  se han ded i cado a l a  s iembra  del  so r go .
Durante  e l  p e r i o d o  1977-1978,  e x i s t i a n  1,985 h e c t â ­
reas  sembradas,  l as  que d i e r o n  por  r e s u l t a d o  una p r od u cc iô n  
de 80 ,733  q u i n t a l  es.  Di cha s u p e r f i c i e  f ue  é q u i v a l e n t e  al  
5.8% de l a  s u p e r f i c i e  sembrada de granos  en 1 os Asen tamien -  
t o s ,  m i e n t r a s  que l a  p r o d u c c i ô n  i n d i c a d a  r e p r e s e n t ô  el  8.5% 
de l a  p r o d u c c iô n  t o t a l  de g ra no s .
(8)  MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Memoria de La- 
bores de 1- de Octobre  de 1973 al  30 de Set i embre  de
1974.  Panamâ, 1974.  P a g .6.
En es te  r u b r o  se ha pod ido  o b s e r v a r  una d i s m i n u c i ô n  
en t e r m i n e s  a b s o l û t e s  y r e l a t i v e s ,  t a n t e  en l a  s u p e r f i c i e  -
ded i cada al  mismo, como en l a  p r o d u c c i ô n  f i n a l .  A s i ,  por  £
j e m p l o ,  en e l  ano a g r i c o l a  1978-1979,  e x i s t i a n  916 h e c t â ­
reas  sembradas que p r o d u j e r o n  43 ,510  q u i n t a l  es.  Si n embar ­
go en el  p e r i o d o  a n t e r i o r ,  se l o g r a r o n  sembrar  1,985 hec tâ  
reas de l a s  c ua le s  se o b t u v i e r o n  una p r o d u c c i ô n  de 80,733
q u i n t a l  es.  (Vease Cuadro N- 2 0 ) .
Por o t r o  l a d o ,  en èl  p e r i o d o  1977-1979,  a n i v e l  p r £  
v i n c i a l ,  1 os mayores p o r c e n t a j e s  de s u p e r f i c i e  sembrada de 
es te  grano c o r r e s p o n d i  eron a l a s  s i g u i e n t e s  p r o v i n c i a s :  Chi_ 
r i q u i  62.1% y Panamâ 12.9%. En el  aspec to  r e f e r e n t e  a l a  
p r o d u c c i ô n  f i n a l ,  1 os mayores p o r c e n t a j e s  f u e r o n  l o g ra d o s  , 
t am b ié n ,  por  es ta s  dos p r o v i n c i a s ,  en es te  mismo o rden ,  con 
68.5% y 13.4% r e s p e c t i v a m e n t e  (Vease Cuadro N- 2 1 ) .
Para el  ano a g r i c o l a  1979-1980 se l o g r a r o n  sembrar  - 
740 he c t â re a s  de l a s  que se o b t u v i e r o n  37 ,000 q u i n t a l  es con 
un r e n d i m i e n t o  de 50 .0  qq /ha .  En e l  ano a g r i c o l a  1980-1981 
se s i embran so lamen te  625 h e c tâ re as  de l as  que se ob tuvo  una 
p r o d u c c iô n  f i n a l  de 26,903 q u i n t a l  es.  Con r e l a c i ô n  a 1 os - 
r e n d i m i e n t o s  o b t e n i d o s ,  se puede s e n a l a r  que e l  p r o m e d i o ,d £  
r a n t e  el  ano a g r i c o l a  1 979-1 981 , f u e  de 46 .8  q u i n t a l  es por  
h e c t â r e a .  Los mayores r e n d i m i e n t o s  f u e r o n  o b t e n id o s  por  Ve 
raguas con 48 .0  q u i n t a l  es y H e r r e r a  y 1 os Santos con 47 .8  - 
q u i n t a l  es .  El menor r e n d i m i e n t o  43 .4  q u i n t a l  es,  c o r r e s p o n ­
di  ô a 1 os Asen ta m i en tos  coc le sa no s  ( 9 ) .
Como consec ue nc ia  de l a  d i s m i n u c i ô n  de l a  p r o d u c c i ô n
(9 ) I b i dem.  Pag . 91 .
del  sorgo a n i v e l  n a c i o n a l  y e l  i n c re m en to  ex p e r i m e n t  ado en 
l a  demanda i n t e r n a  del  r u b r o ,  r e s u l t a d o  de l a  expans ion  de 
l a  i n d u s t r i a  a v i c o l a  y p o r c i n a ,  de b ido  al  aumento como men 
cionamos del  p r e c i o  de l a  ca rne  r o j a ,  e l  M i n i s t e r i o  de Desa 
r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  de te rm in e  que se h a c i a  n e c e s a r i o  hace r  
un e s f u e r z o  para aumentar  l a  p r o d u c c i ô n  de sorgo con el  f i n  
de d i s m i n u i r ,  a c o r t o  p l azo  1 os n i v e l e s  de i m p o r t a c i ô n  de l  
orden de 1 os 650,000 q u i n t a l  es en e l  aho 1 983.
Despues de a n a l i z a r  1 os programas r e a l i z a d o s  por  1 os
Asen ta m i en tos  Campesinos,  en e l  aspec to  de l a  p r o d u c c i ô n  a-  
a g r i c o l a ,  es i m p o r t a n t e  s e n a l a r  que l a  c o m e r c i a l i z a c iôn  de 
1 os p r o d u c t o s  a g r i c o l e s  o b t e n i d o s  en 1 os mismos,  ha s i d o  -  
p o s i b l e  g r a c i a s  a l a  c o n s t r u c c i ô n  de c a r r e t e r a s  y caminos 
de p e n e t r a c i ô n ,  es d e c i r ,  i n f r a e s t r u c t u r a  c o n s t r u i d a  por  
e l  Es tado ,  a t r a v é s  de sus o rgan ismes  e s p e c i a l i z a d o s .
El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  (MIDA) si_ 
gu iendo l as  p o l i t i c a s  emanadas de l  Gob ie rno  Nac i ona l  y r £  
l a c i o n a d a  con l a  p r i o r i z a c i ô n  de l a s  a c t i v i d a d e s  ag ropecua -  
r i a s  en e l  p a i s ,  d u ra n te  e l  aho 1980 ha c o n s o l i dado y l l e v a  
do a 1 os n i v e l e s  de p r od u c c iô n  a f i n  de a se gu ra r  el  au toabas 
t e c i m i e n t o  n a c i o n a l  en 1 os p r i n c i p a l e s  p r o d u c to s  a g r i c o l e s  
de a l i  men tac iôn  b â s i c a .
Por 10 que,  ha s i do  una ne ces idad  l a  d i n a m i z a c i ô n  de
1 os s e r v i c i o s  de apoyo a l a  p r o d u c c i ô n  a t r a v é s  de l as  d i f £
re n t e s  i n s t i t u c i ones del  S ec to r  pa ra  e l  l o g r o  de 1 os o b j e t £  
vos s eh a la do s ;  as i  se han empleado l a  A s i s t e n c i a  T é c n i c a , e l  
C r é d i t e ,  l a  I n v e s t i g a c i ô n , el  A b a s t e c i m i e n t o  de Insumos,  M£ 
j o r a m i e n t o  y M u l t i p l i c a c i ô n  de S e m i l l a s ,  l a  M e c a n i z a c i ô n ,1 a 
C a p a c i t a c i ô n , l a  C o m e r c i a l i z a c i ô n , e l  Seguro A g r i c o l a  y e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de una p o l i t i c a  r e a l i s t a  de p r e c i o s ,  g a r a n -  
t i z a r i d o  p r e c i o s  j u s t o s  y adecuados al  r e s u l t a d o  de p r o d u c ­
c i ô n  caso t o t a l m e n t e  depen d ien te  de l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m â t i  
cas .  También d e n t r o  de esa p o l i t i c a  de e s t i m u l o  al  p r o d u c -
t o r  con m i ras  a l a  d i s m i n u c i ô n  de 1 os cos to s  de p r o d u c c i ô n  
se p romov iô  el  e s t a b l e c i m i e n t o  de t asas  p r e f e r e n c i a l  es de - 
i n t e r é s  para 1 os c r é d i t o s  a g r o p e c u a r i o s  y l a  e l i m i n a c i ô n  
de l  ITBM (5%) en 1 os insumos ag r ^opecua r i os .
Es p o l i t i c a  del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  
el  busca r  r e s p u e s ta s  i n t é g r a l e s  a l a  p r o b l e m â t i c a  del  Sec­
t o r  A g r o p e c u a r i o ,  por  1o que l a s  acc iones  o r i e n t a d a s  a p r o -  
mover y e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c i ô n  van ase gu r a r  l a  paz s o c i a l  
en el  campo, i n c e n t i v a n d o  l a  o r g a n i z a c i ô n  de 1 os campesinos 
como modelos de p r o d u cc iô n  a t ono  a l a  r e a l i d a d  p r é s e n t e , y a  
sean 1 os Asen tam ien tos  Campesinos o c u a l q u i e r  o t r o  t i p o  de 
o r gan i  zac i  ô n .
Las a c t i v i d a d e s  y acc iones  emprendidas y d é s a r r o i l a -  
das p o r ' e l  Sec to r  A g r i c o l e ,  darân también a t e n c i ô n  a 1 os 
prob lèmes en l a s  âreas mâs marg inadas del  p a i s ,  y ge ne ra r  a 
s i  una base p r o d u c t i v e  en esas zonas y f i n a l m e n t e  l a  prom£ 
c i ô n ,  o r g a n i z a c i ô n  y c a p a c i t a c i ô n  a 1 os d i s t i n t o s  grupos  y 
s e c t o r e s  campesinos para un me jo r  e n t r e n t  amiento  en c o n d i ­
c i o n es  mâs f a v o r a b l e s  al  p roceso p r o d u c t i v e  que v i v e  n u e s t r o  
p a i s .
2.  SUBPROGRAMA DE LA PRODUCCION PECUARIA.
Debido a l a  f a i t e  de i n f o r m a c i ô n  E s t a d i s t i c a  por  pajr 
t e  de l a  C o n t r a i o r i a  General  de l a  R e p û b l i c a ,  D i r e c c i ô n  de 
E s t a d i s t i c a  y Censo,  D i r e c c i ô n  de P roducc iôn  de l  M i n i s t e r i o  
de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  no se puede é v a l u e r  co r rec ta me n  
t e  l a  c r i a  de ganado vacuno,  p o r c i n o  y aves de c o r r a l  en 
1 os Ase n ta m ien tos  Campesinos.
Los pocos da tos  que se pu d ie r o n  o b te n e r  f u e  g r a c i a s  
al  I ng .  S a i n t - M a l o  del  Banco de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o
qu ien  es el  que o t o r g a  1 os prés tamos a 1 os A s e n t a m i e n t o s .
E x i s t e n  a l r e d e d o r  de 45 Asen ta m ie n t os  d e d i c a d o s , a£ 
t u a l m e n te  a l a  a c t i v i d a d  p e c u a r i a .  Es tos  Asen tamien tos  de 
d i c a d o s ,  a c tu a l m e n t e  a l a  a c t i v i d a d  p e c u a r i a .  Estos Asen 
t a m i e n t o s  se en cue n t ra n  l o c a l i z a d o s  en su mayo r i a  en l as  
p r o v i n c i a s  de Veraguas,  Panamâ, C o d é  y Co lon .  Poseen a- 
prox imadamente 1,500 cabezas de ganado vacuno,  500 anima 
l es  p o r c i n o s  y 4 ,3 23 ,5 53  p o l i o s  de engo rde .  Esta a c t i v i ­
dad e s tâ  r i n d i e n d o  p o s i t i v e  b é n é f i c i é s  en e l  s e c t o r  organi_ 
zado g r a c i a s  a l a  âyuda c r e d i t i c i a  b r i n d a d a  por  el  Banco 
de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .
Duran te  1971 l a s  a c t i v i d a d e s  se c e n t r a n  en l a  expan 
s i ôn  de l a  p o b l a c i ô n  ganadera .  Habiendo para  ese aho 
^ /5  AyAen.tamien.toyA que n e c ib ie n o n .  5 1 * 6  m i t  b a ib o u A "  (10)  en 
c r é d i t e  para  l a  g a n a d e r i a .  " fa n a  e t  afio 1972  e t  i n t e
neA pon t a  g a n a d e n ia  d iA m in u yà  pueA Aoto Ae tiabian. o to n g a  
do pana eAe afio 9 , 5  m i t  batboaA  en. c / i é d i t o , de to  a cu a teA  
6 , 2  m i t  guenon pana  toA AAen.tamien.toA de Loa SantoA g He -  
n n e n a ” ( 1 1 ) .
Se ha observado du ra n te  1 os u l t i m e s  ahos un gran de 
s a r r o l l o  en l a  c r i a  de ganado vacuno en 1 os Asen tam ien tos  
Veraguenses l o c a l i z a d o s  en el  d i s t r i  t o  de Sonâ, donde ha 
predominado desde e l  p e r i o d o  c o l o n i a l  e l  gran l a t i f u n d i o  - 
ganadero en fo rma e x t e n s i v a .  Estas t i e r r a s  son de poca
(10)  COMISION DE REFORMA AGRARIA. D i r e c c i ô n  de D esa r ro -
110 del  Campesino I n f o rme  de A c t i v i d a d e s  R e a l i z a d a s , 
1971 . Panamâ, 1972.  Pag. 17.
(11)  COMISION DE REFORMA AGRARIA. D i r e c c i ô n  de Desa -
r r o l l o  de l  Campesino.  I n f o rme  de A c t i v i d a d e s ,  I Se­
mes t re  1972. Pâginas 33 y 34.
f e r t i 1i d a d , por  c o n s i gui  e n t e , se ded i can  en su mayor p r o -  
p o r c i ô n  a 1 a a c t i v i d a d  p e c u a r i a .  El 62% de l a  p r od u c c iô n  
de ganado vacuno se o b t i e n e  en Veraguas ,  m i e n t r a s  que 1 os 
As en t am ien tos  de Panama ap o r tan  e l  21% y 1 os Coc lesanos 
c o n t r i b u y e r o n  con el  10%.
La c r i a  de ganado p o r c i n o  se ha d é s a r r o i l ado  no ta  - 
b l emen te  en Vearaguas,  C h i r i q u i  y Los San tos .  Asi  por e-  
j e m p l o ,  en Veraguas l a  c r i a  del  mismo r e p r é s e n t a  el  47% de 
l a  p r o d u c c iô n  t o t a l  de 1 os campesinos ase n ta dos .  En Chi 
r i q u i  es ta  p r o d u c c i ô n  r e p r é s e n t a  el  37% y en Los Santos el  
17%.
En e l  aho 1977,  l a  p r o d u c c i ô n  de carne  p o r c i n a  en - 
l a  R ep ûb l i c a  por  un idad f u e  de 96 ,107 l a  cua l  l a  p r o d u c ­
c i ô n  e n . l o s  Ase n t am ien tos  f ue  de 2 ,700 cuya a p o r t a c i ô n  du ­
r a n t e  es te  aho f ue  de 2.8%.
Para e l  aho 1978 l a  p r o d u c c i ô n  n a c i o n a l  f ue  de 
103,661 l a  cua l  r e p r e s e n t ô  un aumento de p r o d u cc iô n  al  aho 
a n t e r i o r  de 7 , 5 54 .  No as i  en 1 os As en t am ien tos  que so lo  - 
t u v i e r o n  una p r o d u c c i ô n  de ca rne  p o r c i n a  de 1,240 o sea 
una d i s m i n u c i ô n  de 1,460 en l a  p r o d u c c i ô n  de c a r ne .  Cuya 
a p o r t a c i ô n  a l a  p r o d u c c iô n  f ue  de 1.2%.
Duran te  el  aho 1979-1980 el  ganado p o r c i n o  en l a  
R e p ûb l i c a  en un idad  f ue  de 105,046 para  1979, c o r r e s p o n d i e £  
do a 1 os As en tam ien tos  2, 530 o sea que du ra n te  es te  aho 
hubo un aumento en l a  p r o d u c c iô n  de ca rne  p o r c i n a ,  y cuyo 
a p o r t e  por  l os  As en tam ien tos  f ue  del  2.4%. En e l  aho 1980 
l a  p r od u c c iô n  f u e  de 106,431 a n i v e l  n a c i o n a l  y c o n t r i b u é e  
ron l os  As en tam ien tos  con 3 ,000 ,  aumentando l a  p r od u cc iô n  
en 470 un ida de s .  La a p o r t a c i ô n  por  p a r t e  de l os  Asentamien 
t o s  Campesinos r e p r e s e n t ô  e l  2.8% (Vease Cuadro N- 22) .
La p r o d u c c i ô n  a v i c o l a  ha t e n i d o  un gran d e s a r r o l l o
en t odas  1 as p r o v i n c i a s  del  p a i s .  Sin embargo,  se ha 1o 
grado r e s u l t a d o s  muy s i g n i f i c a t i v e s  en Veraguas,  Co lon ,  Pa 
namâ y C o d é .  Los Asentami  en tos  Veraguenses c o n t r i  buyeron 
con e l  35% de e s t a  p r o d u c c i ô n ,  m i e n t r a s  que l o s  Asentamien 
t o s  co lonenses  a p o r t a r o n  el  25%, l o s  de Panama e l  24% y 
l o s  de C o d é  e l  9%. En l a  p r o v i n c i a  de Veraguas se encuej i  
t r a n  s i e t e  Asen ta m ie n t os  con p r o y e c t o s  a v i c o l a s  que por  s i  
so l o s  r e c i b e n  e l  95% del  t o t a l  de c r é d i t e  d e s t i n a d o  a f o -  
mentar  es ta  a c t i v i d a d .
Para l a  p r o d u c c i ô n  de ca r ne  de p o l i o  en l o s  Asenta 
m ie n to s  d u ra n te  e l  aho 1977, e x i s t i a n  39 p r o y e c t o s  a v i c o ­
l a s  con una e x i s t e n c i a  de 435,000 p o l i o s .  La e x i s t e n c i a  
t o . t a l  en l a  R e p û b l i c a  e ra  de 4 , 4 2 2 ,0 0 0  p o l i o s ,  cuya a p o r ­
t a c i ô n  de l o s  A sen ta m i en tos  r e p r e s e n t a b a  el  9 . 8 .
En e l  aho 1978 d i s m in u y e r o n  l o s  p r o y e c t o s  a 3 0 , pero 
aumentando l a  e x i s t e n c i a  de p o l i o s  a 593,000 ô sea un au­
mento de 158,000 p o l i o s  al  aho a n t e r i o r .  La e x i s t e n c i a  a 
n i v e l  n a c i o n a l  tamb ién  aumentô a 4 ,8 7 1 ,6 0 0  , cuya a p o r t a ­
c i ô n  de l o s  Asen tam ien tos  r e p r e s e n t ô  el  12.17% de l a  e x i £  
t e n c i a  t o t a l  de l a  R e p û b l i c a .
Para 1979,  e x i s t i a n  tamb ién  30 p r o y e c t o s  con 678,600 
p o l i o s  y una e x i s t e n c i a  a n i v e l  n a c i o n a l  de 4 , 9 1 3 ,7 0 0  p£ 
l l o s  por  10 que l o s  A sen tam ien tos  aumentaron su a p o r t a c i ô n  
con un 13.81%.
Durante  el  aho 1980 aumentô l o s  p r o y e c to s  a v i c o l a s  
a 36 con un nûmero de 860,600 p o l i o s .  Aumentô a 6 p r £  
y e c t o s  al  aho a n t e r i o r  con un aumentô también  de 182,000 - 
p o l i o s .  La e x i s t e n c i a  t o t a l  en l a  R e p ûb l i c a  no v a r i o  a l a  
de l  aho a n t e r i o r  y l a  a p o r t a c i ô n  de l o s  Asen tam ien tos  au­
mentô en un 17.51%. (Vease Cuadro N- 23 ) .
En ocas iones  ha o c u r r i d o  una gran m o r t a l i dad  de po 
l l o s  de e n g o r d e , deb ido  a l a  mala c a l i d a d  de l o s  mismos o 
a que han s i do  c r i  ados s i  n t e n e r  el  mayor cu idado  con e-  
l l o s .  Pero en t e r m i n e s  g é n é r a l e s ,  l a  p r o d u c c i ô n  p e c u a r i a  
se e n c u e n t r a  en p l eno  p e r i o d o  de d e s a r r o l l o  en l o s  A s e n t a ­
mi en tos  Campesinos,  aunque no sup e ra  en i m p o r t a n c i a  a l a  
p r o d u c c i ô n  a g r i c o l a .
3. PROGRAMAS EN EJECUCION
Los Asen tam ien tos  Campesinos se en cuen t ran  en un 
p e r i o d o  ded i cado al  aumento de l a  p r o d u c c i ô n  a g r o p e c u a r i a  
con el  f i n  i n m e d i a t o  de s a t i s f a c e r  l a  demanda i n t e r n a  de 
l o s  p r o d u c to s  b â s i c o s  y en caS) de e x i s t i r  exc e de n te s ,  l os  
mismos serân e x p o r t a d o s .
No o b s t a n t e ,  somos conocedores  de l a s  1i m i t a c i ones 
que se hacen p r é s e n t e  en el  p roceso  de d e s a r r o l l o  de l a  
p r o d u c c i ô n  como son l o s  aumentos en l o s  c os t o s  de p r o d u c ­
c i ô n ,  l o s  f a c t o r e s  n a t u r a l  es adverses  y a l a  escasez cada 
vez mâs n o t o r i a  de a l i m e n t e s  a n i v e l  mundia l  con el  conse -  
cuen te  aumento de l os  p r e c i o s  de l o s  mismos en l o s  merca-  
dos i n t e r n a c i o n a l e s .
Por l e  que hay l a  neces idad de d é f i n i r  y a d o p t a r  m£ 
d id as  que aseguren l o s  n i v e l e s  de p r o d u c c i ô n  que l a  deman 
da i n t e r n a  e x i g e ,  a l a  vez que es una neces idad  l a  r e d u c -  
c i ô n  de l o s  co s to s  de p r o d u c c i ô n  a t r a v é s  de una r a c i o n a  
l i z a c i ô n  de l os  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  y un i nc re me n to  de 
l a  p r o d u c t i v i d a d . En es te  s e n t i d o  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  
de P l a n i f i c a c i ô n  S e c t o r i a l  como ôrgano r e c t o r  del  Mi ni  s t £  
r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  en l a s  a c t i v i d a d e s  de o r i e n  
t a c i ô n  y p rogramac iôn  en todo  p roceso  de d e s a r r o l l o  plani_ 
f i c a d o  y e l  Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  b r i n da n  a s i s
t e n c i a  t é c n i c a  y c r e d i t i c i a  a l o s  A se n t a m ie n to s .
A c tu a lm e n t e ,  e l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agropecua­
r i o ,  p r o y e c t a  l a  i n c o r p o r a c i ô n  al  p roceso a g r i c o l a ,  un t o ­
t a l  de 24 ,000 h e c tâ re a s  que serân u t i l i z a d a s  para  l a  s i em­
bra  mecanizada de l o s  r u b r o s :  a r r o z ,  mâ i z ,  f r i  j o i e s  y
so rg o .  I gu a lm en te  en l egumbres y f r i j o l  de soya,  es te  que 
se u t i l i z a r â  para l a  e l a b o r a c i ô n  de a c e i t e  c o m e s t i b l e .  Es 
t o s  p ro du c to s  de al  t a  r e n t a b i l i d a d  y con l o s  mismos se es 
pera aumentar  el  poder  a d q u i s i t i v o  de l o s  campesinos asen­
t a d o s .
"En e t  CŒAO de t o A  g n a n o A  b d A t c o A , A e  e A t i m u t a / i d  a u  
c o n c e n t / L a c t o n  en t a A  j . o n a A  c o n  p o t e n c t a t  ô p t t n i o  e c o n o m t c o  
y  e c o t ô g t c o  p a n a  a u  p n o d u c c t o n ,  m e d t a n t e  u n a  t e c n o t o g t a  y  
o n g a n i ^ a c t ô n  e m p n e A a n t a t  a d e c u a d a "  ( 1 2 ) .
Cabe d e s t a c a r  que el  S e c to r  A g r o p e c u a r i o  y sus pro 
blemas t i e n e  l a  mâs a l t a  p r i o r i d a d  de!  Gob ie rn o ,  e s p e c i a l -  
mente d u ra n te  es to s  ü l t i m o s  ahos,  de b ido  a l a  c r i s i s  causa 
da por  l a  i n f l a c i ô n  y por  l a  escasez de m a t e r i a s  p r im as ,  - 
que a f e c t a n  a l a  economia a n i v e l  m u n d i a l .  La p a r t i c i p a  - 
c i ô n  de l  Estado en l a s  a c t i v i d a d e s  ag ropecua r  i as se. concen 
t r a r â  en e l  f om en to ,  promoc iôn y apoyo t ê c n i c o  de l as  ac ­
t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s  en una p e r s p e c t i v a  de mediano p l a ­
zo para  "kacen  que deAcanAe t a  A e g u n td ad  d e t  a b a A t e c t m t e n  
t o  t n t e n n o  y ta A  ex .pontactoneA en t a  a m p t t a c t ô n  de t a  capa  
c t d a d  d e t  a p a n a t o  p n o d u c t t v o  y  t a  n e n t a b t t t d a d  en e t  L n -  
cnemento de t a  p n o d u c t t v t d a d  de toA  necunAOA y  f iactoneA  a -  
t t t t ^ a d o A  en t a  p n o d u c c to n "  ( 1 3 ) .
(12)  ' MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA
Base para  el  D e s a r r o l l o . . .  O p . C i t .  Pag. 156.
(13)  I b idem.  Pag. 160.
De t a l  manera se p r océd e ra  apoyar  a l o s  grupos cam 
pes inos  o r g a n i z a d o s  en Asen tam ien tos  en su g e s t i o n  produc 
t i v a ,  med ian te  l os  o b j e t i v o s  a n t e r i o r m e n t e  seh a lad os .  Se 
t r a t a  de hacer  c o i n c i d i r  l a  ampl i  ac i ôn  de l a  base p r o d u c t i ­
ve y e l  i n c re m en to  de l a  p r o d u c c i ô n  con l a  u r gen te  t a r e a  
de l a  e l e v a c i ô n  del  i n g r e s o  y l a  c r e a c i ô n  de nuevos Asenta 
m ien tos  para  s u p e ra r  un poco l a  pobreza de muchas zonas r £  
r a i e s .
La c r e a c i ô n  de nuevos A s en ta m ie n to s  debe l l e v a r  u- 
na p e r s p e c t i v a  de un d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  en l a s  zonas con 
base a g r o p e c u a r i a  pa ra  poder  i n c o r p o r e r  al  campesino a l a  
economia n a c i o n a l .
En cuanto  a l a  p r o d u c c i ô n  p e c u a r i a  se espera  abas te  
ce r  e l  mercado n a c i o n a l  con un t o t a l  de 1 ,500 ,000  aves de 
c o r r a l  que serân pues ta  a l a  ven ta  por  e l  I n s t i t u t e  de Mer 
cadeo A g r o p e c u a r i o .
Aumentar  l a  p r o d u c t i v i d a d  para e l e v a r  l a  r e n t a b i l i ­
dad de l as  empresas y e l  i n g r e s o  de l o s  campes inos , t r a b a j £  
dores a g r o p e c u a r i o s  s i n c r e a r  p r e s i o n e s  i n f 1a c i o n a r i a s , d£ 
berân e l e v a r s e  l o s  r e n d i m i e n t o s  por  h e c t â r e a s ,  u t i l i z a c i ô n  
y e f i c i e n c i a  de l a  m a q u i n a r i a ,  l o s  i nsumos ,  l a  i n f r a e s t r u c  
t u r a  f î s i c a ,  e t c .
El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  se encuen 
t r a  a c tu a l m e n t e  e l a bo r and o  el  Plan de D e s a r r o l l o  Agropecua 
r i o  1981-1985 donde se a c t u a l i z e  e l  d i a g n ô s t i c o  del  s e c t o r ;  
e l  a n â l i s i s  de l as  metas de p r o d u c c i ô n  1981-1985 y el  es tu  
d i o  de l o s  r u b r o s  a g r i c o l e s  pa ra  es te  mismo p e r i o d o ,  con 
l a  r e s p e c t i v e  f o r m u l a c i ô n  de l o s  l i n e a m i e n t o s  de p o l i t i c a  
de d e s a r r o l l o  a g r o p e c u a r i o  que deberan r é g i r  e l  p l an  de 
D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .
4. PROYECCIONES
El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  t i e n e  pro 
yec t a do  c o n s o l i d e r  a c o r t o  p l a z o ,  l as  empresas campesinas 
con el  p r o p o s i t o  de e l e v a r  el  i n g r e s o  de l a s  f a m i l i e s  cam 
pes inas  a un n i v e l  de B / . 1 ,0 00 .0 0  por  ano y u t i l i z e r  al  m£ 
ximo l a  mano de obra  d i s p o n i b l e .
Para e l  aho 1975,  el  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agro 
p e c u a r i o  creo un nuevo modelo de o r g a n i z a c i ô n  campesina 
que t e n d r ï a  como uni  dad-base a l o s  Asen tam ien tos  Campesi ­
nos:  Empresas M u l t i p l e s  de P rod ucc iôn  (EMPA), l a  cua l  es
una ag rup ac i ôn  v o l u n t a r i a  de Asen tam ien tos  Campesinos con 
c a r a c t e r 1 s t i cas y p rob lèmes s i m i l a r e s  que se unen para r e ­
s o l v e r  c o l e c t i v a m e n te  s i t u a c i o n e s  como de f i n a n c i a m i e n t o , £  
b a s t e c i m i e n t o  de insumo,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  c o m e r c i a l i za -  
c i ô n ,  e t c . ,  y p r o p o r c i n a r s e  as i  mismo mejoras  y mâs a l t o s  
n i v e l e s  de p r od u c c iô n  y d e s a r r o l l o  s o c i a l .
Las Empresas M u l t i p l e s  de P roducc iôn  (EMPA) debe ver_ 
se como una a l t e r n a t i v e  de o r g a n i z a c i ô n  para l a  s o l u c i ô n  - 
de l o s  p rob lèmes de l o s  Asen tam ien tos  Campesinos,  t a i e s  C£ 
mo l a  r e l a c i ô n  h o m b r e - t i e r r a .
En l a  p r o v i n c i a  de Veraguas,  es donde se i n i  c i  a es 
t e  t i p o  de Empresa donde se u n i e r o n  12 Asen tamien tos  con 
385 s o c i o s ,  e l a bo râ nd os e  un p l an  s o c i o - a d m i n i  s t r a t i vo y e-  
conômico ,  r e c u r s o s  n a t u r e l  es para d e t e r m i n e r  p o s t e r i o r m e n ­
t e  l as  a l t e r n a t i v e s  econômicas y el  p lan  de c a p a c i t a c i ô n  a 
d é s a r r o i  1a rse  en l a  empresa.  La misma acaba de f i n a l i z a r  
su segundo aho de e j e r c i c i o s  p r o d u c t i v e s  con é x i t o  y l a  
mayor p r o d u c c i ô n  l o g ra d a  en e l  â r e a .  Para l o s  p rôx imos  a- 
hos se p r o y e c t a  r e a l l i z a r  p r o d u c c i ô n  en a r r o z  de s ec a do ,a -  
r r o z  de r i  ego.  M o r t a l i z a s ,  con una p r od u cc iô n  como medio - 
de i r  i n v a d i e n d o  el  mercado e i r s e  p e r f i l a n d o  como empre­
sa c o m p e t i t i v e  en el  â re a .
En e s ta  fo rma el  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agropecua 
r i o  a t r a v é s  de l a  D i r e c c i ô n  Genera l  de D e s a r r o l l o  S o c ia l  
espera  c o n s o l i d e r  a l a s  Empresas Campesinas e x i s t a n t e s , a c ­
t u a l m e n t e ,  en cada una de l as  p r o v i n c i a s  del  p a i s ,  r e e s t r u c  
t u r â n d o l a s  para  que se l l e g u e  mâs e f e c t i v a m e n t e  a n u e s t r o s  
p r o d u c t o r e s  campes inos ,  a t r a v é s  de v i s i t a s  i n d i v i d u e l  es , 
a s e s o r i a  d i r e c t e  y a d i e s t r a m i e n t o s . Podemos d e s t a c a r  en 
r e l a c i ô n  a l as  o r g a n i z a c i ones campes inas ,  que e l  mâs impor  
t a n t e  a c o n t e c i m i e n t o  en es te  m a t e r i a l  ha s i do  l a  d e f i n i c i ô n  
de p o l i t i c a  que conduce al  e s t a b l e c i m i e n t o  d e f i n i t i v o  del  
p r i n c i p i o  de a u t o g e s t i ô n  campes ina .
El Estado t i e n e  p r o y e c ta d o  i n c r e m e n t a r  e l  c r e c i m i e n  
t o  del  S ec to r  A g r o p e c u a r i o  y l a  c r e a c i ô n  de nuevos empleos 
en l as  âreas r u r a l e s  e x i s t e n t e s  en e l  p a i s .  Se espera  p r £  
mover, '  por  medio de l as  Empresas M u l t i p l e s  de P roducc iôn  - 
l a  mayor p a r t i  c i p a c i ô n  de l a  p o b l a c i ô n  campesina o r g a n i z a ­
da en l a  s o l u c i ô n  de sus p rob lèmes .  Asi  se desea f om en te r  
un d e s a r r o l l o  a g r o i n d u s t r i a l  como f u e n t e  de empleo y f o r t e  
1e c i m i e n t o  de l o s  campesinos o r g a n i z a d o s .
Los o rgan i smos que t r a b a j a n  con el  Sec t o r  Agropecu£ 
r i o ,  t i e n e n  e n t r e  sus p r o y e c t o s  e s p e c i f i c o s ,  p r e p a r e r  un 
programa gene ra l  d e t a i l  ado sobre e l  d e s a r r o l l o  r u r a l  i n t e -  
grado de l  S e c to r  A g r o p e c u a r i o  d u r a n t e  l o s  p rôx imos  c i n c o  
ahos,  que s i r v a  de base y fundamento  en m a t e r i a  de p r o g r a ­
mas y p r o y e c t o s  en e l  d e s a r r o l l o  de l  s e c t o r .
Ademâs, se ha p l a n te a d o  l a  a m p l i a c i ô n  de l a  capac£ 
dad p r o d u c t i v e  a t r a v é s  de i n v e s t i g a c i o n e s ,  r i e g o ,  d r e n a j e ,  
n i v e l a c i ô n  de l a  t i e r r a ,  d e s a r r o l l o  de l a s  t é c n i c a s  moder 
nas,  con r e l a c i ô n  a l a  p ro d u c c i ô n  de p r o d u c to s  i m p o r t a n t e s  
por  p a r t e  de l a s  Empresas M u l t i p l e s  de P roducc iôn  Agrope - 
c u a r i a  con el  o b j e t i v o  i n m e d i a t o  de s u s t i t u i r  i m p o r t a c i o  -  
nés y aumentar  l as  e x p o r t a c i ones de r u b r o s  como de s o y a ,e l
guandû,  so r go ,  s a n d i a s , m e l ones y o t r o s .
”Ea may c ta n o  que e t  S e c to n  e A tâ  pno d u c ten d o  t n A u -  
e t e n t e n t e n t e  pana a b a A te c e n  t a  demanda t n t e n n a  y ,  pon t o  
t a n t o , t t e n e  que tm p o n ta n  d e t  e K t e n t o n .  TodoA uAtedeA Aa 
ben que fioy d t a  eAtemoA tm p ontando  mâA o menoA:
kCP/o d e t  conAumo de ^ n t ÿ o t ,
3 CP/0 d e t  conAumo de m a t^ ,
16% d e t  conAumo d e  papa,  y
ynandeA c a n t t d a d e A  de pnoductoA  t a c t e o A , c e b o t t a  y 
vantoA otnoA p no duc toA "  ( 1 4 ) .
A t r a v é s  de l a  p o H t i c a  de d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  e l  - 
Estado espera  s u p e ra r  l a  m a r g i n a l i d a d  r u r a l  y aumentar  l a  
p r o d u c c i ô n  o b t e n i d a  en l a  misma. "EAto A t y n t ^ t c a  t a  A e t e c -
c t ô n  d e  d n e a A  y e o g . n d f . t c a A  d e t e n m t n a d a A  e n  b a A e  a  a u  p o t e n -
c t a t  a g . n t c o t a ,  a t  a n d t t A t A  d e  t a A  c o n d t c t o n e A  y  c a n a c t e n t A  
t t c a A  d e  AU p o b t a c t ô n  c a m p e A t n a ,  t a  c o n c e n t n a c t ô n  y  c o o n d t  
n a c t o n  d e  t o d o A  t o A  t n A u m o A  y  n t e d t d a A  n e c e A a n t a A  p a n a  t o -  
g . n a n  e t  d e A a n n o t t o  t n t e g . n a d o  y  p t a n t f t c a d o  d e  d t c h a A  d n e a A  
a n t v e t  A u b - n e g . t o n d t  d e n t n o  d e  u n  m a n c o  d e  p t a n t f t c a c t o n  
n e g . t o n a t ,  a A t  c o m o  t a m b t é n ,  t o g . n a n  e t  d e A a n n o t t o  t n t e g . n a t  
d e  t o  A d t A t n t t o A  d e  m d x t m o  n t v e t  d e  p o b n e - ^ a ” , Es a s i ,  
que l a  E s t r a t e g i a  pa ra  e l  D e s a r r o l l o  Reg iona l  de l  P a i s ,  
1980-1990,  se p l a n t e a  un nuevo p a t r ô n  de Asen tam ien tos  ba-  
sândose en l a  r ed  a c t u a l  de c e n t r e s  urbanos y en l a  nece-
(14)  HARLAN DAVIS.L.  "La P r o b l e m â t i c a  de l a  P o l i t i c a  en 
l a  P roducc iôn  A g r i c o l a  Panamena".  D i sc u r so  p r o n u n c i £  
do en el  S em in a r i o  sobre Prob lèmes A g r i c o l e s  en Pa 
namâ. Panamâ, 1981.  Pag. 58.
(15)  MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA. 
E s t r a t e g i a  para  el  D e s a r r o l l o  Reg iona l  de l  P a i s . P£ 
namâ, 1980.  Pag .85.
SI dad de dar  apoyo mâs e f i c i e n t e  a l a  p ro d u c c i ô n  agropecua 
r i  a, as i  como l a  mâxima c o b e r t u r a  de s e r v i  c i  os a una pob la  
c i ô n  d i s t r i b u i d a  a p a t r on es  de A sen ta m i en tos  con un p o te n -  
c i a l  de r e c u r s o s  n a t u r a l  es d i s p o n i b l e s .
Se propone una j e r a r q u i a  urbana en c i n c o  n i v e l e s  de 
acuerdo a l as  p o t e n c i a l i d a d e s  de cada r e g i ô n  y m i c r o r e g i ô n  
y a l as  neces idades  de sus p o b l a c i o n e s  r e s p e c t i v e s .  Por 
d e b a j o ,  de es to s  n i v e l e s ,  se propone l l e v a r  a cabo una 
p o l i t i c a  e n é r g i c a  que t i e n d a  a l a  n u c l e a r i z a c i ô n  de l a  po­
b l a c i ô n  a f i n  de v i n c u l a r  mâs al  campesino con l a  economia 
r e g i o n a l  y nac i  onal  .
A mediano p l a z o ,  e l  p a t r ô n  de As en t am ien tos  Campes£ 
nos p r op u es to  e s t a r i a  e s t r u c t u r a d o  en t r è s  grandes s u b s i s -  
temas surbanos p r i n c i p a l e s :
" S a b A t A t e m a  l ^ e t n o p o t t t a n o - O n t e n t . a J . :  T e n d n d  como  -
c e n t / i o  p / i L n c t p a t  t a  c t u d a d  c a p t t a t ,  q u e  eA t a  d e  m a y o n  d e -  
A a n n o t t o  u j i b a n o , c o m e n c t a t ,  a d m t n t A t n a t t v o  y  d e  A e n v t c t o A  
y  d o n d e  A e  c o n c e n t / i a  t a  m a y o n t a  d e  t a  p o b t a c t ô n ,
y S u b A tA te m a  O c c t d e n t a t :  T e n d n d  como cq,ittno t a  C t u ­
d a d  d e  û a v t d  y  c e n tn o A  como t a  C o n c e p c tô n  y San F é t t x .  ( f u -  
t u n a  c t u d a d  m t n e n a ) ,
S u b A tA te m a  C e n t n a t :  T en d n d  a  C k t t n é  -  L oa S a n to A  -
como c e n tn o A  d e  p n tm e /i  n an yo  y a Venonomé y S a n t t a y o ” , { ' \ 6 )
(16)  MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA.
Plan O p e r a t i v e  del  Gob ie rn o .  Panamâ, 1980.  P a g .196
Se p r e te n d e  con es t os  sub s i s temas  un p a t r ô n  ôp t imo  
de l o c a l i z a c i ô n  i n d u s t r i a l  que se a j u s t e  a l as  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  de una p o l i t i c a  de d e s a r r o l l o  u r b a n o ,p a r a  as i  i n i -  
c i a r  e l  d e s a r r o l l o  de una p o l i t i c a  i n d u s t r i a l  mâs a g r e s i v a  
y con me jo res  p e r s p e c t i v a s .
" La  fuen^a de tnabaÿo tnduAtntat ka aumentado a una 
taAa de m.â.A o menoA 2,75% anuat que pnovtene det Aecton nu 
nat y ta ex.panAtân demoyndftca natunat de taA ctudadeA - e -  
vtdente- mdA que Auftctente pana abaAtecen ta LnduAtnta,At 
yunoA dtntan que ta rn.tynac.t0n ayntcota/unbana k a  Atdo dema 
Atada, ya que kay baAtante deAempteo en todoa to a centnoA 
unbanoA panamenoA, Ûe todoA tnodoA, et Aecton aynopecuanto 
ka contntbutdo ynandemente at deAannotto economtco paname- 
no pnoponctonando ta mano de obna at neAto de ta economta" 
( 1 7 ) . "
Podemos hacer  l a o b s e r v a c i ô n  de qu e 1 as âreas toma
das como bases y los; ce n t r o s  donde se des a r r o l 1arân son
1 as r é g i  ones donde \lay mâs ôp t imas  co n d i c i ones para l a
pro du cc iôn  agr i c o l a en l a  R e p û b l i c a .
C. CONTRIBUCION DE LOS ASENTAMIENTOS CAMPESINOS A LA
ECONOMIA.
Con r e l a c i ô n  a l o s  ahos a n t e r i o r e s  a l a  f o r m a c i ô n  
de l o s  Asen tam ien tos  Campesinos,  fo rmados p r i n c i p a l  mente - 
por  campesinos pequehos y marg i na do s ,  l o s  cua les  p r a c t i c a -
(17)  MINISTERIO DE PLANIFICACION Y POLITICA ECONOMICA.
S emin a r i o  sobre  Problemas A g r i c o l a s  en Panamâ. Op. 
C i t .  P a g .57.
mente no c o n t r i b u i a n  a l a  economia n a c i o n a l ,  ya que se prac 
t i c a b a  una p r o d u c c i ô n  de s u b s i s t e n c i a , en es te  s e n t i d o  una 
a l t a  c o n c e n t r a c i ô n  de l a  p r o d u c c i ô n  n a c i o n a l ,  es taba  en ma- 
nos de l o s  medianos y grandes p r o d u c t o r e s  del  a g r o , a s i  como 
de l as  t r a n s n a c i o n a l e s  e x i s t e n t e s  en e l  p a i s .
Hoy en d i a  un poco mâs de una década de f u n c i o n a m ie n  
t o  de l o s  A s e n t a m i e n to s ,  podemos s e n a l a r  con c i f r a s ,  l o s  a- 
p o r t e s  que han hecho,  en compahia y en comparac iôn con 1o 
que hacen l o s  demâs miembros del  s e c t o r ,  aspec tos  que hacen 
mâs de 10 ahos,  no pod ian  s i  qui  e ra  pensarse  en al  go s imi  - 
l a r .  Ademâs de l o s  l o g r o s  s o c i a l e s ,  que s i g n i f i c a b a n  el  
ambien te  de paz,  se g u r i d a d  y e s t a b i l i d a d  por  l a  que v i v e  el  
p a i s ,  se t r a d u c e ,  en l a  n u c l e a r i z a c i ô n  de p o b l a c i o n e s  d i s ­
persas  de campesinos marg inados  l o g râ n d o s e  en e s ta  fo rma 
p r e s t â r  a e s t e  grupo de c i udadanos  l os  s e r v i c i o s  de E s ta -  
dos que en ahos a n t e r i o r e s  se ve ia n  p r i v a d o s  de l os  mismos,  
t a i e s  como son l o s  Cen t ros  de Sa l ud ,  l o s  Cen t ros  de Educa-  
c i ô n  y A l f a b e t i z a c i ô n , Luz E l é c t r i c a ,  Programa de L e t r i n a  - 
c i o n e s ,  A s i s t e n c i a  T é c n i c a ,  F i n a n c i e r a ,  O r g a n i z a t i v a ,  de C£ 
merc i  a l i z a c i ô n  e n t r e  o t r a s .
Con r e l a c i ô n  a l o s  a p o r t e s  en p r o d u c c i ô n ,  que dan 
l o s  Asen tam ien tos  Campesinos,  i nc re men tan do  asi  el  p r od u c t o  
i n t e r n o  b r u t o ,  p resentamos una s e r i e  de c u a d r o s ,  que es tan  
d i v i d i d o s  en aspec tos  a g r i c o l a s  y p e c u a r i o s .
En e l  aspecto.  a g r i c o l a  tenemos el  Cuadro N- 24 que 
nos i n d i c a  l a  P rod ucc iôn  de l o s  Asen ta m i en tos  Campesinos 
desde e l  aho 1975 al  1980,  por  r u b r o s  de granos bâ s i c os  (a -  
r r o z ,  ma iz ,  f r i  j o i e s ,  s o r g o ) .
Este cuad ro  nos seha la  en t é r m i n o s  genera l  e s , d u r a n t e  
es to s  c i n c o  ü l t i m o s  ahos,  l o s  Asen ta m i en tos  han c o n t r i b u i d o  
en un 10.44% en l a  p r o d u c c i ô n  t o t a l ,  comparada con l as  Em­
presas  P a r t i c u l a r e s  y demâs miembros de l  s e c t o r ,  que antes
c o n t r i b u i a n  con e l  100%, en cambio en es to s  ü l t i m o s  c i n c o  a 
nos,  aparecen apo r tando  un 51.60% asi  como l as  empresas es-  
t a t a l e s  l as  que c o n t r i b u y e n  con un 37.96%.
En el  Cuadro N- 24,  podemos n o t a r  un descenso p a u l a -  
t i n o  en l a  p r o d u c c i ô n  del  S ec t o r  de l o s  Asen tamien tos  en es 
t o s  r u b r o s .  Esto se debe p r i n c i p a l  mente a que el  h e c t â r e a -  
j  e ha i do d i sm inuyendo  deb ido  a que l os  sue los  se han i do 
u t i l i z a n d o  en o t r o s  ru b r o s  ( p e c u a r i o s ) ,  por  f a l t a  de voca-  
c i ô n  a g r i c o l a .
Asi  tenemos,  que en l a  p r o d u c c i ô n  de a r r o z  l os  Asen­
tami  en tos  han c o n t r i b u i d o  con un p o r c e n t a j e  minimo en r e l a ­
c i ô n  con l as  Empresas P a r t i c u l  a r e s . La p r o d u c c iô n  a n i v e l  
n a c i o n a l  para e l  aho 1975-1976 en a r r o z  f u e  de 4 , 0 74 ,9 00  
q u i n t a l  es ,  l a  p r o d u c c i ô n  en l o s  Asen tam ien tos  d u ra n te  ese 
aho c o r r e s p o n d i ô  a 71 0 ,000  q u i n t a l  es y l a  Empresa P a r t i c u l a r  
con 2 , 333 ,454 q u i n t a l  es.  La cua l  r e p r e s e n t ô  una c o n t r i b u  - 
c i ô n  de l o s  Asen tam ien tos  del  17.42% y l a  Empresa P a r t i c u ­
l a r  con un 57.26% y l as  Empresas E s t a t a l e s  con un 25.32 %.
Para el  aho a g r i c o l a  1976-1977,  l a  p r o d u c c iô n  t o t a l  
de l o s  Ase n t am ien tos  Campesinos y l a  Empresa P a r t i c u l a r  a 
n i v e l  n a c i o n a l  era  de 1 ,9 6 7 , 7 2 2 ,  y en t oda  l a  Re p ûb l i ca  era 
de 3 , 1 84 ,9 00  l a  cua l  l o s  As en tam ien tos  a p o r t a r o n  un 11.77% 
y l a  Empresa P a r t i u c l a r  un 50.01% y un 38.22% l a s  Empresas 
E s t a t a l e s .
En e l  ü l t i m o  t r i e n i o  comprend ido desde e l  aho 1977 - 
1980 l a  p r o d u c c i ô n  en t oda  l a  R e p ûb l i c a  f ue  de 11 ,224 ,900  - 
l a  p r o d u c c i ô n  t o t a l  de es te  t r i e n i o  en l o s  Asen tam ien tos  
c o r r e s p o n d i ô  a 1 , 3 4 5 , 0 3 0 , apo r tando  l o s  Asen tam ien tos  un 
11.98% en l a  p r o d u c c i ô n  n a c i o n a l .  La Empresa P a r t i c u l a r  
con un 62.43% la s  Empresas E s t a t a l e s  un 25.59% (Vease Cua­
dro N- 2 4 ) .
En cuan to  a l a  p r o d u c c i ô n  de mâ i z ,  l a  a p o r t a c i ô n  por 
p a r t e  de l o s  As en t am ien tos  y Empresas P a r t i c u l a r e s  ha s i do  
de gran ayuda para  el  consume i n t e r n o  del  P a i s .
Para el  aho 1975-1975 l a  p ro d u c c i ô n  t o t a l  de mâiz a 
n i v e l  n a c i o n a l  de 1 ,4 3 7 ,6 6 0 ,  p r od u c i en d o  l o s  A s e n t a m i e n to s -  
43 ,600 q u i n t a l  es cuya p a r t i  c i p a c i ô n  en l a  p r o d u c c i ô n  c o r r e £  
pond iô  a un 3.03% p o r c e n t a j e  muy ba jo  en r e l a c i ô n  con l a  
p a r t i c i p a c i ô n  de l as  Empresas E s t a t a l e s  que c o n t r i b u y e r o n  - 
con un 86.10% (Vease Cuadro N- 24 ) .
Duran te  el  aho a g r i c o l a  1 977-1 978,  l a  p a r t i  c i p a c i ô n  
de l o s  Asen tam ien tos  no aumentô en r e l a c i ô n  al  aho a n t e r i o r .  
As i  tenemos que m i e n t r a s  l a  Empresa P a r t i c u l a r  c o n t r i b u y ô  - 
con el  22.51%, l o s  As en t am ien tos  c o n t i n u a r o n  con un 3.73%.
En e l  t r i e n i o  1977-1980,  l a  p r o d u c c i ô n  t o t a l  de l  
maiz en l o s  Asen tam ien tos  e ra  de 153,186 cuyo p o r c e n t a j e  de 
p a r t i  c i p a c i ô n  a l a  p r od u c c iô n  n a c i o n a l  de 3 .33  sô lo  cub r iÔ  
el  consumo de les mismos s o c i o s .
En l a  p r o d u c c i ô n  de f r i j o l  l a  mayor p a r t i c i p a c i ô n  C£ 
r r e s p o n d i ô  a l as  Empresas E s t a t a l e s  con un 92.77%, l o s  Asen 
t a m i e n t o s  con un 9.90% y l a  Empresa P a r t i c u l a r  con un 0.76%. 
Durante  l o s  ü l t i m o s  c i n c o  ahos l a  p r o d u c c i ô n  t o t a l  de f r i ­
j o l  a n i v e l  n a c i o n a l  a l can zô  a 408,300 q u i n t a l  es ,  p r o d u c i e n  
do l o s  Asen tam ien tos  37,731 q u i n t a l  es,  cuya a p o r t a c i ô n  en 
es to s  c i n c o  ahos so lo  ha s i d o  de 8.10% (Vease Cuadro N- 24)
La p r o d u c c i ô n  de sorgo d u ra n te  l o s  ü l t i m o s  c i n c o  ahos 
ha s u f r i d o  grandes v a r i a c i o n e s ,  aunque en es te  ru b r o  s o l o  l a  
empresa p a r t i c u l a r  y l o s  Asen tam ien tos  1o h an c u l t i v a d o .  La 
p r o d u c c i ô n  t o t a l  de sorgo en c i n c o  ahos a n i v e l  n a c i o n a l  as 
ce n d iô  a 2 , 3 77 ,7 89  q u i n t a l  es,  c o r r e s p o n d i e n d b  a l o s  A s e n t a ­
mi en tos  una p r o d u c c i ô n  242,  1 33 q u i n t a l  es en c i n c o  ahos,  p r £  
p o r c i ô n  es ta  minima en r e l a c i ô n  con l a  p r o d u c c i ô n  de l as  Em
presas  P a r t i c u l a r e s  que p r o d u c i e r o n  un t o t a l  de 2 , 0 9 8 , 5 7 6 .
El p o r c e n t a j e  de p a r t i  c i p a c i ô n  de l os  Asen ta m ie n t os  f ue  de 
10.18% y l a  Empresa P a r t i c u l a r  88.26% (Vease Cuadro N- 24 ) .
Como hemos pod ido o b s e r v a r  a t r a v é s  de es to s  c i n c o  a 
nos l o s  r e n d i m i e n t o s  se han manten ido  un poco mâs ba jos  en 
comparac iôn  a l a s  empresas p r i v a d a s ,  ya que podemos s e n a l a r  
que se t r a t a  de un grupo de campesinos que no pos e ia  t ecno  
l o g i a  y que a t r a v é s  de es t os  10 anos,  l a  ha i do a d q u i r i  en-  
do en t  al  g rado ,  que podemos mendonar empresas como l as  de 
C h i r i q u i  l as  c ua le s  re p r e s e n t a n  unos a l t o s  r e n d i m i e n t o s  de 
1 a R e p û b l i c a .
En el  aspec to  p e c u a r i o ,  podemos o b s e r v a r ,  que en l a  
p r o d u c c i ô n  de p o l i o s  asaderos  (Vease Cuadro N- 23) e s tâ  apor  
t ando  c-asi un 14% de l a  p r o d u c c i ô n  n a c i o n a l  t o t a l  del  p a i s  
en donde l a  empresa a v i c o l a  , es sumamente f u e r t e  y de 
t e c n o l o g i a  muy avanzada.
Podemos menc ionar  que en l o s  ü l t i m o s  ahos,  l os  Asen 
t a m i e n t o s  h i c i e r o n  ven ta  en carne  de p o l i o ,  por  mâs de 1.5 
m i l l o n e s  de b a l b o a s ;  y se ha v i s t o  una t e n d e n c i a  de i n c r e ­
mento de p o r c e n t a j e  ap o r ta do  por  l o s  As en tam ien tos  a l a  pro 
du cc iôn  n a c i o n a l .
En l a  p r o d u c c i ô n  de ca rne  de c e r d o ,  l o s  Asentamien - 
t o s  c o n t r i b u y e n  con un promedio de 3% en es to s  c i n c o  ahos,  
a l a  p ro d u c c i ô n  n a c i o n a l ,  a pesar  de l a s  s é r i a s  d i f i c u l t a -  
des por  l a  que e s ta  pasando l a  p r o d u c c i ô n  p o r c i n a  del  pa i s  
l a  que se m a n i f i e s t a  en b a ja  r e n t a b i l i d a d ,  prob lemas de l a  
co nsecuc iôn  de i nsumos,  e l  manejo de c e r d o s ,  e n t r e  o t r a s .
La p r o d u c c i ô n  de carne  bo v i na  l a  que se e n c u e n t r a  en 
el  orden del  1% y 2% de l a  p r o d u c c iô n  t o t a l  de l a  R e p ü b l i -  
ca .  Con una s e r i e  de d i f i c u l t a d e s ,  pero a pesar  de es tas
podemos menc ionar  ven ta  a l r e d e d o r  de l os  3 /4  m i l l o n e s  de 
ba lboas  al  aho.
en es te  s e n t i d o  hemos p r esén tado  l a  c o n t r i b u c i ô n  de 
l o s  Asen tam ien tos  Campesinos,  s e c t o r  es te  que a n t e r i o r m e n t e  
sô lo  se ded i caba a una a g r i c u l t u r a  p r e c a r i a  y s u b s i s t e n c i a .
D. EL CREDITO ESTATAL
No se puede negar  l a  gran i m p o r t a n c i a  que t i e n e  el  
c r é d i t e  e s t a t a l  pa ra  que l o s  campesinos asentados  puedan 
r e a l i z a r  l o s  programas a g r o p e c u a r i o s  que redundarân  en po­
s i t i v e s  b é n é f i c i é s  para e l  S ec to r  A g ro p e c u a r i o  Panameho.
La a s i s t e n c i a  c r e d i t i c i a  a l os  As en tam ien tos  por  el  
Estado desde 1 969-1 972 , f ue  cana l  i zada a t r a v é s  de l a  Comi_ 
s i ôn  de Reforma A g r a r i a  y e l  I n s t i t u t e  de Fomento Econômico.  
Si n embargo a p a r t i r  de 1 973,  f u e  r e a l i z a d a  por  e l  Banco de 
D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  que se e s t a b l e c e  con l a  Ley 13 de 
25 de enero de 1973,  l a  cua l  l e  concede p e r s o n e r i a  j u r ï d i c a ,  
p a t r i m o n i o  p r o p i o ,  autonomia en su rég imen i n t e r n e  y es tâ  
s u j e t a  a l a  o r i e n t a c i ô n  del  Organe E j e c u t i v o  a t r a v é s  del  
M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  y l a  f i  s e a l i z a c i ô n  
de l a  C o n t r a l o r i a  General  de l a  R e p û b l i c a .
" f a n a  cujnptLm.Lento d e  e ^ t e  enca/iyo, et B a n c o  d e  û e -  
A a n n o t t o  A y n o  p e c u a n t o  A e  c o n A t t t u y e  en et bnaj.o e ÿ e c u t o n  de 
t a  p o t t t t c a  c n e d t t t c a  d e t  A e c t o n  a y n o p e c u a n t o , q u e  d t c t a -  
et M t n t A t e n t o  de D e A a n n o t t o  A y n o  p e c u a n t o  en m a t e n t a  d e  p n o ­
d u c c t o n  y A e  t n t e y n a  c o n  t o A  A e n v t c t o A  d e  a A t A t e n c t a  t é c n t -  
ca, m a q u t n a n t a ,  c o m e n c t a t t ^ a c t é n  e t n v e A t t y a c t ô n  b n t n d a d o  
p o n  t a A  d t A t t n t a A  t n A t t t u c t o n e A  d e t  A e c t o n  a t a A  o n y a n t ^ a  -
c t o m A  de  p n o d u c t o n e A "  ( 18 ) .
El programa a t i e n d e  bâs i camente  a l as  o r g a n i z a c i ones 
de p r o d u c t o r e s ,  A s e n t a m i e n t o s , Jun tas  A g r a r i a s  de P r o d u c c i ô n ,  
Jun tas  de Mercadeo (Sub-Programa PSP), C oo p e r a t i v a s  y p e r -  
s i gu e  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :
a) E l e v a r  e l  n i v e l  de v i d a  de 1 os pequehos p r o d u c t o r e s .
b) I n c o r p o r e r  al  pequeho p r o d u c t o r  a l o s  s e r v i c i o s  i n £  
t i t u c i o n a l e s  de c r é d i t e ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y comer ­
c i  a l i  zac i  ô n .
c)  Complementer  l a  p o l i t i c a  de d o t a c i ô n  de t i e r r a s ,  po-  
s i b i l i t a n d o  l a  e x p l o t a c i ô n  de l a s  mismas.
d) D i s t r i b u i r  l o s  co s to s  de s e r v i c i o s  de c r é d i t e .
e) I n t é g r e r  al  pequeho p r o d u c t o r  a l a  c o m e r c i a l i z a c i ô n .
f )  F a c i l i t e r  l a  a p i i c a c i ô n  de l a  t e c n o l o g i a  moderne y 
adecuada de p r o d u c c i ô n  a g r o p e c u a r i a  y a d m i n i s t r a c i ô n  
r u r a l  para  e l e v a r  l a  p r o d u c c i ô n  y l a  p r o d u c t i v i d a d .
El programa de c r é d i t o s  se i n i c i ô  con f u e n t e s  de r e ­
cu rs os  de grupos de bancos p r i v a d o s  na don a le s ,  d i s t r i b u i d o r e s  
de insumos y de p re su p ue s t o  n a c i o n a l .  En l a  a c t u e l i d a d  se - 
n u t r e  de l as  r e c u p e r a c i n é s , de l a  Banca Pi rade l o c a l  y de l  - 
Programa de F i a n c i a m i e n t o  del  Banco I n t e r a m e r i c a n o  de Desa -
(18)  BOTELLO, R o d r i g o .  F i n a n c i a m i e n t o  a Si s temas A s o c i a t i - 
vos de P rod ucc iôn  en e l  Banco de D e s a r r o l l o  Agrope - 
c u a r i o . D i r e c t o r  Nac iona l  de C r é d i t o s  Asoci  e t  i vo.s . 
Panamâ, 1981.  Pag. 188.
r r o l 10 .
I n i c i a l m e n t e  l o s  c r é d i t o s  o t o rg a d o s  t e n i a n  un gran 
componente de c a p i t a l  f i j o ,  para  d é s a r r o i l a r  l a  i n t e r e s t r u c  
t u r a  p r o d u c t i v e  e s p e c i a l mente el  desmonte,  a d q u i s i c i o n  de 
m a q u i n a r i a  y e q u i p o ,  hechura de p o t r e r o s  c o n s t r u c c i ô n  de i n s  
t a l a c i o n e s .  En l o s  ü l t i m o s  ahos,  ha l l e g a d o  a un n i v e l  de 
desembolso de unos 6 a 7 m i l l o n e s  de ba lboas  po r  ahos,  de£ 
t i n  andose 70% a c a p i t a l  de t r a b a j o  y 30% a c a p i t a l  f i j o .
A c tu a lm e n t e ,  para  o t o r g a r  prés tamo a l o s  Asen tam ie£  
t o s  Campesinos,  e l  Banco de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  l e s  exj_ 
ge l o s  s i g u i e n t e s  r e q u i s i t e s :
a) Poseer p e r s o n e r i a  j u r i d i c a .
b) Ac ta  de poder  de c o n t r a t a c i ô n .
c) P r e s e n ta c iô n  de l o s  p r o y e c t o s  a g r o p e c u a r i o s  que el
Asen tam ien to  espera  r e a l i z a r  con e l  c r é d i t e  e s t a t a l .
P rev iamen te  d i s c u t i d o s  y aprobados per  f u n c i o n a r i o s
del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .
En monte maxime a f i n a n c i a r  es de B / . 25 0 , 00 0 .0 0  en 
cases e s p e c i a l  es es te  monte se e l e v a  a l as  neces idades  de!  
p r o y e c t o .  El p l a z o  o to rg a do  v a r i a  de 24 meses a 20 a h o s , s£ 
gûn sea para c a p i t a l  de t r a b a j o ,  r e f a c c i ô n  o i n v e r s i ô n .  La
t a s a  de i n t e r é s  cobrada i n i c i a l m e n t e  e ra  de 7% a n u a l ,  v a r i  a£
do ac tu a lm e n te  al  8% a n u a l .
Con r e l a c i ô n  a l o s  p rés tamos conce d id os  por  l a  Co- 
m i s i ô n  de Reforma A g r a r i a  y e l  I n s t i t u t e  de Fomento Econô­
mico ,  desde 1969-1972,  l o s  mismos a s c e n d i e ro n  a B/ ---------------
- - 5 5 6 , 2 7 4 . 3 6 .  Otorgados en l a  s i g u i e n t e  f o rm a :  "akoA 1969
B / . 2 , 7 1 5 , 0 0 ;  en 1970  B / , 7 6 , 8 5 9 , 5 7 ;  en 1971 B / , 2 5 9 , 6 0 L , 2 3
y, art 1972  Q / . 2 1 7 ,  09 5 ,  51 " ( 1 9 ) .  Para e l  ano 1 973,cuando el  
Banco de D é s a r r o i l o  A g ro p e c u a r i o  i n i c i ô  el  programa se o t o r  
go B / . 5,01 8,985 . 1 3 a 1 os Asen ta m i en tos  Campesinos.
Durante  1 os anos 1 975-1 977,  a l r e d e d o r  del  75% de 
1 os p rés tamos f o r m a i i z a d o s  por  e l  Banco de D é s a r r o i l o  A g r o ­
p e c u a r i o  al  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  f u e r o n  a c t i v i d a d e s  a g r i c o l a s ,  
pero  pa ra  1978 y 1979, es te  p o r c e n t a j e  ba jo  a 64.6% y a 61.9% 
r e s p e c t i  vamente .
” La  a c t i .v L d .a d  c / ic d L t L c L a  d c L  B anco de. û e ^ a n / io L L o  A -  
g,/LOpecuanLo La  p a L a n c a  f.LnancLen .a  que p o ^ L b L L L t a  eL de/^a
/iæ o L L o de  Loy  ^ pLane^ù de  e x .p L o ta c L 6 n  de  Lo^  ^ ^L^itema/i o ^ oa. 
ïïiayi a y io c L a tL v aA  d e  p / io d u c c L ô n ,  Lo q u e  Le^ k a  peA.m.LtLdo an a  
p a n tL c L p a c L ô n  c o n ^ L d e n a b L e  en La of.eA.ta  n a c L o n a L  de a L im e n -  
toyi y ïïieÿoA.aA. La^  ^ condLcLoneyù de v L d a  de  ayiocLadoyn" { Z^)  •
Al comparar  el  t o t a l  de prés tamos o to rga do s  por  el  
Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  a 1 os p r o d u c t o r e s  i nd epe n -  
d i e n t e s  es te  t uvo  un aumentô de 13 .6  m i l l o n e s  de ba lboas  en 
1 979,  m i e n t r a s  que para 1 os campesinos o r g a n i z a d o s  d i s m i n u -  
yô de 14.1 m i l l ô n  de ba lboas  a 9 .8  m i l l o n e s  en el  mismo pé­
r i o d e ,  después de haber  a l canzado  l a  c i f r a  de 20 .4  m i l l o n e s  
de ba lboa  en 1976 (Vease Cuadro N- 2 5 ) .
Los As en t am ien tos  Campesinos han r e c i b i d o  f i n a n c i a -  
m ie n t o  por  un monto de 94.1 m i l l o n e s  de b a l b o a s ,  de 1973 a 
j u n i o  de 1981, a t r a v é s  de mas de 3 ,000  p rés tamos .  Los A- 
s e n ta m i e n to s  han d e s a r r o l l a d o  128,212 h e c tâ re as  de c u l t i  -
(19)  COMISION DE REFORMA AGRARIA. Compendio E s t a d i s t i c o
1963-1971 . Panama, 1971.  Pag. 42
(20)  BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. Memoria 1981.
C r é d i t e  A s o c i a t i v o .  Panama, 1981.  Pag. s / n .
vos a g r i c o l a s  (e l  a r r o z  c o n s t i t u y e  mâs de l a  m i t a d ) ,  y ex-  
p l o t a c i o n e s  de 4 m i l l o n e s  de cabezas de ganado ( i n c l u y e n d o  
3 .9  m i l l o n e s  de p o l i o s  de ce b a ) .  Del t o t a l  de prés tamos 
con ced idos  se d e d i c a r o n  un 54.28% al  c u l t i v o  de a r r o z , u n  
p o r c e n t a j e  de 6.35 al  ma i z ;  1.93 a sorgo y 1 .30 al  f r i j o l , y  
un 16 .64 en o t r o s  c u l t i v e s .  En l a  a c t i v i d a d  p e c u a r i a  e l  pojr 
c e n t a j e  mayor c o r r e s p o n d i ô  al  ganado vacuno con 11.52%; l a  
p r o d u c c i ô n  a v i c o l a  con 4.69%; el  ganado p o r c i n e  el  3.0% y 
o t r a s  c r i a s  e l  0.28% (Vease Cuadro N- 2 6 ) .
A n i v e l  p r o v i n c i a l  1 os p rés tamos  han s i de  d i s t r i b u é  
dos en d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s ,  1 os H e r r e ranos  en su t o t a l i -  
dad l o  han ded i cado al  c u l t i v o  a g r i c o l a ,  m i e n t r a s  que 1 os 
A sen tam ien tos  C h i r i c a n e s  han d e s t i n a d o  el  98% de 1 os c r é d i ­
t e s  r e c i b i d o s  en e s ta  misma a c t i v i d a d  econômica,  l es  Asenta 
m i en tos  Colonenses el  73% y 1 os Santenos el  25.9% l o  h an 
ded i cado  hac ia  l a  a c t i v i d a d  p e c u a r i a .
Se p e r s i g u e  con el  f i n a n c i a m i e n t o  de l  Banco de De­
s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  y l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  b r i n d a d a  por  
e l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  da r  capac idad  al 
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  de l es  Asen ta m i en tos  para que manejen 
1 os s e r v i c i o s  de c r é d i t e  de p r o d u c c i ô n ,  a b a s t e c i m i e n t o s  de 
insumos y comerc i  a l i z a c i ô n  de sus p r o d u c t o s .  El c r é d i t e  y 
d e s a r r o l l o  y l a  educac iôn  c o n s t i t u y e n  un f a c t o r  para el  l £  
gro  de que l es  Asen tam ien tos  produzcan para su ab a s te c im i e n  
t o  y e l  mercado i n t e r n e  del  p a i s .
Los As en t am ien tos  Campesinos t r a d i c i o n a l m e n t e  h an -  
es tado  marg inados  por  p a r t e  de l a  Banca y l a  Empresa P r i v a -  
da,  pues no son c o n s i d e r a d o s  como s u j e t o s  de c r é d i t e .  Al - 
o r g a n i z a r s e  1 os A sen tam ien tos  so lamente  en l a  p r o v i n c i a  de 
C h i r i  q u i ,  a l gunas  empresas c o m e r c i a l e s  o f r e c i e r o n  s u m i n i s -  
t r ô  de m a q u i n a r i a  e insumos a g r i c o l a s  a t r a v é s  del  c r é d i t e ,  
el  cua l  se p a g a r i a  con el  p r o d u c to  de l a s  cosechas .  As i  por
e j e m p l o ,  en 1971,  1 os Asent  ami en tos  a d q u i r i e r o n  de es ta  f  o_r 
ma m a q u i n a r i a  por  v a l o r  de 98.8 m i l  b a l b o a s .  De es ta  cant j_ 
dad 91 .6  m i l  se d i ô  en C h i r i q u i  y e l  r e s t a n t e  7 .2  se d i s t r j _  
buyeron en o t r o s  Asen tam ien tos  del  p a i s .
No f ue  ha s ta  el  ano 1972, que el  s e c t o r  p r i v a d o , q u e  
an te  un l lamado del  Gob ierno  N a c i o n a l ,  l e  concede préstamos 
a g r o p e c u a r i o s  a l a s  O r g a n i z a c i ones Campesinas,  l a  cua l  al  - 
f i n a l  del  ano l a  Empresa P r i vada  y l a  Banca hab ian  c o n c e d i -  
do l a  suma de 2 .3  m i l l o n e s  de b a l b o a s .
El C r é d i t o  p r i v a d o  a l as  o r g a n i z a c i ones se han cana 
l i z a d o  a t r a v é s  del  Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .  Por 
l o  que deben encaminarse  e s f u e r z o s  para d a r l e  una ve rdade ra  
a r t i c u l a c i ô n  de l  c r é d i t o ,  con l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y servj_ 
c i o s  de apoyo.
El I ng .  Rod r igo  B o t e l l o  r ecomienda en e l  Seminar io  
sobre  l a  p r o b l e m â t i c a  del  Sec to r  A g r o p e c u a r i o  en Panama,que 
deberâ r e c o n o c e r s e l e  al  Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e cu a r i o  b£ 
s i camente  l o  s i  gu i  e n te :
”a )  Una d L v e n ^ L fL c a c L o n  de fondo^i, bu/icando La- rno-
vLLL^acLôn de adLcLonaLe>i  ^ ex.teA.noyi o Loca
Le^i con condLcLone/i aceptabLe^i y. adecuada^i a Lo^ A.e 
qu .eA .Lm .LentodeL  ?Aog.A.am.a A ^ o c L a tL v o .
Lo anteA.LoA. peA.w.LtLA.à o n L e n ta n  L a  a c t L v L d a d  c n e d L -  
t L c L a ,  k a c L a  L a  d tv e A .y iL fL c a c L ô n  o e^ ip e c L a L L ^ ac L ô n  -  
de L a  pA.oduccLôn u otA-a^i a c t L v L d a d e / i  o y ie n v L c L o /i , a -  
/iL  como ta m b L é n  p a n a  LnveA.Atoneyi en Lnf.A.ae/itA.u.ctuA.a 
que p e n m L ta n  eL c n e c L m te n to  y meÿoA.amLento de L a  ca  
p a c L d a d  de Layi empA.e^ayi ayn o p ecu an L ay i d e  d L fe n e n te y i  
tLpoyi y  n L v e L e y i , yieydn yiu i^ a c tL v L d a d e y i ,
b )  Una dobLe acc L ô n : de fo m e n to  y fL n a n c L e n a ,  La pA.L
mena pana Lnconponan La mayon c a n tL d a d  de o n y a n L ^ a -  
cLoneyi a yienvLcLoyi y La /ieyunda de m antenen  cnL
tenLoyi y nequL^iLtoyi niLaLmoyi pana La a te n c L ô n  de on 
yanL'^ac.Loneyi, anaLL^ando e^ipec.LckLm.ente La capacLdad  
adm LnLyitnatLva y té c n L c a  de  e-da^. /Vo debe aban  
donan e^tayi ong.anLj.ac.Loneyi, ^iLno bu^ican a tnavé^i de 
Loyi otnoyi ^envLcLoyi de apoyo , eL nieÿonamLento de 
La^i onyanLj.acLone/i pon debaÿo de L oa mL^moyi,
c l  ‘PoLLtLcay) de e^iLLmuLo econômLco de apoyo coo ndLna-
da/i con La p o L L tL c a  de c n é d L to .
Sn coondLnacLôn con Lo a n te n L o n , eL Banco de ûe^ia- 
nnoLLo Ag.nop e c u a n L o , debenà co n tL n a a n  e^ifiien^oyi p a ­
na meÿonan yiu openacLôn , ayu^itandoyie en La medLda
'  de yiu^ pOyiLbLLLdadeyi a L o û^ n e q u e n L m L e n t o d e  La a c ­
tL v L d a d  c n e d L tL c L a  tiacLa La^i onganL^acLoneyi de p n o -  
d u c t o n e y i  ” ( 2 1 ) .
La p o l î t i c a  de i n v e r s i o n  p l a n i f i c a d a  por  el  Gob ierno 
N a c i o n a l ,  es ta  el  de r e s t a b l e c e r  y a m p l i a r  l a  f u n c i ô n  
del  Banco de Fomento de l a  banca o f i c i a l  (Banco de Desar ro  
110 A g r o p e c u a r i o ,  Banco N a c i o n a l )  i nc remen tando el  monto 
d i s p o n i b l e  para c r é d i t e s  a mediano p l azo  med ian te  re c u rs o s  
as ignados  a és tas  por  el  Es tado,  y el  acceso p r e f e r e n c i a l  
al  aso de fondos  del  enc a je  b a n c a r i o  l e g a l ,  y  l a  d i v e r s i f i
cac iô n  y a m p l i a c i ô n  de l  uso de fondos  p r o v e n i e n t e s  de orga
nismos f i n a n c i è r e s  i n te rnac iona l  es o b i l a t é r a l e s  y l a  banca 
c o m e r c i a l .  Para l a s  a c t i v i d a d e s  de p r e - i n v e r s i ô n  y 1 os 
p r o y e c t o s  de i n f r a e s t r u c t u r a  de apoyo a l a  p r o d u c c i ô n  y al  
d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  r u r a l .
(21)  BOTELLO, R o d r i g o .  Op. C i t .  Paginas 197 y 198.
E. LA ASISTENCIA TECNICA
La A s i s t e n c i a  Té cn i c a  en e l  p roceso  de p r o d u c c i ô n  - 
en 1 os As en tam ien tos  Campesinos t i e n e  por  o b j e t i v o :
a) Aumentô de l a  p r o d u c t i v i d a d  .
b) D i sm in u c iô n  de 1 os cos tos  de p r o d u c c i ô n .
c) Aumentô del  margen de g a n a n c i a s .
d) E l e v a c i ô n  de 1 os i n g re s o s  de 1 os miembros y m e jo r a -
m ien to  en sus c o n d i c i o n e s  de v i d a .
Si n embargo,  en l a s  c o n d i c i o n e s  a c tu a l  es 1 os n i v e ­
l é s  t é c n i c o s  no so lo  no a l canzan e s to s  o b j e t i v o s ,  s i  no que 
t i e n e n  e f e c t o s  c o n t r a r i e s  y se c o n s t i t u y e n  en una carga  o-  
nerosa para 1 os Asen tam ien tos  Campesinos.
La e x p l i  c ac iô n  a es ta  ap a re n te  c o n t r a d i  cc i  ô n , se eji 
c u e n t r a  en e l  hecho de que l a  i n t r o d u c c i ô n  de nuevas y a l ­
t o s  n i v e l e s  de t e c n o l o g i a  supone como c o n d i c i ô n  i n d i s p e n s a  
b l e  el  c o n o c i m i e n to  del  punto econômicamente ôp t imo  de utj_ 
l i z a c i ô n  de 1 os f a c t o r e s  de p r o d u c c i ô n .  Pues Tas nuevas - 
t e c n o l o g i a s  no son mâs que un con j u n t o  i n t e g r a d o  de c o n d i ­
c i on es  que c o n t r i b u y e n  a l a  o b t e n c i ô n  de un r e s u l t a d o .  Ba£ 
t a  que una de es tas  c o n d i c i o n e s  e x i g i d a s  no es té  p r é s e n te  
para  que el  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  no a l c an ce  el  n i v e l  es p e ra -  
d o .
En l as  c o n d i c i o n e s  a c t u a l  es como ya hemos menc iona-  
do,  ni  e l  t é c n i c o  ni  e l  campes ino,  se preocupan por  d e t e r -  
m ina r  1 os c os to s  de p r o d u c c i ô n .  De a l l i  que l a  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a .  T r en t e  a cada recomendac iôn que se e m i t e ,  no se 
c o n s i d é r a  que en t é r m i n o s  econômicos sean 1 os m e jo re s .
Por l o  que se puede dar  e l  caso ,  de que el  insumo - 
a p l i c a d o  para c o n t r o l a r  una enfermedad sea mâs cos to so  que 
1 os e f e c t o s  de l a  enfermedad sobre  e l  c u l t i v o .
La a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y l a  i n t r o d u c c i ô n  a nuevas , se  
ve muchas veces i m p o s i b i 1i t a d a  por  que 1 os A s e n t a m i e n t o s , 
p a r t e  de sus t i e r r a s  no es tan  med idas ,  sus d imens iones  o- 
bedecen a e s t i m a c i o n e s , por  l o  que a veces es tas  dan como 
r e s u l t a d o  âreas mayores de l o  que r e a l m e n te  son,  se u t i l i -  
zan mayores c a n t i d a d e s  de s e m i l l a s ,  f e r t i 1 i z a n t e s , p e s t i -  
c i d a s ,  h e r b i c i d a s ,  e t c .  Por l o  que en es te  caso ,  l a  i ne f  
c i e n t e  i n t r o d u c c i ô n  de l a  t e c n o l o g i a  t i e n e  el  r e s u l t a d o  de 
e l e v a r  1 os cos tos  y d i s m i n u i r  l a  r e n t a b i 1i d a d .
.En cuan to  a l a  u t i l i z a c i ô n  de 1o s f e r t i l i z a n t e s ,  se 
u t i l i z a ,  p r i m o r d i a l  mente l a  misma f o r m u l a  n a c i o n a l ,  i ndepen 
d i e n te m en te  de 1 os r e q u e r i m i e n t o s  de cada t i p o  de s u e l o .  - 
Esto supone que en muchos casos se e s ta  agregando mâs e l e -  
mentos de 1 os que el  sue lo  n e c e s i t a  o ya sea a l a  i n v e r s a ,  
es to  r e p r é s e n t a  en una e l e v a c i ô n  de 1 os cos t os  y una p é r d ^  
da de l a  e f i c i e n c i a .
en l a  u t i l i z a c i ô n  de 1 os a g r o q u i m i c o s ,  debe h a c e r ­
se un e s t u d i o  para  su uso en 1 os c u l t i v o s  ya que muchas v£ 
ces se hacen f u m i g a c i o n e s  mâsivas p ra  c o n t r o l ar  l a s  p l a -  
gas que a l gunas  veces pueden ser  i n n e c e s r i a s ,  en es to s  c£ 
S O S  ademâs de un d e s p e r d i c i o  de a g r o q u i m i c o s ,  se p i e r d e n  - 
d i v i s a s  puesto  que es to s  insumos son i m p o r t a d o s .
La m a q u i n a r i a  a g r i c o l a  no se e s t a  u t i l i z a n d o  r a c i o -  
na lmente  en 1 os A s e n t a m i e n t o s . F r e c u e n te m e n te , se ve e l  u 
so de t r a c t o r e s  como medio de t r a n s p o r t e ; o  gran p a r t e  p e r -  
manece i n a c t i v a  ya sea por  f a l t a  de a c t i v i d a d e s  o por  f a l -  
t a  de p i e zas  de r e p u e s t o .
Por To que es to  se c o n v i e r t e  en un f a c t o r  de aumen 
to  del  c o s to  de l a  p r o d u c c i ô n .
O t ra  c o n s i d e r a c i o n  que no puede pasarse por  a l t o  
es que 1 os miembros asentados  no es tan  c a p a c i t a d o s  para ha-  
ce r  uso e f i c i e n t e  de n i v e l es t e c n o l ô g i c o s  de al  t a  me can i za ­
c i  ôn.  Debe t e n e r s e  p r é s e n te  que al  i n v e r t i r  en t e c n o l o g i a ,  
hay que i n v e r t i r  s imu l t aneamen te  en l a  e s t r u c t u r a c i ô n  de t £  
do un s i s t ema  de t r a n s f e r e n c i a  t e c n o l ô g i c a .  De l o  c o n t r a  - 
r i o ,  es tas  i n v e r s i o n e s  se t o r n a n  i m p r o d u c t i v a s  y c o n t r a p r o -  
d u c e n t e s .
Para d e t e r m i n a r  1 os f a c t o r e s  que p r é s e n ta  l a  a s i s ­
t e n c i a  t é c n i c a  en 1 os Asen tam ien tos  hacemos r e f e r e n c i a  al  
D i a g n ô s t i c o  de l a  D i r e c c i ô n  de P rod ucc iôn  A g r i c o l a  y Pecua 
r i  a, dorrde p l a n t e a  l a  c a n t i d a d  de v a r i a n t e s  cuyo c o n t r o l  
en muchos casos escapa de l as  D i r e c c i o n e s .  E n t re  es tos  f a £  
t o r e s  podemos menc ionar  l os  s i g u i e n t e s :
a) La p o l i t i c a  de pe rsona l  de l a  i n s t i t u c i ô n  no s i em-
pre  c o n s i d é r a  l a  u b i c a c i ô n  ôp t im a  del  pe rsona l  t é c ­
n i c o  en f u n c i ô n  de su c a l i d a d  p r o f e s i o n a l  o n i v e l e s  
de e s p e c i a l i z a c i ô n .
b ) La s i t u a c i ô n  n a c i o n a l  y p o l i t i c a  muchas veces o b l i ­
ge a dar  r e s p u e s t a s  d i r e c t e s  a a l gunos  grupos p o b l £  
c i o n a l e s ,  i mp la n ta ndo  programas que pueden no se r  
adecuados desde e l  punto de v i s t a  t é c n i c o .
c) La c a l i d a d  de l o s  s u e l o s ,  l as  l i m i t a c i o n e s  de l o s  -
s u e l o s ,  l as  l i m i t a c i o n e s  de l  mercado y l a s  c o n d i c i £  
nés de f i n a n c i a m i e n t o  no p e r m i t e n  poner  en p r a c t i c e  
un programa de z o n i f i c a c i ô n  de c u l t i v e s .
d) Los u s u a r i o s  o b e n e f i c i a r i e s  de l a  a s i s t e n c i a  técnj_
ca no s i empre t i e n e n  un n i v e l  e d u c a t i v e ,  c a p a c i t é  -
c i ô n  0 e x p e r i e n c i a  que l es  p e r m i t a  comprender  o a-  
s i m i l a r  l a s  r ec ome nda c iones t é c n i c a s  o a l a  i n v e r s a  
l o s  t é c n i c o s  no s i empre d i sponen de l as  t é c n i c a s  y 
ayudas d i d â c t i c a s  que l e s  f a c i l i t e n  el  p roceso  de 
t r a n s m i c i ô n  de c o n o c i m i e n t o s .
e) El é x i t o  de!  p roceso  p r o d u c t i v e  no depende so lo  de
las  re com endac iones t é c n i c a s  s i n e  que es tan  c o n d i -  
c i onados  en a l t o  grade por  l a  d i s p o n i b i 1 i dad o p o r t u  
na de insumos,  m a q u i n a r i a s ,  p r e c i p i t a c i ô n  p l u v i a l , y  
o t r o s .
Por l o  que,  para que haya una u n i f i c a c i ô n  y c r i t e r i o  
sobre  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  debe hacerse  una p l a n i f i c a c i ô n  
y p rogramac iôn  de l a  p r o d u c c i ô n .  "Cneemo^ que La a^iL/stencLa  
té c n L c a  cuyo pnLncLpaL e^ipL/iLtu yiea La fonm acLôn té c n L c a  bâ 
yiLca de nue^it/io^ campeyiLnoyi, una a ^ L ^ te n c L a  té c n L c a  que  - d e  
pneocupe pon Lo^i CampeyiLno^, p an a  c a p acL tan L o /i  en e t  a ^ p e c -  
t o  de La pnoduccLôn, ^Ln embanyo Lo que necLben  ahona e ^ t a  
Leÿoyi de ^en Lo que eLLo/i de^iean y nece^ iL tan  aL n e ^ ip e c to ” 
( 2 2 ).
En e l  V Congreso de l os  Ase n t am ien tos  Campesinos,se 
p l a n t e ô  sobre l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  que todavîa e l  M i n i s t e r i o  
de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  no d e f i n e  una p o l i t i c a  c oh é re n ­
t e  con l as  neces idades  de l o s  programas y que l o s  es fu e rz o s  
r e a l i z a d o s  has ta  ahora f a v o r e c e n  mâs al  p r o d u c t o r  p r i v a d o  - 
t r a b a j â n d o s e  mâs con l os  r u b r o s  de e x p o r t a c i ô n  o para l a  i £  
d u s t r i a  a cuya ârea no a lcanzan  l o s  A sen tam ien tos  Campesinos.
(22)  Op. C i t .  Pâgina 22.
F. VENTAJAS DE CARACTER POLITICO, CULTURAL, SOCIAL
Y ECONOMICO.
Los Asen tam ien tos  Campesinos en el  p roceso de Desa
r r o l l o  I n t e g r a l  al  S ec to r  A g r o p e c u a r i o ,  l e s  ha p r o p o r c i o n a -
do v e n t a j a s  de i n d o l e  p o l i t i c o ,  s o c i a l  y econômico .  Por i n -  
t e r m e d i o  de l a  Co n fe de ra c i ô n  Nac iona l  de Asen tamien tos  Cam 
pes inos  (CONAC) es ta s  v e n t a j a s  se han v i s t o  en su medidas 
c u b r i d a s  por  l a s  i n s t i t u c i ones que t i e n e n  a su cargo  es te  - 
t i p o  de v e n t a j a s .
1. POLITICAS
Los Asen ta m ie n t os  Campesinos h an s i  do c reados  por  
e l  Es tado ,  con e l  f i n  i n m e d i a t o  de r e s o l v e r  el  a g ob ia n t e  
problenra de l a  t e n e n c i a  y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a  en el  
agro panameno, y l o g r a r  una a u t é n t i c a  p a r t i c i p a c i ô n  del  cam 
pes ino  en el  d e s a r r o l l o  i n t e g r a !  de es te  s e c t o r .  A s i ,  a f i £  
ma Suarez Melo ,  M a r i o ,  en su obra  "Las Empresas Comuni ta - 
r i  as Campesinas en Panama",  que "Loyi AyientomLentOyi han  
co n ven tL d o  en. eL rriedLo de pantLc.Lpac.L0n. de La cLa^e campeyiL 
n a  en La vLda n acL o n aL . En e f e c t o .  La cneacLôn de La C o n fe  
denacLôn NacLonaL de Ayientam Lento4 CampeyiLnoyi, ocunnLdo en 
O ctu bne  de 1970 , tu v o  pon fL n a L L d a d  dan vocenLa aL campeyiL- 
no en La o n L e n ta c L ô n  y eÿecucLôn  deL pnoce^ià de nefonm a a -  
y n a n L a "  ( 2 3 ) .
Por l o  que una de l as  metas de d i c h a  Con fed e r ac iô n
es l a  i n c o r p o r a c i ô n  de l a  p o b l a c i ô n  campesina a l a  v i d a  po­
l i t i c a ,  s o c i a l  y econômica del  p a i s ,  l uchando po r  f o r t a l e  -  
c e r  l a s  o r g a n i z a c i ones e x i s t e n t e s  as i  como l a  de emprender
(23)  SUAREZ MELO, M a r i o .  Las Empresas C om u n i t a r i a s  Cam­
pes inas  en Panama. PubT i cac iôn  de l  I n s t i t u t e  I n t e r -  
amer i cano de C i e n c i a s  A g r i c o l a s  de l a  OEA, Cent ro  
I n t e r a m e r i c a n o  de D e s a r r o l l o  Rura l  y Reforma A g r a r i a  
Bogota ,  Co lomb ia ,  1972. Pag. 41
una nueva f a se  de a c t i v i d a d e s  y de e n t e n d i m i e n t o  con 1 os 
pequenos,  medianos p r o d u c t o r e s ,  para e n f r e n t a r  el  r e t o  para 
l a  t r a n s f o r m a c i o n  de e s t r u c t u r a  a g r a r i a  del  p a i s ,  e l e v a r  l a  
capac idad  p r o d u c t i va,  i m p r i m i r  a l a  a g r i c u l t u r a  medidas que 
l a  conduzcan a s u p e ra r  su r e t r a s o  y e l e v a r  l o s  n i v e l es supe 
r i o r e s  de d e s a r r o l l o .
Los campesinos asentados son c o n s c i e n t e s  del  papel  
que t i e n e n  que c u m p l i r  para l o g r a r  l a  t r a n s f  ormaci  ôn d é f i n i ^  
t i v a  de l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  impe ran te  en e l  ag ro ,  aunque 
op inan  que "como o n y a n L ^ a c L ô n ,  La  C o n fe d e n a c L â n  N a c L o n a L  - 
d e  A y ien to m L en to  A CampeALnoA i CONAC) a c o y e  eL pnoynam a a y n a -  
/ iLo d e L  y o b L e n n o  como La  vL a  que a l d e A p L a ^ a n  a Lua fu e n ^ a A  
oLLyâ'nquLcaA d e L  p o d en  po L L L L co  y u b e n n a m e n ta L ,  k a  penmLLLdo  
ampLLan L a  baAe o n y a n L ^ a d a  d e L  campeALno peno aL  mLAmo LLem  
po c o n c e p L u a  que e x L A te n  te n d e n c L a A  y eLem entoA  e n q u L A ta d o A  
en LaA fL L a A  d e L  y o b L e n n o  que t n a t a n  d e  e n to n p e c e n  a u  con  
c e p c L ô n  n e v o L u c L o n a n L a  Lm pLdLendo a u  d e A a n n o L L o " [ 2 ^ ) ,
De a l l i ,  que l a  p a r t i  c i p a c i ô n  de es to s  en l a  v i d a  - 
p o l i t i c a  del  p a i s  es ve rdaderamen te  de gran i m p o r t a n c i a .  El 
auge p o l i t i c o  que se v i e n e  d é s a r r o i  1ando en e l  seho del  m£ 
v i m i e n t o  p o p u l a r  ex i g e  de l o s  campesinos o r ga n i z ad o s  una 
mayor c o n c i e n c i a  y una d e c i d i d a  p a r t i  c i p a c i ô n  con el  f i n  de 
e l i m i n a r  e l  l a t i f u n d i o  y e l  m i n i f u n d i o  en l a  p o b l a c i ô n  r u ­
r a l  Por l o  que l a  " e x L A te n c L a  d e  n e L ac L o n e A  L a t L f u n d L A t a A  
y  m L n L fu n d L A ta A  en eL a y n o , m a n tL e n e n  en condLcLoneA  d e  n e -  
tn a A o  a A e c to n e A  d e L  cam peALnado y e n e n a n d o  u n a  e A t n u c t u n a  -  
a y n a n L a  L n n a c L o n a L  y  a n L L p n o d u c L L v a  que en p a n t e  eA LLntLde^  
pon p a n t e  d e L  y o b L e n n o  a c t u a L  k a  a b o n d a d o  L a  p n o b L e m â tL c a  -  
a y n a n L a "  ( 2 5 ) ,  l o  cua l  s i g n i f i c a  que e f e c t i v a m e n t e  es ta  con
(24)  I b i dem,  Pag. 6.
(25)  I d idem,  Pag. 7.
d i c i ô n  se ha t r a n s f ô r m a d o  en un impedimènto  para  t o c a r  e fec  
t i v a m e n t e  1 a t r a n s f o r m a c i ô n  e f e c t i v a  y r e a l m en te  l a  base 
s o c i a l  y econômica de l o s  t e r r a t e n i e n t e s .
La Co n fe de ra c i ô n  de As en tam ien tos  Campesinos,  o r g a ­
ni  smo que r e p r é s e n t a  l a  va n g u a r d i a  del  mov im ien to  campesino 
o r g a n i z a d o ,  ha hecho p o s i b l e  que gran numéro de campes inos-  
pobres  hayan s i d o  tomados en cuen ta  por  l a  Asamblea General  
de Asen tam ien tos  con sus p rob lèmes y después hayan s i d o  ex-  
pues tos  a l as  I n s t i t u c i ones E s t a t a l e s  que t r a b a j a n  con el  
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .
Los c i n c o  congresos  c e l e b r a d o s  por  l o s  Asen tam ien tos  
Campesinos han s e r v i d o  de base para  d i s c u t i r  t odos  l o s  p r o ­
blèmes c o n f r o n t a d o s  por  l os  campesinos o r g a n i z a d o s .  Ademâs 
h an p e r m i t i d o  r e c o g e r  o p i n i o n e s  de l o s  hombres que t r a b a -  
/ j a n  l a  t i e r r a  r e s p e c t e  a n u e s t r a  s o b e ra n i a  en l a  Zona de l  
Canal  y l a  i m p l a n t a c i ô n  de l o s  T ra tad os  T o r r i j o s - C a r t e r .
La C o n fe de ra c iô n  ha d e s a r r o l l a d o  su t r a b a j o  v incul^a 
do a l o s  p rob lèmes nacionales,  apoyando en todo momento l as  
medidas e s t a t a l e s  t e n d i e n t e s  a r e s o l v e r  l o s  prob lèmes que 
a c tu a l m e n te  v i v e  el  p a i s  en e l  prob lème a g r a r i o  con e l  f i n  
i n m e d i a t o  de e l i m i n a r  e l  aca pa ram ien to  de t i e r r a .
El avance y l a  c o n c i e n c i a  p o l i t i c a  de l o s  campes i ­
nos asen tad os ,  se ha d e s a r r o l l a d o  f i r m e m e n t e ,  pues e l l o s  
han expresado en d i v e r s e s  oca s ion es  sus i n t e r e s e s  como g r £  
po o r g a n i z a d o  de p a r t i c i p e r  en l a  p r o b l e m â t i c a  de l  p a i s .  E£ 
t a  c o n c i e n c i a  p o l i t i c a  ha s i d o  e l  p r o d u c to  de un l a r g o  p r £  
ceso de l uchas  y s a c r i f i c i o s  o r i g i n a d o s  hace v a r i a s  décades 
y que t i e n e n  su mâxima e x p r e s i ô n  en t odas  l a s  a c t i v i d a d e s  
l l e v a d a s  a cabo por  l o s  A se n t a m ie n to s ,  l a s  c ua le s  han hecho 
p o s i b l e  e l  i nc r em en to  de l o s  r e n d i m i e n t o s  o b t e n id o s  por  hec 
t â r e a  e x p l o t a d a s  en e l  ag ro .
Los As en t am ien tos  Campesinos en Empresas Comuni ­
t a r i a s  , l e s  ha p e r m i t i d o  p a r t i c i p e r  d i r e c t a m e n t e  en l os  
p l anes  de e c p l o t a c i ô n  a g r o p e c u a r i a  y l a s  d i s c u s i o n e s  r e l a  - 
c i onadas  con l o s  p l anes  de p r o d u c c i ô n  del  s e c t o r  agropecua 
r i o .  Han f o r t a l e c i d o  sus r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  con 
o t r a s  o r g a n i z a c i ones campes inas ,  como l a s  de San t i a go  de 
C h i l e ,  O r g a n i z a c i ones Campesinas de Colombia y o t r a s .
An tes ,  de l  11 de o c t u b r e  de 1968,  l os  campesinos - 
no p a r t i c i p a b a n  a c t i v a m e n te  en l a  s o l u c i ô n  del  p rob lema de 
l a  t e n e n c i a  y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a .  El Estado no l es  
p r e s t a b a  a t e n c i ô n  a sus demandas y e x i g e n c i a s ,  si  n embargo,  
e l  a c t u a l  g o b i e r n o ,  s i empre  ha most rado gran i n t e r é s  en l a  
s o l u c i ô n  del  p rob lema a g r a r i o  panameno.
Una de l a s  metas que a c t u a l m e n t e ,  l o s  campesinos - 
o r g a n i z a d o s  l uchan  es por  una ve rd ad e ra  Reforma A g r a r i a , e n  
l a  que el  Estado ob i i g ad am en te  debe l l e v a r  a r e v i s a r  l o  que 
has ta  ahora ha c o n s t i t u i d o  l a  l e g i s l a c i ô n  que r i g e  l a  ma­
t e r i a ;  luchan y p r e s i on an  por  l a  nueva l e g i s l a c i ô n  a g r a r i a ;  
" eA que La  mLAnia Ae f ia  q u ed a d o  o b A o L e ta ,  eA que p n e L e n d e n  - 
d e A u n n o L L a n  eL A ecLon  a y n o p e c u a n L o , m odenriL^an n u e A tn a  a y n L  
c u L t u n a  L L e v a  L m p L L cL to  La  n e c e A L d a d  Lm.poAteng.abL e  de  abo - 
cannoA en fo n m a  AenLa a La  e L a b o n a c L ô n  d e  u n a  n u e v a  LegLA La  
cLôn  Ag.nanLa a f L n  que p e n m L ta  que La  mtAma Ae p o n g a  a to n o  
con Loa cambLoA que  e x L g e  La  dLnâm Lca d e L  ( 26 ) , com-
p lementândose con l a  c r e a c i ô n  de T r i b u n a l  es A g r a r i o s  en l o s  
c ua le s  l a  c o r r i e n t e  d e m o c r a t i z a d o r a  a l cance  e l  poder  j u d i  - 
c i  al  dè l  Estado y p r o t e j a  a l os  s e c t o r e s  po p u l a re s  de l eyes  
y p r o c e d i m i e n t o s  de un Côdigo C i v i l  que no debe t r a t a r  p r o -  
blemas a g r a r i o s .
(26)  BERMUDEZ, J u l i o .  E x p o s i c i ô n  en e l  Sem ina r i o  sobre 
.Prob lemas A g r i c o l e s  en Panama. Panama, 1981.  Pag. 
184.
Esta nueva l e g i s l a c i ô n  i m p l i  c a r i a  l a  neces idad  de 
r e f o r m e r  o t r a  s e r i e  de l ey es  que e n t r a n  en n u e s t r o  d e s a r r o ­
l l o ,  a l a  vez que s é r i a  n e c e s a r i a  l a  c r e a c i ô n  de nuevas l e -  
yes que g a r a n t i c e n  el  e s f u e r z o  p r i m a r i o  y en consec ue nc ia  - 
que se c o n v i e r t a n  en l a  p i e d r a  a n g u l a r  para el  d e s a r r o l l o  - 
n a c i o n a l .  También i m p l i  c a r i a ,  e l  uso de l a  t i e r r a  en armo- 
n i a  con el  i n t e r é s  s o c i a l ,  para e l e v a r  el  n i v e l  de p a r t i  c i - 
pac iôn  p o l i t i c a  del  campes ino;  que e s ta  con templado en nue_s 
t r a  C o n s t i t u c i ô n  P o l i t i c a .
2. CULTURALES Y SOCIALES.
En e l  d e s a r r o l l o  por  l a  l u c h a  por  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  
a g r a r i a  de l  pa i s  se hace i m p r e s c i n d i b l e  que l a  educac iôn  
responda a l as  e x i g e n c i a s  que el  d e s a r r o l l o  p l a n t e a .  En 
o t r a s  p a l a b r a s ,  que l a  educac iôn  debe e s t a r  al  s e r v i  c i o  de l  
pueb lo  y de l as  neces idades  b â s i c a s  de l os  s e c t o r e s  marg ina  
dos del  p a i s ,  es por  e l l o  que l as  r e fo rma s  que se hagan al  
s i s t em a  e d u c a t i v e  deben s i g n i f i c a r  un e s f u e r z o  ascendente  y 
una g a r a n t i a  que l o s  mismos respondan a l o s  p l anes  y p r o g r a  
mas de d e s a r r o l l o  para e r r a d i c a r  e l  a n a l f a b e t i s m o  a l o s  cam 
pesinos.
El 20 de enero de 1 972 , l o s  M i n i s t e r i o s  de Desarr jo 
110 A g ro p e c u a r i o  y Educac iôn en c o n j u n t o ,  p u s i e r o n  en e j e cu  
c i ô n  un i m p o r t a n t e  programa de a l f a b e t i z a c i ô n  y educac iôn  - 
campesina en 192 As en t am ien tos  e x i s t e n t e s  en el  p a i s .  Se - 
espero  , que en es te  programa el  campesino p a r t i c i p e r a  ac ­
t i  vamente , pero s i  n embargo se d e t e c t ô  un d e s i n t e r é s  por  
p a r t e  de l os  campes inos ,  nuevamente l o s  dos M i n i s t e r i o s  en 
c o n j u n t o  h an pues to  en marcha nuevamente el  programa de a2  
f a b e t i z a c i ô n  esperando que l o s  campesinos demuest ren mâs i n  
t e r é s .
Se espera  o r g a n i z a r  programas con l as  t r a d i c i o n e s  y 
cos tumbres  de l o s  campesinos por  medio del  I n s t i t u t e  de Cul 
t u r a  para  l l e g a r  a esas âreas r u r a l e s  donde se encuen t ran  u 
b i ca dos  l o s  A s e n t a m i e n t o s .
Creac iôn  de becas,  para j ovenes  campesinos para 
c r e a r  t é c n i c o s  y e s p e c i a l i s t a s  en l as  d i f e r e n t e s  ramas de 
l a  p r o d u c c i ô n  a g r i c o l a .
En el  aspec to  s o c i a l ,  se v i en e  d e s a r r o l 1ando un pro 
grama para  c o n t r o l ar  o d i s m i n u i r  l a  d i s p e r s i ô n  de l a  p o b l £  
c i ô n  campes ina.
Se h an c reado con es te  p r o p ô s i t o  l os  c e n t r o s  p o b l a -  
dos en l as  âreas de p r o d u c c i ô n ,  l os  c ua le s  han s i do  el  r e ­
s u l t a d o  de l a  p l a n i f i c a c i ô n  i n t e g r a l  de l  d e s a r r o l l o  eco­
nômico del  p a i s .
Se ha d e s a r r o l l a d o  el  p l an  de v i v i e n d a  r u r a l  , que 
t u vo  su i n i c i ô  con l a  c o n s t r u c c i ô n  de l  p r o y e c to  B r i g a d i e r  - 
en C a p i r a ,  ha s i d o  una forma de s a t i s f a c e r  1 as neces idades  
de v i v i e n d a  de!  s e c t o r  r u r a l .
I n c o r p o r a c i ô n  al  Seguro S oc ia l  uno de l o s  l o g r o s  
mâs s i g n i f i c a t i v o s  en m a t e r i a  de s a l u d .  Ac tua lmen te  e x i s -  
t e n  880 As en tam ien tos  asegurados de l o s  cua les  el  74% c o ­
r re sp o nd e  a l os  As en tam ien tos  de C h i r i q u i ;  el  2% Veraguas,  
e l  7% H e r r e r a  y un 17% en e l  ârea de C a p i r a .
En g e n e r a l ,  ac t u a l me n t e  l o s  campesinos asentados se 
en cue n t ra n  r e c i b i e n d o  a t e n c i o n e s  e s p e c i a l  es por  p a r t e  de 
l as  i n s t i t u c i ones e s t a t a l e s  i n t e r e s a d a s  en l o g r a r  e l  cumpl ^  
m ien to  de l as  metas de j u s t i c i a  s o c i a l  en el  agro panameno.
3. ECONOMICAS
Los Asen tam ien tos  Campesinos han l o g ra d o  r é u n i r  en 
su seno a l o s  s e c t o r e s  mâs pobres del  i n t e r i o r  de l a  Repu - 
b l i c a ;  hombres e x p l o t a d o s  por  1 a t i f u n d i s t a s , t r a b a j a n d o  una 
a g r i c u l t u r a  de s u b s i s t e n c i a , azo tado por  en fe rmedades , v i c t i  
mas del  a n a l f a b e t i s m o  el  ai  s i  amien to  y l a  d i s p e r s i o n ,  con 
un n i v e l  de i n g r e s o s  i n s u f i c i e n t e  para s a t i s f a c e r  sus nece­
s i dades  mâs a p re m ia n te s .  Por l a s  razones a n t e r i o r m e n t e  ex -  
p u e s ta s ,  es ta  fo rma de o r g a n i z a c i ô n  campes ina,  desde su c réa  
c i ô n ,  l e  ha dado gran i m p o r t a n c i a  al  prob lema econômico,  el  
cua l  se l e  ha e n f r e n t a d o  con e l  p r o p ô s i t o  de r e s o l v e r l o .
Es i m p o r t a n t e  s e n a l a r  que e l  programa de Asentamien 
t o s  Campesinos ha r e n d i d o  pocos pero p o s i t i v o s  b e n e f i c i o s  a 
l a  p o b l a c i ô n  campesina o r g a n i z a d a ,  pues l es  ha p e r m i t i d o  a^ 
gunos aumentar  e l  n i v e l  de empleo en e l  ag ro ,  y ,  por  c o n s i - 
g u i e n t e ,  l a  p r o d u c c i ô n  y p r o d u c t i v i d a d  de l  s e c t o r  agropecua 
r i o .  Ademâs se ha l o g ra d o  aumentar  el  n i v e l  de i n g r e s o  de 
sus miembros ,  en ahos a n t e r i o r e s  e l  i n g r e s o  anual  de una f a  
m i l i a  campesina era  i n f e r i o r  a B / . 200 .00 .  Si n embargo,  a£ 
t u a l m e n t e ,  e x i s t e n  fami  l i a s  r e s i d e n t e s  en l o s  Asen tamien tos  
mâs avanzados que t i e n e n  un i n g r e s o  anual  que o s c i l a  de B / .  
500.00 a B / . 8 0 0 . 0 0 ,  l a  cua l  ha p r ese n t ad o  v e n t a j a s  de t i p o  
econômico para d i c h o s  miembros de l os  A s e n t am ie n to s .
La u t i l i z a c i ô n  de manera e f e c t i v a  de l o s  r e c u rs o s  - 
n a t u r a l  es d i s p o n i b l e s ,  ha t e n i d o  una gran i n c i d e n c i a  f a v o r a  
b l e  en l a s  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a ,  l o g r a n d o  ab as te ce r  cen 
t r o s  r u r a l e s  de consume y aumentando por  t a n t o  e l  b i e n e s t a r  
econômico de l a  p o b l a c i ô n  ase n ta da .
Las modernas t é c n i c a s  de c u l t i v o  que pueden ser  u t i  
l i z a d a s  por  l os  Asen tam ien tos  puede c o n t r i b u i r  ha aumentar  
su p r o d u c t  i v i  dad en regiones donde l o s  e f e c t o s  c l  i mât i  cos , co 
mo l a  sequ ia  hace i m p r o d u c t i v a  l a  t i e r r a .  E n t re  es tas  t é c
n i c a s  que se pueden a p i i c a r  tenemos:  e l  r e g a d i o ,  l a  se-
l e c c i ô n  de s e m i l l a s  r e s i s t e n t e s  a l as  p l agas  y de al  t a  p r o ­
d u c t i  v i  dad,  empleo de f e r t i l i z a n t e s ,  h e r b i c i d a s ,  g e rm i c i d a s  
e t c . ,  l a  me jo ra  y e l  manejo de p a s tu r e s  que han i n c r e m e n t a -  
do e l  d e s a r r o l l o  de l as  a c t i v i d a d e s  ganaderas .
Dada l a s  c o n d i c i o n e s  p r e c a r i s t a s  en l as  que se de-  
s a r r o l l a b a n  l a  mayor p a r t e  de l as  a c t i v i d a d e s  a g r i c o l a s  en 
Panama, has ta  l a  década de l o s  60 ap rox imadamen te , se e f e c -  
t u a r o n  e s t u d i o s  t e n d i e n t e s  a l a  s o l u c i ô n  de es te  r a d i c a l  - 
p rob lema ,  e s t u d i o s  que c u l m i n a r o n  con l a  c r e a c i ô n  de l os  
Asen tam ien tos  Campesinos,  p r opo n iéndose  en p r im e r a  i n s t a n  - 
c i a  l a  d i s t r i b u c i ô n  e q u i t a t i v a  de l a  p r o p ie d a d  de l a  t i e r r a  
y e l  fomento de l a  p rop ie dad  a g r i c o l a ,  ampàrada en el  C ô d i ­
go A g r a r i o  de Panama.
CAPITULO IV 
CARACTERISTICAS AGRICOLAS Y ECONOMICAS DE 
LOS ASENTAMIENTOS CAMPESINOS
A. DIAGNOSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS ASENTAMIEN­
TOS EN LA ACTUALIDAD.
Debido a l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  Asen tam ien tos  Campe­
s i n o s ,  e s te  D i a g n ô s t i c o  r e a l i z a d o  por  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  
de D e s a r r o l l o  S o c i a l ,  p r e t e n d e  r e a l i z a r  un a n a l i s i  s de l a s  
e x p e r i e n c i a s  l o g ra d as  por  ese Depar tamento de l a  r e a l i d a d  
y l a  i n f l u e n c i a  de l a  l a b o r  de l o s  Asen tam ien tos  en l a  v i d a  
de l os  campesinos a s o c i ad o s .  Ademâs t r a t a  de me d i r  r e s u l -  
t ados  soc io -e co nô m ic o s  y a g r i c o l a s  de l o s  A se n t a m ie n to s , c o n  
el  p r o p ô s i t o  de e v a l u a r ,  y p e r m i t i r  i r  f u nd am en tando l a  o-  
r i e n t a c i ô n  f u t u r a  de sus programas en aspec tos  t é c n i c o s , e c o  
nômicos y s o c i a l e s .
Como marco de i n v e s t i g a c i ô n  se u t i l i z ô  a 70 A s e n t a ­
mi en tos  de l a  r e g i ô n  de C a p i r a ,  qu i zas  por  l as  f a c i l i t a d e s  
g e o g r â f i c a s  que l e  o f r e c i a n  y qu i z as  por l a  v a r i e d a d  en 
cuan to  aspec tos  s o c i a l e s  y de t i p o s  de c u l t i v o ,  e i g u a l  que 
a lgunos  de l as  p r o v i n c i a s  de C h i r i q u i ,  H e r r e r a ,  C o d é  y Pa- 
namâ.
a) Area de E s t u d i o :
Los Asen tamien tos  Campesinos comprend idas  en el  e s ­
t u d i o ,  son Veraguas,  H e r r e r a ,  C h i r i q u i ,  C a p i r a ,  Co­
d é ,  Buena V i s t a ,  Los Santos y Chepo. Todos s u p e r -  
v i s a d o s  por  f u n c i o n a r i o s  del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o ­
l l o  A g r o p e c u a r i o .
El c u l t i v o  p r i n c i p a l  l l e v a d o  a cabo en el  ârea es - 
e l  a r r o z ,  y en menor grado l o s  p ro du c to s  h o r t i c o l a s ;  
ademâs a lgunos  Asen ta m i en tos  t e n i a n  programas de 
c r i a  y / o  ceba de ganado vacuno,  p o r c i n o  y a v i c o l a .  
Aunque l a  moda l i dad de e x p l o t a c i ô n  se r e a l i z a  en f o £  
ma c o l e c t i v a ,  hay a l gunos  asen tados  que poseen pa r
c e l a s  i n d i v i d u a l  es,  con tamano promedio de una hec 
t â r e a .
b) Método de I n v e s t i g a c i ô n  y A n â l i s i s :
Obtuvo l a  i n f o r m a c i ô n  l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de Desa 
r r o l l o  S o c i a l ,  i n v e s t i g a n d o  en e l  campo por  medio 
de encues tas  y e n t r e v i s t a s  t a n t o  a l o s  f u n c i o n a r i o s  
del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  como a l os  
campesinos asentados y d i r i g e n t e s .  Se e n t r e v i s t a  - 
ron un 25% de l os  miembros ,  mâs d i r e c t i v o s ,  p r e f e r i  
b l emente  el  P r é s i d e n t e ,  l o s  S e c r e t a r i o s  de Produc - 
c i ô n ,  F i nanzas  y Mercadeo.
Para e l  a n â l i s i s  por  p a r t e  n u e s t r a  de l as  c i f r a s  o_b 
• t e n i d a s  r e c u r r i m o s  al  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agro 
p e c u a r i o ,  qu ien  en t od o  momento nos b r i n d ô  l a  ayu-  
da para  o b te n e r  d i ch os  r e s ù l t a d o s  del  D i a g n ô s t i c o .  
Rea l i zamos el  a n â l i s i s  de l os  t ô p i c o s  so c i o - eco nôm ^  
cos y a g r i c o l a s  que mâs nos i n t e r e s a b a n ,  para l l e g a r  
a una c o n c l u s i o n  s i  verdaderamente  l as  a c t u a l e s  con 
d i c i o n e s  de l os  asen tados  han me jo rado a p a r t i r  de 
su i n c o r p o r a c i ô n  a l o s  Asen tam ien tos  Campesinos.
B. CONSIDERACIONES DE LOS ENCUESTADOS SOBRE SU CONDI-
CION ACTUAL.
Los cambios e x p e r im e n t  ados en l o  econômico apuntan 
a que cuentan  con l a  s e g u r i d a d  de un i n g r e s o  y l a  f a c i l i -  
dad de poder  consumi r  p a r t e  de l o  que p roducen .
Estas c o n s i d e r a c i ones es tân  en f u n c i ô n  de compara-  
c i on es  con su s i t u a c i ô n  a n t e r i o r  si  n que es to  s i g n i f i q u e  
que sea e l  p r od u c to  de l a  buena marcha de l os  Asen ta m ien ­
t o s  Campesinos.
Sobre l as  p o s i b i 1i dades  de educac iôn  para l os  hi  - 
j o s  se d e t e c t ô  que l as  o p o r t u n i d a d e s  de t e n e r  acceso a re  
c i b i r  educac iôn  me jo rô  con l a  e x i s t e n c i a  de esc ue las  y c i  
c l o s  b a s i c o s  ub icados  de forma t a l  que h i c i e r o n  f a c t i b l e  
t a l  s e r v i  c i o .
En l a  v i v i e n d a ,  se puede d e t e c t a r  que el  72% de l os  
As en t am ie n to s  c o n s i d e r a n  que han mejorado l a s  c o n d i c i o n e s  
de v i v i e n d a .  E l l o  f u e  p r o d u c to  de su i n c o r p o r a c i ô n  al  - 
P ro ye c to  de V i v i e n d a  R u r a l ,  M i n i s t e r i o  de V i v i e n d a  - M i n i s  
t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  (MIVI -MIDA)  y el  e s f u e r ­
zo p ro p i  0 de sus ocup an tes .
En m a t e r i a  de sa l ud  l as  c o n s i d e r a c i ones se o r i e n -  
t an  a que l a  a s i s t e n c i a  méd i ca ,  l a  a l i m e n t a c i ô n  y l o s  se£ 
v i c i o s  de agua p o t a b l e  han me jo rado .
Merece vo l  ve r  hacer  menciôn e s p e c i a l  l a  de c o n t a r  
con l a  Segu r i dad  S o c i a l ,  uno de l o s  l o g r o s  mâs s i g n i f i c a -  
t i v o s  en m a t e r i a  de s a l u d .
Al p l a n t e a r s e  l o s  cambios en l o s  n i v e l e s  de v i d a  
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e x i s t e  u n i f o r m ! d a d  en l o s  l o g r o s  a n i v e l  de As en ta m i en to s  
i n v e s t i gados.  En es te  s e n t i  do l o s  Asen tam ien tos  l o c a l i z e  
dos ce rca  de l a  c i udad  de Panama, se b e n e f i c i a b a n  mas que 
l o s  que es tân  mâs a l e j a d o s  l o s  que Tos co loc an  en mayor 
0 menor grado de c o n d i c i o n e s  d e s v e n t a j o s a s .
Queremos e s t a b l e c e r  e l  hecho de que l o s  A s e n t a m i en 
t o s ,  de por  s i  como hecho no cambia l o s  n i v e l es de v i d a  - 
de sus miembros s i  no va acompanada p a r a l e l a m e n t e  de l a  do 
t a c i ô n  de una i n f r a e s t r u c t u r a  de e d u c a c i ô n ,  s a l u d ,  v i v i e n  
da,  c o m u n i c a c iô n ,  e t c .
C. EDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS ASENTAMIENTOS.
'  Podemos a p r e c i a r  en e l  Cuadro N- 28 ,a p a r e c e  l a  
d i s t r i b u c i ô n  de l os  b e n e f i c i a r i o s  de l o s  A s e n t a m i e n to s ,e n  
el  cua l  se puede o b s e r v e r  que e x i s t e n  dos g rupos  de edades 
de 35 a 39 anos y de 45 a 49 ahos que en c o n j u n t o  r e p r e -  
sen tan  cas i  e l  50% de edad de l o s  b e n e f i c i a r i o s .
Es muy i m p o r t a n t e  o b s e r v e r  que el  60% de l a s  eda -  
des del  cuadro  de r e f e r e n c i a  mues t ra  una edad s u p e r i o r  a 
40 ahos,  l o  que nos p e r m i t e  a s e g u r a r  que l o s  b e n e f i c i a r i o s  
de l o s  As en t am ien tos  en v e je c e râ n  con r â p i d e z .
Este f a c t o r  uni  do a l a s  demâs c o n d i c i o n e s  de l a  V£ 
da campesina hacen sospechar  l a  neces idad  de hace r  e s t u ­
d i o s  mâs p r o fu nd os  para conocer  l o s  m o t i v o s  po r  l a  cua l  
l o s  j oven es  no responden a l o s  l l amados  de l  Gob ie rno  pa ra  
d é s a r r o i l a r  l a  p ro d u c c i ô n  a g r i c o l a  de n u e s t r o  p a l s .
D. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS ASENTADOS.
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20% de l os  asentados son a n a l f a b e t a s  y e l  46.80% han c u r sa  
do e s t u d i o s  p r i m a r i o s ,  y un 28.14 t i e n e n  menos de 3 g r ad o s .  
Dado e l  p o r c e n t a j e  de a n a l f a b e t o s  en forma g e n e r a l ,  l o s  A - 
sen ta m i e n t o s  es tân  fundonando con t r a b a j a d o r e s  muy ba jo s  de 
n i v e l e s  e s c o l a r e s  y es qu i z âs  es ta  una de l a s  razones por  
l as  cu a les  han en c on t r ad o  d i f i c u l t a d e s  en e l  cu r so  de su 
d e s a r r o l l o .
Por l o  que a n t e r i o r m e n t e , sehalamos que e l  M i n i s t e ­
r i o  de Educaciôn en c o n j u n t o  con e l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o ­
l l o  A g ro p e c u a r i o  se e n c ue n t r a  en campahas de d i s m i n u i r  e l  - 
a n a l f a b e t i s m o  de l o s  campesinos asen tados .
E. ANTECEDENTES DE CAPACIDAD AGROPECUARIA
, El 28.3% de l o s  asentados  ha r e c i b i d o  i n s t r u c c i ô n  - 
r e l a t i v e  a l a  a g r i c u l t u r a ,  e l  10% r e c i b i ô  antes  de i n g r e s a r  
al  Asen tamien to  p l â t i c a s  r e f e r e n t e s  al  tema sobre A s e n t a ­
mi e n t o s ,  y el  95% debe r e c i b i r  i n s t r u c c i ones sobre  Asenta - 
m i e n t o .
Los an tece den tes  de l a  c a p a c i t a c i ô n  a g r o p e c u a r i a  
muest ran que a p a r t i r  de l a  i n c o r p o r a c i ô n  de l os  s o c i o s  al  
Asen tam ien to  s ô l o  e l  28% ha r e c i b i d o  c a p a c i t a c i ô n  agropecua 
r i  a m i e n t r a s  que e l  72% r e s t a n t e  no t uvo  acceso a l a  capac i  
dad a g r o p e c u a r i a .
F. CONSIDERACIONES DE LOS ASENTADOS SOBRE LA PLANIFICA
CION.
El p roceso de toma de d e c i s i o n e s  de l o s  As en tam ien ­
t o s  Campesinos,  t i e n e  r e l a c i ô n  d i r e c t a  con su a c tu a l  e s t r u c  
t u r a  o r g â n i c a .
Con t inuan  e x i s t i e n d o  y f u n c i o n a n d o  l o s  mismos cana-  
l e s  f o r m a l  es de p a r t i  c i pac ion  desde cuando es to s  modelos f ue  
ron c r e ad o s .  E l i o  son Asamblea Gen e r a l ,  Jun ta  D 1 r e c t i  va y 
l o s  Comi tés E j e c u t i v o s .  Sin embargo,  se d e t e c t ô  que e x i s t e n  
a l gunos  Asen ta m i en tos  Campesinos,  l a  i n q u i e t u d  de a d a p t a r  l a  
a c t u a l  e s t r u c t u r a  o r g a n i c a ,  de acuerdo a l a  s i t u a c i o n  conc re  
t a  y o b j e t i v a  de cada A s e n t a m i e n t o , tomando en cuen ta  su ni_ 
ve l  de d e s a r r o l l o  economico,  o r g a n i c o  y s o c i a l .  Este i n t e -  
res  10 pu d ie r o n  n o t a r  en a l gunas  o r g a n i z a c i o n e s  de Chi r i  qu i  
y Veraguas que l o g r a r o n  i n c o r p o r a r  nuevos e l ementos  de acuer  
do a l a  marcha de l o s  A s e n t a m i e n to s .  Es ta  t e n d e n c i a  no ha 
l l e g a d o  a t odas  l a s  o rg an i  zac i  ones deb ido  al  grado de capacj_ 
t a c i o n  a l c a nz ad o ,  compor t  amiento  de l  g rupo ,  domin io  del  t r a -  
ba jo  c o l e c t i v o ,  e t c . ,  es d e c i r ,  deb ido  al  n i ve l  de d e s a r r o  - 
110 a l canzado  que e s ta  en f u n c i ô n  a l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  
que se i n t r o d u c e .
Al h a b l a r  de P l a n i f i c a c i ô n  de l a  P ro d u c c i ô n ,  se 
pe ins a  en un p roceso  de e l e g i r  de e n t r e  v a r i a s  a l t e r n a t i v a s  
aquel  r u b r o  o comb inac iôn  de r u b r o  que me jo res  r e s u l t a d o s  pu 
d i e se  d a r ,  en l as  c o n d i c i o n e s  c o n c r e t a s  de que se t r a t e .
Si n embargo,  en l a  p r â c t i c a  l a  s i t u a c i ô n  de merca-  
do y o t r o s  f a c t o r e s  e x t e r n e s  a l o s  A s e n t a m i e n t o s , reducen 
l a s  p o s i b i 1i dades  de e l e c c i ô n  a 2 ô 3 r u b r o s  t r a d i c i o n a l e s .
Si n embargo,  l a  i n v e s t i g a c i ô n  admini  s t r a t i  va a r r o j a  
v a l o r e s  de l  orden del  90%, como re s p u e s t a  a f i r m a t i v a  a l a  
p r e g u n ta  de que s i  p a r t i c i p a n  en l a  e l a b o r a c i ô n  de l os  p l a ­
nes de e x p l o t a c i ô n  (PLEX),  mi e n t r a s  que a l r e d e d o r  del  80% 
c o n s i d e r a n  como p o s i t i v a  l a  e x i s t e n c i a  de mécanismes de c o n ­
t r o l ,  empleados pa ra  el  c u m p l i m i e n t o  de l o s  p l a n e s .  Por o-  
t r o  l a d o ,  e l  56% de l o s  encues tados  m a n i f e s t a r o n  que no se 
o b t i e n e n  en l a  p r â c t i c a  l o s  r e s u l t a d o s  p r e v i s t o s  en l os  p l £  
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Se e n t i e n d e  que l a  p a r t i c i p a c i ô n  campesina en l a  e 
l a b o r a c i ô n  de l o s  p l anes  de e x p l o t a c i ô n ,  e s ta  d e f i n i d a  como 
l a  r e s p o n s a b i 1i da d  en l a  toma de d e c i s i o n e s  para  c u a n t i f i c a r  
e l  tamano de l a  empresa,  en l a  s e l e c c i ô n  y comb inac iôn  de ru 
b r o s ,  i d e n t i f i c a c i ô n  y s e l e c c i ô n  de l  ârea f i s i c a  que p a r t i  c i  
para  de l a  p r o d u c c i ô n ,  t i p o  y n i v e l  de t e c n o l o g i a  a em p lea r ,  
d i s t r i b u c i ô n  y uso de l o s  r e c u r s o s  de mano de obra y maquin£ 
r i  a,  s e l e c c i ô n  de mercado y t i p o  de c o m e r c i a l i z a c i ô n . Pero 
e s t a  p a r t i c i p a c i ô n  es muy pequena y cada vez menor el  asenta  
do p a r t i c i p a  en l a  Admi ni  s t r a c i  ôn de su Empresa.  El ag r i cu j ^  
t o r  muchas veces o l o  e s ta  p r é s e n te  du ra n te  l a  e l a b o r a c i ô n  de 
l o s  p l an es  de e x p l o t a c i ô n ,  s i  n p o s i b i 1i dades  de tomar  dec i  - 
s i o n e s .
Esto se produce deb ido  a que muchas de l as  ac t i v i da_  
des de l 'os Asentami  en tos  pe r t e n ec e n  a una admi ni  s t r a c i  ôn i n ­
t e r n a  pero operan como f a c t o r e s  e x t e r n e s ,  de l a  p o l î t i c a  a-  
g r o p e c u a r i a  de l  p a i s .
A toda  esa p r o b l e m â t i c a , f u e r t e m e n t e  i n t e r a c c i o n a d a , 
i n c re m e n ta  l a  p a r t i c i p a c i ô n  e s t a t a l  en d e t r i m e n t o  de l a  p a r ­
t i  c i  pac iô n  campesina en l a  e l a b o r a c i ô n  de l os  p l a n e s .
G. DISPONIBILIDAD Y USO DE LOS RECURSOS HUMANOS.
Por l o s  da t os  o b t e n i d o s ,  sobre l a  d i s p o n i b i 1i d a d , p£ 
t e n c i a l  y  uso de l a  mano de ob ra ,  en l o s  Asen tam ien tos  Campe 
si  nos segûn e l  cuad ro  p re se n ta d o  (Cuadro 32) , se puede 
o b s e r v e r  que en p romed io ,  se usa e l  33.1% de l a s  d i s p o n i b i l j _  
dades y e l  12.2% de l  p o t e n c i a l  t o t a l ,  1o que nos p e r m i t e  a f i £  
mar que s i endo l a  mano de ob ra ,  e l  r e c u r s o  mâs abondante de 
l o s  Asen tam ien tos  Campesinos,  es p re c i s am e n t e  el  que menos 
u t i l i z a c i ô n  t i e n e ;  pues l os  n i v e l e s  de empleo p resen tan  ca -  
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Este p rob lema de l a  s u b - u t i 1 i z a c i ô n  de l a  mano de 
obra  es uno de l o s  que mâs a f e c t a  a l o s  campesinos y es por  
eso que sus l a b o r e s  a g r i c o l e s  son a l t e r n a d a s  por  1o ge ne ra l  
con el  c u l t i v o  de l a  p a r c e l  a i n d i v i d u a l  o con a l guna o t r a
l a b o r  donde pueden ocupar  l a  o t r a  p a r t e  de su t i empo l a b o -
r a b l e  que l e  queda d i s p o n i b l e .
E n t r e  l a s  causas que pueden o r i g i n a r ,  l a  s i t u a c i ô n  
a n t e r i o r  d e s c r i t a ,  tenemos:
a) La c a l i d a d  y c a n t i d a d  de t i e r r a  que se e x p l o t a ,  no 
es 1 a adecuada .
b) En muchos casos l a  m e c an i z a c i ô n  de sp laza  l a  mano
de ob ra .  En e s te  caso ,  como e l  a r r o z ,  en que se de
manda mayor c a n t i d a d  de mano de ob ra ,  pero a c tu a l m e £
t e  se u t i l i z a  en un c i e r t o  grado l a  m e c a n i z a c i ô n , l a  
mano de obra  se c o n v i e r t e  i m p r o d u c t i v e ,  pues su a£ 
t i v i d a d  se l i m i t a  a v e r  t r a b a j a r  ô a c o n t r ô l e r  l a s  
mâqui n a s .
H. VISITA TECNICA EN LOS ASENTAMIENTGS
La c o n f i a n z a  de l o s  campesinos en l a  p a r t i c i p a c i ô n  
de l o s  t é c n i c o s  de l  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  , 
ha s i d o  p o s i t i v a ,  pues e l  69% c a l i f i c a r o n  su l a b o r  como p£
s i t i v a ;  no asî  e l  56% que c a l i f i c a  que es ta s  v i s i t a s ,  no
l e s  han v a l i d o  para el  d e s a r r o l l o  e m p r e s a r i a l .  Puede ser  
m a n i f i e s t a n  l o s  asentados  l a  poca e x p e r i e n c i a  que t i e n e n  a]_ 
gunos t é c n i c o s  en l o s  c u l t i v o s ,  que l a  poca f r e c u e n c i a  en
a lgunas  âreas de l o s  A s e n t a m i e n t o s , en e s p e c i a l  a q u e l l o s  A
s e n ta m i e n to s  que su acceso en época I l u v i o s a  se hace d i f i c i l
La a s i s t e n c i a  t é c n i c a  po-r-p^arte de l os  t é c n i c o s  a 
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mi ta n  l a  f o r m u l a c i ô n  de una p o l î t i c a  y de una n o r m a t i v a  de 
a s i s t e n c i a  a l o s  campesinos de acuerdo con l as  metas f i j a -  
das por  l a  p l a n i f i c a c i ô n  del  s e c t o r ,  l as  c o n d i c i o n e s  a g r o l £  
g i c a s  de cada a r e a ,  el  f i n a n c i a m i e n t o , e l  p o t e n c i a l  de mer 
cado y demâs c o n d i c i o n e s  de l a  p r o d u c c i ô n  a g r o p e c u a r i a .
Para s o l u c i o n a r  e l  p rob lema de l a  a s i s t e n c i a  t é c n £  
ca e l  M i n i s t e r i o  de' D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  ha f o r m u l a d o  p£ 
l i t i c a s  t e n d i e n t e s  a s o l u c i o n a r  l o s  problemas de l a  t i e r r a ,  
e l  f i n a n c i a m i e n t o , el  mercadeo y demâs f a c t o r e s .  Estas p o H  
t i c a s  im p l a n t a da s  sobre l a  p r og r amac iôn  de p r o d u c c i ô n ,  r u ­
b ros  se l  ecc i  onados , mant i enen c r i t e r i o s  g é n é r a l e s  sobre ni_ 
v e l e s  de t e c n o l o g i a ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y t r a n s f e r e n c i a  de 
t e c n o l o g i a .
I .  '  SITUACION DE LA ASISTENCIA CREDITICIA.
Como podemos o b s e r v a r  en e l  Cuadro N- 34,  l a  p r i  nc£ 
pal  f u e n t e  de f i n a n c i a m i e n t o  de l o s  A sen tam ien tos  1o r e c i  
ben del  Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .  Pero ,  e s t a  f uen  
t e  de re c u rs o s  f i n a n c i e r o s  es l a  r e c u p e r a c i ô n  de prés tamos 
e i n t e r e s e s ,  segu idas  de l o s  p rés tamos  i n t e r n o s  y de o t r a s  
f u e n t e s .  Por 1o que el  Banco debe poner  é n f a s i s  en l a  r £  
c u p e r a c i ô n ,  para poder  r es po n de r  a sus compromises.
La a s i s t e n c i a  c r e d i t i c i a  que p r e s t a  e l  Banco de D£ 
s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  a l o s  As en ta m i en to s  c o r re s p on d e  a 
un 90% y un 10% que no r e c i b e n ,  deb ido  a que sus pagos no 
l o s  han pod ido e f e c t u a r  y e l  Banco se a b s t i e n e  de p r e s t a r l e  
por  se r  d i f i c i l  su r e c u p e r a c i ô n .
El g o b i e r n o  n a c io na l  c o n t i n u a r â  a t r a v é s  de e s t a  
i n s t i t u c i ô n  hac iendo  e s f u e r z o s  para  c o n s e g u i r  f u e n t e s  de fi_ 
n a n c i a m ie n to  que l e  pe rm i t a n  r e a l i z a r  una e f e c t i v a  l a b o r  
de f om en to ,  con t as as  de i n t e r é s  y p l a z os  adecuados,  i n c e n -  
t i v a n d o  l a  p r o d u c c i ô n  de a q u e l l o s  r u b r o s  h a c i a  l o s  c ua le s
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se deben o r i e n t a r  l a  p r o d u c c i ô n  a g r o p e c u a r i a .
J .  PRODUCTOS AGRICOLAS EXPLOTADOS EN LOS ASENTAMIEN-
TOS CAMPESINOS.
El Cuadro N- 35,  r e f e r e n t e  a l o s  p r od u c to s  a g r i c o -  
1 as e x p l o t a d a s  en l o s  Asen ta m i en tos  se obse rva  que e l  100% 
de l a  p o b l a c i ô n  e n t r e v i s t a d a  c u l t i v a  a r r o z ,  f r i  j o i e s  y un 
90% el  so r go ;  y un 17.6% e x p l o t a n  o t r o s  p r o d u c to s  ( o t o e ,  t £  
m a t e , p l â t a n o s ) .
En e l  Cuadro N- 36,  r e f e r e n t e  al  r e n d i m i e n t o  econô-  
mico de l o s  p r o d u c to s  c u l t i v a d o s  en l o s  Asen tamien tos  se ob 
se r va  que e l  81.5% de l a s  personas e n t r e v i s t a d a s  c o n s i d e r a n  
que el  p r od u c to  mâs r e n t a b l e  es el  a r r o z ,  mi e n t r a s  que el  
18.5 c o n s i d e r a n  que es e l  maîz e l  p r o d u c to  mâs b e n e f i c i o s o  
paa e l l o s .  El r e s t o  de l o s  p r o d u c t o s  c u l t i v a d o s  no t i e n e n  
i n t e r é s  econômico para  l o s  b e n e f i c i a r i o s .
Es ta  o p i n i ô n  de l o s  campesinos debe t e n e r s e  muy 
p r é s e n t e ,  ya que en l a  mayor îa  de l o s  casos l o s  p r od u c to s  -  
como yuc a ,  o to e ,  name no l o s  c o n s i d e r a n  r e n t a b l e s  en l as  
cosechas y son u t i l i z a d o s  para su p r o p i o  consumo. Es muy 
p o s i b l e  que una campana masiva ace rca  de l a s v e n t a j a s  econ£ 
micas de una e x p l o t a c i ô n  r a c i o n a l  de o t r o s  c u l t i v o s  p e r m i t i £  
r a  c o n s e g u i r  una mayor  v a r i e d a d  de l o s  p r o d u c to s  e x p l o t a d o s ,  
con l a s  c o n s i g u i  en tes  v e n t a j a s  pra  l a  economia panamena.
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L. DESTINO DE LAS COSECHAS.
En eV Cuadro N- 37, r e f e r e n t e  al  d e s t i n e  dado a l a  
cosecha r e c o g i d a  en l a  p a r c e l a  i n d i v i d u a l  un 74.1% p r o c e d i £  
ro n  a l a  ven ta  d i r e c t a  de l a  cosecha o b t e n i d a ,  con el  f i n  
de c u b r i r  p a r t e  de l a  deuda.  Un 14.8% l a  e n t r e g a r o n  a l a  
C o o p e r a t i v a  e x i s t a n t e  en l o s  Asen tam ien tos  por  c o n s i d e r a r  
que era  mâs r e n t a b l e  y e l  11.1% l a  u t i l i z e  para  su p r o p i o - 
b é n é f i c i é  al  pensar  que l e s  era mâs u t i l  para  es te  f i n .
M. RENTABILIDAD ECONOMICA -  NIVELES DE INGRESO.
Para a n a l i z a r  es te  p rob lema de l a  r e n t a b i l i d a d  y 
n i v e l e s  de i n g r e s o ,  haremos r e f e r e n c i a  a da tos  tornades del  
D i a g n ô s t i c o  de 48 g r upos .  Si b i e n  es c i e r t o  e s ta  i n v e s t i g £  
c i ô n  no es de un c a r â c t e r  e x t e n s i v e ,  l a  p r o f u n d i  dad del  anâ_ 
l i s i s  e fe c tu a d o  p e r m i t e  p r e c i s a r  exac tamente  a q u e l l a s  empre 
sas a s o c i a t i v a s  que marchan b i en  desde e l  punto  de v i s t a  e-  
conômico y aquel  l a s  donde l o s  prob lèmes son mâs agudos.  Pejr 
m i t i é n d o n o s  v i s u a l i z a r  ademâs el  d e s t i n e  de l o s  r e c u rs o s  i £  
v e r t  i d o s .
Antes de r e a l i z a r  e l  a n â l i s i s  de l a s  c i f r a s ,  prese j i  
ta remos a lgunas  d e f i n i c i o n e s  u t i l i z a d a s  en l o s  cuadros  que 
c o n t i e n e n  l a  i n f o r m a c i ô n .
Por I n g r e s o  B ru t e  entenderemos e l  v a l o r  t o t a l  de l a  
p r o d u c c i ô n  de una empresa,  que nos p e r m i t a  t e n e r  una i dea  
de su volumen.
Por I n g r e s o  Neto entenderemos el  rémanente o sa ldo
por  el  pago de l o s  f a c t o r e s  de l a  p r o d u c c i ô n :  Mano de obra
y C a p i t a l .
Por I n g re s o  de l  T r a b a jo  entenderemos a q u e l l à  pa r^
te  que queda pa ra  pagar  l o s  s a l a r i o s ;  una vez cance l  ados
l o s  i n t e r e s e s  y d e p r e c i a c i o n e s .
Por S a l a r i o s  entenderemos 1o que r e c i b e  e fe c t i v a m e n  
t e  el  t r a b a j a d o r  como remune rac ion  por  su t r a b a j o .
También se i n t r o d u c e  el  i n d i c a d o r  i n g r e s o  por  f a m i -  
1i a por  ano,  que nos da una i dea de 1o que e f e c t i v a m e n t e  re 
c i b e  anua lmente  cada fami  l i a  en cada empresa y e l  i n d i c a d o r  
" I n g r e s o  del  T r a b a j o  por  F a m i l i a "  en e l  que en e s te  caso da 
das l a s  c o n d i c i o n e s  de l a s  empresas a s o c i a t i v a s  nos p e rm i t e  
a p r e c i a r  l a  magn i tud  de l a  deuda que ad q u ie re  el  As en t am ien 
t o  para  poder  pagar  l o s  j o r n a l e s ,  que han s i d o  f i n a n c i a d o s  
por  e l  Banco de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  y por  1o t a n t o ,  es - 
tân  gravados por  l o s  i n t e r e s e s  c o r r ë s p o n d i e n t e s .
De l a  i n f o r m a c i ô n  del  Cuadro N- 39 se puede obser  
va r  que s ô l o  8 de l as  70 Empresas p r es en tan  u t i l i d a d e s  l i ­
qu idas  p o s i t i v a s .  Las 62 r e s t a n t e s  p r es en tan  deuda de a- 
r r a s t e  que se han i do acumulando a t r a v é s  de l o s  anos.
Al a n a l i z a r  l a  columna " I n g r e s o  de l  T r a b a j o "  o b s e r -  
vamos que sô lo  e l  17% de l as  empresas p re sen tan  v a l o r e s  po­
s i t i v e s ,  es d e c i r ,  en el  17% de l o s  casos a n a l i z a d o s ,  l as  
c i f r a s  de p r o d u c c i ô n  a l canzan  para  pagar  l o s  gas tos  d i r e c t e s  
y  gas tos  de c a p i t a l .  En e l  56.25% en i n g r e s o  n e g a t i v e  del  
t r a b a j o  p r é s e n ta  magn i tudes  que van desde el  0.  a l o s  B / .  - 
- -  50 ,000  y en e l  26.45% de l o s  casos e s t u d i a d o s  l a s  pérdi_ 
das van mâs a l l a  de l os  B / .  5 0 , 0 0 0 . 0 0 .
Debemos e n f a t i z a r  e l  hecho de que es te  D i a g n ô s t i c o ,  
se es tâ  r e f i r i e n d o  a cada una de l a s  empresas en p a r t i c u l a r ,  
l e  que l e  p e r m i t i ô  al  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  
d e t e r m i n a r  c l a r a m e n te  a q u e l l o s  l u g a r e s  mâs o menos prob lemâ 
t i c o s ,  p e r m i t e  asî  mismo, t e n e r  una i dea  de l a  magn i tud  del  
p rob lema y p l a n t e a r  p o l i t i c a s  e s p e c i a l  mente d i r i g i d a s  hac ia  
l a  s o l u c i ô n .  De aqui  se puede desp ren de r  que e l  t r a t a m i e n
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t o  que se da a 1 as empresas no puede s e g u i r  s iendo  i d é n t i c o  
para todo el  p a i s ,  si  no que hay que e l a b o r a r  p o l i t i c a s  y 
programas e s p e c i f i c o s ,  o r i e n t a d o s  por l as  d i f e r e n c i a s  que 
p r es en ta n  l as  empresas con r e s p e c t o  a su s i t u a d ô n  f i n a n c i e  
r a .
Esto puede i n t e r p r e t a r s e  en el  s e n t i  do de que el  E£ 
t ado  e s tâ  subvenc ionando a c i e r t o  grupo de fami  l i a s  as e n ta -  
das.  Si n embargo,  al  a n a l i z a r  mâs c u i dadosamente l as  c i ­
f r a s ,  en p a r t i c u l a r  l as  d i f e r e n c i a s  e n t r e  el  I ng re s o  B ru to  
y el  I ng re s o  Neto ,  debemos c o n c l u i r  ne cesa r i amen te  que l a  
mayor p a r t e  de l o s  r e c u r s o s  i n v e r t i d o s  pagan a f a c t o r e s  t a ­
i es  como insumos y m a q u i n a r i a s .  Esto s i g n i f i c a  en l a  prâc 
t i c a ,  de 1o que se e s t a  r e a l i z a n d o  es c a n a l i z a r  l o s  r e c u r  
SOS h a c i a  l os  pa i s es  e x p o r t a d o r e s  de t e c n o l o g i a  de l os  cu£ 
l es  depéndemos econômicamente . Esto es r e a l m en te  s i g n i f i c a  
t i v o  pues to  que l os  i n g r e s o s  p e r c i b i d o s  por  l as  fami  l i a s  
campes inas ,  que como hemos d i c h o  es tân  f i n a n c i a d o s  por  el  
Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  no t i e n e n  l a  magn i tud  que 
p e r m i t a  sosener  un s u b s i d i o  r e a l  y e f e c t i v o .
Concl t ryendo de l a  i n f o r m a c i ô n  p re s e n ta d a ,  se des-  
prende que el  p romedio de i n g r e s o  f a m i l i a r  anual  que r e c i -  
ben l o s  miembros de l o s  Asen tam ien tos  Campesinos es de B / .  
- - 2 4 8 . 0 0 .  Este i n g r e s o  anual  es tâ  muy por  deba jo  de l o s  
n i v e l e s  minimos p e r c i b i d o s  por  l o s  t r a b a j a d o r e s  u r b a n o s , p o r  
10 que puede ser  un poderoso f a c t o r  de d e s e r c i ô n  en l o s  A- 
s en ta m ie n to s  y de m i g r a c i ô n  c a m p o - c i u d a d .
De l a s  empresas e s t u d i a d a s ,  un 81% p r es en tan  p é r d i -  
das,  un 57% de l o s  casos van desde B / .  50 ,000 y un 24% su-  
ben de l o s  B / . 50 ,000 .
N. CREE USTED QUE LA REFORMA AGRARIA AYUDA A LOS ASEN-
TAMIENTOS CAMPESINOS.
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sen ta m i e n t o s  r e s p e c t o  a l a  Reforma A g r a r i a .  El 92.6% de 
l o s  campesinos c o n s i d e r a n  que l a  Reforma A g r a r i a  es tâ  d i s -  
t r i b u y e n d o  c o r r e c t a m e n t e  l a  t i e r r a ,  en t a n t o  que un 17% se 
opôhe a 1o mismo, l os  campesinos se que jan  que l as  t i e r r a s  
d i s t r i b u i d a s  no son ôp t imas  para e l  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i ­
c u l t u r a l
0. ASESORIA RECIBIDA EN LOS ASENTAMIENTOS CAMPESINOS.
El grado de c o o pe r ac iô n  que e x i s t e  en l o s  Asentamien 
t o s  e n t r e  l o s  mismos b e n e f i c i a r i o s  o e n t r e  e l l o s  y l o s  ôrga 
nos de l  Estado encargado del  d e s a r r o l l o  de l os  Asentamien - 
t o s  r e f e r e n t e  a l a  A s e s o r i a  por  p a r t e  de l os  ôrganos d i r e c ­
t i  vos r e f e r e n t e  al  no r e n d i m i e n t o  esperado de l as  cosechas ,  
podemos ve r  en e l  Cuadro N- 41,  que el  83.3% han ped ido  co£ 
se jo  aJ asesor  del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o , en 
t a n t o  que un 16.7% 1o p i d i ô  al  P r s i d e n t e  del  A s e n t am ie n to .
Anâloga l a  o p i n i ô n  de r e c i b i r  una a s e s o r i a  permanen 
t e ,  para  m e j o r a r  l as  cosechas ,  e l  88.9% op ina  que d i c h a  f u £  
c i ô n  debe c o r r e s p o n d e r  al  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  Agropecua 
r i o ,  y un"7.4% a t r i b u y e n  es ta  f u n c i ô n  a l a  Guardi  a N a c i o n a l .  
Por u l t i m o  un 3.7% c o n s i d e r a n  que es ta  a s e s o r i a  d e b e r i a  ser  
b r i n d a d a  po r  e l  Banco de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o .
Queremos s e h a l a r ,  que l a  p r o b l e m â t i c a  a n a l i z a d a  es 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  r i c a ,  comp le ja  y p o l i f a c ë t i c a .  Ninguno 
de l o s  problèmes puede ser  separado mecânicamente de!  con 
j u n t o  del  cual  fo rma p a r t e .  La p r e s e n t a c i ô n  de cada uno de 
l os  aspec tos  del  p roceso p r o d u c t i v e  es r e s u l t a d o  de un e£ 
f u e r z o  de a b s t r a c c i ô n  hecho para l o g r a r  i d e n t i f i c a r  con m_a 
y o r  p r e c i s i ô n  l a  u b i c a c i ô n  y n a t u r a l eza exac tes  del  p r o b l e ­
ma con e l  f i n  de p r e s e n t e r  también  con p r e c i s i ô n  acc ion es  - 
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No o b s t a n t e  e l l o s ,  l a  s o l u c i ô n  d e f i n i t i v e  de l a  t o t a l  
i n t e g r a c i ô n  de l as  d i v e r s e s  D i r e c c i o n e s  e I n s t i t u c i o n e s  i n-  
v o l u c r a d a s  en l a  p r o d u c c i ô n  a g r o p e c u a r i a .
El D i a g n ô s t i c o  f i s i c o ,  admini  s t r a t i v o  y econômico y 
s o c i a l  de 70 Asen tam ien tos  Campesinos c o n v e r t i dos en Empre 
sas a s o c i a t i v a s  de p ro du c to s  ag ropecua r  i o s , hecho por  l a  DJ_ 
r e c c i ô n  Nac iona l  de D e s a r r o l l o  S o c i a l  y que nos ha s e r v i d o  
de base para e s te  a n â l i s i s ,  c o n s t i t u y e  un e s t u d i o  v a l i o s o  , 
que nos ha p e r m i t i d o  c a r a c t e r i z a r  l a  s i t u a c i ô n  g l o b a l  de e£ 
t e  s e c t o r  de a c t i v i d a d  econômica e i g u a lm e n te  ub i ca  y cuan-  
t i f i c a  l os  prob lemas de cada una de l a s  empresas.  De es te  
e s t u d i o  puede o b te n e r s e  o r i e n t a c i o n e s  de t i p o  p o l i t i c a s ,  S£ 
c i  a l es  y econômicas para tomar  medidas c o n c r e t a s  de s o l u c i ô n
_E1 M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  y demâs Ins 
t i t u c i o n e s  deben c o n s t i t u i r  un equ ipo  t é c n i c o ,  en c o n j u n t o  
con l a s  r e p r e s e n t a c i ones campesinas l a  e l a b o r a c i ô n  de una 
p l a n i f i c a c i ô n  i n t e g r a l  para un g rupo de empresas,  que con ­
temp le  todas  l a s  v a r i a b l e s  a n a l i z a d a s  y que l es  p e r m i t a  su 
i n c o r p o r a c i ô n  p r o g r e s i v a  a l a  P l a n i f i c a c i ô n .  Esta p l a n i f i ­
c a c i ô n  t e n d r i a  como f i n a l i d a d  p r i n c i p a l  ma x im iza r  l os  r e c u r  




Este t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i o n  ha t e n i d o  per  o b j e t i  
V O  a n a l i z a r  l a  i m p o r t a n c i a  que t i e n e  l a  o r g a n i z a c i o n  de 
1 os A sen tam ien tos  Campesinos en l a  s o l u c i o n  de l  p rob lema 
a g r o p e c u a r i o  panameho, y en es te  tema hemos l l e g a d o  a 
l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s ! ones:
1. Las acc iones  t e n d ! en tes  al  me jo ra m ie n t o  de l as  es 
t r u c t u r a s  a g r a r i a s  en Panama, se i n i c i a r o n  desde 
1962,  con l a  ap ro ba c i ôn  del  Cod i go A g r a r i o ,  que ejn 
t r o  en v i g e n c i a  e l l  de marzo de 1963 (Ley N- 37 del  
21 de se t i e mb re  de 1962) .
2. El Cod!go A g r a r i o  p e r s i g u e  t r e s  o b j e t i vos fundamen­
t a l  es.  (1)  Asegu rar  al campesi no  una d i s t r i b u e ! on 
e q u i t a t i v a  de l a  t i e r r a  y l a  t e n e n c i a  de l a  misma, 
(2)  i n c o r p o r a r  al  t r a b a j a d o r  a g r i c o l a  al  d e s a r r o -  
110 economico,  p o l i t i c o  y s o c i a l  de l a  nac ion  pana 
mena, y (3)  aumentar  l a  p r odu ce ! on  y p r o d u c t ! v i d a d  
a g r i c o l a  y p e c u a r i a .
3. A p a r t i r  de 1 969 , e l  Gob ie rno  Revo 1u c i o n a r i o  Panam£ 
no empezô a p reocupa rse  por  l a  s i t u a c i o n  de m a r g i n ^  
c i o n  en que se en con t r ab a  v i v i e n d o  l a  mayor p a r t e  
de l  campes!no en Panama y propuso como met a l o g r a r  
l a  i n c o r p o r a c i o n  de esa p o b l a c i o n  al  p roceso de de 
s a r r o l l o  de l  p a i s ,  a t r a v é s  de 1 os Asen tamien tos  
Campesinos.
4.  Los Asen tam ien tos  Campesinos c o n s t i t u y e n  una orga  
n i z a c i o n  de d u r a c i ô n  i n d é f i n i  da,  fundamentada en e l
t r a b a j o  e m p r e s a r i a l  y cuyos o b j e t i v o s  son l os  si  
gui  en tes  :
a) e x p l o t a r  r a c i o n a l m e n t e  la  t i e r r a ,  y b) p r o c u r a r  
l a  e l e v a c i ô n  c u l t u r a l  de sus miembros.  C on s t i t u y e n  
un mode l 0 de o r g a n i z a c i o n  creado por  el  Gob ierno  Re 
v o l u c i o n a r i o  con el  f i n  i n m e d i a t o  de s o l u c i o n a r  e l  
p rob lema de l a  t e n e n c i a  y e x p l o t a c i ô n  de l a  t i e r r a  
en el  agro panameho.
A s i ,  e l  Estado Panameho espera  o b te n e r  mayores n i v e  
l e s  de consumo, empleo e i n g r e s o  para  l o s  campesj_ 
nos p r e c a r i s t a s .  Ademâs, se espera  l o g r a r  una m_a 
y o r  i g u a l d a d  s o c i a l  y de p a r t i c i p a c i ô n  de esa p o b l £  
c i ô n  en l as  d e c i s i o n e s  e s t a t a l e s  r e l a c i o n a d a s  con 
e l  Sec t o r  A g r o p e c u a r i o .  El programa de Asentamien 
t o  s Campesinos es ta  d i r i g i d o  a l os  que carecen de 
t i e r r a  pa ra  e x p l o t a r l a  y que deben,  por  c o n s i g u i  e n t e ,  
se r  b e n e f i c i a r i o s  del  p roceso de re f o rm a  a g r a r i a .
En 1969, l a  meta p r i o r i t a r i a  que,  a c o r t o  p l a z o ,  se 
l e  as igno  al  programa de A s e n t a m i e n t o s , f ue  el  de 
o r g a n i z a r  en dos ahos l as  16,000 f a m i l i a s  p r e c a r i s  
t as  que ocupaban t i e r r a  p r i v a d a .  Desde es ta  f ech a  
has ta  el  aho 1982,  el  Estado Panameho l a  l og ra d o  
c r e a r  un t o t a l  de 216 Asen tam ien tos  que reunen en 
su seno a 4 ,777 f a m i l i a s  campes inas ,  que r e p r e s e n ta n  
el  30% de l a  meta o r i g i n a l m e n t e  p r o p u e s ta .
7. No t odos  l o s  Asentami  en tos  h an l o g ra d o  un a l t o  gr_a
do de d e s a r r o l l o .  Se c o n s i d é r a  que l os  Asentamien 
t o s  l o c a l i z a d o s  en el  d i s t r i  t o  de Barû ,  ( C h i r i q u i )
son l o s  mas avanzados en m a t e r i a  de p r o d u c c i o n  £  
g r o p e c u a r i a  y o r g a n i z a c i o n  campes ina.  Estos con£ 
t i t u y e n  ve r dade ras  empresas comuni t a r i  as.  Los miem 
bros  de l a s  mismas,  p e r t e n e c i e r o n  por  l a r g o  t iempo 
al  poderoso s i n d i c a t o  de t r a b a j a d o r e s  de l a empre
sa t r a n s n a c i o n a l  C h i r i q u i  Land Company, s u b s i d i a r i a  
de l a  U n i t e d  Brand Company, que se ded ica  a e x p l £
t a r  l as  p l a n t a c i o n e s  bananeras e x i s t e n t e s  en C h i r i  
qui  y Bocas de l  Toro .
8. Los campesinos de es ta  empresa t u v i e r o n  l a  opor tun i_
dad de ob s e rv e r  l as  formas e m p r e s a r i a l es modernas u 
t i l i z a d a s  por  e s ta  compàhia,  l og ra n do  f o r ma rs e  un 
, c l a r o  concep to  de l a  i m p o r t a n c i a  de l a  o r g a n i z a c i o n  
campes ina ,  que l uego p u s i e r o n  en e j e c u c i ô n  en l os  
A sen tam ien tos  c o n s t i t u i d o s  en es te  d i s t r i  t o .
9. La Asamblea General  es el  o rgan i sme de mâximo poder
de l os  A s e n t a m i e n t o s . E l l a  de lega de mo c ra t i camente  
su poder  en e l  Comi té E j e c u t i v o ,  qui  en 1o e j e r c e  
por  mandate de l a  misma en b é n é f i c i é  de l o s  Asenta 
d o s .
10. A n i v e l  n a c i o n a l ,  l a  C on fe d e ra c i ô n  Nac iona l  de Asen 
t a m i e n t o s  Campesinos,  CONAC, c o n s t i t u y e  el  mâximo 
organ i sme del  campesino o r g a n i z a d o  en Panama.
11. Es ob v ie  que l os  Asen tam ien tos  c o n l l e v a n  problemas 
de f o r m a c i ô n  y o r i e n t a c i ô n  de sus miembros.  Si n em
ba rgo ,  por  medio de l o s  c u r s o s  de c a p a c i t a c i ô n  que 
se en c u e n t r a  d i c t a n d o  l a  D i r e c c i ô n  General  de Desa 
r r o l l o  S o c i a l ,  el  Estado Panameho espera  e l i m i n a r  _ 
g radua i  mente l a  a g r i c u l t u r a  de s u b s i s t e n c i a  o de 
autoconsumo y r e e m p l a z a r l a  por  l a  a g r i c u l t u r a  comer 
c i  al  0 de p l a n t a c i ô n .
12. Estos cu rs os  t i e n e n  como base una educac iôn  i n t e g r a l  
y f u n c i o n a l .  La i n t e g r a l  supone que l o s  cursos  me_n 
c i onados  con templan  l a  capac i da d  t é c n i c o - a g r i c o l  a , 
S o c i a l  y E m p r e s a r i a l .  La educac iôn  f u n c i o n a l  cojn 
s i s t e  en l a  c a p a c i t a c i ô n  y o r i e n t a c i ô n  del  campesi_ 
no de acuerdo a l as  n e c e s i d a d e s ,  c a r e n c i a s  e i n t e r £  
ses del  mismo.
13. La o r g a n i z a c i ô n  de campesinos en As en t am ien tos  p r £  
sen ta  v e n t a j a s  p o l i t i c a s ,  c u l t u r a l  es,  s o c i a l e s  y e_ 
conômicas que pueden o b s e rv a rs e  en d ichas  empresas.
En el  aspec to  p o l i t i c o ,  l o s  campesinos asentados  
h an demost rado una gran madurez,  pues e l l o s  son cons_ 
c i  en tes  del  papel  que t i e n e n  que desempehar para  l £  
g r a r  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  im 
p e ra n te  en el  ag r o .  Los campesinos o r g a n i z a d o s  h an 
t e n i d o  l a  o p o r t u n i d a d  de p a r t i c i p e r  d i r e c t a m e n t e  en 
l a  e l a b o r a c i ô n  de l os  p l anes  de e x p l o t a c i ô n  agrop£ 
c u a r i a  y en l a s  d i s c u s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  con l o s  p l £  
nés de p r o d u c c i ô n  del  S e c t o r .
14. En el  aspec to  c u l t u r a l  y s o c i a l ,  l a  C o n f e d e r a c i ô n — 
Nac iona l  de As en t am ien tos  Campesinos ha coo rd in ad o  
con e l  M i n i s t e r i o  de Educac iôn  y o t r a s  i n s t i t u e i ones
del  Estado Panameho, una s e r i e  de a c t i v i d a d e s  teni 
den tes  a i m p u l s a r  l o s  programas de a l f a b e t i z a c i ôn 
de a d u l t o s ,  l o s  c ua les  haran p o s i b l e  que e l  campesi_ 
no educado pueda hacer  un me jo r  uso de l o s  f a c t o r e s  
de p r o d u c c i ô n :  t i e r r a ,  m a q u i n a r i a  y equ ipo  agrope
c u a r i  o s .
15. En e l  aspec to  econômico,  l a  o r g a n i z a c i ô n  de Asenta 
m ien tos  ha c o n t r i b u i d o  a s o l u c i o n a r  gran p a r t e  del  
prob lema de l a  e x p l o t a c i ô n  y t e n e n c i a  de l a  t i e r r a  
en e l  agro panameho. Ademâs, ha r e n d i d o  p o s i t i v o s  
b é n é f i c i é s  a l a  p o b l a c i ô n  campesina o r g a n i z a d a , pues 
l es  ha p e r m i t i d o  aumentar  el  n i v e l  de empleo en el  
ag ro ,  y , por  1o t a n t o ,  l a  p r o d u c c i ô n  y p r o d u c t i v e  
dad del  S e c to r  A g r o p e c u a r i o .
16. El t r a b a j o  e f e c t u a d o  por  l o s  asentados  en p a rc e l a s  
c o l e c t i v a s  ha r e d u c i d o  l o s  cos t os  de p r o d u c c i ô n ,  1o 
que ha hecho p o s i b l e  el  i n i  c i o  de una m e c a n i z a c i ô n , 
acompahado de una u t i l i z a c i ô n  de insumos y a s i s t e n  
c i  a t é c n i c a .  Si n embargo,  y en r è l a c i ô n  con 1o an 
t e r i o r m e n t e  exp resado ,  l a  p r o d u c c i ô n  en l o s  Asenta 
m ien tos  ha d i s m i n u i d o .
17. A pesar  de l a  a s i s t e n c i a  por  p a r t e  del  M i n i s t e r i o  de 
D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  l a  p r o d u c c i ô n  d i s m i n u y ô ,  de 
b i d o  a que en v a r i o s  de l o s  Asen tam ien tos  no con ta  
ba con t i e r r a s  ap tas  para  l a  p r o d u c c iô n  de g ranos ,  
por  su c o n f i g u r a c i ô n  t o p o g r â f i c a  o e l  b a j i s i m o  p£ 
t e n c i a l  de sus s u e l o s ,  deb iendo  es tos  ser  o r i e n t £  
dos hac ia  o t r o  t i p o  de a c t i v i d a d  econômica.
18. Los Asen tam ien tos  Campesinos h an p e r m i t i d o  i n c o rp o  
r a r  al  p roceso de p r o d u c c i ô n  a g r o p e c u a r i a , a una 
gran c a n t i d a d  de t r a b a j a d o r e s  a g r i c o l e s  p r e c a r i s t a s ,  
que a n t e r i o r m e n t e  se enc on t rab an  d i s p e r s e s  en l as  
areas r u r a l e s .  F i n a l m e n t e ,  l o s  asentados  h an exp lo  
t ado  una c a n t i d a d  de h e c tâ r e a s  de t i e r r a ,  que han 
hecho p o s i b l e  su p a r t i  c i p a c i ô n , aunque sea escasa 
al  S ec to r  A g r i c o l a  de l a  économie panameha.
19. Los programas de p r o d u c c i ô n  a g r i c o l a  de l o s  Asenta
m ien tos  se h an c on cen t r ad o  en c u a t r o  r u b r o s  f onda ­
men ta les  que son l o s  s i g u i e n t e s :  a r r o z ,  ma iz ,  f r j _
j o i e s  y so rg o .  La a c t i v i d a d  p e c u a r i a  no e s ta  dando
l o s  r e s u l t  ados esperados de b ido  a que carece  del  nj_
" v e l  de e s p e c i a l i z a c i ô n  que se r e q u i e r e  y sus a l t o s
co s to s  de p r o d u c c i ô n .  Por o t r a  p a r t e ,  el  acapara
m ien to  del  mercado,  r educe l a s  p o s i b i l i d a d e s  de par
t i c i p a c i ô n  de e s ta  o r g a n i z a c i ô n .
20. A c tu a lm e n t e ,  l o s  Asen ta m ie n t os  se en cuen t ran  en un 
p e r i o d o  ded i cado  al  aumento de l a  p r o d u c c i ô n  agrope 
c u a r i a  pa ra  poder  s a t i s f a c e r  l a  demanda i n t e r n a  de 
b i enes  econômicos y en caso de p r o d u c i r s e  excedej i  
t e s ,  serân e x p o r t a d o s .
21.  El f i n a n c i a m i e n t o  de l  S e c t o r  A g r o p e c u a r i o  en Panama 
es ta  a ca rgo  de i n s t  i tuciones p r i v a d a s  y de l  Es tado,  
e n t r e  es ta s  u l t i m a s  destacamos e l  Banco de Desar ro  
110 A g ro p e c u a r i o  como el  o rgan isme e s p e c i a l i z a d o  en 
c r é d i t e s  a g r i c o l e s  con é n f a s i s  en l as  o r g a n i z a c i ones 
campes inas ,  médianes y pequehos p r o d u c t o r e s  y coope 
r a t i v a s .
22. Con r e s p e c t o  al  C r é d i t o  A s o c i a t i v o  del  Banco de D£ 
s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o ,  e l  que se l es  concede a l os  
As en t am ien tos  como grupo o r g a n i z a d o ,  se ha i do de te  
r i o r a n d o  ya que d u ra n te  el  aho 1977-78 r e c i b i a n  el  
29% y en 1980 81 so l o  se l e  as ignô  e l  21%.
23. El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o  t i e n e  pro 
yec t ad o  c o n s o l i d e r ,  a c o r t o  p l a z o ,  l as  empresas cam 
p e s i n a s ,  con el  p r o p ô s i t o  de elevar e l  i n g r e s o  de l as  
f a m i l i a s  campesinas y u t i l i z e r  al  mâximo l a  mano 
de obra d i s p o n i b l e .  Se espera  que el  nuevo modelo 
de o r g a n i z a c i ô n  campes ina:  Las Empresas M u l t i p l e s
de P roducc iôn  A g r o p e c u a r i o s , (EMPA), que t i e n e  como 
"unidad base a l o s  Asen tam ien tos  Campes inos, pe rm i t an  
una me jor  c o o r d i n a c i ô n  de l as  a c t i v i d a d e s  l l e v a d a s -  
a cabo por  l o s  t r a b a j a d o r e s  o r ga n i z ad o s  y que haga 
p o s i b l e  un auge econômico y s o c i a l  de l a s  comun ida-  
des r u r a l e s .
B. PROPUESTAS
Para l o g r a r  l a  t r a n s f o r m a c i ô n  de l a  ac tu a l  e s t r u c t £  
r a  impe ran te  en el  S ec to r  A g ro p e c u a r i o  Panameho, es conve 
ni  en te  que el  Es tado,  a t r a v é s  de sus o rgan i smes e s p e c i £  
1i z a d o s ,  tome en cuen ta  l as  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i ones :
A 10 l a r g o  del  p e r i o d o  de v i g e n c i a  del  Côdigo Agra
r i o ,  se ha comprobado que p r é s e n ta  c i e r t a s  r i g i d e
ces que imp iden  l a  adecuada ad ap ta c i ôn  a una rea l j _  
dad camb ian te  y en c o n t i n u e  proceso de t r a n s f o r m a  
c i ô n .  Es as 1 que debe p r oce de rse  a una nueva r e v £  
s i ô n  de d i c h o  Côdigo ad ap tândo lo  a l a  nueva perspec
t i v a  de p o l i t i c a  a g r a r i a ,  en l a  cua l  se debe b r i j i
da r  todo  apoyo a l as  a s p i r a c i o n e s  de l  t r a b a j a d o r  del  
campo.
Por e l l o  cons ideramos n e c e s a r i o  c o n c o rd a r  e l  Côdigo 
A g r a r i o  con t odos  l os  i n s t r u m e n t e s  l é g a l e s  conexos 
a es ta  m a t e r i a .  Este supone que debe m e jo ra r s e  l a  
l e g i s l a c i ô n  r e f e r e n t e  a moda l i dades  y p r o c e d i m i e n t o s , 
t a n t o  de a d q u i s i c i ô n  y a d j u d i c a c i ô n  de t i e r r a s ,  asi  
como el  e s t a b l e c i m i e n t o  de l os  T r i b u n a l  es A g r a r i o s  
para que den r e s pu e s t a  a l o s  prob lemas que se gene 
ran de l as  e j e c u c i o n e s  de l a  Reforma A g r a r i a .
Planteamos l a  neces idad de d é f i n i r  y o f i c i a l i z a r  l os  
r e g la me n to s  que r e g u l e n  l a  c o n s t i t u c i ô n  y f u n c i o n a  
m ien to  de l o s  Asentami  en tos  Campesinos,  pues l a  faj_ 
t a  de é s to s  p rovoca un a l i m a  de d e s c o n f i a n z a  y i n s e  
g u r i d a d  en l as  o r g a n i z a c i ones.
2. La Reforma A g r a r i a  debe e s t a r  d i r i g i d a  a e l i m i n a r
todas  l as  formas de e x p l o t a c i ô n  que o b s t a c u l i z a h  el  
d e s a r r o l l o  del  S ec t o r  A g r o p e c u a r i o ,  l a t i f u n d i ô s  £  
c i o s o s  y uso i r r a c i o n a l  de l a  t i e r r a .
Est imamos que debe c o n t a r s e  con una p rogramac iôn  
de acc iones  t e n d e n te s  ase gu r a r  l a  p a r t i  c i p a c i ô n  p l £  
na de l os  Asen tam ien tos  Campesinos,  u t i l i z a n d o  l as  
nuevas y me jo res  t é c n i c a s  en aspec tos  de Programa 
c i ô n  Reg iona l  y C a t a s t r o  R u r a l ,  para  que se conoz 
ca,  en p r o f u n d i dad y en forma a c t u a l i z a d a ,  el  uso 
p r és en te  y p o t e n c i a l  de l a  t i e r r a .  Se s u g i e r e  que 
l a  D i r e c c i ô n  Nac iona l  de Reforma A g r a r i a ,  organ i sme 
o f i c i a l ,  l l e v e  a cabo una r e v i s i ô n  del  C a t a s t r o  £  
x i s t e n t e  y su permanente a c t u a l i z a c i ô n , b r i n d â n d o l e  
a d i c ha  e n t i d a d  t odos  l o s  e l ementos  l é g a l e s  y técnj_ 
COS n e c e s a r i o s  para c u m p l i r  con l a s  acc iones  que 
r e q u i e r e n  l o s  1eva n t a m ie n t os  de C a t a s t r o  y a c t u a l £  
zac iô n  c o n s t a n t e  de l os  da tos  o b t e n i d o s .
Cons iderando  l a  c a l i d a d  y c a n t i d a d  de l a  t i e r r a  en 
que ac tu a l m e n t e  es tân ub i cados  l os  A s e n t a m i e n t o s , se 
a p r e c i a  que no e x i s t e  por  p a r t e  dèl  go b ie r n o  paname 
ho una z o n i f i c a c i ô n  de c u l t i v o  en el  p a l s ,  que indi_ 
que t é c n i c a m e n te  1o que es me jor  p r o d u c i r  en cada 
t e r r e n o ,  e v i t a n d o  asi  l o s  f r a c a s o s  de sembrar  p r £  
duc tos  en t i e r r a s  no ap tas  para e l l o .
Por co n s i g u i  e n t e , deben i n c l u i r s e  l o s  As en tam ien tos  
Campesinos en programas de r i e g o  y d r e n a j e  que 1 l £  
va a cabo e L  £s_tado Panameho, con f i  nanc i  ami en to  ex
t e r n o ,  pa ra  aumentar  p r o g r e s i v a m e n te  1 a t i e r r a  que 
ahora  se de ja  por  i mp rod uc t i  v a . Aunque debe tene^r 
se p r e s e n te  que l a s  i n v e r s i o n e s  en m a t e r i a  de r i e g o  
y d re n a j e s  a l canzan  e l evados  c os to s  por  h e c t a r e a ,  
por  10 que antes  de e f e c t u a r  es ta  op e ra c i ô n  se debe 
comparer  su monto p r o b a b l e  con l o s  b e n e f i c i o s  espe 
r a d o s .  Tambiên suger imos  que en l o s  Asen tam ien tos  
donde l a  c a l i d a d  del  t e r r e n o  imp ida  l a  e x p l o t a c i ô n  
p r o p i amente a g r a r i a ,  deben i n t r o d u c i r s e  o t r o  t i p o  
de a c t i v i d a d e s  econômicas ,  t a l e s  como a v i c o l a s ,  p£ 
c u a r i o s ,  h o r t a l i z a s ,  e t c .
4. La a s i s t e n c i a  t é c n i  ca no ha l o g ra d o  o r i e n t e r  e f  i_
c i e n te m e n te  el  uso de l o s  r e c u rs o s  y no se ha pod ido 
i m p l a n t e r  y t r a n s f e r i r  l a  t e c n o l o g i a  que g a r a n t i c e  
r e s u l t a d o s  adecuados a l a  p r o d u c c i ô n .
El I n s t i t u t e  de I n v e s t i g a c i ôn A g r o p e c u a r i a  en un iôn  
con l a  U n i v e r s i d a d  Nac iona l  de Panama ( F a c u l t a d  de 
Ag r on om ie ) ,  debe o r i e n t e r  l as  i n v e s t i g a c i o n e s  h a c i a  
l o s  si  stemas de p r o d u c c i ô n ,  en l as  que se t e n de ra  a 
u t i l i z e r  al  mâximo l os  r e c u r s o s  mâs abundantes como 
son l a  t i e r r a ,  e l  sol  y l a  mano de ob r a .  Dichas i £  
v e s t i g a c i o n e s  deben p r o p o r c i o n a r  da tos  sobre combi 
nac iones  mâs adecuadas,  épocas,  d i s t a n c i a s ,  d e n s i d £  
des de s i em b ra ,  e t c . ,  pud iendo ser  una t e c n o l o g i a  
a l t e r n a t i v e  que permi  t i r â  e l e v a r  l o s  n i v e l e s  de utj_ 
l i zac i ôn  r a c i o n a l  de r e c u r s o s  n a t u r a l  es.
La s e l e c c i ô n  de r u b r o s ,  de acuerdo a l as  c o n d i c i o n e s  
a g r ô l ô g i c a s ,  a l as  de mercado y al  uso p leno  de l a  
mano de ob ra ,  debe a r t i c u l a r s e  en un programa de
p r o d u c c i ô n  para el  cua l  se debe f o r m u l e r  una p o l i t i  
ca de a s i s t e n c i a  que con temp le  l o s  t i p o s  y  n i v e l e s  
de t e c n o l o g i a  a u t i l i z e r .  Por 1o que en base a es 
t a  p o l i t i c a  de a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  debe c o n s i d é r e r  
se l a  c a l i f i  cec iôn  y e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  del  per  
sonal  formado para ser  ub i cado  en a q u e l l a s  t a r e a s  
en que r e s u i t e  mâs p r o d u c t i v e .
El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  debe i n v e r  
t i r  en e l  d e s a r r o l l o  de r e c u r s o s  humanos, de n t r o  del  
S ec to r  A g r o p e c u a r i o ,  para que b r i n d e  l a  mencionada 
a s i s t e n c i a  y c a p a c i t a c i ô n  t é c n i c a  a n u e s t r o s  campes^ 
n o s .
5. El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  y el  Banco 
de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  deben e s t a b l e c e r  una po 
l i t i c a  c l a ra m e n te  d é f i  n i da  de a m p l i a c i ô n  de l a  ay£ 
da t é c n i c a  y c r e d i t i c i a  a t o do s  l o s  Asen tam ien tos  e 
x i s t e n t e s  en Panamâ.
Est imamos debe haber  una mayor c o o r d i n a c i ô n  de l a  
p l a n i f i c a c i ô n  que émana del  M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  
A g r o p e c u a r i o ,  e s t a b l e c i e n d o  de te rm inad as  metas de 
p r o d u c c i ô n  por  r u b r o  y t i p o  de p r o d u c t o r e s , l a s  cu£ 
l es  deben ser  tomadas en c o n s i d e r a c i ô n  por  el  Banco 
de D e s a r r o l l o  A g ro p e c u a r i o  en su p o l i t i c a  de c ré d£  
t o .
Debe e f e c t u a r s e  un a n â l i s i s  de l  Banco de D e s a r r o l l o  
A g r o p e c u a r i o  para e s t a b l e c e r  l a  p o s i b i l i d a d  de un 
cambio de dob le  a c c i ô n :  Un Banco de Fomento y una
F i n a n c i e r a .  La p r im e r a  para que se i nc o rp o re r !  1 as 
mayores o r g a n i z a c i ones campesinas a es tos  s e r v i c i o s  
y l a  segunda a f i n  de que mantenga c r i t e r i o s  y re 
qui  s i t o s  minimos para  l a  a t e n c i ô n  de o r g a n i z a c i ô n  a 
n a l i z a n d o  e s p e c i a l  mente l a  capac idad  admini  s t r a t i  va 
y t é c n i c a  de l as  mismas.
Suger imos que a q u e l l o s  Ase n ta m ien tos  que h an demos 
t r a d o  una s i t u a c i ô n  econômica sana ( u t i l i d a d e s  pos i  
t i v a s ) ,  r e c i b a n  un t r a t a m i e n t o  d i f e r e n t e ,  concedié_n 
do le s  l a  p o s i b i l i d a d  de mane ja r  por  s i  mismos el  
c r é d i t o  que se l e s  o t o r g u e .
La Con fe de ra c i ô n  Nac iona l  de Asen tam ien tos  Campes£ 
nos (CONAC), debe poner  en p r a c t i c e  un programa de 
c a p a c i t a c i ô n  campes ina,  programa que sea netamente 
de e l l o s ,  y que se l e s  b r i n d e  apoyo y f i n a n c i a m i e n t o  
en l o s  acuerdos i n t e r n a c i o n a l e s  ' de programas de e£ 
t e  t i p o .  As i  mismo, se p o d r i a  c r e a r  un organ i sme 
que tome d e c i s i o n e s  al  r e s p e c t o .  Dicho organ isme 
se e n c a r g a r i a  de c o o r d i n a r  l a  c a p a c i t a c i ô n  y orga 
n i z a c i ô n  de un programa de a l f a b e t i z a c i ô n  a l o s  £  
sen tados  para  l o g r a r  una p l ena  p a r t i  c i p a c i ô n  en l a  
v i d a  n a c i o n a l .
7. Se p l a n t e a  l a  e s t r e c h e z  de l  mercado como f a c t o r  1£ 
mi t a n t e  para l a  d i v e r s i f i c a c i ô n  de l a  p r o d u c c i ô n .E s  
t o  es deb ido  a que l as  e s t r u c t u r a s  de c o m e r c i a l i z a  
c i ô n  no g a r a n t i z a n  un mercado seguro a l os  Asenta 
m i e n t o s .
El M i n i s t e r i o  de D e s a r r o l l o  A g r o p e c u a r i o , d e b e  asegu 
r  ar  que l a s  i n s t i t u a i  ones p û b l i c a s  (comedores munic£ 
p a l e s ,  h o s p i t a l  es,  a s i l o s ,  e t c . ) ,  que consumen pro 
duc tos  a g r i c o l e s ,  sean a b a s t e c i d o s ,  en p a r t e ,  con
l a  p ro d u c c i ô n  de l o s  A s e n t a m i e n t o s . A l a  vez que
el  I n s t i t u t e  de Mercadeo A g r o p e c u a r i o  debe e l a b o r a r  
un p l an  n a c i o n a l  para  l os  t r a b a j a d o r e s  del  campo 0£
gan i zados  para su p a r t i  c i p a c i ô n  en l as  " f e r i a s  1£
b r e s " ,  cuyo p r o p ô s i t o  sea e l  de g a r a n t i z a r  que l a  _ 
p r o d u c c i ô n  pase d i r e c t a m e n t e  al  con sum ido r ,  p o s i b i  
l i t a n d o  de es ta  fo rma me jo res  i n g r e s o s  al  campesino 
y me jo res  p r e c i o s  al  con sum id o r ,  a l a  vez que un 
mercado de p r o d u c c i ô n  con c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  pa 
ra  l a  d i v e r s i f i c a c i ô n  de e s ta  p r o d u c c i ô n .
La e s t r u c t u r a  o r g a n i c a  de l o s  Asen ta m ie n t os  Campesi 
nos no e s ta  c l a ra m e n te  d é f i  n i d a .  No es t  an p r é c i s a  
das l as  f u n c i o n e s ,  a t r i b u c i o n e s  y deberes de l o s  -  
miembros de l a  d i r e c t i v a ,  ni  de l  r e s t o  de los. mis 
mos. Esto es consec ue nc ia  d i r e c t  a de l a  f a l t a  de 
a c t u a l i z a c i ô n  de l as  r e g l a m e n t a c i ones i n t e r n a s  de 
e s t a  o r g a n i z a c i ô n .
S é r i a  c o n v e n i e n t e  l a  e l a b o r a c i ô n  de un manual  o gui  a 
que con tenga e l  r e g la me n to  i n t e r n o ,  e s t a t u t o s  y nor  
mas de l a  o r g a n i z a c i ô n  e i g u a l m e n t e  debe i n d i c a r  -  
l o s  i n s t r u m e n t o s  para  l a  e l a b o r a c i ô n  de l os  Planes 
de E x p l o t a c i ô n  (PLEX),  modelo de r e g i s t r e  de produc 
c i ô n ,  c o n t a b i l i d a d  y o t r a s  i n f o r m a c i ones para el  
p o s t e r i o r  a n â l i s i s  s o c i a l  y ag ro - econômico  de l o s  A 
sen t  a m i e n t o s . Manual  que debe se r  e l a bo r ado  por  
l a  D i r e c c i ô n  de D e s a r r o l l o  S o c i a l  con l a s  deb idas  
normas de f u n e i o n a m i e n t o  y r e s p o n s a b i 1i dad s i g u i e n
do e l  SI sterna de o r g a n i z a c i o n  y a d mi n i s t r a c i ôn que 
mâs convenga a cada o r g a n i z a c i ô n ,  d e n t r o  de un mar  
CO g e n e r a l .
9.  El programa a g r a r i o  Gubernamenta l  Panameho, no ha
consegu ido  por  comp le to  su co m e t i d o ,  es d e c i r ,  no 
ha l o g ra d o  i n c o r p o r a r  al  t r a b a j a d o r  a g r i c o l a  al  p r£  
ceso p r o d u c t i v o ,  cuya c o n d i c i ô n  s o c i a l  es semejan te  
a l a  p re se n ta d a  por  l o s  campesinos o r ga n i z ad o s  an 
t e s  de 1969.
Por c o n s i gui  en te  p l an teamos una s e r i e  de metas que 
pueden ser  tomadas en cons iderac iôn  para  promover  l a  
i n c o r p o r a c iôn  del  campesino que a c tu a l m e n t e  no goza 
de l os  b e n e f i c i o s  que ha p r e s t a d o  el  Estado Paname 
ho a l o s  grupos o r g a n i z a d o s .  Dichas metas para l £  
g r a r  es ta  s i t u a c i ô n  son l a s  s i g u i e n t e s :
a) Est imamos n e c e s a r i a  l a  promoc iôn  de o r g a n i z e  
c i ô n  de l o s  pequehos y medianos p r o d u c t o r e s  o 
r i e n t â n d o l o s  e i n c e n t i v â n d o l o s  a f i n  de que 
se i n t e g r e n  en l o s  Ase n ta m ien tos  y o r g a n i z a c i £  
nés para l a  d i v e r s i f i c a c i ô n  de su p r o d u c c i ô n ,  
t e n d e n te s  a m e j o r a r  sus ha c ie nd as .
b) E s t a b l e c i m i e n t o  de un programa de d i v u l g a c i ô n ,  
con temp lado ,  en cada p r o v i n c i a ,  sobre  l os  b£ 
n e f i c i o s  o b t e n i d o s  por  l o s  grupos o r ga n i z ad o s  
y l a  l uc ha  superada por  l a  o b t e n c i ô n  de sus 
t i e r r a s  y su i n c o r p o r a c i ô n  al  p roceso p rodu£ 
t i v o .
10. La D i r e c c i ô n  Nac iona l  de D e s a r r o l l o  S oc ia l  en con 
j u n t o  con o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  del  Estado Panameho 
que t i e n e n  r e l a c i ô n  con el  Sec t o r  A g r o p e c u a r i o , de 
ben e f e c t u a r  un a n â l i s i s  comp le to  de todos  l o s  Asen 
t a m i e n t o s  c o n s t i t u i d o s  y f a m i l i a s  o r g a n i z a d a s ,  que 
co n tem p l a râ  l o s  s i g u i e n t e s  asp ec to s :
a) Recursos que poseen a c tu a l m e n te ,  como maqui_ 
n a r i a s  y equ ipos  a g r o p e c u a r i o s .
b) B e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  por  l a  p o b l a c i ô n  campesj_
na,  t a i e s  como: e l  l o g r o  de una mayor iguaj_
dad s o c i a l ;  e l  me jo ram ien to  de l as  c o n d i c i o n e s  
de empleo;  consumo e i n g r e s o :  obras de inf r_a
e s t r u c t u r a ;  y p a r t i  c i p a c i ô n  de es ta  p o b l a c i ô n  
en l a  p o l i t i c a  e s t a t a l  r e l a c i o n a d a  con el  d£ 
s a r r o l l o  del  Sec t o r  A g r o p e c u a r i o .
d) S u p e r f i c i e  ocupada,  con i n d i c a c i ô n  de su ub_i_ 
c ac iô n  g e o g r â f i c a .
e) V a l o r  es t imado  de l a  p r o d u c c i ô n  a g r i c o l a  y pe 
c u a r i a ,  i n d i c a n d o  el  i n c re m en to  de l a  p r o d u c t ^  
v i d a d  de l a  t i e r r a  y e l  t r a b a j o  humano.
f )  D i s t r i b u c i ô n  de l as  u t i l i d a d e s  o b te n id a s  por  
el  asen tado .
g) D i v e r s i f i c a c i ô n  de l a  p ro d u c c i ô n  h a c i a  o t r o s  
r u b r o s .
Estas v a l i o s a s  e i n t e r e s a n t e s  i n f o r m a c i ones p e rm i t en  
e s t a b l e c e r ,  en un momento dado^el  grado de d e s a r r o l l o  que 
pueden a l c a n z a r  cada uno de l os  Asen tam ien tos  e x i s t e n t e s
en l a  Re p ûb l i c a  de Panamâ.
11. En cuanto  a l a  g e s t i o n  e m p r e s a r i a l  que desea e l  Es_ 
tado Panameho para l o s  A s e n t a m i e n t o s , se ha demos 
t r a d o  que l a  mayor p a r t e  de l a s  a c t i v i d a d e s  de e s ta  
o r g a n i z a c i ô n  han pasado g r adua lm en te  a manos del  E£ 
t a d o ,  l i m i t a n d o  o i m p i d i e n d o  su capac idad  de au to  
g e s t i ô n .
Est imamos que l as  d e c i s i o n e s  deben ser  adoptadas por  
l a  Asamblea Gen e ra l , un a  vez se reg la me n t e  sus f u £  
c i  ones.  Dicha Asamblea es un o rgan i sme formado por  
t odos  l o s  miembros de l o s  A s e n t a m i e n t o s , l a  cua l  
debe t r a n s f e r i r  sus d e c i s i o n e s  a un Comi té que e j e _  
c u t a r â  e l  Plan de E x p l o t a c i ô n ,  e s t r u c t u r a n d o  en su 
i n t e r i o r  subcomis i  ones de t r a b a j o  e s p e c i a l i z a d o  al  
mismo t i empo  que f i j a  un mecanismo de c o n t r o l  para  
e l  f o r t a l e c i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  de l a  g e s t i ô n  empr£ 
s a r i  a l .  Asi  pues,  l a  f u n c i ô n  del  Estado Panameho 
s o l o  debe t e n e r  un c a r â c t e r  asesor  y de apoyo técni_ 
co ,  a p l i c a n d o  m e to d o l o g i a s  e i n s t r u m e n t o s  de t r a b a  
j o  que e f e c t i v a m e n t e  a p o r t e n  a l o s  asentados  l o s  e 
l ementos  t é c n i c o s ,  que l o s  c a p a c i t e n  para que e l l o s  
conduzcan el  p roceso p r o d u c t i v o  y admini  s t r a t i vo de 
g e s t i ô n .
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